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De Z.435 "La Madelon" gedoopt
Een nieuwe aanwinst voor Zeebrugge
UITSTEL BESLISSING
«LA MADELON»
DE MOTCRZaterdagvoorm iddag was h e t te Zee­
brugge vissershaven opnieuw feest, feest, 
om dat een n ieuw  vissersvaartu ig gedoopt 
en in  de v a a rt gebracht werd.
Het is inderdaad een prachteenheid  ge­
bouw d  op de werven van  Jules H aerinck.
Ja, Jules H aerinck, de m an die te Zee­
brugge faam  geniet door de p rach tvaa r- 
tu igen  welke h ij in  ’t  w a te r zendt en die 
de faam  van Zeebrugge hoog houden.
Z.435 «La Madelon» ve rvang t deze, 
welke in  1932 door de reder aangeworven 
werd en in  1940 door de bezetter werd 
opgeëist.
«La Madelon» hee ft een lengte  van 
24.30 m., een breedte van 6.10 m. en een 
diepgang van 2 m. langs voor en 3 m. 
van achter.
H et va a rtu ig  is voorzien van een mo­
to r  «Industrie» van 200 P.K.. 4 cy linder, 
d raa iend m ax im um  330 toeren. Een d rie ­
blad L im a  bronzen schroef is aange­
b racht. De m o to r alleen is een k i jk je  
w aard en tijdens  de proefre is  w erd een 
gemiddelde snelheid van 9 m i.il behaald.
In  de m ach inekam er staa t tevens een 
L is te rm o to r 2 cy lin d e r van 12 P.K. b ij 
650 to e re n /m in u u t. Deze m o to r d r i j f t  
v ia een transm issie : 1. een cen trifugaa l- 
pomp m et een debiet van ongeveer 50 
ton  die a) d ienstig  kan gem aakt worden 
voor he t spoelen van de vis, he t re in igen 
van he t dek en de v ispu t; b) in  geval 
van averij voor he t wegpompen van het 
instrom ende w a te r; e) in  geval van 
(Z ie vervolg blz. 2)
BERICHT
Hoe werd de visserij in het 
verleden beschermd ?De ko s tp rijs  van de Nederlandse vis is 
aanzien lijk  lager dan die van de B e lg i­
sche vis en h e t openzetten van de Neder­
landse m a rk t voor onze p roduktie  zou 
dus grosso modo n ie ts anders z ijn  dan 
een sym bolisch gebaar, zelfs ais onze 
physieke p roduktiem oge lijkheden  hoger 
waren dan ze thans z ijn . E r is een fla g ­
rante onge lijkhe id  in  concurrentievoor­
waarden. D aarom  gaat he t en om niets 
anders.
Door de bevoegde Belgische a d m in is tra ­
tie werd na  grond ig  onderzoek geconclu­
deerd d a t deze o nge lijkhe id  in  concurren­
tievoorwaarden groot genoeg is om een 
onvoorw aardelijke B ene lux-m ark t voor­
lopig te verwerpen, afgezien van he t fe it 
dat onze groothande l eveneens in  een 
totaal in fe rie u re  positie  zou kunnen ko­
men te staan door he t gebrek aan een 
behoorlijk  gesanctionneerd s ta tu u t.
Het p ro toco l van Oostende e rken t d it  
verschil in  n iveau der exp lo ita tiekosten  
maar m eent d a t he t geen b lijve n d  belet­
sel mag vorm en voor de v r ijm a k in g  van 
de m a rk t. De ju is te  conclusie ware ge­
weest d a t zolang d it  versch il bestaat de 
m arkt n ie t w o rd t v rijg e m a a k t, m et dien 
verstande d a t alles moet worden in  h<j t  
werk gesteld om d it  ve rsch il op te h e f­
fen. Zo is h e t m et de landbouw  op de L u ­
xemburgse con fe ren tie  gegaan. W aarom  
niet aldus m et de v isserij ? Onze m a rk t 
vrijm aken op 1 Ja n u a ri 1952 zonder te 
weten w aar we op d a t ogenb lik  zu llen 
staan, kan n ie t worden aanvaard. Daar-
NOTA DER RED. : W ij kunnen  deze
zienswijze vo lled ig  beamen en hopen dat, 
vóór he t te la a t is, men to t bez inn ing  zal 
komen, anders w o rd t h e t een onherste l­
bare ram p, welke m en b ij de hogere in ­
s tan ties nog n ie t genoeg s c h ijn t te besef­
fen.
Bond der 
W eekblad-U itgevers 
van W est-Vlaanderen,
Kredieten of Subsidies ïïiitaoe% naa>c friankù jk
De a fvaa rd ig ing  van  h e t V.B.Z. welke 
naa r P a rijs  ve rtrokken  was om bespre­
k ingen  te voeren inzake v e rru im in g  van 
onze u itvoe r naa r F ra n k r i jk  is terugge­
keerd m et de beste verw achtingen. De 
onderhande lingen zu llen b in n en ko rt 
voortgezet worden en een gunstige u i t ­
slag mag ve rw ach t worden voor he t vo l­
gende con tingen t.
Onze m iddenslagvisserij moge er wel 
b ij varen. De v ishande l zal tevens leren 
da t h e t V.B.Z. in  s taa t is z ijn  eigen be­
langen te verdedigen en d a t h e t tevens 
bereid is voor hen op te treden, op voor­
w aarde noch tans d a t kan  onderhandeld 
w orden m et een eensgezinde a fva a rd i­
g ing van de vishandel, w a t to t  nog toe, 
s p ijt ig  genoeg, n ie t h e t geval is  geweest
Voor w anneer kom t naast he t V.B.Z. de 
sterke eenheidsorganisatie van de vis­
hande l die samen m et h e t V.B.Z. cte be­
la n g r ijk e  vraagstukken van h e t b e d rijf 
to t  een goed einde zal voeren ??
REDERS
(Ingezonden)
M ijn n e e r de redacteur, werden, zodat h ie r een grote 'eemte zal
Uw a rtike l van  verleden week over de aangevuld worden. B ij h e t ve rla ten  van 
motoristen, doet u its c h ijn e n  d a t er ener- de school zal de m o to ris t bekwaam z ijn  
zijds, in  bepaalde centra, te veel m oto- te verhe lpen aan ta i van courante defek- 
risten z ijn  en anderz ijds d a t er op de ten  die to t nog toe oorzaak waren van 
Oostkust een gebrek is aan BEKW A M E opslepingen.
motoristen. D a t h e t Zeewezen nu m aar a lgauw de
De oorzaak van h e t teveel aan m oto- nieuwe wagen aan he t ro lle n  zet en de 
risten m et d ip lom a boven de 100 P.K., is scholen zu llen wel h e t hunne b ijd ragen, 
te w ijte n  aan h e t fe it, da t de vereisten, We vernem en d a t h e t Bestuur van Zee- 
om aan d it  brevet tc  geraken, n ie t meer wezen ze lf een cursus aan h e t oprich ten  
voldoen aan de hu id ige  toestanden. is in  z ijn  R ijksv isse rijschoo l te Heist.
Vroeger was er in  de v isserij-een groot Reeds z i jn  twee- en v ie r ta k t voorhanden 
tekort aan m o to ris ten  en was men ver- en andere w erk tu igen  die in  een paswer- 
plicht breed door de vingers te zien om k e r ij th u is  horen. Aan he t op rich ten  
candidaten aan te werven. Zo kon m en van he t w erkhu is  w o rd t w e ldra  de hand 
het brevet verwerven, aanm ons.eren ais gelegd. We vernam en d a t de S tede lijke  
motorist, zonder oo it in  een m achineka- V isserijschool van Oostende ook n ie t ten 
mer gestaan te hebben. De gevolgen van ach te r b l i j f t  en reeds aan h e t w erk is. 
zo’n systeem lie te n  n ie t op zich wach- We hopen da t de reders zelf, voora l de 
ten en vandaar, zoals ge zeit zegt. ta i k le ine, ook een hand je  zu llen  toesteken, 
van opslepingen voor k le in igheden  die een in  die zin, d a t ze de m o to ris t w a t meer 
motorist m et een k le in  beetle p raktische  tijd¡ zu llen gunnen om m et de m o to r be- 
ondervinding zou ve rm ijden . zig te z ijn  in  zee en van hem  n ie t meer
Daaraan kan en zal ve rho lpen  w or- zu llen vergen d a t h ij,  én z ijn  m o to r én 
den en hang t alleen a f van h e t Bestuur he t w erk aan dek v e rv u lt m et hetzelfde 
van het Zeewezen. Sedert een t i jd je  z ijn  rendem ent ais een gewone matroos, 
nieuwe program m a’s k la a r d ic een ganse H ie r zou ook wel een regeling mogen 
ommekeer zullen teweegbrengen in  de ge tro ffen  worden ( in d ie n  ze n ie t bestaat) 
scholing van de m o to ris t. Aan de p rak - voor de m oto ris t. Van een zekere m otor- 
tische vo rm ing  zal veel t i jd  besteed sterkte  af, zou de m o to ris t z ich u its lu i-
--------------------------------------------------------------- tend m et de m o to r te  bemoeien hebben.
- Cp die m a n ie r a lleen kan  h ij m et nauw- 
H n n irw a tp r  gezetheid z iin  taak  ais m o to ris t vervu l-
IIU U g n a iG I l en en dan 00k a ansp rake lijk  gesteld wor-
NOVEMBER 25 Z 0.12 12.28 den. Zoals he t nu m aar a l te d ik w ijls  ge-
20 M 9.32 21.56 26 Z  0.49 13.03 beurt, sne lt h i j  pas naa r beneden ais
21 D 10.18 22.35 27 M  1.18 13.33 de m o to r al aan h e t sukkelen o f aan he t
22 W 10.54 23.10 28 D  1.54 14.05 kloppen is en dan is h e t veelal te laa t.
23 D 11.26 23.49 29 W  2.30 14.40 Een m o to ris t is er n ie t a lleen nodig  om
24 V 11.58 -  -  30 D 3.09 15.41 defekten te herste llen, m aar veeleer om 
Berekend volgens h e t o ffic ië le  u u r van ze te voorkom en en da t kan  h ij  m aar in -
G reenw lch dien h ij  t i jd ig  z ijn  m achine verzorgt.
Toekennen van Zee-eretekens 
1940-45
BERICHT AAN DE VISSERS
De zeefeden-vissers, welke gedurende de 
oorlog meer dan twee iaa r vaart te llen onder 
Belgische vlag, en op heden nog geen bericht 
ontvangen hebben dat hen het Zee-Ereteken  
1940-45 toegekend werd, worden verzocht vóór 
het einde der maand December hun aan­
vraag tot het bekom en van het ereteken in te 
dienen op het W aterschoutsam bt.
De H oofdw aterschout der Kust, 
E. CARL1EB
EXPERTISE VAN DE IN TE LECGEN 
HARING EN MERKTEKENEN VAN 
DE TONNEN
Vooraleer de h a rin g  gezouten in  to n ­
nen zal gelegd worden om ïa te r ver­
kó ch t te worden, o f vervoerd, d ienen de 
experten de vis te onderzoeken; op de 
ton zal de naam  gebrandm erkt worden 
van de plaats, w aar de h a rin g  ingelegd 
werd.
O ver het algemeen moet de ha ring , die 
bestemd is voor he t bu iten land , in  z ijn  
o rig ine le  ton  bewaard b lijv e n ; zo men 
nochtans de h a rin g  in  een andere ton
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KROMHOUT
SAMOFA
Hulpgroepen
In lich tingen w orden gaarne verstrekt door de hoofdagenten 
MARINE MOTORS N.V.
M arkgravelei, 77, An tw erpen  - Te le foon 37.96.00 (3 lijnen)
De Z.435 “ La Madelon" gedoopt
(Vervo lg  van blz. 1)
breuk der beide op de hoo fdm oto r aange­
bouwde pompen kan ook de m o to r ge­
koeld worden door deze cen trifugaa l- 
pomp.
Deze ’.çen trifugaa lpom p kan evengoed 
door de h o o fdm o to r ais door de hu lpm o- 
to r aangedreven worden.
2. De luchtcom presser : ook deze kan 
o n a fh a n ke lijk  door de hoo fdm oto r aan­
gedreven worden.
3. Twee lie rkoppen aan de b u ite n ka n t 
van de brug d ienstig  voor h e t lossen van 
de vis.
4. Een tussenwerk w aardoor b ij onhe il 
m et de hoo fdm oto r de v isw inch  kan aan­
gedreven worden vcor he t b innenha len  
der ne tten.
5. De dynam o’s voor de e lectrische ver­
lich tin g .
REDER H. CATTOOR 
EN ZIJN  BEM ANNING
S p itt, a fgevaardigde beheerder van Esso 
S tandard  Cie. reder H e n ri C attoor toe­
sprak, daar de heer C a ttoor sedert ja ­
ren vertegenwoordige is van  Esso.
HULDE AAN DE REDER EN 
SCHEEPSBOUWER JULES HAERINCK
D aarop w erd namens «Hulp in  Nood» 
en het «Verbond der Reders» h e t woord 
gevoerd door de heer Vandenberghe, die 
wees op de w erkdadige loopbaan van 
H e n ri C attoor.
Spreker schetste hoe h i j  een der 16 
k inderen  was van vader C attoor, die van­
a f z ijn  p rils te  jeugd naar zee moes£ om 
den brode. N adat h i j  huwde, was h i j  10 
ja a r lang  e rnstig  ziek en he t is toen 
da t h i j  door z ijn  vrouw, ais reder en 
hande laar goed te r zijde gestaan werd.
H et was Ju d ith , welke he t roer in  h a n ­
den h ie ld  en er voor zorgde dat de lang- 
Deze dynam o's z ijn  op een geheel zaam genezende H énri, z ijn  b ed rijv ig - 
nieuwe m an ie r vóór de hoo fdm oto r aan- heid kon hernem en, 
gebracht en kunnen  o f door deze o f door H e n ri C a ttoor was een der s tich te rs  
de L is te rm c to r aangedreven worden zon- van «H ulp in  Nood» en m aakte er he t 
der d a t he t nodig  is ais voorheen riem en wel en wee van mee. 
a f te nemen en te vervangen door an- In  1940 werd h i j  zoals zovelen geteis- 
dere. Beide dynam o’s kunnen  onafhanke- terd. H ij zou er ech ter ook d itm a a l bo- 
l i j k  de een van de ander werken. venop komen. Thans steekt de «Madelon»
De hoo fdm oto r werd te A n tw erpen  aan in  zee. m isschien wel he t m odernste en 
boord gezet a ldaar ingebouwd en na tien  mooiste vissersvaaeiuig van Zeebrugge. 
dagen reeds gangbaar naa r Zeebrugge a f- D it  va a rtu ig  is he t w erk van Jules 
geleverd a lw aar verder m ontage van de H aerinck. Spreker r ic h tte  zich to t hem, 
L is te rm o to r m et alle aanhorigheden wees op het fe it  dat, n ie ttegenstaande 
p laa ts vond. de periode van verdiende rus t aange-
H e t vaa rtu ig  werd verder u itg e ru s t broken was. Jules nog a lt i jd  even b e d rij- 
m et i'ad io -ins ta lla tie , rich tingzoeke r en v ig  was en van d ic h tb ij de werken volgde, 
d ieptem eter. gesteund door z iin  trouwe medewerker,
de heer Verhaeghe.
DE FEESTELIJKHEDEN Jules H aerinck bouwde vóór de oorlog
H et was de heer Onderpastoor van Zee- 27 platbodem s en 26 vissersvaartu igen 
brugge welke to t de geb ru ike lijke  w ijd in g  van he t hu id ige  type. 
overg ing in  tegenwoordigheid van de H et is he t vierde va a rtu ig  da t na 1945 
overheden, w aaronder schepen P. Van- i n de v a a rt werd gebracht, 
damme en w aterschout Luyens. W ie Jules H aerinck ken t, weet welke
Een lunch  verenigde de genodigden in  zorg h ij  aan z ijn  vaa rtu igen  besteedt en 
hc-t G rand  H ote l te Heist, w aar de heer ze z ijn  voor hun  eigenaars een w aarborg
van so lid ite it.
N IEUW BOUW  & HERSTELLING 
VAN
Houten schepen
^ u t i u k  U a e A m c f o
¿ c  Z o f t m
W E R FKAAI,
(288)
21 ZEEBRUGGE 
TEL. 841.96
EEN MOOI GESCHENK
H et was een der beide dochters van 
H e n ri C attoor. die de aanwezigen be­
dankte  namens de fam ilie .
Z ij overhandigde aan M evrouw A nder­
sen, m eter van de Z.435, een p rachtige  
sch ilde rij, e igenhandig geschilderd, de 
Z.435 na he t tew ate r la ten  voorstellend, 
w elke de m ete r dankbaar in  bezit nam.
H et is schipper 1ste Klasse, Frans Brou- 
ckaert. een gediplomeerde jonge kerel, 
welke he t schip zal voeren.
M ocht h i j  he t steeds behouden de 
zeeën doen tro tseren en veel vis aan­
voeren, d it  is de wens van allen, die h e t 
m et onze v isserij goed menen.
Vergadering van het Comité van de Invoer
De invoer voor December besproken
W aren aanwezig : V oo rz itte r : de Heer to taa l 234 T.
BIRON, D irec teu r van de Zeevisserij- De Heer B IR O N  vraag t daarop de voor­
w e n s t ' s te llen te kennen van de hande l en de
Leden en plaatsvervangende leden : de productie  voor December 1950.
H H  GERREBOS, Vertegenw oordiger van De Heer LAMBRECHTS, in  naam  van 
h e t 'M in is te r ie  van Economische Zaken; de handel, s te lt voor he t co n tin g e n t van 
STRADIO T. A dviseur Zeevisserij d ienst November 1950 te behouden, h e tz ij in  to- 
Oostende; VELTHOF, D irecteur Vissers- ta a l 360 T.
haven en V is m ijn  Oostende; RABAEY. 
Vertegenw. van de P roductie ; V IAENE. 
Vertegenw. van de P roductie ; VAN DEN 
BERGHE, Vertegenw. vap. de P roductie ;
DE ONREGELMATIGE INVOER 
UIT NEDERLAND
De Heer VANDENBERGHE, in  naam
De Visvangsten moeten 
opgegeven worden
Door de p laa tse lijke  v isse rijd iens t werd 
hiernavolgende om zendbrie f aan de re­
ders gestuurd ;
Ten einde de p rijze n  van de ve rsch il­
lende vissoorten zo doe ltre ffend  moge­
l i j k  te zien regelen, zulks in  ’t  belang 
ze lf van de zeevisserij, w o rd t aan alle 
reders gevraagd de m oge lijkhe id  na te 
gaan om b ij hun  visafs lager OP VOOR­
H AND —  en zo nauw keurig  m oge lijk  — 
h un  verw achte aanvoer (m e t de vissoor­
ten ) op te geven, u ite r l i jk  op Donderdag­
avond of V rijdagm orgen .
Deze m aatregel zal toe la ten  de IN ­
VOER te beperken w anneer op voorhand 
de aanvoer op benaderende w ijze  kan 
worden vastgesteld.
H et Bestuur van Zeewezen, reken t h ie r 
ten ste lligste  op de goede w il van alle 
belanghebbenden, zulks in  ’t  belang zelf 
van de Zeevisserij.
Oostende, 16 November 1950 
De Adviseur, O. STRADIOT.
N ota der Red. : H et is in  he t belang 
van alle reders d a t de vangsten ten­
m inste  de avond vóór de verkoop opge­
geven worden.
Wie zich daaraan o n ttre k t zou dienen 
ge s tra ft te  worden m e t ach te r de andere 
vaa rtu igen  verkoch t te worden.
"In >  TE %  %  gil. 'ij.
CAû&üne. R 0 0 S E
P.V.B.A.
VISMIJN 131-132
OOSTENDE
TEL. 720.13 
713.13 (p rivé ) (IS )
H.R. 215 —
ALLE SOORTEN ZEEVIS 
INVOER - -  UITVOER
^  ~%| 1% ~%| ~1^ Hn
Brevetten, Diploma's en Vergunningen voor Koopvaardij en Visserij
(K o n in k li jk  bes lu it van 16 Nov. 1929) 
De volgende brevetten, d ip lom a ’s en 
ge tu igsch riften  z ijn  in  de loop der 
m aand October 1950 toegekend : 
BREVET VAN LU ITE N A N T TER 
LANG E O M VAART : Thomas R.-A.-A.-
G h.: D ie rckx J.-M.-G.; De Blaere S.-FL.; 
C a ttoo r A.; Cuy vers R.-V.
BREVET v. M ECANIC IEN 2e KLASSE: 
D eckm ijn  R.-A.-H.; Keste loot J.-L.-A.
BREVET V. M EC AN IC IEN  2é KLASSE; 
Vanderm eulen P.-J.-J.; Deschepper J.-F. : 
De Raedemaeker R.-A.-C.: Van Eydonck 
L.-J.
D IPLO M A V . ASPIR A N T-M EC AN I­
C IEN : G evaert F.-A.: Delacauw R.-C.
BREVET V. M A C H IN IS T  voor STOOM­
M ACHINES : Rom an A.-D.
BREVET v. M A C H IN IS T  voor M O TO ­
REN m et IN W EN D IG E VER B R AN D IN G  : 
Verleene A.-F.-Ch.; Vermoote A.-R.; B u l- 
tee l H.-J. ; W illa e rt M.-C.
BREVET V. SCHIPFER te r  V ISSER IJ 
le  KLASSE : H ae lew ijck B .-L ; Vanloo O.- 
E. ; Beyen R.-A.; L isabeth J.-E. ; C loet M.- 
C. ; Devos A.-H.; T ravers ie r A.-A.; Sa- 
vels A.-D.
BREVET v. SCHIPPER te r V ISSER IJ 
2e KLASSE : Provoost J.-E.-B.: Paeye P.-
A.-J.: Adams L.-G.; L a m brech t E.-C.; P in - 
cket G.-E.; V erkem pynck J.-M .: Legein 
G.-R.
D IP LO M A  V. LEERLING-SCHIPPER 
ter V IS SER IJ : D roogenbroot A.-P.: Uc- 
te rw u lghe  J.-V.; D esm it L.-C.: Vanhooren
B.-O.-H.: Maes M.-R.; Vansteeger P.-R.:
V ynck  F.-C.-R.; Vande Verre J.-R.: Van' 
Waes A.--A.: Tanghe N.-Ch.-F.; Vande- 
casteele F.-E.-E.; V anderw al R.-F.; Ron- 
delez A.-L.; Puystjens G.-R.; Mestdagh 
P.-F.; Goderis R.-H.; Lycke C.-A.; V an­
den Abeele E.; Desomer A.-H.; G evaert 
J.-A.-H .-A .; P incke t F.-G.; Fönteyne A -  
P.: H illew ae rt Ch.-L.: Lust G.-A.-J.
LAM BRECHTS Vertegenw  van de H an- d productie , doet opm erken dat
del; VAN DE WOUWER, Vertegenw. van vastgestelPd werd da t Noor££ vis, v ia  Ne-
de H andel; C ATTIE , Vertegenw. van d derland , en onder Nederlandse vergun-
^ S e c re ta r is  : M . POPPE B estuu rs tee r,, «e
ta r is  M in is te rie  van Verkeer8wezeri^ nemen tegen deze sm okkel en de in - 
V erontschu ld igd  ; H K  VAN DEN BEM- vQer u it  Nederland te schorsen, zolang 
DEN, BAUWENS. SEGHERS, CORNEIL- n je(. aj j g ga ran tie  gegeven w o rd t door de 
L IE , HUBRECHTSEN. Nederlandse overheid d a t aan derge lijke
De heer BIRON. voo rz itte r, opent de sm okkelhandel paaj en perk gesteld 
vergadering  om 10.30 u. werd.
IV. v r p n i n r n  De Heer STR AD IO T bevestigt d a t doorDE INVOER SN DECEMBER 1949 de con tro led iensten  onregelm atigheden 
F 'ij deelt, vooraleer over te gaan to t werden gesignaleerd. H et is echter hem 
he t bepalen van he t invoe rcon tingen t onbekend o f he t h ie r over fou ten  op grote 
voor de m aand Deèember enkele c ijfe rs  schaal, ofwel om w ein ig  be lang rijke  in - 
mede o m tre n t de ' overeenstemmende voer gaat.
m aand in  1949. De Heer B IRO N an tw oord t aan de pro-
In  December 1949 bedroeg de to ta le  ductie  d a t voor w a t b e tre ft October 1950. 
aanvoer van bodemvis 2392 T, ingevoerd to t 25 October slechts 119 T. u it  Neder- 
w erd 276 T. u itgevoerd 170 T, zodat in  land  werd ingevoerd, w a t n ie t w ijs t op 
he t land  bleef 2498 T. enige abnorm ale verhoging.
De aanvoer van IJslandse kabe ljauw  f j i j  ve rw erp t geenszins de ve rk la rin g
bedroeg 124 T ; deze van w itte  kabe ljauw  van de productie  m aar w enst vooraleer 
360 T. zich een oordeel te vorm en in  deze aan-
Aan IJslandse schelvis w erd aange- gelegenheid he t o ffic iee l ra p p o rt a f te
De onverschilligheid van de visserijmiddens 
tegenover de propaganda
Antw erpen, 19 November 1950 toestand op de m a rk t te r verkoop te kun- 
We on tv ingen  in  verband m et h e t ar- nen aanbieden, 
t ik e l in  ons vo rig  num m er volgend s c h rij-
B. - W AT BETREFT DE 
GROOTHANDELAAR (VERZENDER)
E xtra  so rte ring  en verzorg ing van  de 
te verzenden vis, volgens grootte  en kw a­
l ite it ,  geen beschadigde of m indere  kwa-
ven :
Aan de Redactie van het 
Nieuwe V issérijb lad  
M ijn e  Heren,
A is abonnent op uw geeërd Vakblad, 
lees ik  in  he t num m er van 17 dezer, bo-
G E TU IG S C H R IFT  van bevoegdheid 
voor he t onderw ijs  in  de ZEEVISSERIJ : 
Verm eille  G.-J.-A. ; S innaeve R.-A.; De- 
vriese O.-J.: Waege O.-C.-M.: B roux G.- 
E.-E.; Lem a itre  J.-C.-L.-J.; Chielens W.- 
M.-J.-F.: Stanghé E.-H .; Lus t P.-E.
GETUIG SC PIR IFT van  scheepsleer- 
jongen te r V IS SER IJ : Savels L.-P. ; Van- 
d ie rendonck G.-H .; Vande Veire J.-R.; 
Dewaele L.-E.; D roogenbroot A.-P.: V an 
Waes A.-A.: V lie tin c k  A .; Desmet L.-Ch.; 
B o u illia r t  M .-A.; F in cke t F.-G.; Mestdagh 
P.-J?.; Verm oote R.-H .; Delanghe F.; 
Maes M .-R.; Wisse J.-J.-Ch.; B arba ix  P.- 
M .: Desomer A.-H.; Goderis R.-H.; V an­
denberghe L.-G.; Puystjens G.-R.; U t-
te rw u lghe J.-V.; G evaert J.-A.; Vandeca- 
steele F.-E.-E.; Vansteeger P.-R.; Vynck
F.; Goderis R.-A.; Vanderw a l R.-F.; De- 
po tte r F.-C.-A.: G ery l A.-F.-A.; Meseure 
W.-A.-A.; Tanghe N.-Ch.-F.; D u ry  L.-J.; 
Poppe M.-J.; Theys J.-A.; Vanden Abeele 
E.-F. ; Verleene F .-I. ; Devoogt W .-F.; De- 
smedt S.-M.; H ille w a e rt Ch.-L.; Ronde- 
lez A.-L.; Vandenabeele A .-G .; Serlet M.- 
Ch.; Lus t G.-A.; Kooy M.-C.; Lycke W.-
G .: R otsaert A.-P.-C.; Joos A.; Beulens 
R.-R.; Fönteyne A.-P.; Nassel M .-Y.; Ser­
le t P.-J. ; Vanbesien R.-Ch.; Velghe E.- 
J.-E.; M iels W .-F.; Depaep R.-M.; De- 
sm edt A.; Pylyser A.-H.; T h e rry  R.-A.-P.; 
Dobbels E.-C.-A.
Arbeidsongevallen in de visserij
TOUSSEYN Jaak, scheepsjongen op het 
va a rtu ig  0.66 «Roi Leopold», is aan boord 
gevallen en werd h ie rb ij gekwetst aan 
rechterhand.
VERBANCK André, jongen aan boord 
van h e t va a rtu ig  0.288 «Maria», werd 
b ij lossen van vis door r ie t  van benne 
gekwetst aan lin k e r hand.
De lich tm á tro o s  BURCKE Lucien, van 
de tre ile r  0.336 «Yarm outh» van de re­
d e rij Seghers. werd gekwetst door w ire  
gedurende he t ophalen der korre.
VERLEENE Engel, sch ipper van het 
va a rtu ig  0.128 «Lina-Bertha», hee ri ver-
INGEBLIKTE VIS VOOR 
ZUID SLAVIE
Een zekere hoeveelheid ingeb lik te  vis 
m aak t deel u it  van de goederen welke 
G ro o t-B ritta n i e naa r Zuid-S lavië zal zen­
den om a ldaar de hongersnood te ver­
lich ten . H et to ta a l bedrag van eetwaren 
welke van G root B r it ta n je  naa r Zu id- 
S lavië zal gezonden worden bedraagt 
£  3.000.000.
venstaand a rtike l, he t w elk be trekk ing  J ite it vis in  de k is ten  tussen in  verpak- 
propaganda voor en na  ken- §oede zuivere k is ten  gebruiken en 
gevoerd door he t bestuur d3ze b in n en in  bekleden m et perkam ent-
pap ier en de vis goed ijzen.
voerd 82 T ; andere schelvis 136 T
In  December 1949 werd he t to ta a l con­
tin g e n t op 400 T  bepaald h e tz ij 175 T  Ne­
derland, 175 T  Denem arken, 40 T  Noor­
wegen, 10 T. Zweden.
De w erke lijke  invoer bedroeg respec­
t ie v e lijk  voor N ederland 97 T., voor De­
nem arken 152 T. en voor Noorwegen 27 T.
Onze voornaam ste k lië n te n  b ij de u i t ­
voer waren F ra p k r i jk  83 T., Engeland 42 
T. en Z w itse rland  22 T.
De Heer LAM BRECHTS doet opm er­
ken, w a t de c iife rs  van de w e rke lijke  in ­
voer be tre ft, deze zoals g e b ru ike lijk  ook 
de invoer van vis voor de w e rke lijke  in ­
dus trie  bevatten.
In  w e rke lijkh e id  dienen de c ijfe rs  van 
de ingevoerde vis, die te r beschikking 
was van de invoerhande l gebracht op 138 
T. voor Denem arken, 73 T. voor Neder­
la n d  en 23 T. voor Noorwegen h e tz ij in
wachten.
(Zie vervolg blz. 6)
hee ft op de 
10 M ei 1940, 
er van.
A is oud V o o rz itte r en m edestich ter 
van de Bond der V isk le inhande laars  der 
Antwerpse V ism ark t, en q,ls h e r in r ic h te r 
en oud-V oórz itte r der V isw inke lie rs  Bond 
van G root-Antw erpen, kan  ik  n ie t na la ­
ten  U enige opm erkingen ce sch rijven  
over de propaganda voor meer visver- 
b ru ik  in  ons land. Teneinde te tra ch te n  
h e t v isve rb ru ik  te doen toenem en b ij de 
ve rb ru ike r ware het, volgens m ijn  me­
n ing , w ense lijk  h e t volgende te moeten 
kunnen  bekomen.
A. - W AT BETREFT DE 
REDER (VISSER)
C. - W AT BETREFT DE 
KLEINHANDELAAR (WINKELIER 
EN MARTKRAMER)
A lt i jd  p rim a  verse vis bestellen, o f te r 
p laatse kopen, b ij voorbeeld voor ons 
Antw erpenaars b ij de groothandelaars te 
A n tw erpen  o f anders aan de K ust.
Aan de ve rb ru ike r n ie t anders dan 
goede w aar aanbieden. H et kuisen van  de 
vis, m oet goed en in  he t p ro f i j t  van  de 
k lië n t gebeuren, de te kuisen vis n ie t in  
s tukken  of b rokken trekken . Neen. goed 
en zu iver m oet da t gebeuren. Beleefd 
z ijn  tegen de ve rb ru ike r en deze zelf 
H et maken van lange reizen tra ch te n  z ijn  keuze la ten  bepalen in d ie n  h i i  ken- 
te ve rm ijden , ik  bedoel ko rte re  reizen, ner van vis is. Jonge huism oeders dienen 
en een p rim a  verzorg ing aan böord van b ij h u n  keuze geholpen te worden. Hen 
de gevangen vis, ten  einde deze in  verse m oet men raad  ve rscha ffen  voor w a t de
bere id ing  van de aangekochte vis be
230.000 POND STERLING W INST
A ntw oordend op een vraag gesteld in  
h e t Lagerhuis, ve rk laarde  de M in is te r 
van Voedselvoorziening d a t een w in s t 
van £  230.000 geboekt w erd op de ver­
koop van ingevoerde b ris lin g  sinds Ju li 
1945.
Een verslag in  een Noors dagblad ver­
k la a r t da t he t M in is te rie  van Voedsel­
voorz ien ing  ingevoerde Noorse sardie­
nen te rug  ve rkoch t hee ft aan Noorse con­
servenfabrieken. D aar he t b ris lin g  sei­
zoen d it  la a r n ie t erg sch itte rend  ge­
weest is, w aren de Noorse vennootschap­
pen ge lukk ig  deze zendingen te kunnen  
aannemen, voor w ederu itvoer naa r an­
dere k lan ten .
H et blad beweert d a t de reden voor 
de verkoop van sardienen door h e t M in i­
s terie  van Voedselvoorziening is d a t de 
m a rk t voor sardienen bedorven werd 
door de verkoop van sardienen van 
tweede k w a lite it komende u it  andere la n ­
den.
s tu ik in g  van lin k e r pols opgelopen door 
va l op dek van vaa rtu ig .
TH ER R Y A lbe rt, m atroos op he t vaar­
tu ig  0.102 «M athilde-S im onne», werd bij 
he t sp litsen  van s taa ldraad gewond aan 
rech te rhand .
B ij h e t op trekken van de kórre  aan 
boord van he t v a a rtu ig  0.331 «Nadine» 
kreeg RUGA Ju lien, m atroos een stek van 
w ire  in  rech te rhand .
LAFORCE Louis, m atroos van ce 0.326 
«Monte-Christo», w erd eveneens geprikt 
door s taa ld raad in  lin ke rhand .
Op he t vaa rtu ig  0.342 «Normandie», 
w erd de kenwe opgetrokken, toen ÇE- 
SAEVER H e n ri p lots een v isp lank  Top 
rech te r voorarm  kreeg. De m atroos moest 
ais gevolg h ie rvan  he t w erk stilleggen.
VANTORRE M arcel, m a ch in is t van de 
Z.809 «Leon-Lydie», werd door m otorstuk 
l ic h t gekw etst aan lin k e r  duim .
B ij he t op trekken  van de korre  heeft 
DEVOOGHT Leon, m atroos op de Z.417 
«Denise-Germaine», een slag gekregen 
van s taa ld raad  op re ch te r pols.
Eveneens b ij he t inw inden  der korre 
op het va a rtu ig  Z.486 «Charles-Elsie» 
werd de rech te r p in k  van matroös 
COUW YZER Louis gekneld tussen staal­
d raad en w inch.
LE G E IN  Pol, m atroos op het kustvis- 
sersvaartu ig  N.804 «De v i j f  gebroeders», 
werd g e p rik t door verroest voorwerp dat 
in  de d r i jfn e tte n  stak.
THEYS Georges, m atroos op de 0.66 
«Roi Leopold», is uitgegleden en m et rug 
tegen trede van tra p  gevallen.
V AN D IC KE LE  Robert, m atroos van de 
0.288, is op dek uitgegleden en heeft 
lic h fè  kneuzing in  lendenstreek opgelo­
pen.
Op he t schip Z.532 «Stormvogels» kreeg 
de scheepsjongen VANDIERENDONCK 
G erard een stek van vis in  rech te r duim.
B ij he t sp litsen van staaldraad aan 
boord van het vissersvaartu ig  Z.793 
«Irene» werd de sch ipper VANTORRE 
Louis gekwetst aan rech te r hand.
VANTORRE Camiel, schipper van de 
Z.454 «Carpe diem». k la a g t over p ijnen 
in  lenden b ij ophe ffen  van een zwaar 
m ach inestuk.
W il U fraai en sterk
Nieuw Vissersvaartuig van stapel gelopen
te Zeebrugge
Niettegenstaande de v isserij een akute worden in  F ra n k r ijk , Engeland en ook 
cris isperiode doorm aakt, toch lopen er in  H o lland  veel vaa rtu igen  gebouwd 
nog geregeld nieuwe vissersvaartu igen voor mensen h ie r te lande. W aarom  ? 
van onze scheepswerven van stapel. Ja, Z ijn  onze eigen b innenlandse scheeps- 
onze scheepsbouwers leveren nog m ooi en werven n ie t p a raa t genoeg? M aar daar- 
dege lijk  w erk langsheen onze kust. H e t over hebben we het nu n ie t. 
is nog een van die nederige beroepen die Vorige week D onderdag werd dan van 
tro ts  de moderne voo ru itgang  der tech- do scheepswerf van Leon De Graeve een 
niek, moedig s tand  houden n ie ttegen- tweede vissersvaartu ig, de Z.463 «Yvonne 
staande vreemde concurrentie , w a n t er Marcel» te w a te r gelaten, en zal in  de
eerstkomende weken verder u itge rus t 
worden. De m otor, een 185 PK. «Deutsche 
Werke» w o rd t heden u it  D u its land  ver­
zonden, zodat h e t schip tegen h e t einde 
van d it  ja a r  helem aal re isvaard ig  zal 
z ijn . O verm eten hee ft de «Yvonne M a r­
cel», die voor reken ing  van R obert V an- 
to rre  u it  H e ist w o rd t gebouwd, een lengte 
van 22.50 m.. een breedte van  6.10 m., 
en een diepgang van 3.10 m. H et w o i^tt 
beslist een s ie r lijke  boot, de Z.437 «R (- 
phaël».
IN D U STR IELE  EN HANDELS— LASMAATSCHAPPIJ N. V. 
19, Sleeckxlaan, Brussel I I I  —  Telefoon 155969
L A S W E R K
uitvoeren, bezig onze - L A  S S T  A  V E N
BLAUWE
W IT T E
RODE
Onze TECHNISCHE D IEN ST staat te Uwer 
beschikking: op eerste aanvraag:
Paketboten Oostende-Dover
U urtabe l der overvaarten  voor de 
week van 26 Nov. to t 2 December 1950 :
V an OOSTENDE n a a r DOVER : a f­
vaa rten  te 9.45 u. en 14.30 u.
V an DOVER n a a r OOSTENDE : a f­
vaa rten  te 11.10 u. en 15.10 u.
A u to ’s w orden vervoerd m et de ge­
wone passagiersboten.
tre ft ,  d it  door de w inke lie r, 
vrouw , o f personeel.
o f dezes
D. - W AT BETREFT DE BONDEN 
VAN VISKLEINHANDELAARS
Deze moeten hun  leden^ er toe aanzet- 
teh  m instens een m aal per ja a r  een re- 
k laam  visweek op touw  te zetten (geen 
p rijskam p , d it  b reng t onenigheid mede 
onder de leden).
Men kan deze best in r ic h te n  rond  
K erstm is.
E. - W AT BETREFT DE 
PROPACANDA-COMMI5SIE VOOR 
MEER VISVERBRUIK 
Deze kan  door m idde l van kursussen 
in  pensionaten, en b ijzonder langs de 
R adio ( in d ie n  zulks m oge lijk  is ), de 
w aarde van de vis voor he t lichaam  van 
de mens doen u itsch ijn e n , nu  en dan in  
een spreekbeurt. W a t nade lig  is voor he t 
v isve rb ru ik  en n ie t meer m ag gedaan 
w orden door de Kommissie, d a t is het 
a fkond igen  van de p rijzen  van de vis. 
deze kom en noo it overeen m et de w er­
k e lijk h e id  voor de ve rb ru ike r (verlies aan 
gew icht, re in igen  van  de v is  en zo m eer).
Zie h ie r dus m ijn  persoonlijke  m ening 
ais : beroepsviskle inhandelaar.
K a re i BAL
D IJ A LL E  G O ED E E L E K T R IE K E R S
K O N IN K R IJ K  B E L G IE  —  M IN IS T E R IE  V A N  K O L O N IE N
UITGIFTE
VAN 4 T.H. OBLIGATIEN 1950-1960 VAN BELGISCH-CONGO
R E N T E . —  De ob ligatiën dragen 4 % rente ’s ja a rs ; z ij  z ijn  voorzien van 10 ja a rlijk s e  ren- 
tecoupons, betaa lbaar per 1 DECEMBER, van e lk  der jaa ren  1951 to t 1960.
T E R U G B E T A L IN G . —  De ob liga tion  z ijn  te ru g b e taa lb aa r in v i j f  ja a r  te beginnen met 
1 D E C E M B E R  1956, a pari van de de n o m in a le  w aarde, b ij u itlo tin g , overeenkom stig een 
aflossingstabel die b ij k o n in k lijk  beslu it zal worden bepaald.
Belgisch Congo behoudt zich het recht vo o r to t vervroegde aflossingen b ij inkopen ter 
beurze o f b ij u itlo tin g  over te gaan; elke vervroegde aflossing w o rd t op de jaarlijkse  
aflossingen in  de om gekeerde volgorde dezer vervaldagen aangerekend.
E F F E C T E N . —  O b ligation  aan toonder van 1.000, 5.000, 10.000, 50.000 en 100.000 fran k.
O B L IG A T IE N  O P N A A M . —  M et een nom inaal bedrag van 100.000 fra n k  o f meer. I)e ver­
rich ting en  op ob ligatiën op naam geschieden u its lu iten d  door tussenkomst van de 
dienst van de Openbare Schuld van het M in is te rie  van K olon iën .
V R IJ S T E L L IN G  V A N  B E L A S T IN G E N . —  De rente en de terugbetalingsprem ie z ijn  v ri j van 
alle  hu idige en toekom stige zak e lijk e  rech ten o f belastingen, ten bate van de Staat, Pro­
vinciën en ( íe m eeiiten.
In s c h rijv in g s b u lle tijn s , ontvangstbew ijzen o f recepissen en, in het algemeen, alle akten 
o f schriftussen gedaan o f gesteld te r  gelegenheid van de u itg if te , de betaling o f de al le­
ve rin g  van de o b liga tiën  z ijn  v r i j  van zegeirecht.
De a fleve rin g  van de effecten aan de in s ch rijv e rs  is v r i j  van belasting op de beurs­
verrich ting en .
D IE N S T  V A N  D E L E N IN G . —  B eta ling  van de coupons en te ru gbe ta ling  van de obligatiën  
naar wens van houder :
IN  B E L G IE  : te Brussel en te A ntw erpen , b ij de lo ketten  van de K olonia le  Kassier 
(B an k van Belgissh-Congo) ;
te  Brussel en bu iten de hoofdstad, b ij de lo ketten  van de Staatskassier (Nationale  
B ank van B elg ië) ;
IN  B E LG IS C H -C O N G Ü  en in R U A N D A -U R U N D I ; aan de loketten van de Koloniale Kas­
sier (B an k  van Belgisch C ongo), naar ra to  van één Congolese fra n k  voor één eisbare Bel­
gische fran k .
I)e  be taling  van de rente en de te ru g b e ta lin g  van de oblogatiën op naam geschieden 
door oversch rijv ing  ’t z ij op de reken ing  van de t itu la r is  o f van de door deze aangege­
ven rechthebbende, b ij een B ank in België, in Beigisch-Congo o f in R uanda-U rundi, ’t zij 
op de postg irorekening ten nam e van de t itu la r is  o f van de door deze aangegeven recht­
hebbende.
IN S C H R IJ V IN G . —  O penstelling op 20 N O V E M B E R  1950; a fs lu itin g  op 4 DECEM BER  1950.
E chter kan vóór deze datum  een einde aan de in s c h rijv in g  worden gesteld.
U IT G IF T E P R IJ S
995 FRANK PER EFFECT VAN 1.000 FRANK NOMINAAL
Do in sch rijv ing en , K O N T A N T  betaalbaar, worden zonder kosten ontvangen :
IN  B E L G IE  : T E  BR USSEL en te  A N T W E R P E N , h ij de B A N K  van BELGISCH-CONGO  
(K o lo n ia le  K ass ie r); B U IT E N  DE H O O F D S T A D , U IT G E Z O N D E R D  T E  A N T W E R P E N , BIJ 
D E N A T IO N A L E  B A N K  V A N  B E L G IE  (S ta a tsk ass ie r);
IN  CONGO en in R U A N D A -U R U N D I : B IJ D E  B A N K  V A N  B E LG IS C H -C O N G O  (Koloniale 
Kassier) U IT S L U IT E N D  IN  DE H O O F D P L A A T S E N  V A N  D E  P R O V IN C IË N .
D E IN S C H R IJ V IN G E N  K U N N E N  R E C H T S T R E E K S  OF D O O R  B E M ID D E L IN G  VA N DE 
IN  B E L G IE , IN  B E LG IS C H -C O N G O  O F IN  R U A N D A -U R U N D I G E V E S T IG D E  BANKEN, 
F IN A N C IE L E  IN S T E L L IN G E N  EN W IS S E L  A G E N T E N  W O R D E N  G E DEPO NEERD.
A F L E V E R IN G  V A N  DE O B L IG A T IE N . —  In  de m ate van bet m ogelijke , zodra de open­
ste llin g  van de in sch rijv in g  en u ite r li jk  op :il D E C E M B E R  1950.
O F F IC IË L E  N O T E R IN G . —  I)e  opnem ing in de o ffic ië le  ko ers lijs t zal w o r d e n  aangevraagd.
Brussel. 26 O ktober 1950. De M in is ter van Koloniën,
A. ÜEQUAE.
HET NIEUW  VISSERIJBLAD,
Van hier en daar uit Holland B IJ  O N ZE
DE BOUW VAN DE NIEUWE 
SLUIZEN TE VLISSINGEN
Te V lissingen is men thans bezig m et 
de voorbereid ingen voor h e t geheel ver­
nieuwen van de slu isw erken, welke b ij de 
bevrijd ing  in  1944 door de D uitsers z ijn  
vernield. S inds die t i jd  is h e t gebru ik 
van he t kanaa l door W alcheren slechts 
gedurende enkele uren per t i j  m oge lijk  
doordat h e t systeem der schutssluizen 
geheel onk laar was geraakt en nu  slechts 
van een ge tij-s lu is  gebru ik  moest worden 
gemaakt. De b innenhavens w aren daar­
door slechts b ru ikbaa r voor schepen, wel­
ke meerdere dagen konden b lijve n  lig ­
gen, doch voor de v isserij w aren deze b in ­
nenhavens, welke b ij de grote aanvoeren 
van h a rin g  zo goed hadden kunnen  w or­
den benut onbru ikbaar. H et bouwen van 
nieuwe sluizen zal een zeer tijd ro ve n d  
werk worden om dat eerst alle oude res­
ten van zware bunkers én oude sluiswer­
ken grond ig  moeten worden opgeruimd. 
Men zal bouw putten  moeten m aken m et 
een diepte van 11 m eter beneden de laag- 
w aterstand en aangezien he t w erk aan 
de bouw putten  reeds een geheel ja a r  zal 
vergen kan h e t w erk n ie t voor 1953 k la a r 
zijn.
Het w erk  is begroot op c irca  10 m li- 
lioen gulden. In  de nieuwe grote sluis 
zullen schepen m et een diepgang van 10 
meter en een lengte van 136 m eter kun ­
nen worden geschut te rw ijl  in  de tweede, 
kleinere slu is schepen m et een diepgang 
van 7,5 m eter en een lengte van 65 m eter 
geschut zullen kunnen  worden.
Deze werken z ijn , bu iten  h e t kanaa l 
door W alcheren zelf, van  h e t grootste be­
lang voor de scheepsbouwwerf «De Schel­
de» welke w erf gelegenheid m oet hebben 
de grootste zeeschepen welke daar w or­
den gebouwd, toegang en u itv a a rt te bie­
den.
DE CONVENTIE VAN LONDEN
Een ander vraagstuk w o rd t de invoe­
ring per 1 A p r il 1951 van de bepaling van 
de Conventie van Londen.
In  deze conventie w o rd t bepaald da t 
de m in im u m  m aasw ijd te  voor v isnetten  
wordt vastgesteld op 3 cm., te rw ijl  te­
vens de m in im u m  m a a t voor de versch il­
lende vissoorten van de Noordzee w ord t 
vastgesteld. Deze m in im um -m a ten  z ijn  
voor kabe ljauw  30 cm., schelvis 27 cm., 
schol 25 cm., tong  24 cm., ta rb o t 30 cm. 
en w ijt in g  en schar ieder 20 cm.
Er gaan al pro testen op onder de vis­
sers tegen de korte  te rm ijn  van een h a lf 
jaar, b innen  welke de regering  verw acht, 
dat door s lijtage  de ve rvang ing  van alle 
thans in  gebru ik  z ijnde  ne tw erk  kan heb­
ben p laa ts gehad. D it  is ech ter een loze 
veronderste lling van de regering, w an t 
iedere vakm an weet d a t n ieuw  o f zelfs al 
wat langer in  geb ru ikz ijnd  ne tw erk b in ­
nen zes m aanden n ie t is versleten.
Ais d it  w aa r was zouden de kosten van 
de v isserij o n d rage lijk  z ijn . Daarom  zal 
op de een o f andere w ijze  een oplossing 
moeten worden gevonden om tegemoet te 
komen aan d it  rede lijke  verlangen van de 
vissers, w ille n  z ij anders n ie t wederom 
voor o n d ra g e lijk  grote u itgaven  kom en te 
staan.
De bepaling intussen, d a t alle vis wel­
ke gevangen w o rd t beneden de vastge- 
sttide m aten o n m id d e llijk  over boord 
moet worden geworpen zal voora l b ij de 
kustvisserij op grote tegenstand stu iten . 
Het is de grote vraag o f deze bepaling
wel e ffe c tie f zal z ijn  voor h e t benoud 
van de visstand, hetgeen toch  m et deze 
conventie  w o rd t beoogd. H e t is nu  een­
m aal zo d á t de vissersm an h e t eerst de 
m ark tw aard ige  vis u itzoek t zonder zich 
a l te zeer te bekom m eren w a t gebeurt 
m et onderm aatse vis. Gevreesd m oet dan 
ook worden dat, in  de p ra k t ijk  wel de 
onderm aatse vis overboord geschept 
w ord t, om dat men er nu  eenmaal n ie t mee 
aan de w a l kan  komen, doch dan zal h e t 
merendeels dode vis z ijn  die in  zee te rug­
gaat. A ldus w o rd t aan he t behoud van  
de visstand.
Er is wel een tegenste lling  te zien in  
de a fko n d ig in g  van deze bepalingen en 
de daartegenover ju is t  van overheids­
wege in  alle landen zozeer gepropageerde 
m ethode to t  de opsporing van vis in  zee.
Eenerzijds w il men dus de n a tu u r lijk e  
o n tw ikke lin g  van de visstand in  de hand 
werken, en anderz ijds tra c h t men geen 
visschool m et m ark tw aard ige  vis te la ­
ten ontsnappen. Hoe d it  m et e lkaar te 
r ijm e n  is is n ie t d u id e lijk  en daarom  is de 
in d ru k  on ts taan  d a t e ig e n lijk  de a fko n ­
d ig ing  thans  van de bepalingen van de 
conventie van Londen n ie t meer in  over­
eenstem m ing is m et de fe ite lijk e  toe­
stand van de v isserij te r zee. In  de con­
ventie  w o rd t bv. wel voorgeschreven de 
onderm aatse vis o n m id d e llijk  in  zee te 
w trp e n  m aar verboden w o rd t n ie t aan 
boord van vissersschepen m achines te 
p laatsen, waarmede z.g. n ie t m a rk tw a a r­
w aard ige vis to rV ism e e l kan  w orden ver­
w erk t. W anneer derge lijke  in s ta lla tie s  
aan boord staan van vissersschepen dan 
is daarm ede de weg geopend to t verw er­
k in g  van a lle  gevangen n ie t m a rk tw a a r­
dige vis, hetgeen ook onderm aatse vis 
kan  z ijn .
E r zal ech te r in  de eerstkomende t i jd  
nog wel reden genoeg z ijn  om op deze 
kwestie te rug  te komen.
DE 5 % TOESLAG AAN 
VISSERI (PERSONEEL
Door h e t College van R ijksb e m id ­
delaars is thans beslist, d a t he t verzoek 
om o n th e ff in g  van de v e rp lic h tin g  om 
de 5 'U toeslag op h e t loon u it  te keren 
is toegestaan voor de vislossers in  IJm u i- 
den. Aan de opvarenden van traw le rs  te 
IJm u iden , die een vaste gage genieten, 
moet wel een b ijs lag  van 2 gulden per 
per week w orden gegeven. Voor de ove­
rige tra w lv isse rij, h a r in g d r ijfn e tv is s e r ij 
en schuur- en erfpersoneel is h e t -ver­
zoek om o n th e ff in g  voor zover he t be­
t r e f t  he t schuur- en erfpersoneel, afge­
wezen.
WEER MIJNEN AANCETROFFEN
M et de s to rm en van de laa tste  we­
ken z ijn  weer heel w a t m ijn e n  losgesla­
gen in  de Zeeuwse w ateren. Zo moest er 
een d rijvende  m ijn  voor Zoute lande on­
schade lijk  worden gem aakt door de m a­
rine . en evenzo voor Brouwershaven. Na­
b ij W emeldinge op de Oosterschelde had 
een zandzuiger een bom opgezogen, die 
moest worden gedemonteerd. De p ro v in ­
cia le bootdiensten op de Westerschelde 
moesten ernstig  reken ing  houden m et 
d rijvende  m ijn e n  en h e t is zelfs voorge­
komen, d a t er een veerboot do.or ver­
traagd  werd. H et is dus m et storm w eder 
g e va a rlijk  varen.
DE BLIEKVANGSTEN
De visserij op b liek ond e rv in d t veel 
nadeel van h e t hu id ige  storm weder.
Voora l op de Waddenzee, w aar de storm - 
depressies veel meer voorkom en dan op 
dd Zuid, en w aar ook b liek  te vangen is, 
is dan een nade lig  visgebied. In  de voor­
b ije  week hebben de bliekvissers daar­
door m aa r een dag o f twee kunnen  v is ­
sen, w a t m et deze tijv is s e r ij bu itenge­
woon nade lig  is. B ij de b liek  m oet mén 
h e t hebben van een regelm atige t i jv is ­
serij, en daartoe b lijv e n  de vissers de 
gehele week dag en n a ch t op zee, én 
kom en z ij slechts aan he t einde der week 
n a a r b innen.
N ie t alleen Waddenzeevissers vissen 
op b liek, m aar ook een a a n ta l vissers 
u it  Zeeland. Deze hebben, ais m en b in ­
nen m oet gaan liggen voor s lecht weder, 
dan ex tra  kosten, w a n t h e t ver van huis 
vissen b reng t a lle rle i m oe ilijkheden  m et 
z ich mede.
Toch w o rd t de b liekv isse rij m om enteel, 
ais er m aa r gevist kan  worden, een re­
d e lijk  bestaan, zolang er n a tu u r li jk  een 
rede lijke  vangst is. w a n t de a fze t is goed 
geregeld voor de v ism eelindustrie . D aar­
om z ijn  ook a lle rle i vissers op de W ad­
denzee aan de slag, om dat er in  de an-; 
dere v isserijen  w e in ig  te verd ienen va lt. 
A lleen de garnalenvissers, die erkend 
z ijn  en die spullen hebben, b lijve n  op 
de garnalen, om dat deze nu een goede 
p r ijs  opbrengen.
SCHEEPSRAMP OP DE 
OOSTERSCHELDE
AGGREGATEN 
MET P E T T E R
HULPMOTOREN 
BETEKENEN 
ZEKERHEID 
OP ZEE
w
Alle gewenste inlichtingen verstrekt :
BRITISH OIL ENGINES N.V.
EM IE L JACQ M A IN  LA A N , 64, BRUSSEL
Deze standaard aggregaten zijn u itgerust met 
de bekende d ieselmotor PETTER AV2, die 
10 PK. on tw ikke lt  bij 1.500 o .p.m.
Deze m o to r w o rd t  elastisch aan een shunt- 
dynamo van 5 Kw. 110 o f  220 v. gekoppeld. 
Bovendien is een koppeling voorzien voor het 
aandrijven van een luchtcompressor, lenspomp 
o f  ander pompsysteem,
TELEFOON : 17.15.92 — 17.27.63Op de Oosterschelde is te r  hoogte van 
he t dorp Stavenisse op he t v ila n d  Tho len
een g root sleepschip van 220 ton. de D it is pas weer voorgekomen, nu  deze vis- 
«Amer», d a t gesleept w erd door de sleep- sers van  de Oosterschelde voor de toe­
boot «Res Wova» u it  R otte rdam , tijd e n s  passing van de W et op de O ndernem ings- 
storm w eder omgeslagen en gezonken. De be lasting door de be las tingsau to rite iten
CARELS
Diesel M otoren  
R. Bauwens & Co
ACENTSCHAP 
REDERIJKAAI, 35
O O STEND E <«)
VANGST E N  MARKT IN NEDERLAND
Ile garnalen m aken de laatste weken, ais 
de export ze koopt, beste p rijze n . E r z ijn  voor 
prim a-kw aliteit al p rijze n  betaa lt to t f  2,50 per 
kar., m aar gem iddeld d raa it bet toch *ond  
f 1,50 en 2,—  per kgr., a fh a n k e lijk  van aan- 
voerplaats en concurrentie-verhoudingen tus­
sen de handel. Deze p rijzen  worden vooral 
betaald, van IJm uiden , Den Oever, H arlin g en , 
als in Zeeland. N ie t de afstand naar Belg ië o f 
Frankrijk is van invloed op de p rijs , zoals 
toch a llich t b ij zu lke afstande van invloed is 
onder norm ale om standigheden, m aar de on­
derlinge scherp tegengestelde positie van de 
garnaalhandel. In  tijd e n  ais deze, nu er aan­
houdend schrale aanvoeren z ijn , gaat het er 
dikwijls om de gehele la n d e lijk e  aanvoer p rak ­
tisch in handen te k rijg e n . En dan vliegen de 
prijzen omhoog. Dank z ij de schrale vangsten  
verdienen alle  p a rtije n  een goede boterham  
aan de garnaal, en het is aldus veel beter dan 
dat er te veel garnaal zou wezen.
In IJm uiden o n tw ik k e lt zich de toestand  
voor de grote traw lv isse rij in zeer ongunstige  
richting. De verre  visserij op Ijs la n d , welke  
dic jaar heel vroeg is aangevangen om dat de 
haringprijzen ook zo slecht w aren , is voor de 
proefstdnier «M aria  van H a tte  m » zeer slecht 
afgelopen. Na 3 weken op zee geweest te z ijn , 
on alle gevangen vis te  hebben behouden, ook 
de kleine schelvis, besom t d it schip m aar f  
9.900. E r was geen vis in de IJslandse w a­
teren, het was veel slecht weer, en de m ark t 
was traag. H etze lfd e  ondervond eerder de 
SCH.93. Het mag nu enigszins vroeg z ijn  ge­
weest om de IJs lan dvisserij al te beginnen, 
doch met deze ondernem ing is wel getracht 
de m arkt een meer wisselende, en a lt i jd  ge­
wenste va ria tie  te geven. De reders zullen  
echter wel geschrokken z ijn  van deze slechte 
resultaten en het zal m et de IJs landvisserij 
daarom voorlopig wel gedaan z ijn .
De slechte stem m ing op de toekom st werd  
nog meer gedrukt door het onverw achte be­
richt, dat de m oderne m o to rtraw le r «Batavia»  
IJM.9Í), wegens de zeer ongunstige b e d rijfs ­
resultaten naar G reat-Y arm ou th  is v e rtro k ­
ken, oni de w ilde vrach tva art op havens in 
Noord-Duitsland te gaan uitoefenen. E r werd  
hij verteld, dat m eerdere traw lred ers  deze weg 
waarschijnlijk zou kiezen voor hun traw lers , 
om aldus de schepen enigszins rendabel te
Nieuwbouw en Herstelling
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houden. La ter werd deze u itleg door de reder 
van de ÏJM .99 tegengesproken, w aa rb ij deze 
beweerde dat z ijn  schip een contract voor deze 
vrach tvaart m oet nakom en. E igenaard ig  doet 
wel aan, dat een v is tre ile r  voor de v rach t­
vaart w o rd t ingezet, iets w at toch duiden moet 
op de slechte gang van zaken in het v is serij­
b e d rijf, ondanks alle anders gestelde bew erin ­
gen. Hoe gek het O ok k lin ke n  moge, *t ware  
zelfs te wensen dat langs de weg van de 
vrach tvaart een t i jd e lijk e  u itw ijk m o g e lijk h e id  
voor de traw le rs  zou bestaan, w at a lt ijd  beter 
is dan opleggen. Ook deze tak  van b e d r ijf  zal 
echter wel z ijn  eigenaardige m oeilijkheden  
kennen, om niet te vergeten de sterke positie, 
welke de G ron inger kustvaarders in  de 
vrach tva art innem en, speciaal door te varen  
met een kle ine bem anning.
De harin gv isserij is m et ingang van IS N o ­
vem ber door een w e tte lijk e  m aatregel gebon­
den aan een beslu it to t stopzetten van de zou­
te h arin gv isserij. Na 14 dagen, dus .op 2 De­
cem ber, zal de laatste zoute harin g  binnen  
moeten z ijn . A lw eer hebben de reders de hulp  
van de regering nodig gehad om deze in g r i j ­
pende m aatregel te kunnen doorvoeren. Het 
saam horigheidsgevoel, en vertrouw en op u it ­
s lu itend eigen in zich t (en eigen k a p ita a l) is 
weer eens voor de bu itenw ereld  aan de dag 
getreden. I ) i t  was n iet nodig geweest met het 
sterke onderlinge contract, dat de reders te r  
harin gv isserij toch allen aanvaard hebben ! 
M en is er nog steeds n ie t aan toe, en van door­
drongen, dat de beslu iten , w elke door de grote  
m eerderheid der leden van één veren ig ing b ij 
stem m ing na e e r lijk  overwegen in algem ene 
vergadering z ijn  genomen, ook behoren te 
w orden nageleefd. Dat in d iv id ua lism e in de 
v isserij, dat in de grote zowel ais in de kle ine  
visserij vo orkom t, zal de ondergang van de 
v isserij bevorderen. Misschien is dat ju is t de 
bedoeling, om het recht van de economisch 
sterkste volkom en te la ten  uitspelen , met 
vo orb ijz ien  van bet veel grotere economische 
belang om zoveel m o g e lijk  bed rijven  en m en­
sen een bestaan te bieden in de w ereld . D it 
gebeuren is weer koren op de m olen van allen, 
die geen vertrouw en hebben, en die zelfs w il 
wantrouw en o p ze tte lijk  zaaien, tegen de v r ije  
organisatie van de v isserij.
De haringhandel was tegenstander van d it 
vornem en om de zoute h arin gv isserij nu al 
stop te zetten, om dat de goede k w a lite ite n  nu 
pas komen gaan, en men daarin  nog een m o­
g e lijkh eid  to t hand eldrijven  níet het b u ite n ­
land zag. De handel heeft zelfs een protest- 
te legram  aan de M in is te r van Landbouw  en 
V isserij gezonden, om deze m aatregel niet 
goed te keuren.
De haringvangsten z ijn  o n u itp u tte li jk  onder 
de Engelse w al, zoals in ja ren lan g  n iet onder­
vonden is.
H e t sc h ijn t dat ook in de K an aalv isserij in 
de W in term aanden  geen perspectief meer 
w ordt gezien, hetgeen b e g r ijp e lijk  is. Daarom  
heeft het hospitaal— kerkschip «De Hoop» al 
lig p laa ts  gekozen aan bet M a rin e  E tab lisse­
m ent te A m sterdam  voor de W in term aan d en , 
te rw ij l  in andere ja ren  d it eerst eerst nog de 
Decem ber— Januari periode in Dieppe door­
brengt.
Zo w o rd t alles m et een donkere b r il beke­
ken m om enteel in de v isserij. De zon zal spoe­
dig moeten doorbreken, om w eer eens w at 
hoop te verschaffen .
vrouw  van de schipper en een doch te r 
van 15 jaa r, die n ie t zwemmen konden, 
z ijn  in  he t donker van de vallende avond 
verdronken. De lijk e n  z ijn  reeds aange­
komen. De schipper ze lf en 2 zoons van 
18 i aar konden door de sleepboot w or­
den gered. H ie ru it b l i jk t  toch  m aar, da t 
he t op de Oosterschelde evenzeer spoken 
kan ais op zee, a l w il men d it  w a te r wel 
eens ais een b innenw a te r voorste llen, en 
de vele vissers daarop ais binnenvissers.
bu iten  de kustv isserij worden gehouden, 
en h e f aldus m oge lijk  w o rd t deze" een 
b e la s tin g b ilje t te geven, hetgeen voor 
de kustv isserij n ie t geldt.
Koop NU een goed boek om uw
v rije  t i jd  door te b rengen .-E en  mooie 
keus v in d t u in  de
« Noordzee Boekhandel »
22, V ind ic tive laan , T. S.
PROVINCIALE STOOMBOOTDIENSTEN IN ZEELAND
TIJDELIJKE DIENSTREGELING VLISSINCEN-BRESKENS
Ingaande 16 November 1950, gedurende 6 weken o f zoveel langer o f k o rte r ais 
nod ig  zal b lijk e n  voor de herste lw erkzaam heden in  en n a b ij de fu ik  van de aan-
le g in r ic h tin g  te V lissineen
Boot- 1
num m ers :
Aankom st — 
tre in  V lissing.
V e rtrek  4.40 
boot V lissing.
Aankom st 5.10 
boot Bresk.
V e rtre k  5.40 
boot Bresk.
Aankom st 6.10 
boot V lissing.
V e rtre k  6.13 
tre in  V lissing.
Op werkdagen varen de bootnum m ers : l ,  3, 4, 5, 6, 1
Op Zon- en Feestdagen va ren  de bootnum m ers : 2, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 
A u to ’s kunnen slechts worden vervoerd to t  een m ax im um  gew icht van voertu ig  
en lad ing  van 10 ton, een m ax im um  hoogte van  2.60 M. en een m ax im um  lengte 
van 8 M.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
— — 8.17 10.12 12.17 14.17 16.17 18.17 20.17 22.12
5.40 6.40 8.40 10.40 12.40 14.40 16.40 18.40 20.40 22.40
6.10 7.10 9.10 11.10 13.10 15.10 17.10 19.10 21.10 23.10
6.40 7.40 9.40 11.40 13.40 15.40 17.40 19.40 21.40 23.40
7.10 8.10 10.10 12.10 14.10 16.10 13.10 20.10 22.10 24.10
7.18 3.29 10.21 12.26 14.29 16.21 18.29 20.29 22.21
1, , , , , 00 5° 10. 11.
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DE PRIJZEN DER 
CONSUMPTIE-OESTERS WORDEN N IET 
VERHOOGD
Zoals we eerder schreven kw am  to t 
tw eem aal toe de wens naa r voren de oes- 
te rp rijze n  (gezien de geringe voorraad) 
te verhogen. B ij laa tste  gelegenheid, te r 
vergadering n a m e lijk  van de «Vebo», 
werd m et overgrote m eerderheid een des- n ing  d a t d it  n ie t veel te betekenen had,
Yerseke, 13 November 1950
dekt, tegen invoer van vreemde oesters. 
D aar kom t ais tweede reden b ij, da t ze 
een sterk a rgum ent tegen vreemue in ­
voer hebben en wel d it, d a t de aange­
kochte oesters, d it  ja a r a lthans, aange­
stoken waren door de «polidora». We 
schreven d it  reeds toen de oesters w er­
den uitgezaaid. Was men toen van me-
be tre ffend  voorste l aangenomen. Doch, 
naa r we nu vernem en, kom t er n iets van 
in  hu is om dat «Den Haag» m eent om 
versch illende redenen een p rijsve rhog ing , 
zeker n ie t de gevraagde, toe te kunnen  
staan. Voor ons, ais buitenstaanders, een
nu z ie t men he t anders. W an t n ie t alleen 
de aangestoken (Franse) oesters hebben 
er meer van te lijd e n  dan m en ve r­
w ach tte  (o f hoopte?), m aar ’t  b l i jk t  da t 
ook overigens gezonde Zeeuwse oesters 
m e t «polidora» werden besmet. En nu is,
wel w o n d e rlijk  geval. W erd w el steeds, zeer b e g rijp e lijk  overigens, de kwekers-
a lthans  zoveel in  ’t  vermogen der be­
trokken  ins tan ties  lag, een m in im u m  
p r ijs  gehandhaafd teneinde de te lage 
p r ijs  te voorkom en, nu vanwege de 
schaarste he t w e llic h t m oge lijk  is ho­
gere p rijze n  te bedingen, die n a a r men 
beweert de afnem ers gaarne w ille n  be­
steden, mag d a t ook weer n ie t. We w il
w ereld van  enkel Zeeuwse oesters in  rep 
en roer. In  p laats van ’t  Zeeuwse pro­
duc t te verbeteren, zoals werd beoogd 
en ook w e rke lijk  p laats vond, dank z ij 
de invoer van (toen) gezonde Franse 
oesters komen ze nu de gezonde Zeeuwse 
besmetten. W at voor kwaad s tic h t de 
«polidora», zo vraag t men w e llic h t ? H et
len de overwegingen, die ’t  B ed rijfschap  volgende, naa r men ons meedeelde. De
le idden to t h e t genomen besluit, n ie t 
beoordelen (w a n t we kennen ze n ie t ! ) ,  
m aar ’t  b l i j f t  voor ons toch een wondere 
kwestie. W an t d a t er schaarste is en de 
afnem ers alle m oeite doen cm hun  po r­
tie  van ’t  beschikbare vast te k rijg e n ,
aandoening bestaat u it  ingevreten holen 
aan de b u ite n ka n t van de schelp. De ho­
len  vu llen  z ich  m et m o e ilijk  te  ve rw ijde ­
ren vu il en modder, w a t een slechte geur 
b ijb reng t. Doch d it  is w e llic h t nog n ie t 
h e t ergste. W at gebeurt e r verder? Ais
Probleem der Visvoorziening in Nederland
(Veryo lg  van vorige week) 
DE HUIDIGE POSITIE VAN DE 
NEDERLANDSE VISHANDEL
De organ isa tie  van de Nederlandse 
hande l in  verse zeevis, zoals deze thans
óver daarvoor geschikte traw le rs  be­
schikken, goedkope vis aanvoeren van 
ver afgelegen visgronden, w aar belang­
r i j k  grotere vangsten z ijn  te m aken dan 
op de Noordzee. De dan aan te voeren
b l i jk t  wel u it  ’t  geen we lazen in  een de schelp te dun w ord t door he t u itv re - 
onzer bladen. We lezen daar onder meer, ten, vo rm t de oester een tegenw ich t te- 
d a t de grote afnem ers de leveranciers gen de aanval door de aa n d ikk in g  van 
komen opzoeken om (voora l w a t be langt de ka lk laag  aan de b in n en ka n t van de 
de grootste soorten) z ich te voorzien te- schelp, m et ais gevolg da t bu lten  in  de 
gen de feestdagen, zoals S in t N iklaas, schelp ontstaan, die, ais ’t  proces langer 
K e rs tm is  en N ieuw jaar. De omgekeerde doorgaat, veel l i jk e n  op de zogenaamde 
wereld dus ! Was he t voorheen v r ijw e l doorn die de schelpziekte veroorzaakt, 
steeds een gaan en keren, voora l naar Geen wonder d a t velen ’t  verloop van 
België, door de verzenders van h ie r om d it  proces m et spanning volgen. Men
is. kan gezien w o rd e n ’ ais de resu ltan te  v is is echter eenzijd ig  van sam enste lling:
vo o rn a m e lijk  kabe ljauw  en roodbaari. 
Bovendien l i jd t  he t u i te r l i jk  van deze vis 
ten  gevolge van  de langere terugreis, zo­
da t op de tra d itio n e le  w ijze  deze vis m oei­
l i j k  is te verkopen. In  Engeland en in  
navo lg ing  daarvan in  D u its land  is men
van een ge le ide lijke  h is to rische  o n tw ik ­
keling. Na de opkom st van de s toom traw l- 
visserij heeft z ich te IJm u iden  een be­
la n g r ijk e  hande l in  verse zeevis o n t­
w ikke ld . Deze g roothande l was voor 1930, 
zoals W ij reeds eerder schreven, voor
ru im  40 pC t van de aanvoer op expo rt er ach ter reeds lang  toe overgegaan deze 
naa r de om liggende landen georiënteerd. Y?5. ,e en aJs gebakken file ts  (fr ie d
De leve ring  in  h e t b innen land  v in d t hsh ) in  de hande l te  brengen. D it  file re n  
p laa ts  aan k le inhande la ren . Doorleve- S680*1161!*  massaal in  de aanvoerhaven, 
r in g  aan b innenlandse g roothande laren zoveel m o g e lijk  gemechaniseerd. H et w il 
v in d t v r ijw e l n ie t p laa ts ons voorkom en, d a t h e t Engelse voor-
De cris is  van 1930 b ra ch t voor de han - beeld h ie r te lande navo lg ing  verd ien t, 
del in  verse zeevis grote m oe ilijkheden , enerziJds om dat deze vis bezw aarlijk  op 
doorda t de export n ie t langer m oge lijk  andere w Dze is te verkopen, ander- 
was in  de om vang ais voor 1930. Ook de z l^ s  om dat ook de moderne hu ishoud ing  
afze t in  h e t b innen land  ondervond m oei- Zldk8 gewenst m aakt. De hu isvrouw  
lijkheden , in  hoofdzaak ten gevolge van ra a k t steeds meer ingesteld op he t ko- 
de d a lin g  van  de koopkracht. Toen de p,env,,van- Î1 gerede product. Z ij zal 
exporteurs van  verse zeevis door h e t s e^cb ts  v is kopen, in d ie n  d it  evenals vlees 
w egvallen van de exportm oge lijkheden  in  Pan k la a r o f voor h e t ve rb ru ik  gereed is. 
ernstige m oe ilijkheden  kwam en, scha- Bovendien is de k le ine behuiz ing o i sa-
kelden z ij over op de b innenlandse a f­
zet. Daarmede werden de m oe ilijkheden  
van de g roothande laren op h e t b innen­
land  u it  de aard der zaak vergroot. Er 
on tstond in  de v ishande l in  de periode 
voor 1940 een chaotische toestand. Een 
teruglopende b innenlandse omzet moest 
door een g ro te r aan ta l g roo thande laren 
w orden omgezet. De onderlinge concur­
re n tie  leidde er toe, d a t de groothande­
la re n  van  IJm u iden  in  toenemende m ate, 
m e t u itschake ling  van  de k le inhande l in  
vis, rechtstreeks aan ho.tels, res tauran ts , 
personeelsverenigingen enz. g ingen leve­
ren. De daardoor in  nog e rnstige r p e ri­
ke len gerakende k le inhande la ren  gingen 
toen pogingen aanwenden zelf op de 
R Jjksvisdag van  IJm u iden  in  te kopen
m enw oning een e rns tig  bezwaar tegen 
he t vo lled ig  moeten bereiden van vis. 
Om al deze redenen ve rd ie n t he t ook 
h ie r te lande de voorkeur over te gaan 
to t  he t in  de aanvoerp laats file re n  en 
op zo groot m ogelijke  schaal verkopen 
van gebakken vis. Deze goedkope volks- 
v is is speciaal bestemd voor de lagere in ­
komensgroepen. Deze groepen van con­
sum enten vragen in  de eerste p laa ts  een 
fl in k e  k w a n tite it  gebakken v is  van be­
h o o rlijke  kw a lite it, te rw ijl  de consu­
m enten m et hogere inkom ens de Noord- 
zeevis zu llen  b lijve n  prefereren. U ite r­
aard zal m en h e t Engelse voorbeeld niet; 
zonder m eer moeten navolgen, aangezien 
h e t Engelse d iëet teveel ve rsch ilt van  he t 
Nederlandse. Aanpassing aan de Neder-
hun  w aar te kw ite ren , nu  kom en de a f­
nemers zelf. Gezien deze gang van za­
ken ach tten  we ’t  n ie t onm oge lijk  ( ja  we 
durven w ei zeggen zeker) d a t toch  een 
p rijsve rh o g in g  zal ontstaan, z ij he t dan
zegt : «alles werd en w o rd t gedaan om 
de schelpziekte te bestrijden  en zouden 
we nu door voortgezette invoer van 
vreemde oesters ons weer een andere 
ram p v r i jw il l ig  op de ha ls  halen? «We
ook klandestien. Ieder weet da t ’t  noo it vernem en da t reeds werd onderhandeld 
u itvoe rbaa r bleek de m in im u m -p rijs  wer- over deze kwestie m et de V oo rz itte r van 
k e lijk  te handhaven. Wel o ffic iee l, m aar ’t  Bestuur der V isserijen  op de Zeeuwse 
w a t zou er op d a t gebied n ie t tussen Strom en, he t lichaam  d a t u ite in d e lijk  be- 
«kaai en schip» z ijn  gegaan. Is he t dan s lis t over he t al o f n ie t u itzaa ien  van
zo onz inn ig  te voorzien d a t nu ’tze lfde 
doch in  omgekeerde r ic h tin g  zal te zien 
o f te  voelen komen? En geef de be trok­
kenen eens onge lijk . De gevolgen van 
vraag en aanbod u it  te schakelen, gaat 
nu éénmaal n ie t en we staan er stom 
over, d a t d it  nog steeds ge trach t w ordt. 
W anneer zullen de licham en in  Den 
Haag eens b li jk  geven van d it  in z ic h t
m et u itschake ling  van de groothandel. la ndse gewoonten is gewenst en m oge lijk  
H e t gevolg van deze o n tw ikke lin g  was Teneinde een zo laag m oge lijke  p r ijs  
een verdere desorganisatie.
Bovendien was de v ishande l tra d it io -
voor de consum ent te ve rk r ijg e n  om zo­
doende de lagere inkom ensgroepen te
neel ingesteld. Enkele pogingen van de bere iken is h e t n ie t alleen
rede rijen  om ook h ie r te lande v is  van  
ver afgelegen v isgronden aan te voeren 
m is luk ten , om dat deze vis op de tra d it io ­
nele w ijze  in  h e t b innen land  n ie t was 
te verkopen. N avolg ing van he t b u ite n ­
land  door m et de tra d it ie  te breken en 
deze v is  in  de aanvoerhaven massaal te
da t de re d e rije n  n a a r kos tp rijsve rlag ing  
streven, doch is h e t evenzeer gewenst, 
d a t de d is tribu tiekos ten  zo laag m oge lijk  
zu llen  z ijn . Bekend is, d a t de p rijs , welke 
de reder o f visser op de afslag on tvangt, 
zeer a a n z ien lijk  lager is dan de p rijs , 
w elke de consum ent voor de v is  be taa lt.
file re n  en ais verse o f gebakken file ts  in  O ver de oorzaken yan  deze hoge marges 
de hande l te  brengen, vond n ie t p laats. van de Sroo t- ep W ^n h a iH le l in  V1S Z ljn  
H e t gevolg van een en ander was. d a t geen gegevens beschikbaar. H et zou on- 
zowel h e t re d e r ijb e d r ijf  ais de v ishande l g e tw ijfe ld  van belang z ijn  in d ie n  de yis- 
voor 1940 een k w ijn e n d  bestaan leidden. hande l a a n d e  werkzaam heden ya n  h e t 
. T ■ . . , «Economisch In s t itu u t voor de M idden-
Na d.® b e v r ijd in g  is m en de tra d it io n e le  stand>> m edewerking g ing  verlenen, op- 
weg b lijve n  bewandelen, z ij het, d a t m en een ^e te r in z ic h t zou worden ver­
een open oog hee ft getoond voor de op- kregen. Ook zonder nauw keurige gege- 
voering van de vakbekw aam heid van  de veng mag m en ech te r wel aannemen, da t 
v ishandelaren. B reken m et de tra d it ie  b lijve n  bewandelen van  tra d it io -  
v in d t ech ter in  onvoldoende m ate p laa ts. nej e weg een ^ er oorza] jen van de re la tie f 
Gevolg : de red e rije n  en de hande l m  h oge d is tribu tiekos ten  in  de v ishande l is. 
verse zeevis komen langzam erhand weer zonder een verbe te ring  van  h e t v isafzet-
in  dezelfde ongunstige s itua tie  te verke­
ren  ais voor 1940.
HERORIËNTERING VAN DE 
NEDERLANDSE VISHANDEL 
GEWENST
H e t zou to t  ka p ita a lve rlie s  m oeten le i­
den, In d ie n  in  IJm u id e n  aanz ien lijke  be­
dragen zouden w orden geïnyesteerd ten  
einde de ve r afgelegen v isgronden te gaan 
exp lo iteren , doch de aangevoerde stokv is  
ten  gevolge van h e t on tb reken  van h e t 
daarvoor geschikte d is tr ib u tie -a p p a ra a t 
de consum ent n ie t zou bereiken. D it  
m a a k t h e t gewenst, d a t n ie t a lleen de 
re d e rij, doch ook de v ishande l z ich  h e r­
oriën teert.
De tra w lre d e rije n  kunnen, in d ie n  z ij
appa raa t m oet h e t dan ook n ie t m oge lijk  
worden geacht, d a t h e t doei zal kunnen 
worden bere ik t.
(V ervo lg t)
vreemde oesters in  de Zeeuwse w ateren. 
In  ’t  algemeen belang hopen we d a t de 
ju is te  m iddelen zullen kunnen  worden 
te r hand genomen om he t dreigend ge­
vaar te keren.
DE W ACHT OP T NOORDEN 
W ERKTE GOED
D iefsta l, we schreven d it  reeds eerder, 
en z ich  eens alleen gaan bemoeien m et kw am  n ie t voor en ook werden de kosten, 
dingen, die w e rk e lijk  in  ’t  algemeen n u t berekend per u its taand  zeeft m et oesters, 
en voordeel afwerpen. m e rke lijk  lager. Vooral door 'he t grotere
kw an tum  oestertjes, da t ais gevolg van 
VERZET TEGEN INVOER VAN FRANSE de goede va l 1949 u it ’ te zetten kw am  en 
ZAAIOESTERS W ORDT STERKER de deelname van  meer kwekers, kwam en 
H iertegen bestond e ig e n liik  a lt i jd  ver- d it  ja a r  6350 zeeften op ’t  Noorden te- 
zet. En d a t is n ie t te  verwonderen. Geen recht, tegenover 3770 ’t  vorige seizoen, 
enkele m aatregel w ord t genomen o f ze D it  had to t gevolg da t de bewakings-on- 
b reng t nadeel toe, w e rke lijk  en soms ook kosten daalden van 65 cents per zeeft, 
vermeend. D a t ’t  verzet echter nu voora l verleden zomer to t 35 cents d it  seizoen, 
zo veel s terker w ord t, heeft, ais we ’t  goed 
begrijpen, voora l twee redenen. De eer­
ste is wel da t, tengevolge van de betere 
aanslag der laa ts te  ja ren , n ie t alleen op 
de pannen m aar voora l op^de grond, om­
d a t steeds meer percelen goede resu lta ­
ten  gaan geven, heel w a t m eer oesters in  
Zeeland gaan kom en dan voorheen 't 
geval was. Z ij die in  die oester-toename
DE MOSSEL-LAWINE U IT  
•T NOORDEN
De aanvoer van mosselen u i t  D u its land  
(en nu ook deze week ’t  eerste schip u it  
Denem arken) is zo geweldig, d a t we best 
meenden ’t  woord law ine te bezigen. H et 
is weer een en a l b e d rijv ighe id  op ons 
ondernemend dorp, w a t even wel n ie t
delen z ijn  u it  zu iver eigenbelang, w a t in  w il zeggen, d a t er veel, a lthans  door de 
d it  geval v r ijw e l h e t algemeen belang ondernemers, w o rd t verdiend.
5>e m w iñ tp fd fz m  íe 3UvUq&
DE M AR KTPR IJZEN  VAN PARIJS 
WEEK VAN 9 TOT 15-11-1950
BESC HIKBAAR  : 1.513.650 kg r tegen 
1.733.165 kg r vorige week. Voldoende aan­
voer voor de levendige vraag, m inde r 
echter dan vorige week. Mooie kw a li­
te i t  op de m a rk t, ne ig ing  to t  p r ijs s t ij- ’ 
ging op h e t einde der week.
ZEEVIS : 1.392.100 kg r tegen 1.536.850 
kg r vorige week.
ZOETW ATER : 5.700 kg r tegen 20.450 
kgr.
MOSSELEN en SCHAALDIEREN : 
119.200 kg r tegen 174.800 kgr.
W U LK  : 1.650 kg r tegen 1.050 kgr.
M A R KT VAN VRIJDAG  17-11-950
Levendige m a rk t. Onvoldoende aanvoer 
voor de gestegen vraag. 276 ton  op de 
m a rk t, tegen 278 ton  donderdag en 380 
ton  vorige v rijd a g . Steeds ne ig ing  to t 
s tijg in g  der p rijze n  door de geringe aan­
voer.
OVERWEGENDE SOORTEN : ha ring , 
zeezalm, w ijt in g .
S T IJG IN G  VOOR : scharre tje , k le ine 
zeezalm, zeepaling, zeebrasem, tong­
schar, lijn m a k re e l, rog, kno rhaan , ro j  
baard, tong. to n ijn .
D A L IN G  VOOR : ha ring , w ijt in g . 
F R IG O ’S : 20 à 25 ton.
AANVOER OP 17-11-1959
Per schip : 276 ton. Grossisten : 25 ton.
DE AANVOER PER SCHIP
PER SPOOR : Noord 82 ton
W est-Batignolles 9 ton
W est-Vaugirard 45 ton
ZuidAVest 18 ton
PER BAAN : 122 ton
T o taa l : 276 ton
JU ISTE AANVOER OP 16-11-1950
ZEEVIS : 
ZOETW ATER : 
MOSSELEN en 
SCHAALDIEREN 
W U LK  :
259.650 kg r 
1.250 kg r
17.400 kg r 
350 kg r 
278.650 kgr 
50.700 k g r (26.600 kg r zee-
Voor Nieuwbouw en Herstelling van 
S C H E P E N [(11
N.V. BELÎARD-GRIGHTON & C°
F R IG O ’S
vis).
INVOER : 41.800 kgr, w aarvan 
31.850 kgr. zeevis
300 k g r zoetwater, en 
9.650 kg r mosselen.
DE PRIJZEN
Snoek 150 230 200
G arnaa l 250 300 280
K ree ftjes 400 500 450
V la sw ijtin g 160 180 170
Zeezalm 30 110 90
Tongschar 140 160 150
Zeeduivel bevr. 150 280 230
M akreel 90 110 100
Snoekbaars 200 220 210
Verse zalm 800 1000 900
Bevr. Zalm 500 700 600
Tongen 250 370 340
HET NIEUW  VISSERIJBLAD.
Max Desutter-Pol Depaepe & Co
In - en llitv o e r van 
IV IS  en G A R N A A L
VISMIJN - ZEEBRUGGE
(32>
TEL. Privé : KNOKKE 622.94
ZEEBRUGGE 841.30
i
AANVOER EN OPBRENGST PER DAG
K g r. F r . 
V rijd a g  17 Nov. 6.582 28.268
Zaterdag 18 N ov. 33.309 449.470
M aandag 20 Nov. 143.446 1.531.120
Dinsdag 21 N ov. 259.734 2.776.426
W oensdag 22 Nov. 146.586 1.872.900
D onderdag 23 Nov. 33.743 403.150
T o taa l : 623.400 7.061.334
IJSLANDSE VISSOORTEN
P rijze n  per kgr. op D insdag 21 en W oens­
dag 22 N ovem ber :
M A R K T B E R I C H T E N
Oostende
V R IJ D A G , 17 N O V E M B E R , 1950.
Slechts één va artu ig  van de S andettie  te r  
m a rk t m et 1.300 bennen h a rin g  en één tie n ta l 
bennen w ijt in g . W e in ig  belangstelling. P rijze n  
harin g  1600 to t 1900 f r .  het lo t van 10 bennen. 
0.127 Sandettie 6.582 28.268
ZA T E R D A G , 18 N O V E M B E R  1950.
E nke l v ie r W itte  Bankers te r  m ark t. De 
aanvoer h o o fd zak e lijk  bestaande u it tongsor- 
te rin g  (22.000 kg r.) beloopt to t circa 660 ben­
nen. Keuze beperkt zich to t tong, p latvis , w i j ­
t in g  en w ein ig  vissoorten boeken m id d e lm ati­
ge a fze tp rijze n .
0.112 W itte  B ank 8.683 189.304
0.229 W itte  Bank 7.126 102.740
0.154 W itte  B ank 8.661 128.070
0.260 W itte  B ank 8.839 119.356
M A A N D A G , 20 N O V E M B E R , 1950.
600 bennen h arin g , 30.000 kg r. tongsortering  
en verder 1.64)0 bennen andere vissoorten. Ge­
ring e belangstelling en w ein ig  keuze. Tong ge­
stegen. O ver het algem een mooie p rijze n  voor 
a lle  vissoorten. Gezien de schaarste aan ron- 
devis boeken deze goede a fze tp rijze n . H a rin g  
w o rd t afgenom en aan p rijze n  gaande van 1.800 
to t 2.300 de 10 bennen. Zeer bevredigende be­
som m ingen.
0.299 Ijs la n d  86.369 755.000
0.174 W itte  B ank 9.682 132.670
0.315 Noordzee 15.240 174.300
0.77 W est 2.006 20.830
0 .78  W est 1.643 13.330
0.220 W it te  B an k 8.146 112.040
0.152 W est 2.771 24.480
N.819 S andettie  3.710 32.810
Z.413 W itte  Bank 7.890 114.190
0.128 W est 2.843 26.530
B .603 W est 4.827 45.340
0.257 W est 4.444 42.170
Z.532 W est 3-069 29.770
0.267 W est 2.838 29.290
0.124 K anaal 9.973 108.010
0.281 W itte  B ank 7.888 103.935
0.155 W itte  B ank 7.140 100.380
0.156 W itte  B ank 9.073 132.430
0.283 W itte  B ank 10.699 150.300
0.215 Noordzee 17.874 190.240
0.279 W it te  B ank 8.133 117.140
W O E N S D A G  22 N O V E M B E R  1950.
A anvoer : 30.000 kgr. tong, 1.100 bennen  
IJslandse vis en 1.200 bennen vis. W e in ig  v e r­
scheidenheid. G rote be langstelling en vraag. 
Zeer lonende p rijze n .
K ab eljau w
Gui
K oolvis
Leng
Schelvis grote  
m iddenslag  
K lip v is  
W ijt in g  
V lo o t 
H eilb o t 
Hondstong  
Schotse schol
21-11
17.40-18,20
10.40-14,60
7.20- 9,80 
8,— 11,20
18,80
16,— 17,40
4.40- 7,40
7.20- 7,80
3.40-12,40 
19,90-28,—
6,-------6,40
6,—
22-11
19,40-19,80
9,20-16,—
11,80
10,— 12,40 
24,—
18, 20,—
6.60- 7,60 
8,40-11,—
2.60-13,80 
19,-----34,—
5.80- 7,40
6.80- 9,60
0.228 K anaal 10.439 91.960
0.33 W est 3.655 38.160
0 .7 W est 3.789 41.040
0.310 Sandettie 5.752 51.000
0.223 Sandettie 3.112 37.810
0.127 Sandettie 6.400 32.020
0.288 Sandettie 4.000 34.659
0.312 Sandettie 13.784 78.340
0.191 Sandettie 11.384 64.250
0.329 Noordzee 19.951 244.090
0.137 W est 7.714 86.830
0.192 W est 7.662 67.090
0.235 W itte  Bank 12.403 186.780
0.204 W itte  Bank 11.730 171.870
0.176 W itte  B ank 8.225 130.670
0.341 K anaal 4.565 42.220
0.198 W itte  Bank 8.881 132.340
0.196 W est 1.923 21.790 16
0.115 W itte  Bank 6.486 117.500 17
0.339 W est 4.214 57.250 18
0/294 Ijs la n d 58.438 561.020 19
Z.428 W itte  B ank 9.614 157.430 20
0.232 W itte  B ank 4.700 80.100 22
0.318 W itte  B ank 7.914 127.160
0.121 W itte  Bank 7.894 129.350
Z.530 W itte  B ank 7.437 126.710 Datum
0.268 Noordzee 15.398 188.040 19
0.278 W itte  Bank 8.378 135.290
0.212 Noordzee 14.100 171.260
D O N D E R D A G  23 N O V E M B E R  1950.
A anvoer : 12.000 kgr. tong, 400 bennen vis. 
W e in ig  verscheidenheid. K le in e  belangstelling. 
M in d e r lonende p rijzen .
0.225 W itte  B ank 8.016 95.090
0.238 W it te  B ank 7.053 95.540
0.183 W itte  B ank 6.696 98.440
0.231 Noordzee 10.958 109.150
0.311 Noordzee 1.020 4.930
D IN S D A G , 21 N O V E M B E R  1950 SPROTAANVOER
5.000 b. te r m a rk t om vattende 250 b. haring, N O V E M B E R
50.000 kgr. tongsortering, 1.700 b. IJslandse D at. Kgr. F r. M in .- Vang. Gern.
va rië te iten  en 2.300 b. andere vissoorten mooie M ax. pr. p rijs
verscheidenheid. Zeer grote be langstelling en 16 35.415 84.635 60-470 52 240
levendige vraag naar a lle  soorten. M et u it ­ 17 11.079 33.964 230-390 18 300
zondering van tongsortering, w elke lich t in 18 79.805 150.473 55-270 59 190
p r ijs  is gedaald, boeken alle  vissoorten hoge­ 20 15.860 34.597 95.330 33 220
re p rijze n  dan de vorige dag. De h a rin g  voor­ 21 2.593 6.060 160-280 9 230
handen w o rd t verkocht aan p rijze n  gaande van 22 16.160 31.446 75-360 24 200
1.700 to t 3.000 fr .  het lo t van 10 b. naargelang GARNAALAANVOER
de grote en k w a lite it. N iettegenstaande door­ N O V E M B E R
gaans a lle  vangsten w ein ig  o m va n g rijk  z ijn , Dat. K gr F r. M in .- Vang. Gern
z ijn  de besom m ingen zeer bevredigend te M ax. pr. p rijs
noemen. 16 414 13.955 30-36 10 33
0.330 W est 5.994 51.980 17 316 9.516 26-34 9 30
0.340 W est 3.306 30.410 18 809 19.195 22-27 23 24
Z.537 W itte  B ank 8.581 125.340 20 275 8.686 26-36 10 30
0 .2 5  S andettie  10.880 65.811 21 16 624 39---- I 39
0.131 W est 4.715 48.200 22 14 434 31-38 14 31
Nieuw poort
GARNAALAANVOER
N O V E M B E R  
D at. K gr. M in .-M ax . F r . Vangst. Gem. Gem.
p rijs  p r ijs  kgr.
18 303 17,50-25 6.432,50 7 21,22 43
20 397 19,50-24 8.743,—  7 22,02 56
VISAANVOER
N O V E M B E R  
D atum  A an ta l kgr. Vangsten F r.
16 343 1 4.070,—
17 344 1 3.500,—
18 808 1 6.048,—
20 2.207 1 17.629,—
21 6.034 3 54.775,—
SPROTAANVOER 
N O V E M B E R  
D atu m  A an ta l kgr. Vangsten F r .
3.701 19 17.194,30
28.146 16 95.346,70
75.596 31 133.224,95
51.054 31 85.578,15
3.314 11 6.900,20
23.624 17 39.840,40
VOLLE H AR IN G  AANVOER 
N O V E M B E R  
A an ta l kgr. Vangsten F r.
434 2 2.570
Zeebrugge
GARNAALAANVOER
N O V E M B E R  
D at. K gr. M in .-M ax . F r . Vangst 
p rijs
16 2.754 22-33 75.766 29
18 4.072 17-27 86.779 39
20 566 30-36 18.938 6
VISAANVOER 
N O V E M B E R  
D atum  A an ta l kgr. Vangsten
20 17.950 5
21 33.630 14
22 39.330 11
Gem. Gem. 
p rijs  kgr. 
27,51 95
21,31 104
33,45 94
Fr.
247.330
410.940
523.640
Zeebrugge
P rijz e n  op M aandag 20, D insdag 21 en 
W oensdag 22 N ovem ber 1950. Op V rijd a g  17, 
Zaterdag 18 en D onderdag 23 N ovem ber was 
er geen aanvoer.
G rote tong  
B loktong  
F ru itto n g  
Schone kle ine  
K le ine
T a rb o t grote  
m iddenslag  
V a ria  
G rie t
P ieterm an  
P la d ijs  grote  
m iddenslag  
kle ine  
Deelvis  
K ab eljau w  
Gullen  
K eilro g  
Rog  
T ilte n
Scherpstaarten  
H alve  man 
W ijt in g  grote  
kle ine  
Schar 
Zeehond  
K no rh aan
Nieu wpoort
P rijze n  op Donderdag 16, V r ijd a g  17, Z a te r­
dag 18, M aandag 20 en Dinsdag 21 N ovem ber. 
Op W oensdag 22 Nov. was er geen aanvoer.
20-11 21-11 22-11
26-27 24-26 23-25
25-26 22-25 21-24
22-20. . 20-24 21-25
21-25 18-19 19-23
19-24 15-18 16-19
28-32 27-31 25-35
13-16 12-16 20-17
15-16 11-14 14-17
19-20 18-20 18
29---- 33----
14-15 16---- 14,15
14-16 16-17 15-16
17-18 18-19 18-20
11-12 11-12 11-12
19---- 20-22 20-21
16-17 16—
15—
9---- 11-12 10-12
7— 8-9 8-9
8— 8-9 8-9
5---- 5-6 5-6
7-8 7-8 8-9
7-8 7-8 8-9
10—
6_ 7-9 7-8g_
6---- 6-7 6-7
16-11 17-11 18-11
20-23 20  ------
20-11
23—
34—
 22-----
 2 0 —
 18—
21-11
23-25 
2 2 —  
2 0 —  
18-19
 31—  34—
24---------------------------  26—  27—
20—  25-—  20—  25—  23—  
20---- ----------------------  22----- 20-23
17- 18— 15-----------
16------- 17------- 14-----------
8---------7-8 6 - 7 ----------------- 7
18-20
17-19
8
2 0 -
12 10-7--------
5-6 -----
 18—  18—
8-9 9---- 9-10
 7---- 8---------
 6 6---
8 6 8  8-10
3--------------------2-----3-4 4-5
7-10 8-10 10----11------------8-11
A V W V W V W V W V W V W W W V W W W W V V V W W W W W i W W V W V W W W W A W V W V l W W W V U W W V W M V
V o o r  u its te k e n d  IJS, VIS en  
GARNAAL w e n d e  m e n  z ic h  to t
huis H. DEBRA
ZEEBRUGGE 841J1 *n  841.62
(31)
EXPORT
ZOUT
—  IMPORT 
VOOR DE VISSERS
VERWACHTINGEN
DE W EEK VAN 25 TOT 30 NOV. 1950 
ZATERDAG 25 NOVEMBER :
K A N A A L : 0.237
W IT T E  B AN K  : 0.254 ; 0.135' 0.291; 
0.244; 0.265 : 0.109.
MAANDAG 27 NOVEMBER :
N O O R D ZEE: 0.239 ; 0.319' 0  282 
K A N A A L : 0.210; 0.290.
W IT T E  B AN K  : 0.105; 0 .94 ' 0.287' 
0.102; 0.187; 0.165.
DINSDAG 28 NOVEMBER :
IJS LA N D  : 0.298 (1600 bennen). 
NOORDZEE : 0.285 : 0.247 
K A N A A L : 0.256.
W EST : 0.277 ; 0.201.
W IT T E  BAN K : 0 .7 ; 0.33; 0.152; 0.222; 
0.122; 0.326; N.745.
WOENSDAG 29 NOVEMBER :
IJSLA N D  : 0.80 (1400 bennen). 
N O O R D ZEE: 0.118; 0.226 ' 0  108'
0.170; 0.224 : 0.236.
WEST : 0.77. "(
W IT T E  B AN K  : 0.287; Z.532; Z.274; 
0.173; 0.166; 0.153; 0.193; 0.289.
V aartu igen  welke u itgevaren z ijn  en, 
behoudens onvoorziene om standigheden 
in  de loop dezer week kunnen  m ark ten  
te Oostende :
240/349 PK. :
15-11 : 0.312; 16-11 : 0.331; 17-11 : 
0.332.
180/230 PK. :
15-11 : 0.227-0.25; 16-11 ; 0.257' 17-11 : 
0.175.
120/179 PK. :
15-11 : 0.191; 16-11 : 0.128; 17-11 : 
0.196.
STAND VAN DE INVOER
T o t op 21 November werden 181.343 
K g r verse zeevis u it  Nederland, Dene­
m arken, Noorwegen en Zweden inge­
voerd.
ZOEKLICHTJES
TE KOOP
HOUTEN VISSERSVAARTUIGEN
—  Tegen goede voorw aarden : M otorvissers- 
va artu ig  gebouwd in  1941 op de w e rf I I .  De- 
W e e rt, voorzien van een m otor Skoda van 40 
P K  van 1942 m et u itru s tin g  aan boord. P rijs
80.000 fr . S chrijven  bureel blad n r  1 (1)
—  H outen m otorv issersvaartu ig , 22 B T , ge­
bouwd in 1942, w e rf H . Dew eert, m oto r ABC  
van 80 P K  va n l942. P r ijs  400.000 f r .  V o o r­
waarden bur. blad n r  3. (3)
—  H outen m otorv issersvaartu ig  van 1928. B T  
24, gans vern ieuw d m et m oto r Skoda 70 P K  
van 1946. P r ijs  : 400.000 fr . V oo rw . bur. b lad  
n r  4 (4)
—  H outen vissersvaartu ig  gebouwd in  1942. 
B T 18, m otor ABC 80 P K  van 1942. V oorw . 
bureel blad n r  7. P r ijs  : 300.000 f r .  (7 )
—  H outen vissersvaartu ig  gebouwd in  1942. 
B T 18, m oto r A W A  60 P K  van 1942. P r ijs  :
250.000 fr . Goede voorw . S chrijven  bur. blad  
n r. 8. (8)
—  H outen vissersvaartu ig , gebouwd in  1941 
w e rf Crabeels. B T  11, m otor C lim ax  40 P K  
van 1940. P rijs  : 75.000 fr . V oorw . bur. blad  
n r 9 (9)
—  Houten vissersvaartu ig  gebouwd in  1942. 
W e rf H . D ew eert. M o to r C laeys 30 P K  van 
1941. P r ijs  : 100.000 fr . V oo rw . bur. b lad n r  
10. (10)
—  H outen vissersvaartu ig  gebouwd in  1945, 
B T  14, w e rf J. Provoost, voorzien van een m o­
to r Moes van 40 P K  van 1945. P r ijs  : 100.000 
fr .  V oorw . bur. b lad n r 11. (11)
—  H outen vissersvaartu ig  gebouwd in  1943. 
W e rf V in c k  te Boom. B T  20. M o to r ABC van 80 
P K  van 1943. P r ijs  350.000 fr . V oo rw . bur. blad 
n r 13. (13)
—  H outen vissersvaartu ig  gebouwd in  1943 
op w e rf H ille b ra n d t te  Oostende. B T 20. M o tor  
D eutz 40 P K  van 1934. P r ijs  : 200.000 f r .
V oo rw . bur. b lad n r 14 (14)
—  H outen  vissersvaartu ig  gebouwd in  1943. 
B T  22. M o to r In d u s trie  60 P K  van 194.3. P r ijs  :
350.000 fr . V oorw . bur. blad nr. 15. (15)
—  H outen vissersvaartuig, zeer s terk  ge­
bouwd in  1931 te  Brugge. B T  83. M o to r Benz 
van 200 PK  van 1931. P r ijs  : 1.800.000 fr .
V oo rw . bureel blad n r  16. (16)
STALEN VISSERSVAARTUIGEN
—  Stalen m otorv issersvaartu ig  gebouwd te 
V laard ingen  in  1931. 120 B R T. M o to r Deutz. 
200 P K  van 1931. V oorw aarden bureel blad n r  
2. P r ijs  : 2.500.000 fr .
—  Tw ee stalen vissersvaartuigen, vo lled ig  
uitgerust, gebouwd in  1931, van 135 B T, 
voorzien van een m oto r D eutz van 240 P K  
van 1931 tegen zeer goede voorw aarden. S c h rij­
ven bureel blad n r 17. (17)
—  Stalen vissersvaartug gebouwd in  1948, B T  
156, voorzien van een m otor Carels van 300 
P K  van 1949. V oo rw . bur. b lad n r  18. (18)
—  Stalen vissersvaartu ig  gebouwd in 1935 
B T  115, vorzien van een m otor D eutz van 240 
P K . V oo rw . bur. b lad n r  19. (19)
—  Stalen vissersvaartuig gebouwd in 1931 en 
vo lled ig  herbouwd in  1941. B T  85. M o to r  
D eutz van 180 P K . V oo rw . bureel blad n r  20. 
P rijs  : 2.500.000 fr .  (20)
—  Stalen vissersvaartu ig  m et vo lled ige u it ­
rusting . Gèuouwd in  1936. B T  115. M o to r Ca­
rels 250 P K  van 1936. V oo rw . bureel blad n r  
21. ( 21)
MOTOREN
—  T E  K O O P  : S C H E E P S M O TO R  O tto  Deutz, 
25 PK,_ gans vern ieuw d. Z ich w enden : 
Louisastraat, 3, Oostende. (556)
Visprijzen te Gent
P R IJ Z E N  P E R  K G R . :
Z A T E R D A G  11 N O V E M B E R  1950 :
G arnaal 48 fr .
M A A N D A G  13 N O V E M B E R  1950 :
G arnaal 48-50; verse sprot 10 fr .
D IN S D A G  14 N O V E M B E R  :
G arnaal 44-67; fo re l 67,50; tongen 37,50 fr .  
W O E N S D A G  15 N O V E M B E R  1950 ;
G arnaal 48-56 fr .
D O N D E R D A G  16 N O V E M B E R  1950 :
G arnaal 48 fr .
V R IJ D A G  17 N O V E M B E R  1950 ;
Tongen (4 in  1 kg r.) 35; schone k le ine  35; 
m id d e lm a tig e  ta rb o t  35; u itg e sn ed en  ta rb o t  
50; grote iek 25; k le ine  iek  22; rog 16: kabel­
jau w  35; uitgesneden kab e ljau w  48; gullen 15; 
uitgesneden gullen 30: vo lle haring  12-13; ro ­
de ponen 15; zeeduivel uitgesneden 35; stok­
vis 22; mosselen 5-6; gerookte he ilbo t 100; 
gerookte pa ling  100-125; ingelegde pa ling  60; 
gerookte sprot 40; garnalen 48; gepelde gar­
nalen 200; verse pa ling  60 fr .
P E R  S T U K  :
Gestoomde m akreel 7,5; gerookte za lm ha- 
r in g  3; gestoomde harin g  2,5; gerookte haring  
2,5; pakjes gerookte h a rin g file ts  5; p akje  
kippers 6 fr .
Oesters (p er d o z ijn ) 27,5, 32,5, 37,5, 45, 55 
en 65 fr .
Blankenberge
GARNAALAANVOER
Geen aanvoer.
VISAANVOER
N O V E M B E R  
D atum  A an ta l kgr. Vangsten  
20 1.630 4
F r.
13.615
v w v w t w v v v v v w v v w v v t v n w M W V H m v v m w v  „ v
M A R K T P R IJ Z E N  T E  O O S T E N D E
W E E K  V A N  17 T O T
17-11
Tongen grote  
3/4  
bloktongen  
v /k l .  
kle ine  
T a rb o t grote  
m iddenslag  
kleine  
G rie t
m iddenslag
kle ine
Schol
grote iek  
kle ine  iek  
iek  3e slag 
platjes  
Schelvis grote  
m iddenslag  
kle ine  
Heek, grote  
m iddenslag  
kle ine  
Rog
Rode poon 
G rauw e poon 
K ab eljau w  
Gullen
H ozem ondham m e
W ijt in g
Schar
Steenschol
Zeehaai
Hondshaai
A rend (P ie term an )
M akreel
H orsm akree l
Rode knorhaan
K eilro g
Zeekreeft
Schaat
Zeebaars
Lom
K ongeraal
Leng
Schartong
V o lle  harin g
IJ le  harin g
H aring shaai
Steenholk
H e ilb o t
Koolvis
Steur
Zeew o lf
P o lla k
Zonnevis
K oningsvi»
23 N O V E M B E R  
V rijd a g  Zaterdag  
18-11
23.80-25,40 
19,20-21,40 
16,40-18,40 
15,60-17,40
14.80-15,60
25,-----35,—
16, 21,80
10, 10,80
12,60-14,50
3,60-5,60
20-11
23.60-26,20
21.80-26.40
19.20-23,40
17.80-22,80
15.20-17,—
31.60-36,—
15,----21,—
13,— 14,20
21-11
20.20-24,—
18.20-20,—  
16,60-18,60 
15,20-17,60 
13,80-15,60
23,-----32,40
17,-----22,—
11,-----14,50
22-11
23,60-25,40
21,80-25,—
19,20-22,60
19, 21,—
17,40-19,80 
28,— 33,40
23,-----25,—
15,10-18,30
23-11
23,-----23,80
17,60-18,60
16,40-17,80
15.20-17,40
15 ,-----17,20
28,50-32,50
16 ,-----25,—
15.20-15,40
J V i e u m p a a i t ó e  (U i ô ô , e % i f â e C c i f i g , e t i
17,30-18,80 17,— 22,—   —
  15,50-17,80 18,20-19,10
18,20 16,20 19,00
   15,20-16,—  15,60-18,70
5,40- 6,60 3,40- 6,00 5,80- 6,80
17,—
16,80-18,20
15,50
13,60-13,80 
4,—  5,80
15,80-18,—  
12,—  11,-----13,—
6,20- 7,—  5,40- 7,40
10.—
20,70 
10,70- 
8,— 
6 ,—  
7.20- 
5,— 
17.40- 
7,40-
17.----
8 ,-----
15,—
7,---
7,50-
32,----
10,40 
I L ­
IO,50 
11 ,—
20,20 
17,—  
21,80 
11,—
7,40-11,80 9,— 13,—  5,—  6,40
22,60-23,50 -------------------------------
11,— 14,—  13,40-14,50 7,30-11,80
 10,40 -----------
6,90-11,—  7,60-13,40 -----------
5,40
17,40-21,60
7,80-16,—
17,-----24,—
5,------ 9,40
18.40-23,00
10.40-17,80 
22,50-25,20
8,-------9,40
16,80-21,20 
6,40-12,20 
13,80-17,80 
2,20- 5,60
10,—
9,30
36,—
16,—  15,—
6,50- 8,30 8,50- 9,—  
6,80- 7,90 8,70- 9,—
30,20-31,— ----------
13,40 -----------
4,80
7,40-13,—  8,80 ----------- -----------
7,20-13,40 7,40-14,60 12,— 17,—  -------------
11,70-13,—  7,20-15,40 17,-----17,60 9,60-17,-
3,20- 3,80
7,30- 9,40 4,70- 8,50 -----------
10,—  11,— 11,40 12,80-13,60 9,-
6,90- 9,50 7.40-11,20 11,40
3,60- 4,60 3,40- 6,—  5,20- 6,40
 -----------   21,10-21,50
5.80- 6,40 4 80- 5,20 6,—  6,50 -— i— -
32,-----34/— 23.--- 34,—  25,-----35 r— 18, 30,—
9,—  9,40 7,20-10,60 13,20-13,40 8,40
12,—
9,60
9,60-13,—
13,60-14,60
14,20
11,40
11,20
ERBARM ELIIJKE TOESTAND
Zoals we weten l ig t  er in  de V lö tkam  
een b innenvaartsch ip , d a t d ienst - doet 
als aanlegplaats voor de vaartu igen . Deze 
is er gekomen als hu lpp laa ts  na de be- 
v r ijd in g , w anneer er ta i van vaa rtu igen  
van G reve lingen h u n  ha ringvangsten  á f­
zetten te N ieuw poort en er geen beschik­
bare losplaatsen voor handen-w aren. De 
houten dekbekleding en op- en neer­
gaande bruggen z ijn  thans  echter in  zo’n 
ro tte n  toestand, d a t men w a a r li jk  n je t 
kan  geloven, d a t er nog geen personen 
z ijn  door gezakt, gezien m en op de b rug­
gen helem aal langs de z ijde  m oet lopen, 
daar h e t m idden doorzakt van z ijn  eigen 
gew icht. Een he rs te llin g  is dan ook d r in ­
gend gewenst, daar d it  schip «De kaai» 
.is /voor a lle  k ie ine  vaa rtu igen  en er, 
zowel ’s nachts ais b ij dag, door ta i van 
vissers m oet overgelopen worden.
E IG EN AAR D IG  GEVAL
Zondag 11. was de N.795 van reder A u­
gust Beyen op spro tvangst in  he t West- 
Diep, toen p lo ts z ijn  boel aan een w rak  
vastsloeg. Na vruchte loos pogen d it  te ­
rug  Ios te k r ijg e n , g ing  gans h e t ne t 
verloren, a lleen de v isp lanken  konden ge­
red worden. K o rte  t i jd  nad ien  v ing  de 
N.726 van reder Ju lien  Braekm an, die 
d aa r ook viste, he tze lfde w rak . B ij hé t 
manoeuvreren om d it  Ios te k rijg e n , 
kw am  er p lo ts onder h e t va a rtu ig  een 
hele r i j  boeien boven, van een vreemde 
visboel, die in  de schroef van boven ge­
noemd va a rtu ig  draaide. Na lang  werken 
kon m en een ganse sp ro tko r aan boord 
halen, w aarvan nog a lt i jd  een gedeelte 
in  de schroef ve rw ard  bleef. H et eigen 
n e t kw am  Ios, m aar helem aal gescheurd. 
Gezien de sterke Z.-W. w ind , d ree f he t 
va a rtu ig  n a a r zee toe, en daar he t reeds 
vo lled ig  du is te r geworden was, werden 
e r door de bem anning, na h e t anke r te 
hebben la ten  va llen , enige v u u rp ijle n  a f­
geschoten om de n a a r hu is lopende vaa r­
tu igen  opm erkzaam  te m aken. D it  werd 
opgem erkt door h e t loodswezen van 
N ieuw poort, m aar ook door de N.805, 
sch ipper V anhau tte , die aanstonds koers 
zette naar he t v a a rtu ig  en deze op sleep­
touw  nam. Inm idde ls  was ook de sleep­
boot van N ieuw poort u itgevaren, die 
nochtans n ie t moest helpen slepen. Na­
d a t h e t va a rtu ig  op h e t droog gezet werd 
om h e t verw arde n e t en touw w erk u it  
de schroef te k la ren , stelde schipper van 
de N.796 vast d a t h e t z ijn  sp ro tko r was, 
d a t de N.726 bovengehaald had. Dus nog 
een geluk m et een ongeluk !
H U ID IG E  VISSERIJTOESTAND
DE SPR O TVIS SER !! ; Voor w a t ds
vangsten be tre ft, is een paar dagen goed 
geweest en mooie w aar w erd binnenge­
b rach t. Jam m er d a t de p r iis  n a a r om laag 
sloeg, schomm elend tussen 1 à 2 fr .  he t 
kg r. W at op te m erken vie l, was d a t er 
deze week veel averij opgelopen w erd aan 
de kos te lijke  sp ro tkorren , ja , da t zelfs 
veel vaa rtu igen  aan de kaa i m oesten b l i j ­
v e n 'lig g e n  om h u n  m a te riaa l te herste l­
len.
DE H AR IN G VIS SER IJ ; De West-visse- 
r i j  voor de h a r in g d r ifte r t je s  is to t  nog 
toe een w aa r fiasco geweest. D a t he t 
weder deze k le ine vaa rtu igen  reet veel 
toe laa t te vissen in  de w ateren rond  K a ­
les is zeker. W anneer er dan nog enige 
u ren kan  gedreven worden (gevist) z ijn  
de vangsten h e t noemen n ie t waard. 
D aar de grote tre ile rs  van Oostende de 
ha ringv isse rij aan de Sandettie  gestaakt 
hebben, z ijn  de h a rin g p rijz e n  fe l gerezen, 
maar... vangen is de kunst.
DE G AR NAALVISSER IJ : D a t Moeder 
n a tu u r heel g r ill ig  is, toon t weer de gar- 
naa lv isserij aan. D a t men gedurende de 
zom erm aanden soms garna len va n g t op 
de h o o g w a te rlijn  is heel n a tu u r li jk ,  m aar 
d a t d i t  nu  voorkom t in  de m aand No­
vember is toch  n ie t norm aal, voora l ais 
vaa rtu igen  van enige diepgang, die zo 
d ic h t n ie t kunnen vissen op andere vis­
gronden am per vangsten b innen  b ren ­
gen van 10 à 15 kgr. K le ine  bootjes ech­
te r brengen 40 à 50 kg r b innen. Ja, zelfs 
was er een gelukkige m et 90 kg r heel 
grote garnaa l ! Een w e in ig  vriesweder 
zou daar ve randering  kunnen  in  b ren­
gen.
Onderzoeksraad voor de Zeevaart
W oensdagnam iddag kw am  de Onder­
zoeksraad voor Zeevaart b ijeen onder 
voorz itte rschap  van d h r J. Poli. D h r 
P luym ers vervu lde h e t am b t van R ijk s ­
commissaris. G r if f ie r  was d h r Van de 
Mosselaer.
DE VER D W IJN IN G  VAN MATROOS 
JEAN DECKMYN 
STRcNG R EQ U ISITO R IU M  -
De Raad h o o rt o n m id d e llijk  h e t requi- 
s ito riu m  van d h r P luym ers in  de zaak 
van  0.66, de v e rd w ijn in g  van de 18-ja- 
rige  m atroos Jean Deckm yn. Na een 
ko rte  u iteenze tting  te hebben gegeven 
van  de reeds bekende fe ite n  s te lt d h r 
R ijkscom m issaris  twee vragen :
1. welke is de oorzaak van h e t ver­
dw ijn e n  van m atroos Deckmyn?
2. welke fo u ten  kunnen  sch ipper Rou- 
zee worden ten  laste gelegd en welke 
m aatregelen moeten tegen hem g e tro f­
fen worden?
W at de eerste vraag be tre ft, m eent 
d h r P luym ers o n m id d e llijk  te mogen zeg­
gen d a t er van m isdaad of ze lfm oord 
geen spraak is. B l i j f t  open, de m o g e lijk ­
heid, ja , de w a a rs c h ijn lijk h e id  van he t 
ongeval. Gezien de WC. ve rs top t was. 
hee ft D eckm yn op h e t achterdek z ijn  be­
hoe ften  w ille n  doen en is h i j  b ij een ve r­
keerde beweging over bootd  gedaan ? 
O f h e e ft de kwestie van  de sletsblok 
een voornam e ro l gespeeld en is Deck­
m yn  over boord gevallen toen h i j  de 
b lok w ilde  b innenha len  t r i  op dek leg­
gen? N iem and zal er ooit ach te r he t ge­
he im  van deze v e rd w ijn in g  kernen, w a n t 
positieve gegevens ontbreken.
W at de hande ling  van sch ipper Reu­
zee b e tre ft m eent d h r P luym ers d a t hem. 
vele te ko rtkom ingen  kunnen  veorgelegd 
worden. Tussen h e t ogenb lik  van  de ve r­
d w ijn in g  en de te ru g va a rt l ig t  b ij be­
nadering  een tijd sp a nn e  van 22 m in . 
Hoelang hee ft Rouzee teruggevaren" V o l­
gens Rouzee ze lf 15 m in u te n , volgens Ge- 
ry l slechts 5 m inu ten , volgens R om an 10 
to t  15 m inu ten , volgens Deley 8 to i 10 
m inu ten . De schipper h e e ft na de ver­
d w ijn in g  aan de bem ann ing n ie t ge­
vraagd o f D eckm yn kon  zwemmen te r­
w i j l  de bem ann ing algemeen van  oordeel 
is. d a t de sch ipper langer moest te rug ­
varen. W a t m eer is, sch ipper Rouzee 
stelde geen onderzoek in  aan ooard over 
de m oge liike  oorzaken van  deze ve rd w ij­
n in g  en nam  ze lf n ie t h e t in it ia t ie f ,  eens 
te rug  in  de haven, de w aterschout van 
h e t gebeurde te ve rw ittigen . Om 8.30 u. 
in  de haven gekomen na een nutte loos 
oponthoud van enkele uren voor Oost­
ende, werd slechts om 14.30 u. de W a­
te rschou t v e rw ittig d  en dan nog door de 
reder van  h e t vaartu ig . H et was dus ne t 
a lsof gans deze ve rd w ijn in g  schipper 
Rouzee n ie t aanging!
D h r P luym ers beslu it d a t er geen 
rechtstreeks verband m oet gezocht tus­
sen de hande lw ijze  van de sch ipper en 
de ve rd w ijn in g  doch h i j  is van oordeel 
d a t he t optreden van de schipper m et 
k lem  d ie n t aangeklaagd. Schipper Rou­
zee ga f b l i jk  van grote na la tigheden  en 
een groot gebrek aan ve ra n tw o o rd e lijk ­
heidszin. Z ijn  e igenzinn ig  optreden 
h e e ft de eer van h e t schippersberoep 
e rns tig  in  h e t gedrang gebracht.
Daarom  v ra a g t d h r P luym ers een voor­
beeldige s tra f en meer bepaald een 
schorsing van twee maanden. Op 20 De­
cember zal de Raad u itsp raak  doen.
DE STRANDING VAN 0.256 OP DE 
GOODW IN BANK
Voor de Raad véirséhijfit' véfvólgèdw
m atroos-e igenaar Degrauwe van 0.256 
d a t op de Goodwins strandde en na v lo t 
te  z íjn  gebracht door Degrauwe weer 
werd vastgezet. Degrauwe w o rd t verde­
d igd d o o f M eester B la n cka e it. S ch ip­
per Flaetevoet, de tweede betrokkene, is 
afwezig.
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Havenbeweging
VAN 13 TO T 19 NOVEMBER 1950
H oll. MS. M izar, Strood, Ledig. 
H o ll. MS. D elta, Rye, Ledig. 
F ins SS. F r itz  S’, Lapaluoto,
IN G E V A R E N :
13-11 : Deens SS. Fanö, A rchange l 
H out.
14-11
17-11
18-11 
H out.
U ITG EVAR EN
16-11 : H o ll. MS. M igar, Londen, Pan­
nen.
18-11 : Ned. MS. D elta, Londen, Pan­
nen; Noorse SS. R ita , G ent, Led ig; 
Ooscaric SS. Vaïka, G en t (droge dok), 
Ledig.
D h r R ijkscom m issa rb  geeft in  zijn 
s tra fvo rd e rin g  eep opsom m ing der ge­
kende fe iten . T ijdens  he t onderzoek be­
kende Degrauwe zelf z ich te hebben ver­
gist. H ij m eent d a t Degrauwe na het 
v lo tb rengen van he t va a rtu ig  en he t be­
pa len van de koers b l i jk  h e e ft gegeven 
van onbekwaam heid en s te lt voor hem 
z ijn  d ip lom a van sch ipper te ontnemen. 
W a t schipper P laetevoet b e tre ft verw ijt 
d h r P luym ers hem he t opgeven van een 
verkeerde koers en v ra a g t een schorsing 
van 4 dagen.
Daarop ko m t Meester B lanckae rt aan 
h e t woord. H ij geeft toe d a t Degrauwe 
h ie r n ie t v r i j  u itg a a t ve rm its  z iin  kliënt 
he t ze lf hee ft bekend doch is van oor­
deel van he t re q u is ito rium  van d h r Pluy­
mers gesteund is op de eenzijdige ver­
k la r in g e n  van he t w ach thoo fd  Burke, 
ve rk la rin g e n  die door geen enkel l id  der 
bem ann ing worden bevestigd. H ij stelt 
verder vast d a t de ve rk la ringen  van de 
andere opvarenden trouwens n ie t in  het 
dossier te v inden  z ijn . We megen dan ook 
de w aarhe id  van deze ve rk la ringen  in 
tw i jfe l  trekken. W anneer we een verge­
l i jk in g  m aken tussen w a t B urke  ver­
k la a r t en w a t de andere ve rk la ren  ko­
men we to t  volgende vas ts te llingen  :
1. B urke  is de enige die he t uu r der 
fe ite n  van een uu r vervroegt.
2. B urke alleen zegt d a t h e t schip drie­
m aa l is vastgezet w aar de anderen 
slechts gewag m aken van tweem aal;
3. B urke beweert d a t Degrauwe hem 
de koers opgaf w aar de anderen bewe­
ren d a t ze daarvan n ie ts weten;
4. B urke beweert d a t Degrauwe naast 
hem  stond w aar vasts taa t da t h i j  daar­
entegen reeds een h a lf  uu r voor de fei­
ten  naa r beneden was gegaan.
H et s taa t vast, aldus de verdediger, dat 
B urke  de ve ra n tw o o rd e lijkh e id  op De­
grauwe hee ft w ille n  leggen, z ichze lf be­
dre igd ziende m et m oge lijke  sancties 
door de Raad. H ij m eent da t h a t in  die 
om standigheden n ie t opgaat Degrauwe 
langer ais hoofdbeschuld igde in  deze 
zaak te aanzien, w ijs t op h e t goede ver­
leden van Degrauwe en z ijn  ac tiv ite it 
tijd e n s  de laatste oorlog in  Engeland on 
vraag t d a t de Raad een lich te  s tra f zou 
u itspreken.
D h r R ijkscom m iïsa ris  kom t nog aen 
het woord en w ijs t erop d a t de verkla­
ringen  van de bem anningsleden in  feite 
n ie t in  he t dossier moeten steken. Hij 
o n d e r lijn t ook h e t fe i t  d a t Degrauwe 
w ein ig  opm erkingen hee ft gem aakt t i j ­
dens he t onderzoek. D aarna beslu it de 
Raad op 20 December u itsp raak  doen.
DE STRANDING  VAN 2.519 
TE W ENDUINE
De Raad h o o rt vervolgens Van Besien 
A lfons, m atroos b ij h e t Zeewezen en 
S teenkiste  R ichard , d ienstdoende chef 
van de «Zeeleeuw». Ook schipper Leon 
A ckx is aanwezig. H et gaat er vooral om 
na te gaan wie he t bevel gaf he t vaar­
tu ig  te rug  op de w a l te steken. Matroos 
Van Besien v e rk la a rt desbetre ffend het 
volgende : N adat de Z.519 door de red­
dingsboten van Oostende en Zeebrugge 
was losgetrokken werd h e t schip gedu­
rende ongeveer 20 m in u te n  naa r zee ge­
sleept. Toen hoorde ik  p lo ts  een lid  van 
de bem anning van Z.519 roepen : «het 
w a te r s taa t to t aan de kooien. H et schip 
is in  z inkende toestand». Ik  heb 'onmid­
d e lli jk  «De Zeeleeuw» h ie rvan  op de 
hoogte gebracht alsook d h r Decrop, 
hoofd van de redd ingsd ienst te Oost­
ende. Deze antw oordde m ij langs de ra­
d io en ga f bevel he t schip terug op het 
s trand  te steken. D it  bevel werd overge­
geven aan «De Zeeleeuw» en uitgevoerd. 
Ik  stelde vast d a t de Z.519 reeds diep was 
gaan liggen. W anneer he t schip weer op 
h e t s trand  zat is de bem anning overge­
gaan op de reddingsboot van Zeebrugge. 
S teenkiste R ichard  bevestigt daarop 
deze ve rk la ring . Op 20 December zal de 
Raad u itsp raak  doen.
DE ZAAK VAN N. 814
Schipper Calcoen August is aanwezig. 
Door een o n tp lo ff in g  van de m otor liep 
he t va a rtu ig  schade op. De m otor werd 
herste ld  doch na d rie  reizen was de keer- 
koppe ling  weer bu iten  dienst. De Raad 
hee ft deze twee zaken samengevoegd en 
zal op 20 December u itsp raak  doen. Vol­
gens h e t techn isch  verslag van dhr De- 
d rie  is h e t ongeval te  w ijte n  aan het 
s tukspringen  van een tand  die het stuk­
slaan van de ca rte r van  de snelheids- 
ve rm inde raa r voor gevolg had. Er kan 
h ie r geen sprake z ijn  van  een oorlogsmijn, 
zoals de verzekeringsm aatschappij «De 
Ster» de reder hee ft w ille n  doen geloven.
Volgende z it t in g  op 12 December.
Yisserijnieuws uii ZEEBRUGGE
V  issershavencommissie}
Deze kom t Zaterdagnam iddag te  15 u. 
b ijeen onder voorz itte rschap van de heer 
P. Van D am m e m et ais dagorde :
H et vislossen te Zeebrugge.
ONGEVALLEN
De Z.149 hee ft een blad van de schroef 
gebroken.
De 0.201 hee ft de haven m oeten aan­
doen, w aa r vastgesteld w erd d a t d rie  
schroefbladen geplooid waren.
De 0.759 werd door de 0.20 naar de 
haven opgesleept, de in je c te u r van de 
olie gebroken z ijnde.
Van de 0.786 werd door onbekenden 
een m eter ree ling  in g e d ru k t tegen aan 
de galg.
De Z.251 «Bobby» van Wwe P ie ter V lie- 
t in c k  liep  storm schade op. Door h e t vast­
slaan der korre  w erd de k lo k  van  de galg 
u itg e ru k t.
Tengevolge een gebroken roer werd de 
Z.499 «Zeemanshoop», reder D esm idt L.- 
F r. door de Z.527 «Leopold Nera» van De­
sm id t L.-Fr. naa r de haven opgesleept.
E r on tstond m o to rd e fe k t aan boord 
van de Z.273 «Salvator» van A ckx A l­
fons die door de Z.38 «G ilbert Robert», 
reder De Groote Georges opgesleept werd.
De schroef w erd gebroken van de Z.149 
«Patrick» van V an to rre  Robert, m aar he t 
.vaa rtu ig  kon op eigen k ra c h t weer de 
haven bereiken.
T ijdens  de reis van de Z.447 «Lydie 
Suzanne» sloeg de korre  vast en werd 
de schroef gebroken, m aar toch  kon he t 
v a a rtu ig  weer op .eigen k ra c h t de haven 
binnenlopen.
AARDAPPELEN VOOR PORTUGAL
M aandag kw am  he t Portugese stoom­
sch ip  «Ganda» onze havendam  aandoen. 
H et schip kw am  v ie r m illio e n  k ilo  aard­
appelen voor P o rtuga l halen, die in  ka- 
m ions en lich te rs  aangevoerd werden.
BINNENGELOPEN SCHEPEN
T ijdens  de verlopen week z iin  n ie t m in ­
der dan 15 schepen onze haven b innen  
gevaren. H ieronder bevonden er z ich 14 
om te bunkeren en een kw am  z ijn  la ­
d ing  ko len op de havendam  lossen.
Voor dezelfde periode voeren 6 F e rry - 
Boten in  én u it. De Engelsm an «Sir Ed­
w ard  W ills» passeerde de sluis naar bin­
nen, bestemd voor .a fbraak.
Zee-eretekens
uitgereikt
Zaterdagnam iddag had te Zeebrugge 
de p lechtige u itre ik in g  van de zee-ere- 
tekens p laa ts in  de feestzaal van de vis­
m ijn .
H et was Schepen P ierre Vandamme 
welke de p lech tighe id  voorzat en hulde 
b ra ch t aan he t w erk  van onze vissers 
tijd e n s  de oorlog, waardoor duizenden 
k inderen  van te r in g  en ziekte gespaard 
werden.
Vervolgens g ing h i j  over to t he t u it­
re iken  van de eretekens aan hiernavol­
gende vissers :
Zee-Ereteken 1940-1945 toegekend we­
gens meer dan twee ja a r vaa rt gedu­
rende de oorlog van u it  Belgische ha­
vens :
Adams Léon; C alier A lfons; Casier Ro­
ger; C atoor F irm in ; C attoor Jozef; Cat­
to o r R obert; C ockuyt Ferd inand ; Debc-1 
R obert; Demaecker H end rik ; Demunter 
Ju lien ; D erudder E m ie l; Everaert W illy: 
G e irn a e rt E m ie l; Lannoo F irm in ; Maen- 
h ou t A lb e rt; M artens G ustaaf; Moens 
A lb e rt; Pape M arce i; Sekeet Ju lien; Se­
rie  F ranço is; Serlet Ju lien ; Serie t René: 
U tte rw u lghe  R icha rd ; Vandierendonck 
G ustaa f; V an to rre  H e n ri; Vanwaes Ed­
m ond; Verschraegen Cam iel; Welvaert 
Georges; C a ttoor H e n ri; Demul Poly- 
door; D em unte r Cam iel; Devos Louis: 
D ew itte  G ustaa f: Dobbels A rth u r : Pau- 
w hert C onstan t; Reyserhove Alfons; 
Reyserhove August: Vanwaes Honoré; 
Vanw ynsberghe C am ie l; Vanwynsber- 
ghe P ierre.
Eretekens toegekend ten Posthumen 
t i te l  : E veraert A lbert.
Namens de vissers en reders bedankte 
de heer Vandenberghe en drukte  de hoop 
u it  d a t de Hogere instan ties  in  het ver­
volg de presta ties van de vissers zou­
den in d a ch tig  z iin  m et er voor te zor­
gen hun  bestaan beter te verzekeren.
D aarna werd de gebru ike lijke  erewijn. 
d itm a a l een goede borre i en een lekkere 
cigaar door de stad Brugge aangeboden.
Deze in tiem e  p lechtighe id  werd bijge­
woond door hoofdw aterschout Carlier en 
w a terschout Luyens.
HET NIEUW  VISSERIJBLAD.
INIEU W S V A N  OVER DE G RENZEN
D U I T S L A N D
KUSTNIEUWTJES
— Van 6 November a f werd, in  overeen­
stem m ing m et de d iensten voor bu iten ­
landse hande l van  he t Bondsm inis te rie  
en m e t h e t Deense v isse rijm in is te rie , de 
invoer van vis u it  Denem arken verboden, 
gezien ondertussen h e t kw an tum  van 2,8 
m illio e n  D o lla r, d a t voor de invoer was, 
u itgepu t werd.
— De s tak ing  in  I js la n d  is ten  einde. 
V erm its  e r gedurende h e t haringseizoen 
slechts zeer geringe hoeveelheden verse 
vis u it  I js la n d  ingevoerd werden, pogen 
de invoerders nu  he t le ve rin g s te rm ijn  
van 15 November to t 31 December o f to t 
31 Ja n u a ri te verlengen.
VANGST EN MARKT IN OKTOBER
T ijdens  de m aand O ktober werden op 
de m a rk te n  van B rem erhaven, C uxha­
ven, H am burg  en K ie l in  424 reizen in  
to taa l 46.587.262,5 kg r v is aan w a l ge­
bracht.
De opbrengst bedroeg 16.614.134,76 DM. 
Brem erhaven :
22.038.341 kg r voor 8.071.651,93 DM. 
C uxhaven :
11.593.262 k g r voor 4.075.464,78 DM. 
H am burg  :
11.032.635 k g r voor 3.817.437,10 DM. 
K ie l :
1.922.770 kg r voor 649.580,95 DM.
N aar de Noordzee voerden 346 reizen 
m et een re su lta a t van 35.292.994,5 kgr. 
Van de IJslandse gronden werden 
10.837.193,5 k g r aangevoerd. Van de Ba- 
rendszee 359.158,5 kgr. Een IJslandse een­
heid b ra ch t van IJs land  97.662 kg r aan.
De hoogzeekotters b rachten u i t  553 re i­
zen 1.988.388,5 kg r vis aan voor 920.939,19 
DM. D aarvan kw am  naar :
B rem erhaven : 270.765 kgr
Cuxhaven : 483.391,5 kg r
H am burg : 737.516 kg r
K ie l : 496.716 kg r
H ie rvan  werden 1.399.257,25 kg r in  dei 
Noordzee gevist. De overige vangsten ko-l 
men op reken ing  van Zweedse ko tte rs  en ’ 
werden in  he t K a tte g a t en in  de Oost­
zee gelukt.
DE ’’NOORDZEE-VLOOT” WORDT 
GEMODERNISEERD
Voor 31 December e.k. zu llen 18 v is­
sersvaartuigen van de Noordzeerederij 
a fgetakeld worden. Deze schepen had­
den een laadverm ogen van  30.000 ben­
nen vis. Deze grondige m aatrege l was 
noodzake lijk  geworden om w ille  van de 
re n ta b il ite it en van  de ve ilighe id .
Cuxhaven w il de m oge lijkhe id  behou­
den m et de andere havens te konku rre - 
ren en daarom  m oet de gehele v isse rij- 
v loot gem oderniseerd worden. Samen 
m et twee nieuwe eenheden, die deze 
maand en in  F eb rua ri 1951 in  de va a rt 
gebracht worden, besch ikt de v loo t van 
Cuxhaven dan over 13 eenheden van het 
modernste type, die samen een laadver­
mogen hebben van 60.000 bennen vis. 
Slechts onder deze voorw aarden was het 
u it de v a a rt nemen en he t a fbreken van 
de «veteranen» m oge lijk .
De schepen, die zu llen afgebroken w or­
den, hadden ten dele reeds geen c e r t if i­
caat m eer van de G erm anische Lloyds 
en voeren alleen nog op een zeewaardig- 
heidshewijs. De eersten dezer sphepen, 
de «Hessen», de «Borkum», de «Senator 
O’Swald», en de «Senator Mumssen» 
werden reeds naar H am burg  overge­
bracht.
382 TONIJNEN OP DE VISMARKT
T ijdens he t haringvangstse izoen van 
dit ja a r  werden van 4 Oogst to t 11 O k­
tober door D uitse v issersvaartu igen 382 
ton ijnen  m e t een gew icht van 80.528 kg r 
aangevoerd op de m a rk t van Cuxhaven, 
die 82.044,75 DM  opbrachten. De gem id­
delde p r i js  bedroeg dus 1,08 DM  per kgr.
ZELDZAME HAAI CEVANGEN
De K ie lse eenheid «Schleswig» b ra ch t 
van de D oggerbank een reuzenhaai (Ce-
to rh ius  m axim us) b innen  in  de th u ish a ­
ven. H et was een nog jo n g  dier, da t 
slechts 3 m. lang  en 125 kg r zwaar is. 
D aa r deze jonge reuzenhaaien een trom p- 
achtige verlengde bek hebben w orden z ij 
door de leken vaak zeevarken of zelfs 
o lifa n te n h a a i genoemd.
VISSERSWIJK TE KIEL-PUIES
Te K ie l-P ries  werd h e t bouwen aange­
va t van  38 één fam ilie -hu izen . D aarvan 
m oeten tegen 1 Oogst 1951, 26 in  gebru ik 
genomen worden. Deze hu izen z ijn  be­
stem d voor vissersfam ilies, die u i t  he t 
Oosten kom en en nu m et hun  ko tte rs  
K ie l ais thu ishaven  hebben. Ze bevatten 
een w oonkam er en een keuken op h e t 
ge lijkv loe rs  en twee slaapkam ers boven. 
De h u u rp r ijs  bedraagt 52 D M  (ongeveer 
650 fr . )  per m aand.
HAVEN UITBREI D ING VAN LÜBECK
De u itb re id in g  van de Haven van Lue- 
beck in  T ravem uende en Sch lu tup , die 
door de bevoegde k rin g e n  ais u ite rs t 
d ringend  bestempeld w ord t, zal naa r de 
u itgew erk te  p lannen  ongeveer 973.000 
D M  kosten. Deze m idde len  m oeten ver­
sch a ft worden door de la n d e lijke  o f door 
de bondsregering.
V oor TRAVEM UENDE is vooreerst de 
ve rbe te ring  der aanlegkade noodzake lijk . 
Verder moeten n ieuw e' aanlegplaatsen 
over een lengte  van  60 m. gebouwd w or­
den. Een go lfb reker is er nodig, even­
als stevige kaa im uren  en brede s tra ten .
SCHLUTUP k r i jg t  naast de hu id ige  
aanlegkade een nieuwe v issersvluchtha- 
ven beneden de K luesterberg. Een aan­
legsteiger van  170 m. lengte zal de grens 
z ijn  en de nodige bescherm ing aan de 
schepen bieden. De w erken werden n 
S ch lu tup  reeds aangevangen. De eerste 
moeten reeds einde November kJaar ko­
men.
F R A N  K R I  J K
SCris-Kras
HET VLIEGTUIG IN DIENST VAN DE 
AMERIKAANSE VISSERIJ
De m akreelvissers hebben besloten de 
d r ijfn e tte n  op te doeken, daar z ij to t 
op heden slechts 45 to n  m akree l gevan­
gen hebben w anneer er verleden jaa r, 
voor dezelfde periode, reeds 450 ton  op 
he t la n d  werden gebracht. E r werd be­
roep gedaan op he t v lie g tu ig  om de m a- 
kreelbanken aan te duiden. A ldus zullen 
doe ltre ffende r resu lta ten  be re ik t worden.
VISPROPAGANDA IN DE
USA-SCHOLEN
Om  to t een g ro te r v isve rb ru ik  in  de 
Verenigde S taten te kom en hee ft de Vis- 
ïe r ijd ire c tie  toegelaten d a t lessen to t be­
re id in g  van v is  in  de scholen gegeven 
worden. Men beweert d a t d it  systeem 
v ruch tba re  resu lta ten  zal afw erpen.
WORDT DE HARINGVISSERIJ IN
HOLLAND DE EERSTE VISSERIJ ?
Om ta lr i jk e  redenen w aarvan de voor­
naam ste z ijn  : de verm inderde visseri j-  
d rang  in  de Noordzee en de m o e ilijke  
afzet van  verse vis, w o rd t er door ver­
scheidene Hollandse -reders op aange- 
drongen meer de h a ringv isse rij te b e d rij­
ven. Deze s tre kk in g  w o rd t door vol­
gende c ijfe rs  v e rd u id e lijk t : in  1938 w er­
den door 94 vaa rtu igen  40.600 ton  vis- 
se rijp roduk ten  opgebracht w aarvan 8.605 
ton  h a rin g  en 28.964 ton  bodemvis; in  
1949 hebben 62 vaa rtu igen  16.319 ton  ha­
r in g  en 18.321 ton  bodemvis aangevoerd.
NOORSE VAARTUIGEN GEBRUIKEN 
FRANSE NYLONNETTEN
De h a rin g tre ile rs  van  Noorwegen, die 
op IJs land  varen  en de v isserij b e d r ij­
ven ten  oosten van Jan Mayaen, hebben 
aan boord Franse ny lonne tten . De schip­
pers ve rk la ren  zich h ie rover u ite rs t te ­
vreden.
DE HARINGAMPAGNE IN HET 
BUITENLAND
De haringcam pagne ke n t in  de havens 
van h e t noorden een ta m e lijk  bevred i­
gend verloop. De opbrengsten, alhoewel 
n ie t a lt i jd  goed betaald w ord t, z ijn  op 
enkele u itzonderingen  na renderend te 
noemen. N aar h e t s c h ijn t zou er toch 
enige voorsprong te boeken z ijn  in  ver­
g e lijk in g  m et h e t voorgaande seizoen.
In  Engeland z ijn  de grootste twee ha- 
ringhavens G rea t-Y a rm ou th  en Lowe­
s to ft, Op 28 O ktober bere ikte  m en een 
to ta le  aanvoer van  13.630 ton  verkoch t, 
tegen de gemiddelde p r ijs  van 16.10 fr . 
he t kgr.
In  D u its land  s te lt m en een a c h te ru it­
gang vast. Op 21 O ktober registreerde 
men een d e fic ie t van  24.000 to n  tegen­
over de aanvoer van verleden ja a r op 
dezelfde da tum , d it  is ongeveer een da­
lin g  van 17 %.
In  N ederland is de opbrengst van  ge­
zouten h a rin g  een m eevaller geweest. 
Op 28 O ktober werden reeds 604.782 kis­
ten  ontscheept tegen 440.672 in  h e t voor­
gaande ja a r voor dezelfde periode.
KUSTVISSERSVAARTUIG 
ZONK TE DUINKERKE
In  de n a ch t van 10 op 11 November 
werd door h e t spoedig in g r ijp e n  van  en­
kele brandw eerm annen een kustvissers- 
vaa rtu ig , de D. 963, van een g ro te r on­
he il gespaard.
D it  vaa rtu ig , d a t aan de ka a i gemeerd 
lag, begon p lo tse ling  te z inken tengevolge 
van een lek on ts taan  in  h e t ru im  De 
daar toeva llig  aanwezige b randw eerm an­
nen slaagden er in  de m otorpom p in  w er­
k in g  te brengen en h e t v a a rtu ig  te red­
den. H un k ra n ig  optreden d ien t verm eld.
DE MARITIEME ONDERZOEKSRAAD 
KW AM BIJEEN
Onder h e t voorz itte rschap  van D h r M. 
B lanche, Beheerder van  de M aritiem e  
D ienst, vergaderde de Onderzoeksraad 
voor de Zeevaart te D u inkerke .
Op de ro l stond de zaak van h e t ver­
gaan van  h e t v a a rtu ig  « l’Audicieux», da t 
b ij he t b innenloodsen van  de Ita liaanse  
Cargo «Dodin-M arsano» gezonken is.
A lleen de m a ch in is t van de zevenkop­
pige bem ann ing kon gered worden.
DE ’ PIERRE MENE’’ ZONDER 
HARING TERUGGEKEERD
N iettegenstaande he t slechte weder 
kende de a c tiv ite it van de vissersvloot 
van G revelingen toch gunstige resu lta ­
ten.
De grote tre ile r  «Pierre-Mené» van  de 
«Pêcheries G rand  Philippoises» is van 
een reis op de S andettie  banken terugge­
keerd. H et v a a rtu ig  had 2000 kg r w ij ­
t in g  aan boord in  p laa ts  van  ha ring . 
Deze had t i jd e li jk  de bovengenoemde vis­
gronden verla ten .
NOORSE VIS TE BOULOGNE
T e rw ijl he t grootste gedeelte van de 
Boulonese vissersvloot thans  'ip  de San- 
dettjie de h a rin g v isse rij bedrijven , z ijn  een 
v ie rta l Noorse koopvaard ijschepen gedu­
rende deze m aand reeds Boulogne b in ­
nengevaren. Deze schepen b rach ten  be­
vroren kabe ljauw  aan.
De slechte weersom standigheden heb­
ben er toe b ijgedragen de p rijze n  van ha­
r in g  en sp ro t te doen dalen. Verscheidene 
vaa rtu igen  hebben halverwege h u n  reis 
m oeten opgeven.
A nderszijds is h e t opva llend d a t de 
h a rin g  z ich la a t vangen in  d rijfn e tte n , 
zodat de kustv issersvaartu igen h ie r be­
vredigende resu lta ten  optekenen.
OPBRENGST GEDURENDE 
DE MAAND OKTOBER
De Boulonese vissersvloot h e e ft gedu­
rende de m aand O ktober 1950, 12.382 ton  
v isse rijp roducten  b innengebrach t voor 
een to ta le  waarde van  480.057.797 fra n k ,
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tegen een gemiddelde p r ijs  van 37,16 fr . 
h e t kgr. In  September bedroeg de gem id­
delde p r ijs  31,75 fr .
W a t de h a rin g  b e tre ft geeft d it  he t vo l­
gende : In  September 12.053 ton  voor 
307.668.900 fr . gemiddelde p r ijs  25,50 fr . 
per kgr. In  O ktober 8.323 ton  voor 
237.912.500 fr . gemiddelde p r ijs  28,58 fr .
HULDE AAN VERDWENEN 
ZEELIEDEN
Zoals op ta lr i jk e  andere p laatsen van 
he t land  h e e ft eveneens te Boulogne een 
hu ldebetog ing  p laa ts gehad voor de ver­
dwenen zeelieden gedurende de beide we­
reldoorlogen. De sleepboot «Désiré Del- 
m otte» ve rlie t de haven m et aan boord 
ta lr i jk e  pe rsona lite iten  van Boulogne, 
een afgevaardigde van he t Vei’bond van 
oudstrijde rs  van  beide oorlogen en ge- 
pensionneerden van  h e t Zeewezen, om in  
zee ta lr i jk e  bloemen te werpen te r ere 
van de nagedachtenis der ve rdronken i 
zeelieden. Een dubbel salvo duidde he t 
begin en einde van deze p lech tighe id  
aan.
VISSERIJWACHTSCHIP TE 
CHERBOURG TEWATERCELATEN l
Op de dag van de he rdenk ing  van de 
W apenstils tand  werd te Cherbourg een 
v isserijw ach tsch ip , bestemd voor de vis- 
se rijv lo o t van  M arokko, te w a te r gela­
ten.
D it  va a rtu ig , d a t de naam  zal dragen 
van «Albatros», werd gebouwd op de Nor- 
m andische scheepswerven onder de k u n ­
dige le id in g  van de heer F é lix  A m io t, in ­
genieur.
De b ijzonderste  ka ra k te ris tie ke  eigen­
schappen van d it  va a rtu ig  z ijn  : lengte 
31 m., breedte 6.50 m., d ieptegang 3.50 
m eter. H e t schip hee ft aan boord twee 
m otoren van e lk 355 P.K. en kan  een 
snelheid bereiken van 14 knopen.
D it  w achtsch ip  zal bestemd z ijn  voor 
de zeewateren van M arokko en zal Ca­
sablanca ais thu ishaven  hebben. Verder 
zal aan boord de m odernste u itru s t in g  
z ijn  om de opvarenden toe te la ten  aan 
w etenschappe lijke  opzoekingen deel te 
nemen.
TORPEDO IN VISNETTEN
De tre ile r  «Va sans Peui> van  Concar­
neau hee ft gedurende h e t vissen in  de 
w ateren van Sm all een torpedo in  de 
n e tten  Opgehaald. H e t oorlogspro jectie l 
meet 1.60 op 0,75 m. en is voorzien van 
een k le ine schroef.
R ad iogra fisch  werden de havendiens­
ten  van deze vangst op de hoogte ge­
b ra ch t en toen h e t schip b innenkw am , 
w aren er reeds twee specia listen pa raa t 
om  h e t tu ig  onschade lijk  te maken.
AVERIJEN
T a lr i jk  w aren de vaa rtu igen  die gedu­
rende de laa tste  storm en schade opgelo­
pen hebben. Enkele schepen w aren ver­
p l ic h t de reis te onderbreken, anderen 
konden m et de opgelopen schade te rug  
de thu ishaven  bereiken.
De «Fée des Eaüx» van Concarneau is 
gaan schuilen te Brest, daar enkele pa­
nelen u it  de rom p geslagen werden.
De «Anna Vaston» had s tuu rb reuk en 
had ais gevolg h ie rvan  enkele u ren op­
o n th o u d  te N ew lyn (E ngeland).
De «Erato» van de rede rij Déserts was 
in  een s to rm  te rech t gekomen. De deur 
van de s tuu rkab ien  werd losgerukt en 
de boo rd ins trum en ten  gedee lte lijk  ver­
n ie ld . De bem ann ing slaagde er in  deze 
in s tru m e n te n  zo goed ais h e t kon te he r­
stellen. De sch ipper besloot de v isserij 
voo rt te  zetten.
Verder werd een blad van de schroef 
van de tre ile r  «Jean-Marie» a fgerukt. 
H ie rdoor kon he t v a a rtu ig  n ie t meer z ijn  
r ic h t in g  behouden. H u lp  w erd gevraagd 
aan de sleepboten van Newlyn.
TE LES SABLES WERD EEN ZEEMAN 
GERED
H e n ri T h ib a u lt is rond  8 u. ’s avonds 
in  de v lo tko m  te Les Sables gevallen. 
De d renke ling  w erd in  de va l door een 
vooru itstekende s ta a f geraakt en bleef 
gedurende een v e e rtig ta l m in u te n  h a n ­
gen m et h e t o n d e r lijf  in  h e t w a te r zon­
der z ich u it  deze toestand te kunnen  red­
den.
G e lukk ig  kwam en twee m atrozen he t 
s la ch to ffe r verlossen. De redders z ijn  
Guy C louteau en René B a illache.
GROTERE OPBRENGSTEN 
TE ARCACHON
In  de m aand O ktober werden meer 
v isse rijp rodukten  door de v loo t van  A r- 
cachon b innengebracht. De opbrengst 
liep  over de 380 ton. D aarb ij werden meer 
dan 150 ton  sardienen gevist. De to ta le  
opbrengst gedurende de voorgaande 
m aand was meer dan 50 m illio e n  fra n k .
VOOR DIENSTEN AAN DE 
ZEEVAART GEFELICITEERD
De reder-sch ipper Pascaud ifan  Calais 
he e ft van de V o o rz itte r van h e t M a ri­
tiem e A rrond issem ent van Bordeaux een 
b r ie f van gelukwensen ontvangen. Pas­
caud had aan de Zeediensten van  B or­
deaux nauw keurig  de p laa ts  aangeduid 
w aar een zeem ijn  dreef. Deze aandu id ing  
he e ft de speciale W apendiensten van  de 
M arine  toegelaten de m ijn  weg te nemen. 
A ldus w erd de zeevaartroute zuiver ge­
houden.
Siechte tijd... ? 
Weinig amdietióte... ?
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en Marine Motoren
De Noorse vissersvloot te lt  ongeveer 
13.000 vaa rtu igen , van 30 to t 115 voet, 
u itg e ru s t m et Diesel of halve-D iesel mo­
to ren  van 6 to t 500 P.K. B ij deze moeten 
nog ongeveer 60 vaa rtu igen  gevoegd w or­
den, voor de robbenvangst in  h e t hoge 
Noorden en ongeveer 30 vaa rtu igen  van 
50 to t  80 voet, m e t w a te rd ich te  tanks  
voor h e t vervoer van levende vis. Van 
de grote vaa rtu igen  z ijn  de meeste ge­
bouwd m et k ru ise r achtersteven. D it 
type, da t he t meest po p u la ir is hee ft 
zachte boogsecties, hetgeen een droger 
dek geeft gedurende hoge zeeën.
B ij de k le inere  vaa rtu igen  is de m eer­
derhe id  deze van he t type m et een grote 
breedte in  ve rg e lijk in g  m et de lengte.
Sinds h e t einde van  de oorlog werden 
m odellen van verscheidene types en a f­
m etingen beproefd in  de p ro e fta n k  van 
he t Noors In s t itu u t van Technologie te 
T rondhe im , tene inde h u n  hoedanighe­
den onder alle om standigheden vast te 
stellen.
BOUWEN ONDER ZEER STRENGE 
CONTROLE
H et bouwen van Noorse vissersvaar­
tu igen  is onderhevig aan zeer strenge 
regelen. H et m a te ria a l m oet van de beste 
k w a lite it z ijn . De kab ienen voor de o f­
fic ie re n  en de bem ann ing  moeten gerie­
fe l i jk  en goed ve rlu ch t z ijn . Er moet een 
grote dekru im te  z ijn , een k rach tige  w in d ­
as en w inch, sterke ankers en ketens, 
m eertrossen en kabels van grote afm e­
tingen. L u iken  en dekhuizen moeten van 
s taa l o f a lu m in iu m  z iin . E r moet toe­
gang z ijn  aan beide z ijden  to t  de m a­
ch inekam er. De com m andobrug moet 
u itge rus t z ijn  m et een hyd rau lisch  s tu u r­
rad. D erge lijke  u itru s t in g  ais rad io te le ­
fonie, e lectrische log, d ieptem eter, rich - 
tingszoeker, een ste rk zoeklicht, ko m t 
ook in  algemeen gebruik. Andere nood­
zake lijkheden  z ijn  stevige sta len masten, 
reddingsboten in  davits, redd ingsu itrus- 
tin g , m e d ic ijn ka s tje  en boven a l een be­
trouw bare  m otor.
115.000 VISSERS
De Noorse v isserij v loo t w o rd t bediend 
door ongeveer 115.000 vissers, welke goed 
weten hoe een va a rtu ig  m oet gebouwd 
en u itge rus t z iin  en de Noorse bouwer 
doet a l h e t m oge lijke  om h u n  eisen te 
bevredigen.
Van een n ijve rh e id , w aar iedere ver­
w erk ing  m et de hand gedaan werd, hee ft 
de scheepsbouw zich u itgebre id  to t een 
n ijve rh e id , w aar de m achine en de me- 
kanische hande ling  van m a te ria a l een 
h o o fd ro l spelen. De vorm  te geven aan 
een v a a rtu ig  w o rd t n ie t langer meer be­
paald door de persoon lijke  onderv ind ing  
van de bouwers. O nderv ind ing  en een 
oude tra d it ie  kom en ook 'nog in  l i jn .  
m aar .deze elementen worden s tila a n  ve r­
vangen door technologisch onderzoek en 
opvoeding. Scheepsarchitecten hebben 
een speciale be langste lling  voor h e t o n t­
werpen van vissersvaartu igen en zoals 
reeds gezegd doet m en d ik w ijls  p roe f­
nem ingen in  p roe ftanks  om de best mo­
ge lijke  u its lagen te bekomen.
IN HOOFDZAAK 
EIGEN MATERIAAL
M et de u itzonde ring  van enkele grote 
vaartu igen , die in  s taa l gebouwd z ijn , 
worden alle Noorse vissersvaartu igen ge­
m a a k t van  Noorse p ijnboom  m et eiken 
boegstukken en achtersteven. Noorse
p ijnboom  is overa l bekend ais een zeer 
ha rd  bouw m ateriaa l.
Gegalvaniseerde kram m en worden 
overal gebru ik t. A lle openingen in  he t 
dek worden geka lfa te rd  m et sp in ka lfaa t 
en opgevuld m et pek o f m a rin e lijm . De 
bu iten  vensterram en, de deuren en de 
brugverschansing z ijn  gew oon lijk  u it  
teak gemaakt.
A l he t b innenw erk is van p ijnboom  en 
sparreboom gem aakt m et garneersel in  
h a rd  h o u t en f i t t in g s  in  messing. A l het 
hou tw erk ie ve rn is t o f m et 3 lagen ge­
verfd .
De Noorse v isserijoperaties om vatten  
een zeker aan ta l versch illende v isserijen  
en de keuze van h e t type en m aten van 
he t va a rtu ig  h a n g t a f van de aard van 
de betrokken v isserij. De voornaam ste 
categoriën van  vaa rtu igen  z ijn  : Voor 
h e t vissen m e t ne tten  én lijn e n  in  de 
fjo rds , to t  40 voet. Voor he t vissen m et 
ne tten  o f li jn e n  in  de kustw ateren, van 
40 to t 60 voet. Voor he t vissen in  de 
Noordzee, De N oord-A tlan tische Oceaan 
en de N oorde lijke  Ijszee, van 60 to t  75 
voet. Voor he t vissen m et ne tten , purse 
seine of t re il  te r hoogte, voor de kabel- 
jauw v isse rij te r hoogte van  New Found- 
land  en G roenland en voor de haa iv is- 
serij in  de A tlan tische  Oceaan, van 80 
to t  150 voet.
Deze vaartu igen  worden a lt i jd  geb ru ik t 
gedurende de Zomer en de W in te r en in  
a lle weder. H et is vanzelfsprekend, da t 
alleen sterke vaa rtu igen  m et betrouw ­
bare m otoren deze inspann ingen  kunnen 
doen en h e t hee ft generaties van vissers 
en scheepsbouwers gekost om to t de he­
dendaagse vo lm aakthe id  te komen.
ALLES DRAAIT OP VOLLE TOEREN
De Noorse scheepsbouwnijverheid hee ft 
sinds de oorlog m et een m ax im um  ka- 
p a c ite it gew erkt om de Noorse vissers­
v loo t te herbouwen. D aar deze recon­
s truc tie  nu b ijn a  vo ltoo id  is, en d a t de 
n ijve rh e id  zich u itgebre id  hee ft ver bo­
ven de norm ale vraag, z iin  de Noorse 
scheepsbouwers geïnteresseerd om o r­
ders te k r ijg e n  van  h e t bu iten land . De 
Noorse vaa rtu igen  z ijn  re d e lijk  van p rijs . 
De hoedanigheden van deze vaa rtu igen  
zouden g e lijk  welke k la n t van h e t bu i­
te n la n d  moeten aantrekken.
M aar de Noorse scheepsbouw verge­
noegt z ich  n ie t m et alleen vissersvaar­
tu igen  te bouwen. A lle  k le ine vaa rtu igen  
•worden gem aakt o.a. kus tvaartu igen , 
m oto r en zeilyachten, reddingsboten en 
k le ine roeiboten.
H et grootste gedeelte van de Noorse 
vissersvloot is voorzien m et een m oto r 
van Noors maaksel.
In  h e t begin van de m otor, hebben de 
Noorse fa b r ika n te n  zich ingespannen om 
een m oto r te maken, welke zou beant­
woorden aan alle condities van d ienst 
in  de Noorse v isserij. Een zeer hoog pe il 
werd w eldra bere ik t. W a t men nodig  had 
v/as een traag  lopende m otor, l ic h t ge­
w ich t, grote k ra c h t en een sterke bouw. 
De m o to r moest gem akke lijk  te hande­
len z ijn  onder alle om standigheden.
Voor Noorse v issersvaartu igen w o rd t de 
halve-Diesel m oto r verkozen, w anneer de 
k ra c h t n ie t boven de 200 P.K. gaat. Voor 
grotere k ra c h t w o rd t gew oon lijk  de die­
se lm otor gebru ikt.
De m otoren kunnen  geleverd worden 
rechtstreeks om keerbaar o f m et een 
schroef m et verstelbare bladen. Z ij be­
antw oorden aan de eisen van V eritas en 
worden afgeleverd m et een dege lijk  cer­
t if ic a a t van d it  organisme.
BRUNET & C
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Avonturen-  —; Opnieuw be
roman van Nr 36 w erkt door
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-  % )e  S c h e e p s jo n g e n  —
HAAT TEGEN HAAT
In  p laats van e lkander o n m id d e llijk  te 
l i j f  te gaan, nam en de s tr ijd e rs  aanvan­
ke lijk  een verdedigende houd ing  aan en 
schenen, voorda t z ij kw am en to t een ge­
vecht op leven en dood, door sch ijnbe­
wegingen elkdnders k ra ch te n  te w illen  
meten.
H un m akkers moedigden ze door woor- 
den aan, te rw ijl  een school haaien, n ie t 
m inder dan de eersten b ij de u its lag  van 
het gevecht geïnteresseerd, van begeer­
lijkh e id  glinsterende b lik ke n  op de s t r i j ­
denden w ierpen.
Niemand van hen a llen scheen lu s t te 
hebben lang op de on tknop ing  te w ach­
ten.
, «Ze durven n ie t! Ze z ijn  bang!» r ie ­
pen zelfs enige m atrozen, die re ik h a l­
zend naar de afloop uitzagen, op spot- 
ttnde  toon.
«Kom, Legros! V o o ru it! L a a t hem eens 
van je mes proeven!» bru lden  een paar 
van de aanhangers van de F ransm an.
«Toe m aar, L a rry ! S too t hem  je  s taa l 
in  z ijn  maag!» hu ild e n  de v rienden  van 
de 1er.
D at geschreeuw b ra ch t de gewenste u it  
werking te weeg. De s tr ijdenden  vielen
op e lkander aan, doch lie ten  e lkaar ook 
weer Ios, zonder d a t z ij een gevaa rlijke  
wonde hadden toegebracht. A lleen wa­
ren  z ij th a n s  m et vern ieuwde woede be­
zield. Ook een tweede aanva l ga f nog 
de beslissing n ie t, w a n t de h a a t ver­
b lindde hen en was oorzaak, d a t hun  
steken n ie t op de goede p laa ts  kwam en. 
B ij de derde aanva l kregen de m annen 
elkanders rech te ra rm  vast, zodat z ij z ich 
geen van beiden van h u n  wapen konden 
bedienen.
Nu was ’t  n ie t langer een kwestie van 
behendigheid m aar wel van sp ie rk rach t. 
Dan zou Legros, he t ondersp it delven. 
D aarom  nam  h ij l is t  te baat.
O nder de w ors te ling  vond h i j  de ge­
legenheid m e t he t hoo fd  d ic h t b ij O ’Gor- 
m a o ’s rech te ra rm  te komen. T hans rekte 
h i j  de hals eensklaps u it  en pakte  de arm  
van  de 1er tussen de tanden beet. Snel 
ais de gedachte greep de lin k e rh a n d  h e t 
mes nu  u it  de re ch te r en bedreigde de 
borst van  L a rry  daarmee.
H e t was m et de 1er gedaan! — Hoe 
kon h ij,  van h e t v r ije  geb ru ik  z ijn e r a r­
men beroofd, de dode lijke  stoo t o n tw ij­
ken? De toeschouwers h ie lden  de adem 
in  en rekenden h e t gevecht geëindigd. 
—. M aar to t h u n  overgrote ve rbazing  o n t­
snapte de 1er aan z ijn  v ija n d .
G e lukk ig  was h e t laken van z ijn  buis 
n ie t van  b ijzonder goede hoedanigheid  
en had een la n g d u rig  gebru ik n ie t ge­
diend om d it  kw aad te verhelpen. Een 
ferm e, k rach tige  ru k  —  en de 1er was 
v r i j  en lie t de F ransm an slechts een stuk 
van z ijn  m ouw  tussen de tanden  achter.
Eensklaps s taak ten  Legros’ vrienden  
hu n  geju ich. H e t gevecht w erd nu  onder 
een dode lijke  s tilte  voortgezet.
E in d e lijk  was O ’G orm an zo ge lukkig  
de hand  z ijn e r te g e n p a rtij m e t z ijn  mes 
te doorboren. Legros s laakte een g il van  
sm art, en h e t s taa l on tzonk z ijn  hand.
Reeds w ilde  de 1er hem  de dodelijke  
stoo t toebrengen, toen iem and hem  d r i f ­
t ig  b ij de arm  greep en hem  toeriep :
«Maak hem  n ie t van k a n t! ’t  B ehoeft 
n ie t! —  K i jk  eens daar! -  We z ijn  ge­
red !»
EEN L IC H T
De m an, die aan h e t tweegevecht zo 
p lo tse lin g  een einde had gem aakt, wees 
n a a r een p u n t aan de ho rizon t.
O n m id d e llijk  wendden a lle r b likke n  
zich n a a r die kan t. D a t w oord : «W ij 
z i jn  gered!» had een toverach tige  u itw e r­
k in g  gehad. Eensklaps was alle w ro k  ve r­
geten, had de 1er z ijn  v ija n d  losgelaten 
en was deze opgestaan en had zich weer 
b ij de anderen gevoegd.
Evenals de andere m atrozen keek O’ 
G orm an  b ijn a  z ijn  ogen u it.
«W at zou h e t z ijn ?  —- Land? —  Een 
zeii? —  Een schip?» vroegen verscheidene 
stemmen.
Deze laa ts te  onders te lling  was de aan- 
nem e lijks te , m aar er kw am  zom in  een
zeii ais een schip opdagen.
«Wat is h e t dan?» herhaa lden  een do­
z ijn  stemmen.
«Wel, zie je  d a t dan n ie t?  ’t  Is  een 
lic h t!»  zei de m an, die a llen  door z ijn  
u itroep  had doen ontroeren. « K ijk  m aar 
—  v la k  b ij de plaats, w aar de zon onder­
gaat. ’t  Is  n ie t g ro ter dan een pun t, m aar 
toch  kan  ik  he t d u id e lijk  onderscheiden. 
H et m oet de nach thu is lam p  (1) van een 
schip zijn.»
«Och, C ara jo ! ’t  Is  n ie ts  dan een l ic h t­
glans, die de zon h e e ft ach terge la ten !»  
schreeuwde een S panjaard.
«Och kom ! En w a t ga f he t dan nog, 
a l kw am  da t l ic h t  vari de lam p  in  ’t  
kom pashuis van een schip, w a n t dan 
w end t da t schip ons de achtersteven toe, 
en hoe w ille n  w íj h e t dan inha len?»
«Bij God, ’t  is wel dege lijk  een lich t»  
riep  een F ransm an.
«Ja! ja !»  herhaa lden  verscheidene 
stemmen.
Een kree t van gees td rift en herlevende 
hoop weergalmde over he t v lo t, en a lle r 
b lik ke n  wenden zich naa r h e t westen.
De schem ering v ie l; h e t a a n va n ke lijk  
flauw e sch ijnse l werd sterker. N ie t la n ­
ger een lich tend  pun t, een vuu r van be­
la n g  W eerkaatste z ijn  gloed tegen de 
sombere hem el!
E r v ie l n ie t meer aan te tw ijfe le n . In  
d a t gedeelte van de oceaan lag geen land. 
Een l ic h t kon dus a lleen van een schip 
komen. A lle r geest was nu  ve rvu ld  m et 
de gedachte daa rb ij te komen.
Van hoopvolle ve rw ach ting  h a lf  w aan­
(1) N achthu is, kom pashuis, b ij n a ch t 
van b innen  door een lam p ve rlich t.
z inn ig , begonnen enkele m atrozen, zon­
der m et de a fstanden reken ing  te hou­
den, te schreeuwen. En toch  w aren z ij 
m instens tw in t ig  m ijle n  van h e t zo vu ­
r ig  gewenste schip ve rw ijde rd .
Enkelen verbeeldden zich, da t z ij he t 
nade rb ij zagen komen. M aar de verstän­
d igsten h ie lpen hen w eldra u it  de droom 
en bewezen hun  , d a t d it  slechts een ge­
zichtsbedrog was, veroorzaakt door de zee 
en de lu ch t, die beide steeds meer in  
’t  du is te r werden gehuld.
A llen  togen nu m et zoveel lu s t en zo­
veel i jv e r  aan ’t  werk, ais z ij m oge lijk  
in  hun  ganse leven nog n ie t hadden aan 
de dag gelegd. De riem en en he t zeii. 
dagen achtereen achteloos neergeworpen, 
werden weer te r hand genomen. T o t nog 
toe had n iem and er over gedacht he t 
v lo t te  besturen, en dreef d it  ais een 
speelbal der w inden m et de golfslag mee. 
Thans werd h e t zeii m et de meestmo- 
ge lijke  zorg in  orde gebracht, de m ast 
opgezet, en werden de schoten aange­
haa ld  en vastgesjord.
D aar he t schip, da t z ij wensten in  te 
halen, n ie t onder de w in d  lag, werden 
twee m annen b ij he t roer —  een zware 
p lank, die op h e t ach te rspan t rus tte  —  
aan ’t  w erk gezet. Zodoende werd he t 
v lo t in  de r ic h tin g  van  he t l ic h t gehou­
den.
De m atrozen, die n ie t b ij he t zeii of 
aan he t roe r stonden, hadden zich in  
twee r i je n  geschaard om te roeien. De 
een had een riem , de ander een hand­
spaak, een kaapstanderboom  o f een stuk 
p lank, ko rtom  al w a t m aar kon dienen.
De laatste  w ors te ling  op leven en dood 
was, zo dachten de m annen, begonnen.
D a t schip moesten z ij inha len , of s te r­
ven! Een dag langer op he t v lo t doorge­
b rach t, en m instens één hunne r moest 
worden te r dood veroordeeld. Een dag 
langer, en z ij zouden geen wTa ier meer 
hebben, en he t lijd e n , d a t z ij to t  nog 
toe hadden doorstaan, zou nog tienm aa l 
ontze ttender worden!
O nder h u n  krach tige  riem slagen kwam  
he t v lo t een a a n m e rke lijk  e ind vo o ru it : 
m aar toch  g ing he t h u n  nog te lang­
zaam
De m atrozen bewaarden een diep s t i l­
zw ijgen o f wel z ij bars tten  Ios in  ver­
wensingen tegen h e t v lo t, da t zo lang­
zaam vo o ru it o f tegen h e t schip, da t 
n ie t naar hen toe kwam , en h e t geluid 
h u n n e r stem men verm engde zich m et 
he t geluid van de riem en, die de door 
de snelle v a a rt van he t v lo t opgestuwde 
golven geestlden.
Op die w ijze verliep  een uur. Toen wa­
ren a llen he t m et e lkander eens, d a t het 
schip, in  p laats van nade rb ij te komen 
zich veeleer van hen scheen te v e rw ij­
deren.
N ie t een enkel ogenblik ging voo rb ij, 
w aa rin  n ie t een van de m annen een b lik  
ach terw aarts sloeg om te zien hoeveel 
z ij reeds w aren gevorderd. M aar lang­
zam erhand sloop moedeloosheid de h a r­
ten b innen, en onder die ongunstige in ­
vloed begonnen de arm en de zwaarte der 
riem en te gevoelen.
Een paar m atrozen zeiden reeds, da t 
z ij n ie t aan he t bestaan van een schip 
geloofden, en da t z ij he t l ic h t h ie lden 
voor he t karkas van een lichtgevende, 
op h e t w a te r d rijvende  vis.
(V ervo lg t)
HET NIEUW  VISSERIJBLAD,
KRONIEK van het V. B .Z.
Propaganda voor V isverbruik
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3 O ktober — R ijksm idde lba re  School, loke s traa t, 7. DENDERMONDE : 
Schoolstraat, L IE R  : De aanwezige vrouwen, ten  getale van
De dem onstra tievoo rd rach t w erd m et 20, die nochtans de stad bewonen, berei- 
overgrote be langste lling  gevolgd door de den zeer w e in ig  vis en d it  l ig t  voora l 
40 lee rlingen  en de leraressen in  de hu is- aan de vooroordelen die ze hebben en aan 
houdkunde van de school. De lee rlingen  h e t fe it  d a t de vis zeer onvoldoende ge- 
hadden reeds verscheidene lessen gehad kend is  door hen. Zo b ijvoorbee ld  was vis 
over v isbere id ing, zodat de v is e ig e n lijk  in  f r i tu u r  bereiden een to ta a l onbekend 
geen n ieuw  iets was voor hen. Ze wa- ie ts voor hen.
ren  ervan ove rtu igd  d a t v is  le kke r is op 9 en 25 O ktober — Boerinnenbond,
voorw aarde n a tu u r li jk  da t h i j  vers ver- K looster, K IE LD R E C H T  :
w e rk t en goed toebereid is. In  h e t vervo lg  H e t grootste gedeelte van de aanwezige
zu llen z ij s t ip t de recepten van h e t han - vrouw en was m in  o f meer o n tw ikke ld  en
dige kookboekje volgen. Na de les werd lang  n ie t onbekend m et vis die op grote
overgegaan to t  h e t proeven van de r i jk -  schaal v e rb ru ik t werd in  h e t dorp. Z ij
versierde schotels. w aren zeer tevreden nieuwe gerechten
u ,, io h n iih«rhno l K nc i- te kunnen  b ijle re n  w a t m eer a fw isse ling O ktober —  Huishoudschool, K o t i  ^  brengen De lesgee fs te r had h ie r
straa t, 26. W E R V IK  : nochtans ook nog diep ingew orte lde voor-
De 70 lee rlingen  van de school die h ie r oordelen te weerleggen, 
samen m et hun  huishoudleraressen de en gg O ktober —  Boerinnenbond,
goed gelukte voo rd rach t volgden kenden K looster, MOREGEM : 
geen vissoorten en dus ook geen bere idm - j-,s gg aanwezige boerinnen waardeer- 
gen. V is was dus een gans onbekend ge- den ¡n ^ e t algemeen zeer w e in ig  de vis 
bied voor hen en de voordrachtgee fs te r 0m da t z ii ju is t hem  n ie t w isten  toe te 
kon h ie r dan ook zich zeer n u tt ig  m aken, berei den z i j  hadden im m ers n o o it kun - 
H e t h o e ft dan ook n ie t gezegd d a t de nen denjçen ¿at m en visschotels zo lek- 
leerlingen, die graag iets w ilden  b ijle re n , j j er en a a n tre k k e lijk  kan  m aken en zo 
zeer aandach tig  de u iteenze tting  volgden. f raa j versieren. De enige soorte.n v is die 
M en zou tra ch te n  het nadeel van  aan ]jenderl w aren h a rin g  en p la d ijs  en
geen verse vis te kunnen  geraken u it  kabe ljauw . Verse vis is h ie r p ra k tisch  
de weg ru im en  om dan, zodra de recep- bekomen en nochtans zou d it  he t
tenboekjes der Propagandacojnm issie ve rb ru ik  zeer doen toenemen, 
toegekomen z ijn  aan dé p ra c t ijk  te be­
ginnen.
5 O ktober —  Huishoudschool, School­
s traa t. W AREGEM  :
50 lee rlingen  en hun  leraressen van 
keuken kw am en de vo o rd ra ch t be lu iste­
ren. zeer aandach tig  en belust om nieuwe 
kenn is op te doen. De versch illende aspec­
te n  van h e t visprobleem  werden d u id e lijk  
u iteengezet en de lee rlingen  nam en ac­
t ie f  deel aan de weerlegging door de les­
geefster van de vooroordelen tegenover 
de vis en aan h e t bespreken van de be­
re id ingsw ijzen  die de oudsten onder hen 
tijd e n s  de p rak tijk lessen  hadden geleerd. 
Na de les w erd dan overgegaan to t he t 
proeven van de bereide vis en d it  had 
véél succes.
Van 6 to t 19 O kt. was de aanwezigheid 
van de voord rachtgee fs te r ve re is t te 
Brussel in  h e t Voedingssalon. De Propa- 
gandaveren ig ing  voor Zeevisverbru ik gaf 
er in  sam enw erking m e t de «Service Mé­
nager» van  he t leger gelegenheid to t  kos­
teloze degustatle van visbereid ingen. De 
voordrachtgeefster stond h e t pub liek  te 
woord om u itle g  te vers trekken en Om 
te w ijzen Op de hoedanigheden van de 
bereidingen. Er was gelegenheid zich he t 
v iskookboekje aan te scha ffen  en m enige 
hu isvrouw  h e e ft n ie t nagelaten d it  te 
doen, zodat z ij m e t een w e in ig  h a n d ig ­
heid goedkope lekkere visschotels zal 
kunnen  bereiden. En d it  is toch he t voor­
naam ste doei d a t we nastreven w an t 
h e t ve rb ru ik  zal h ie rdoo r eveneens ook 
s tijgen.
4-5 en 18 O ktober —  Beroepsschool en 
Leerwerkschool H. G ra f, B ILZE N  :
De voord rachten  gingen door respectie­
v e lijk  voor de lee rlingen  der Beroeps- en 
der Leerwerkschool. De lee rlingen  w aren 
zeer verbaasd b ij h e t zien van die r i jk e  
a fw isse ling aan vissoorten van w ie r be­
staan ze n ie ts  a fw isten, la a t staan be­
re id  hadden. De bere id ingen vie len zeer 
in  de smaak en na een eerste aarze ling 
gingen ze g re tig  aan ’t  proeven. Nu z ijn  
de lee rlingen  ervan overtu igd  d a t een 
v isgerecht lekker is.
6 en 19 O ktober —  Huishoudschool, 
G rote s traa t, 23, G EN K :
De vo o rd rach t g ing door in  aanwezig­
heid van Eerw. Zuster D irectrice , enkele 
leraressen en 60 lee rlingen  der1 H uis­
houdschool. Vis is h ie r n ie t gekend, n ie t 
bereid, noch ve rb ru ik t. V oortaan  zou men 
v is  bereiden aan de hand  van de viskook- 
boekies, om dat s tila a n  in  G enk de vis 
beter te ve rk r ijg e n  is. E r dienden even­
wel een .m enigte vooroordelen tegenover 
de vis u it  de weg geruim d.
7 en 23 O ktober — Boerinnenbond. 
K loos te r - Dorp, V IN K T  :
De 20 aanwezige vrouw en stelden veel 
belang in  de voo rd rach t en voora l in  de 
dem onstra tie  van de versch illende visge­
rech ten  daar z ii noo it geleerd hadden 
vis dege lijk  te bereiden en dus enkel ha­
r in g  en gerookte sprot ve rb ru ik ten . Het 
grote probleem  is ech te r h ie r ook h e t be­
kom en van verse vis. Van zodra die te be­
kom en is zu llen  z ij v isgerechten k la a r 
m aken.
8 en 24 O ktober — Boerinnenbond, B ij-
Uitvoer naar 
DUITSLAND
Enkele weken geleden deelden we mede 
d a t versch illende be lang rijke  con tingen ­
ten voorzien z ijn  voor u itvo e r naar D u its ­
land van vis, h a rin g  en sprot. Deze con­
tin g e n te n  moesten goedgekeurd worden 
door de bezettende overheid welke de 
deviezen te r  besch ikk ing  ste lt.
M oe ilijkheden  z ijn  in tussen opgerezen, 
zodat de toekenn ing  van  deviezen voorge­
legd m oet w orden aan de raad der E uro­
pese beta lingsun ie  welke pas op M aan­
dag 27 November b ijeenkom t. Zodat te ­
rech t mag gevreesd worden d a t de u i t ­
voer pas in  December zal kunnen  een 
aanvang nemen.
In tussen w o rd t ons u it  bevoegde bron 
medegedeeld d a t de ve rgunn ingen  u i t ­
geschreven zu llen worden voor de duu r 
van d rie  m aanden te beginnen van  de 
da tu m  van u its c h r ijv in g , en d a t ze b ij 
h e t v e rs tr ijk e n  van de e indda tum  nog 
zouden kunnen  verlengd w orden voor 
een te rm ijn  van  twee maanden.
Voor de spro tv isserij welke thans grote 
hoeveelheden aanvoert en w aarvoor een 
grote vraag bestaat in  D u its land  bete­
ke n t d it  een tegenslag.
Er w o rd t echter medegedeeld d a t de 
D uitse invoerders b ij h u n  D ienst welke 
de invoe rvergunn ingen  a fle ve rt te  
F ra n k fu r t een invoe rve rgunn ing  mogen 
aanvragen voor sprot, v is en i j le  h a rin g  
w elke h o o g s tw a a rs c h ijn lijk  faal afgele­
verd worden, d i t  in  a fw a ch tin g  d a t he t 
co n tin g e n t toegekend w ord t.
Vergadering van het Comité van de Invoef
Invoer van December besproken
(Vervolg van blz. 2) co n tin g e n t voor de m aand December 1950
doet de heer V IAEN E opm erken d a t hoe- 
V e rm its  deze hu id ige  ve rgadering  in  wei een lich te  ve rbe te ring  in  de v is p r ij-  
he t begin van  de m aand p laa ts g r ijp t ,  zen vast  te  s te llen  v ie l gedurende de a ï- 
b lijvq n  ons nog een 3-ta l weken over gelopen week, deze verbe te ring  to ta a l 
vooraleer aan de ve rde ling  van de ver- ^ e rd  opgeslorpt door de verhog ing  in  
gunn ingen  zal begonnen worden. p r i j s van alle benodigheden voor de vis-
In tussen zal h e t fe it  aandach tig  on- vangst • 
derzocht worden en een beslissing ge tro f- Bovendien ge ld t deze lic h te  ve rbe te ring  
fen  worden, afgaande op de aard  en de alleen de p rijz e n  van  enkele vissoorten, 
u itgebre idhe id  der onregelm atigheden. j n  n e t b ijzonder van kabeljauw .
Zonder o ffic ie e l ra p p o rt b l i jk t  h e t voor- M en s te lt derha lve vast d a t a lleen de 
barig  een s te llin g  in  te nemen. p r ¡ jS Van de kabe ljauw  op een n iveau
staat, enigszins in  ve rhoud ing  to t  de u it-  
GEEN KWESTIE MEER VAN batingskosten van de reders.
KWALITEIT, MAAR VAN PRIJS De andere v issoorten bereiken meestal 
De Heer VELTH O F m eent d a t u i t  deze n j et  eens de co ë ffic ië n t 2 in  ve rge lij- 
aangelegenheid één conclusie te tre kke n  k in g  m e t 1938. ■
is. In d ie n  h e t w aa r is d a t Noorse v is v ia  Nu w il m en onder h e t voorwendsel da 
N ederland binnengesm okkeld w ord t, dan kabe ljauw  een volksvoedsel is, een d ruk  
m oet men vastste llen d a t de invoerders u itoe fenen  op de p r ijs  van  d it  produc .. 
voor w a t b e tre ft deze Noorse vis, in  geen De a d m in is tra tie  d ie n t ech te r te: b - 
m ate h e t a rgum ent kunnen  aanhalen g rijp e n  d a t w anneer a lleen de kabe ljauw  
d a t deze vis van betere k w a lite it is  dan  aan een rede lijke  p r ijs  ve rkoch t w? rd 
de Belgische. en de andere vissoorten op een te ïaag
Deze invoe r geschiedt alleen om een p rijsn ive a u  staan, de v isserij n ie t meer 
kw estie van p r ijs , en n ie t om een kwes- renderend is.
t ie  van kw a lite it.
BEKENDMAKING VAN DE INVOER 
EN VERDELING PER WEEK
De invoe r van kabe ljauw , die thans 
toegestaan w o rd t, d ru k t de p r ijs  van de 
andere v issoorten nog verder om laag. D it 
b reng t de reders in  een hopeloze s ituatie .
u  , . . .  Om  te beslu iten s te lt de heer V IAENE
D e .. öe ,tr „ ItA B A iiY  deelt .anderz ijds  V a s t - d a t  de a d m in is tra tie  to t dusver geen 
méde d á t1 Wat b e tfe ft de he ide  pun ten  geVolg gegeven h e e ft aan de k lach ten  
in  de voorgaande vergadering  opgewor- van de recj ers
pen n l. ve rde ling  der con tingen ten  per De Heer VANDENBERGHE bevestigt
week en m ededeling van de dagelijkse deze v o o rtr itz e tt in g  en s te lt va s t da t
invoe r aan de reders te Oostende con- veel woorden ¿e nek gekraakt worden, 
ta c t werd genomen m et de C entra le  m aar w e in ig  p ra k tisch  ve rw e ze n lijk t 
D iens t voor C on tingen ten  en V ergun- w o rd t.
n ingen. De Heer R ABA EY geeft daarop de voor-
W at h e t eerste p u n t b e tre ft, w o rd t d n  u itz ich te n  voor de IJs landv isserij in  De- 
opn ieuw  onderzocht. cember
Op he t tweede p u n t w erd vo ldoen ing  In  deze m aand zu llen elke week m ins-
be komen. t ens 3 IJs landers m ark ten , w aaronder
De Heer B IR O N  gaat er mee akkoord soms 2 m otorschepen. In  to ta a l w o rd t 
da t langs de v isse riid iens t te  Oostende d€ iJs landv isse rij thans door 14 schepen 
om, in lic h tin g e n  betre ffende de globale bedreven. Een verhoogde aanvoer va lt 
invoer per dag aan de reders medege- d e r is iv e  te verw achten.
deeld worden 
H ij v ra a g t hen eerst de invoer aan de 
hand  van  de c ijfe rs  die hen zu llen  me­
degedeeld w orden nauw keurig  na  te gaan
DE WINSTMARGES TE GROOT
„  De Heer GERREBOS doet een d rin - 
vooraleer h e i prob.eem van  de ve rde ling  gend beroep op <je sector d is tr ib u tie  om
per week te rug  op te werpen. ® insnann in /r te  doen ten  einde de
De Heer S TR AD IO T bevestig t d a t de ^ S s tm a r |e  te vertaken H ij  h a a lt h e t
i  f f  Oo;?tende de n  voorbeeld aan van de beenhouwers, te-
sch ikk ingen  ge tro ffen  hee ft om zonder . d K egerj ng v e rp lic h t is m aat-
v e rw ijl to t  u itvo e rin g  van  de hoger aan- °p(rplpn tp trp ffp n
o-gViqcjIHp mpfitrPCTPl tn  l ’-mvnon ravor ctq o ngehaalde aatregel te  kunnen  overgaan
VASTSTELLING VAN HET 
CONTINGENT
Terugkerend to t de vas ts te lling  van he t
D hr Vandcr Rol neemt ontslag
ais voorzitter van het V.B.Z.
Op de vergadering  van D insdag 14 No- e in d e lijk  eendracht w erd geschapen in  
vem ber h e e ft de Heer Vander Rol z ijn  de v isserij en die, dank z ij z ijn  w erk- 
m andaa t van V o o rz itte r van h e t V.B.Z. k ra ch t, er toe gekomen is de visserij be­
te r beéchikking gesteld van  de Beheer- kend te m aken in  de m in is te ries  te Brus- 
raad. D aar h e t voor de Heer Vander R ol sei en er de deuren open te beuken vóór 
voorlop ig  onm oge lijk  is rege lm atig  aan h e t V.B.Z., vertegenw oord iger van  de Bel­
de w e rk in g  van h e t V.B.Z. deel te nem en gische Zeevisserij.
en he t voor he t V.B.Z. w ense lijk  is d a t W ie de Heer V ander R ol van d ic h tb ij 
h e t onder voortdurende le id in g  de be lan- h e e ft kunnen  volgen weet d a t de be lan­
gen van h e t v is s e r ijb e d r ijf b l i j f t  behar- gen van he t gehele b e d r ijf  hem  nauw 
tigen, wenst de Heer Vander Rol d a t z ijn  te r  h a rte  liggen en d a t h i j  steeds op de 
afw ezigheid geen beletsel weze voor de bres gestaan hee ft w aar h e t er op aan- 
goede gang van zaken. kw am  de v isserij te verdedigen. Ook nu
De Beheerraad h e e ft d it  ontslag aan- nog s taa t h i j  z ijn  man. Te P a rijs  hee ft 
vaard  na  z ijn  s p ijt  u itg e d ru k t te hebben h i j  vorige week m et k ra c h t en overtu i- 
d a t de Heer Vander R ol voorlop ig  n ie t g ing de belangen van  de m iddenslagvis- 
ac tie f kan deelnemen aan de w erk ing  serij weten te verdedigen, w aarvan  w ij 
van h e t Verbond w aarvan h i j  de geeste- b in n e n ko rt de goede u its la g  zu llen  mo- 
l i jk e  vader en bezieler is geweest. De gen verw achten in  verband m et onze 
Heer Vander R ol b l i j f t  echter in  ons m id - u itvo e r naa r F ra n k r ijk . Deze week is h i j  
den voor zover z ijn  w erkzaam heden d it  op de z it t in g  van de beheerraad om be- 
zu llsn  toe la ten  en zal zoveel m o g e lijk  la n g r ijk e  besprekingen de v isserij aan­
b lijv e n  deelnemen aan de besprekingen belangend, te voeren. D it  is een be­
en vergaderingen van  h e t V.B.Z. w ijs  tem eer van de eenheid die, n ie tte -
H e t past h ie r hu lde te brengen aan de genstaande elke tegenw erking, b l i j f t  
Heer Vander Rol, door w iens toedoen heersen onder de reders.
Welkom aan de nieuwe Voorzitter
T ijden s  de z itt in g  van de Beheerraad op 21 
N ovem ber werd de heer R. Bauwens m et alge^ 
mene stem m en to t V o o rz it tr  van het V B Z  ge­
kozen.
N iettegenstaande de s tr ijd lu s t en het door­
zettingsverm ogen van de heer V an d er Rol, 
w elke het VB Z in  a lle  m iddens heeft bekend  
gem aakt en z ijn  invloeden heeft doen gelden, 
w acht de heer Bauwens, ais V o o rz it te r  van het 
thans b ijn a  d rie  ja a r  oude V B Z  een zware  
laa k . A lle  reddingm iddelen w elke aangewend 
w erden, konden de v isserij n ie t u it de put h e l­
pen. W el werd de crisis tegengehouden en 
mogen we verk laren  dat bet dank z ij het V B Z  
en vooral de s tuw kracht van de heer V and er 
Rol is, dat de visserij n ie t d ieper de pu t inge­
gaan is en dat tevens een aanvang werd ge­
m aakt m et de s tr ijd  tegen de grote v raag stu k­
ken die ons bedreigen. Deze s tr ijd  is verre  
van geëindigd. T a lr i jk e  vraagstukken staan 
voor de deur : sanering , Benelux, B e d rijfs - 
raad, R M Z , enz..., w elke misschien b in n en ko rt 
wel hun beslag zu llen  k r ijg e n , m aar die moe­
ten opgelost in een gezonde geest voor gans
het b e d r ijf.
Aan de heer Bauwens deze vraagstukken  
aan te va tten , a f te w erken en to t een goed 
einde te leiden. De heer V and er Rol b l i j f t  z ijn  
fu n ctie  van beheerder w aarnem en en z ijn  
steun en on derv ind in g  aan bet Verbond ve r­
lenen.
De verk iez ing  van de heer Bauwens ais 
V o o rz it te r  van het V B Z  v ie l samen m et een 
gedenkw aardige datum , niet. alleen voor de 
kustvissers, m aar voor gans de v isserij : het 
in  gang steken der opvangregeling.
I)e  opvangregeling lu id t een nieuw e periode 
in voor de visserij : de periode dat de visse­
r i j  ze lf de wapens in handen neem t om zich 
te  verzetten  tegen de dreig ingen van bu iten. 
Moge het beleid van de heer Bauwens w elke  
samen m et deze periode ingezet w orden, 
eveneens ais een datum  van belang aangete­
kend staan in de geschiedenis van de gehele 
Belgische zeevisserij.
H ierto e  mag h ij rekenen op de trouw e en 
lo ya le  m edew erking  van gans de Beheerraad  
en van de Belgische Zeevisserij m iddens.
H ij v ra a g t aan de vertegenwoordigers 
van  de groot- en k le in h a n d e l b ij h u n  le­
den ten  zeerste aan te d ringen  een in ­
spann ing  te doen om de ve rkoopprijs  
va n  de v is om laag te  d rukken.
H ij  h e r in n e rt er aan d a t h e t beslu it 
be tre ffende  de m ax im um  w instm arge  
nog steeds in  voege is en d a t de con tro le ­
d ienst verscherp t toez ich t u itoe fen t.
De Heer B IR O N  voegt er aan toe d a t 
h e t p rijsn ive a u  van  de v is  in  de v is m ijn  
he t laagste Is  van alle voedingsm iddelen 
in  v e rg e lijk in g  m et vóór de oorlog.
Er worden in  de v ism ijn e n  aan de kust 
v issoorten ve rkoch t die n ie t eens -de 
p r i js  van vóór de oorlog bereikten.
De algemene ve rhog ingscoë ffic ien t 
schom m elt ro n d  2,25, vergeleken m et 
1938.
M. C A T T IE  verzekert de H. GERREBOS 
d a t sinds geruim e t i jd  door de d e ta ilha n ­
del een grote inspann ing  to t p r ijs v e r la ­
g ing  gedaan werd. De onderlinge scherpe 
concurren tie  zo rg t d a a rb ij voor e lim in a ­
tie  van  diegenen die z ich n ie t spontaan 
aanpassen.
De Heer B IR O N  v ra a g t daarop aan de 
p roductie  h u n  voorste llen te kennen, 
w a t b e tre ft he t con tingen t voor Dene­
m arken.
De Heer VANDENBERGHE namens de 
p roductie  s te lt voor de invoer u i t  Dene­
m arken  te  beperken to t  50 T. De hande l 
d r in g t nogm aals aan m instens 100 T. te 
bekomen, ve rm its  de eigen aanvoer van 
kabe ljauw  voor Ja n u a ri e lk ja a r slechts 
gering  is.
De Heer VELTH O F bevestig t d a t de 
verw achtingen, w a t de aanvoer van ka ­
be ljauw  vóór N ieuw jaa r be tre ft, w ijzen  
op eerder geringe vangsten.
Een com prom is-voorste l van de Heer 
VANDENBERGHE om de invoer u it  De­
nem arken op 75 T. te brengen, alsmede 
een voorste l van de Heer B IR O N  om deze 
invoer op 80 T. te ste llen w o rd t na be­
spreking  n ie t weerhouden.
In  onde rling  overleg m et de aanwezige 
am btenaren s te lt de H eer B IR O N  dan 
volgende c ijfe rs  onder voorbehoud van 
m in is te rië le  goedkeuring voor, voor de 
m aand December 1950 :
N ederland 225 T.
Denem arken 100 T.
Noorwegen 30 T.
Zweden 5 T.
De Heer VANDENBERGHE d r in g t aan 
op betere con tro le  aan de grens. Een 
sterke con tro le  zal gehouden worden op 
de invoer u i t  Nederland.
De Heer B IRO N, V oorz itte r, s lu it  de 
ve rgadering  om 12.30 uur.
D e verdeling der 
De Taeye-prem iën
O ver h e t succes van de w et De Taeye 
te r  bevordering van vo lksw oningen m et 
behulp ener S taatsprem ie is reeds veel 
geschreven. Navolgende s ta tis tie ken  over 
de ve rde ling  der toegekende p rem ien  z ijn  
in  d it  opz ich t nogal leerzaam.
In d e lin g  der toegekende prem iën  vo l­
gens he t beroep der begunstigden : 
W erk lieden 46.63%
M ijn w e rke rs  (1) 6,06
Bedienden 20,51
Agenten van 
openb. besturen 17.07
B eroepsm ilita iren  2.36
V rije  beroepen 5.39
Gepensionnëerden 0,59
Zonder beroep 1,39
In d e lin g  der p rem iën  volgens h e t aan­
ta l k inde ren  te n  laste der begunstigden :
Æ A . N B E S  T E
(21
Zonder (2)
Eén k in d
2 k inde ren
3 k inderen
4 k inderen
6 k ¿nde,ren
7 k inderen
8 k inde ren
9 k inderen
10 k inde ren  o f 
(1) Voor de
22,96%
32.94 
22,30 
10,17
5.51
1.52 
0,88 
0,47 
0,28 
0.26
prov inc ie  L im b u rg be­
d raag t d it  percentage 30.89 th . voor 
m ijn w e rke rs  tegen 41.08 voor andere 
w erklieden.
(2) Voor de 4 Vlaamse en de 4 Waalse 
p rov inc iën  bedraagt de verhoud ing  der 
begunstigden ais vo lg t, naarge lang z ij 
geen o f slechts 1 k in d  hebben, dan wel 
2 o f m eer k inde ren  :
Zonder 2 k in d
o f m e t 1 k in d  o f meer 
V laamse p rov inc iën  48.05% 51.95%
Waalse p rov inc iën  64.84% 35.16%
Voor L im b u rg  alleen 36.52% 63.48%
Prijs voor Letterkunde 
West-Vlaanderen 1951
In  h e t ja a r 1951 lo o ft de P rovincie  
W est-V laanderen p rijze n  en aanmoedi- 
g ingsprem iën u it  voor de Vlaam se Let­
terkunde.
Kom en in  aanm erk ing  de Rom an en 
h e t Jeugdboek.
Aan elk genre z ijn  een p r ijs  van 
25.000 fr . en prem iën  voor 15.000 fr . ve r­
bonden.
K u nnen  om p rijze n  en prem iën mede­
dingen a lle  Belgische sch rijve rs  die ten 
m inste  sedert 5 ja a r  in  W est-V laanderen 
ve rb lijve n  en de ouderdom van 40 ja a r 
n ie t overschreden hebben op 31 Decem­
ber 1951.
V an ieder genre mag slechts één 
w erk ingezonden worden.
De u ite rs te  da tum  van inzend ing  is 
gesteld op 15 Ju n i 1951.
R eglem ent en in lic h tin g e n  z ijn  .te be­
kom en b ij de P rovinc ia le  Commissie voor 
Schone Kunsten , P rov inc iaa l G ouverne­
m ent, Bureel 9, Burg, Brugge.
AamgeRondigde
1 Dec. —  Te 11 u., op de D ienst der 
Gebouwen. 34, Lange Rei, Brugge, leggen 
der e lectrische v e rlic h t in g  in  de feestzaal 
van de R ijksno rm aa lschoo l te B LAN K EN ­
BERGE.
20 Dec. —  Te 11 u., in  h e t h o te l van 
Te legraaf en Telefoon. 42, Paleizenstr., 
te Brussel (8e verd.. lok. 5), leveren en 
volkom en b e d rijfs k la a r opstellen van 2 
nieuwe k ra ch ts ta tio n s  to t voeding van 
de autom atische te le foon insa lla tles  der 
centra le  kan to ren  OOSTENDE en GENT- 
St. P ieters (2 lo te n ). B ijz . lastkoh. n r  
3-1926, p r ijs  60 f r „  p lans N rs D  1869 en 
D 1870, p r ijs  4 fr . h e t exem plaar op voor­
meld adres (postcheck 905.01).
4 Dec. —  Te 11 u., op de D ienst der M i­
l ita ire  Gebouwen, 19, M e irs tr., A n tw e r­
pen. leveren, vervoeren en p laatsen van 
houten meubelen voor he t K am p  van 
LO M BAR DZIJD E.
28 Nov. — Te 11 u., op de Scheepsbouw- 
d ienst, Oosteroéver der Haven te OOST­
ENDE, leveren van  een ve rr ijd b a re  por- 
ta a lk ra a n  te Oostende-Kaai. B ijz . las t­
koh. n r  1-101 (Ned.) kosteloos op voorm. 
d ienst en op he t A anbested ingskantoor 
te Brussel.
4 Dec. —  Te 11 u „  op de D ienst der 
M ili ta ire  Gebouwen, 19, M e irs tr., Ant-' 
werpen, leveren van  140 kachels en toe­
behoren voor h e t K am p  van LO M BAR D ­
ZIJD E en 47 kachels voor de Gen. Ma- 
hieu-kazerne te  OOSTENDE. Bestek : 
lo t 1.-200.000 fr . ;  lo t 2, 72.000 fr .  B ijz . 
lastkoh . n r  6092 te r inzage op voorm . 
d ienst en op he t Aanbested ingskantoor 
te Brussel.
13 Pee. —  Te 10 u., op de Aankoop- 
d ienst van  h e t Zeekorps, Gen. M ahieu- 
kazerne te OOSTENDE, onderhoud van  
brandb lusm ate riee l der zeeschepen. B ijz . 
lastkoh . n r  18-1 op voorm . d ienst, 9-17 u.
—  30 N ovem ber : T e  11 u„ ten stadhuize te 
Oostende : aanleggen van rijw egen in de w ijk  
van de n ieuw e Vissershaven, tussen de Rede- 
ri.jkaai en de Kongolaan.
— 29 N ovem ber : Te 11 u., te r Coöperatieve  
voor Gesinistreerden, Oud S ta tio n , Oostende : 
herbouwen van een huis, Z u id s traa t, 8 te  B re - 
dene, eig. h. V . B eirens, Oude S tatie , 10 Stene.
—  6 December : Te 11 u., op de Scheepsbouw- 
dienst, Oosteroever der haven te Oostende, 
o icrn em en , tegen geld, van de m otorloodsboot 
N r  14.
—  2ti Januari instede van 15 Decem ber : Te
11 uur, te r Soc. Belga»— Anglaise des F erry - 
Boats, Leuvenseweg, 21 Brussel : bouwen van 
een een m etalen landingsbrug vo or fe rry ­
boats t.e Zeebrugge.
Uitslagen
VOOR U W  OESTERS, 
LEVENDE KREEFTEN
LANGOUSTEN EN 
BEVROREN ZALM
O e s te rp u tte n
HALEWYCK & Co
O ostende
EEN K W A L IT E IT  :
TELEFOON
DE BESTE 
OOSTENDE 71121
O P  D E  L E E S T A F E L
ONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS --------------------------------------------------------
VAN ONZE LANDELIJKE D. , ,
a r c h i t e c t u u r  Dinnengekomen werken
door arch. Clemens V. TREFOIS ; u it -  ~ ,«ATP5îu5en I?  A® S« lle  .Z^ idzee>>- d005 
gave 1950 van «De Sikkel». A n tw e rp e n ;, W illy  van der Heide. Een fr is ; spannend
300 blz. fo rm a a t 29 x 23 cm., m et 250 jongensboek. —_ “ v -
afbeeld P rüs  ■ ina  f r  440 geb f r  480. —  «Sensatie op een Engelse vrachtboot», 
M et d it  p rach tige  w erk, w aaraan een d ° ° r  W illy  van der Heide. Een fr is , span- 
ja ren lange  rusteloze stud ie  ten  g rond- nenh jongensboek
slag lig t. w o rd t o n g e tw ijfe ld  in  een —  Scheepsoliemotoren en -gasturbines, 
leem te voorzien, w an t h e t is een fe it  £ oor, , f r '. V an T ije n . Leerboek en
da t de geschiedenis van onze la n d e lijke  handboek voor varenden en studerenden.
a rch ite c tu u r n ie t de be langste lling  ken t 
d ie ze nochtans ten  volle ve rd ien t, en 
d a t ze b ijgevo lg  ook veel te w e in ig  ge­
kend is. Genoemde studie geschiedde n ie t 
alleen b innen onze grenzen, m aar ook in  
de omgevende landen.
H et w erk is aldus u itgegroe id  to t een 
grond ig  en veran tw oord  overz ich t van de 
o n tw ikke lin g  onzer lande lijke  bouwkunst, 
d a t achtereenvolgens h a n d e lt over de 
kenm erken der p rim itie ve  volksbouw- 
kunst, de constructieve onderdelen in  de 
la n d e lijke  va kw e rka rch ite c tu u r (wanden, 
geb in t en dak), de verschillende hoeven­
typen, de schuurtypen, de oude boeren­
w on ing  in  haa r b innen- en bu itenaspect; 
een laa tste  hoo fdstuk is  dan gew ijd  aan 
een schat van gebruiken en symbolen, 
die to t op de hu id ige  dag bewaard geble­
ven z ijn . Een u itgebre id  lite ra tu u ro v e r­
z ich t v u lt  de teks t a£tn.
N ie t alleen b reng t d it  w erk een u its te ­
kend en diepgaand overz ich t van de o n t­
w ikke lin g  der la nde lijke  bouw kunst en 
der techn ieken ais dusdanig, m aa r bo­
vendien hee ft h e t tevens een hoge cu l­
tu u rh is to rische  waarde, o.m. door de be­
w ijsvoe ring  van de sch rijve r d a t de ver­
schillende bouw tran ten  geen verband 
houden m et de verscheidenheid van de 
oude volksstam m en, m aar w el in  de eer­
ste p laa ts m et de aard van  de streek 
w aa rin  ze werden gebouwd ( r ijk e  o f arme 
gronden, enz.).
Voor ieder w iens be langste lling  om be­
roepsredenen o f anderszins u itg a a t naar 
onze la n d e lijke  a rch ite c tu u r zoals ze o n t­
stond en to t  o n tw ikke lin g  kw am  is d it  
w erk onm isbaar; m et de sch rijve r ho­
pen we d a t «d it beeld van de bouw wijze 
in  vroeger eeuwen r ic h t in g  zal geven en 
opnieuw  de weg banen naar h e t onge 
kunste lde, naa r een spontane evenw ich­
tige  a rch ite c tu u r.
Nog een wroord van  lo f voor de uitgave, 
die zeer m ooi is en die zowel de tekst 
ais de c lich é ’s ten  volle to t  h u n  rech t 
la a t komen.
EEN U ITSTEKEN D  BOEK VOOR 
SCHEEPSMOTOR ISTEN
SCHEEPSOLIEMOTOREN 
EN GASTURBINES
door I. H. W. VAN T IJE N
leerboek en handboek voor varenden en 
studerenden.
B ij de behandeling der s to f hebben de 
sch rijve r en z ijn  la te re  medewerkers er 
n aa r gestreefd door eenvoudig gehouden 
theoretische beschouwingen de grond­
slag te leggen voor een ju is t begrip  van 
de w erkw ijze  der schee'psdieselmotoren 
en h u n  constructiedéta ils . Ook de in s ta l­
la tie  in  h e t schip, de hu lpw erk tu igen , 
h e t b e d r ijf  aan boord, de b rands to ffen  
en de sm eerm iddelen worden u itvoe rig  
behandeld.
B ij h e t bewerken van de 8e d ru k  is 
voor a l deze onderwerpen reken ing  ge­
houden m et de nieuwste in r ich tin g e n , 
u itvoe ringen  en constructies. Geheel 
n ieuw  is d itm a a l een hoo fds tuk  over de 
scheepsgasturbine, die reeds haa r scha­
duw  voo ru itw e rp t.
A lle  verhande lingen  in  d it  in tre rs a n t 
w erk worden aangeduid door fig u re n  die 
de tekst u its tekend  ve rdu ide lijken .
Een p ra ch t u itgave in  vo llin n e n  band: 
385 f r .  V e rk rijg b a a r b ij de :
NOORDZEE BO EKHANDEL 
22, V in d ic tive la a n , Oostende.
Te ve rk r ijg e n  b ij :
NOORDZEE BOEKHANDEL
22, V in d ic tive la a n , Oostende
—  1 3  N ovem ber : Te 1 1  u., op de D ienst der 
M ilita ire  Gebouwen (L u ch tm ach t) Géruzet- 
kazerne, Gen. Jaciiueslaan, E tte rb eek  : ver­
lagen van het gron dw aterpe il der polders 
(d ra in erin g sw erken ) op het vliegveld te K ok- 
sijde.
R. Salm on, Bredene : 491.460 fr . —  Hoogste 
aanbod : S. P ers ijn , Zwevegem  : 815,276 fr.
—  14 N ovem b er : T e  11 uur op de Dienst 
zei kazerne. Gen. Jncqueslaan, E tterb eek : aan- 
zetkazerne, Gen. Jacgueslaan, E tte rb eek, : aan­
leggen van bevloeringen op het v liegveld  te 
K oksijde.
C. D ’H on dt, Brugge : 10.202.400 fr . —  Hoog­
ste aanbod, O. Vranlerberghe, P erv ijse  : 11 m ii. 
789.485 fr .
—  16 N ovem ber : Te 11 uur., ten stadhuize, 
bur. 15 te H eis t a. Zee : wegenis-, rio le rings-, 
beplantings- en w aterle id ingsw erken in het 
nieuw' s ta tio n kw artie r.
D hondt C hr., G uido G ezellelaan, 44 te B ru g­
ge : 10.374.073,05 fr . o f 9.660.653.55 fr .  —  Hoog­
ste aanbod, D em uyter Brussel : 10.627.966,24 
f r .  o f 10.580.536,24 fr . o f 10.601.306,24 fr .
—  8 N ovem ber : Te 11 uur, te r  Coöperatie­
ve voor Gesinistreerden, Oud S ta tio n , O o st­
ende : herbouwen van een huis, V in d ie tiv e -  
laan , 31 Oostende, eig. K re n  Rassehaert, V in ­
d ictive laan , 3 Oostende.
K rekelberge, Oostende : 514.794,41 fr .  —
Hoogste aanbod, Gobyn, Oostende : 705.828,34 
fr .
—  10 N ovem ber : Te 11 uur, te r Coöperatieve  
voor G esin istreerden, Oud S tation , te Oosten­
de : herbouwen van een huis, 6, Groenten- 
n ia rk t, Oostende, eig. fa m ilie  H alew yck , Caï- 
rostraa t, Oostende.
Krekeiberge, Oostende : 376.988,40 f r .  —
Hoogste aanbod G obyn, Oostende : 496.518,27 
fr .
—  13 Novem ber : Te 11 uur, te r  C oöperatie­
ve voor G esinistreerden, Oud S tation , Oosten­
de : herbouwen van 3 woningen, Groenen 
D ijk , 35, 37, 51 te Bredene, eig. h. Aug. Van  
den Bussche, 7, Groenen D ijk , Bredene.
M u ylla e rt-C a ttry sse , L e ffin g e  : 445.113,86 fr.
—  Hoogste aanbod, Dereere F., Moere : 
517.305,05 fr .
—  14 N ovem ber : T e  11 uur, te r C oöperatie­
ve voor Gesinistreerden, Oud S tation  Oosten­
de : herbouwen van een huis. B lauw  Kasteel­
s traa t te  Oostende, eig. wed. De W ild e , D orp­
straa t, 35 M ariakerke-O ostende.
L ing ie r, Oostende : 447.965,10 fr .  —  Hoogste 
aanbod, Ile  Busschere, Oostende : 544.121,24 
fr .
— 18 N ovem ber : Te 9,30 uur, voor de h. Dr 
D elcroix, M o len straat, 29 St. Joost-ten-N ode : 
leggen van : a) centrale ve rw a rm in g  en b) 
sanita ire  in rich tin gen  in het Zee-Senatorium  
te M ariakerke-O ostende.;
Lot 1 : Dunton en V an d er V in , Brussel : a) 
2.282.682 fr .. b) 529.045 =  2.811.727 (120 da­
gen) o f pius 394.746 o f pius 302.455 o f min 
145.377 o f m in 240.201 ; Le Therm os, F.tsene, 
3.190.650.
Lot 2 : Le Therm os, 506.177; Dunton en 
V'ander V in , 736.727 (120 dagen.).
L o t 3 : Dunton en V an d er V in , 835.775; Le 
Therm os. 977.240.
Lot 4 : C laeys-C om m ine, Oostende, 1.793.925,25 
of 2.063.841,59 (andere hedpanrein igers) : 
Reus -V andenhoofden, Brussel, 3.049.455.
L .W . —  Dunton en V and erv in  geeft ve rm in ­
deringen ais vo lg t in d ien  alle  lo ten toegewe­
zen worden : lo t 1, 6 t .h .; lo t 2, geen ve rm in ­
derin g ; lo t 3, m in 4 t.h .; lo t 4, m in  2 t.h.
W enst U v lug  mooi 
gewassen lin n e n  ?
W endt U to t  de
W A S - O - M A T I C
P E T IT  .  P A R IS
53, TORHOUTSTEENW EG, OOSTENDE
« ♦  Telefoon 743.14
DE M O D E R N S T E
W A S S E R I J
DER K U S T
E e n  m achine per k lië n t 
U m oet N I E T S  doen 
W ij doen h e t W e r k  voor U.
V R O U W E N - K R O N I E K
ïPsfiifikaaAt u-oa>i de Uleetk
Z O N D A G : ga rnaa l croquet jes — erw ­
tensoep — gestoofde ka lfspou le t in  r i js t -  
k rans  — fru it .
M AAND AG  : gebraden w orst — s p ru it­
jes —  gekookte aardappelen — va n ille ­
pudding.
D IN SD AG  : Gekookte stokvis —  mos­
terdsaus —  gekookte aardappelen — 
ka rn tm e lkp ap .
WOENSDAG : B ie fs tu k  —  sla van w it ­
loo f — gebakken aardappelen — fru it .
DONDERDAG : Gebakken spek —  rode 
kool —  gekookte aardappelen — gries­
m eelpudding.
V R IJD A G  : Mosselen — fr ite s  — R ijs t 
m et appelmoes.
ZATERDAG : K op  B o u illo n  —  B o u il­
lie  m et zure eiersaus —  gekookte aardap­
pelen.
Ua.'j'L de -tekLehJUAJlctn
G E S T O O F D  P O U L E T  
R I J S T K R A N S
I N
G E P O F T E  K A S T A N J E S
BEN O D IG D  : 1 kg kastanjes, 40 gr. 
boter.
B E R E ID IN G  : Was de’ kastan jes af, 
droog ze en k ru is  ze diep in . Maak de 
bo te r b ru in  in  een ijze ren  potje, doe 
er de kastan jes in  en braad ze op een 
ta m e lijk  w arm  vuur, a f en toe roerende, 
to t ze gaar z ijn . d.w.z. to t de schillen 
open springen (25 à 30 m ip .) . Dien ze 
m e t boter.
In  p laa ts  van in  een ijze ren  potje  kan 
m en de kas tan jes  ook in  de hete as of 
in  de oven poffen.
Oni u>-ekeíLj.k¿ gaatje.
H et kas tje  onder de gootsteen is a ltijd  
vochtig , daarom  v e rd ie n t. h e t aanbeve­
lin g  er alleen flessen, kannen en zeep in 
te bewaren en geen soda, zapd o f zout, 
daar deze h e t vo ch t opnemen en m inder 
gesch ikt w orden voor h e t gebruik.
B ij h e t schoonmaken van spiegels en 
h e t glaswerk van p la ten  en sch ild e rij­
tjes, moeten we spons en zeem liever 
BEN O D IG D  : 300 gr. ka lfspou le t zonder n ie t gebruiken, w a n t de ervaring  leert 
been, 1/2 1. w ater, 100 gr. ka lfsgehakt, ons, da t ze b ij die bezigheid meer kwaad 
5 gr. zout, u i, w orte l, peterselie, foelie, dan goed doen. Een druppe l w ater name- 
55 gr. boter, 35 gr. bloem, 1/2 dl. m elk, l i j k  die verzeild  ra a k t ach ter he t glas 
c itroensap, f i jn e  peper, 2 1/2 dl. r i js t ,  van een teken ing  o f p laa t, kan heel wat 
B ER E ID IN G  : H e t pou le t wassen, m et onhe il s tich ten . H e t is dus veel verstan­
de k ru id e n  in  ongeveer 20 gr. boter smo- d iger deze voorwerpen a f te w rijve n  met 
ren  (5 m in .) he t w a te r en he t zout toe- een- zach t doekje waarop een weinig 
voegen en h e t vlees la ten  gaar stoven blauwselpoeder is gestrooid. Ais het 
(20 à 25 m in .). De bou illon  zeven, van blauwsel n ie t m eer op he t glas b l i j f t  kle- 
bloem, boter en 4 dl. van de bou illon  ven is d it  vo lkom en helder, 
saus koken, d it  a fm aken m e t enige d rup - B ew erkt koper kan  men, ais he t ge- 
pels citroensap, de m elk en f i jn e  peper, poetst is, nog eens n a w rijve n  m et een 
het pou le t en de a fzonde rlijke  gaar ge- doekje, gedoopt in  benzine. H et resultaat 
kookte b a lle tjes  gehakt er doo r m en- is verrassend.
gen. Voor h e t indam pen van strijkgoed ge-
De r ijs tra n d , die ongeveer 1 u u r m et b ru iken  we lauw w arm  w ater. D it ver- 
koud w ater gevuld hee ft gestaan, op een deelt z ich n ie t a lleen sne lle r en gelijk- 
schotel zetten, vu llen  m et de gaar ge- m a tige r dan koud w ater, m aar d it  laat- 
kookte r i js t ,  deze stevig aandrukken, ste kan  ook v lekken veroorzaken, daar
m et de steel van een vo rk  o f lepel rond- h e t door h e t s tr ijkgoed  n ie t w o rd t opge^
om losmaken, keren op een verw arm de zogen, m aar op de p laa ts w aar he t neer- 
sphotel en vu llen  m et de ragout. De ko m t b l i j f t  z itten .
ït ijs tra n d  kan  gegarneerd worden m et V erb leekte  cre tonnen go rd ijnen  met 
tak jes  peterselie  en p a rtje s  hardge- een lich te  ondergrond kan men weer op­
kookte eieren. knappen door ze goed te wassen en na
te spoelen in  w a te r d a t een w ein ig poe- 
G E K O O K T E  S T O K V I S  de rvo rm ig  a lu in  bevat. H ierdoor zullen 
BEN O D IG D  : 400 gr. stokvis, w ater, de k leu ren  weer boven komen en opfris- 
zout. sen.
B ER E ID IN G  : Week de vis gedurende Men kan  de go rd ijn e n  na he t wassen 
m instens 24 u u r in  koud w ater, m aak ook in  een kleurenbad zetten, dat twee 
hem  schoon, was hem, m aak ér n ie t te delen gele en een deel he lb ru ine  kleur- 
s tijve  ro llen  van  en b ind  die m et een s to f bevat. De go rd ijnen  worden dan 
to u w tje  d ich t. K ook de s tokvis  in  ru im  za ch tb ru in  gekleurd, waardoor ook het 
kokend w ate r m et zout gaar (ongeveer 1 o o rsp ro nke lijk  pa troon  weer beter tot 
u u r) m aar zorg, d a t h e t w a te r tegen de zi j n  re ch t zal komen, 
kook aan b l i j f t .  Neem er dan de touw -
tje s  a f en geef de vis m et mosterdsaus. CINDERELLA.
IHET NIEUW  VISSERIJBLAD,
R eders en V ish a n d e laa rs
H E T  B E S T E
W O R D T  G E L E V E R D  D O O R
Í
Tel. 71.791
SO C IALE KRO NIEK
IN DE OOSTENDSE GEMEENTERAAD
WETTELIJKE FEESTDAG 
RECHT OP BETALING BLIJFT 
BEHOUDEN TENGEVOLGE 
VAN WERKONGEVAL
VRAAG  : Op 28 J u li 11. hee ft een on­
zer w erk lieden een werkongeval en is 
t i jd e li jk  w erkonbekwaam . Op 8 Augus­
tus m ag h i j  van  de D r. z ijn  w erk he r­
nemen, m aar op d it  ogenb lik  hebben w ij 
weinig w erk  en geven w ij hem een be­
w ijs van t i jd e li jk e  werkloosheid. Op 
16 Aug. herneem t h i j  z ijn  werk, m aar eist 
de feestdag van 15 Augustus betaald te 
worden. K u n t U ons zeggen o f w ij h ie r­
toe v e rp lic h t z ijn  deze feestdag u it  te 
betalen?
ANTW OORD : B ij nader toezich t kom t 
het ons voor d a t da w erkm an in  kwestie 
inderdaad re ch t h e e ft op de be ta ling  
van de w e tte lijke  feestdag van 15 Au­
gustus.
De w et zegt enerz ijds d a t een arbei­
der geen aanspraak kan  m aken op loon 
voor een feestdag in d ie n  h i j  n ie t ten  
minste één dag gew erkt h e e ft in  de pe­
riode van 12 dagen welke de feestdag 
voorafgaat, zelfs om redenen van ge­
rechtvaardigde afwezigheid, behalve 
wanneer de afw ezigheid  onderm eer h e t 
gevolg is geweest van een arbeidsonge­
val in  de periode van 30 dagen vóór de 
feestdag.
Gezien h e t w erkongeval voorgevallen 
is in  de genoemde periode van 30 da­
gen, ve rlies t deze arbe ider daardoor dus 
niet z i jn  rech t op de beta ling .
Anderz ijds  zegt de w e t nog d a t de 
werkgever gehouden b l i j f t  de feestdagen 
te betalen die va llen  b innen  de periode 
van 12 dagen volgend op her einde van 
het arbe idscontract. In  h e t door U  op­
gegeven geval is er fe i te l i jk  geen einde 
gesteld aan h e t arbe idscontract, ve rm its  
de w erknem er in  kwestie op 8 Augustus 
in t i jd e li jk e  w erkloosheid gesteld werd 
en op 16 Augustus z ijn  w erk hee ft he r­
nomen.
Geei Au - bovenstaande^ ‘u iteenze tting  
moeten w ij b ijgevo lg  beslu iten  ciat, w et­
telijk gesproken, deze w erkm an  rech t 
heeft op de be ta ling  van z ijn  loon voor 
de feestdag van 15 Augustus.
VERLIES VAN RECHT DOOR OPZEG 
VAN ARBEID
VRAAG : Door bem idde ling  van he t 
Steunfonds voor werklozen nam en w ij 
onlangs twee w erk lieden in  dienst. De 
eerste dagen ging alles goed, m aar op
20 Ju li, even vóór de m iddag, w eiger­
den de be trokken  arbeiders nog verder 
te werken, bewerend d a t h e t w erk hun  
te zwaar was (hetgeen hoegenaamd n ie t 
waar was). Hebben deze w erk lieden rech t 
op de be ta ling  van h e t loon voor de
21 Juli?
ANTWOORD : Zoals U in  onze u iteen­
zetting in  de kwestie der betaalde feest­
dagen w e llic h t heb t gelezen, b l i j f t  de 
werkgever gehouden h e t loon te beta­
len voor de feestdagen die va llen  b in ­
nen de periode van  12 dagen volgend op 
het einde van  h e t arbe idscontract. M aar 
deze v e rp lic h t in g  bestaa t n ie t zo he t 
contract door de arbeiders zelf verbro­
ken w ordt, te n z ij h e t om een zwaarge- 
wichtige reden zou gaan.
Naar U in  uw b rie f s c h r i jf t  hebben de 
werklieden in  kwestie op eigen in it ia t ie f  
het a rbe idscontract verbroken door te 
weigeren verder te b lijve n  werken.
Indien d it  zo is, dan kunnen  z ij vo l­
gens de w et geen aanspraak m aken op 
de beta ling van  de feestdag van  21 Ju li.
DEFINITIEVE OPNAME VAN DE 
COM PENSAT! EVERGOEDINGEN 
IN HET LOON
In  h e t S taatsb lad van 7 Novem ber jL  
verscheen een wet, w aarvan a rt. 1 be­
p a a lt d a t de loons- en weddeverhogingen, 
verleend krach tens de w e t van 6 J u li 1948 
houdende toekenn ing  van  een loonsver­
hog ing  ais tegenpresta tie  van  sommige 
com pensatievergoedingen, d e fin it ie f w or­
den opgenomen in  de bezoldig ing der a r­
beiders en bedienden, die door een d ienst­
c o n tra c t verbonden en onder de m aa t­
schappe lijke  Zekerheid vallen.
K rach tens  a rt. 2 van  deze w e t w o rd t 
de bezold ig ing van de arbeidsters, die, 
a lhoewel z ij door een d ie n s tco n tra c t ve r­
bonden z ijn  en onder de m aatschappe­
l i jk e  Zekerhe id  va llen , van  h e t voordeel 
der bepalingen van de w et van  6 J u li 
1948 n ie t hebben genoten, verhoogd m et 
100 fr . pe r m aand, w anneer die a rbe id­
sters door een bed iendencon tract ve r­
bonden z ijn ; 50 cts per w e rkuur, wanneer 
Zij verbonden z ijn  door een ander d ienst­
co n tra c t dan een bediendencontract. 
Deze ve rhog ing  w o rd t in  h u n  bezoldi­
g ing opgenomen.
A rt. 3 bepaa lt : De arbeiders en arbeid­
sters, die door een d iens tcon trac t ve r­
bonden z ijn  en onder m aatschappe lijke  
Zekerheid va llen  m e t in g a ng  van  h e t in ­
w e rk ing  treden van deze wet, genieten 
de b ij a rt. 2 bepaalde verhoging. Deze 
ve rhog ing  w o rd t in  h u n  bezoldig ing op­
genomen.
Deze w et treed t in  w e rk in g  op de dag 
van z i jn  bekendm aking in  h e t S taats­
blad m et u itzondering  van  a rt. 2, da t 
op 1 Ja n u a ri 1950 in  w e rk in g  treedt.
A is ge langs de W estkust re is t vergeet 
dan n ie t LE K K E R E  P A L IN G  te gaan eten 
in  h e t H O TEL DE L ’YSER (rech tove r de 
IJzerenbrug) te N ieuw poort. (516)
V rijd a g  II. kwant de gem eenteraad in open­
bare z itt in g  b ijeen  onder voorzitterschap van 
dhr S erruys, burgem eester. A lvorens de dag­
orde aan te  va tten  werd aan dh r Deboos, l i ­
beraal raadslid , ontslag verleend en dh r C h a r­
les Rau ais z ijn  p laatsvervanger aangesteld. 
D aarna werd een rouw hulde uitgesproken te r  
gelegenheid van het overlijd en  van de Zw eed­
se V o rs t, K on ing  G ustaaf. Ook te r  gelegenheid  
van het o verlijd en  van dh r A ugust Declerck, 
oud lib e raa l gem eenteraadslid van 1926 to t 
1932, w erd een rouw hulde uitgesproken.
Aan dh r schepen Edebau w erd ten s lo tte  de 
onderscheiding van R idd er in  de K roonorde  
overhandigd, wegens z ijn  bewezen diensten  
aan stad en land.
H et punt be treffend e vervang ing van b u u rt-  
tram s door au tob us lijnen  w o rd t u itgesteld  op 
verzoek van de rech terz ijde .
In  verband m et de m echanisatie m et de E l-  
lio tm ach ines van de Gas- en E le k tr ic ite its - 
diensten voor g e lijk t ijd ig e  ve rvaard ig in g  van  
de k w ijts c h rifte n  voor w a te r-, gas- en e le k tr i­
c ite its verb ru ik , stelde de d irec tie  voor een 
aanvullende plaats van operateur-boekhoud- 
machines te  w ille n  voorzien om de aanzien­
li jk e  ve rtrag in g , ontstaan b ij het inschakelen  
van de nieuwe w erkw ijze , op te  vangen.
D e raad gaat in  op het voorstel van de d i­
rectie.
OPRICHTEN EN PLAATSEN 
VAN TERRASSEN
M et in stem m ing  van alle  leden w o rd t be­
s list het a rt. 57 van het bouw reglem ent, be­
tre ffe n d e  de terrassen, na alinea 4, ais vo lg t 
aan te vu llen  :
« T E R R A S S E N  : H e t bezetten van de open- 
» bare weg door open of gesloten terrassen  
» d ien t te r  goedkeuring aangevraagd te  w or- 
» den aan het Schepencollege. Deze aanvraag  
» m oet vergezeld z ijn  van een p lan, in dubbel 
» exem plaar, w aarop aangeduid is : een lig - 
» gingsplan, een grondplan m et de afm etingen  
» van het te rras  en de breedte van bet voet- 
» pad en m et aandu id ing  van alle  lantarens  
» en palen die m ind er dan 1 m. van het te r ­
rein ve rw ijd erd  z ijn , een vooraan zich t en een 
» z ijz ic h t m et de aandu id in g  der hoogten en 
» de aard en k le u r der m ateria len .
» De open terrassen zullen voldoen aan de 
» volgende vo orschriften  :
» E r  zal een strook voetpad v rijg e la te n  w or- 
» den tussen he t open te rras  en de boord- 
» steen o f de eventuele vaste h inderpalen  
» w elke op het voetpad geplaatst z ijn .
» De zijscherm en, mogen to t 0,80 m . boven 
» het voetpad vo lw andig  z ijn . D aarboven moe- 
» ten z ji  doorzich tig  z ijn .
» I)e  gesloten terrassen zullen enkel toege- 
» laten worden op voetpaden van m eer dan 
» 3 m eter breedte. Tussen het gesloten terras  
» eu de boordsteen m oet een v r ije  doorgang 
» van m instens 1 m eter opengelaten worden. 
» In  geen geval zu llen deze terrassen meer 
» dan 2,50 m. bu iten de ro o ilijn  mogen u it-  
» springen. De voor- en z ijw anden mogen to t 
» 0,80 m eter boven het voetpad vo lw andig  
» z ijn . D aarboven m oeten z ij doorzich tig  z ijn . 
» A lleen wegneem bare m ateria len  zullen ge- 
» b ru ik t worden en geen grondvesten zullen  
» in bet voetpad geduld worden.
» Op het eerste verzoek van het stadsbestuur 
» zu llen  de terrassen dienen weggenomen te 
» worden zonder aanspraak op enige schade- 
» vergoeding. De eventuele schade aan het 
» voetpad zal op kosten van de aanvragers  
» hersteld worden.
BELASTINGSVERHOGING 
EN HERNIEUWING
N a goedkeuring van de levering  van be­
paalde artike len  aan het s ted e lijk  hospitaal, 
w o rd t het debat aangevat nopens de te ver-
BREUK- EN BU IKBAN D EN
Kunstbenen 
O rthopedische A ppara ten
VERD0NCK-MINNE
7 H. Serruyslaan OOSTENDE
1 ^  *1» Tji "O 'tl» "U» 1
'Ju rid isch e
OM SLECHTE BETALERS TOT 
BETALINC TE OVERHALEN
VRAAG  : W elk is o f z iin  de beste m id ­
delen om slechte betalers te DOEN BE­
TALEN (zonder veel onkosten). E r z íjn  
versch illende k lië n te n  die n ie ttegen­
staande on tvangkaa rten ; wissels, enz. 
toch  n ie t betalen. D aar he t som tijds  over 
k le ine bedragen hande lt, loon t h e t de 
m oeite n ie t g ro te  onkosten van deur­
w aarder, enz. te doen. Bestaat er geen 
m idde l d a t enigszins D R U K  kan  u i t ­
oefenen op de k liën t?
ANTW OORD : W anneer sommige k la n ­
ten  in  gebreke van be ta ling  b lijven , is 
he t rad ikaa ls te  m idde l n a tu u r li jk  de 
zaak langs ge rech te lijke  weg op te los­
sen. Doch d it  is  daarom  n ie t steeds h e t 
beste m iddel, ve rm its  er daar o n ve rm ij­
d e lijk  m in  o f meer aanz ien lijke  kosten 
mede gepaard gaan en er gevaar bestaat 
de k la n t voor a lt i jd  te verliezen.
Vooraleer to t  deze u iterste  m aatregel 
over te gaan, raden w ij de belanghebben­
den steeds aan hun  k la n te n  nog eens h o f­
fe l i jk  per b rie f aan de schuld te he rinne ­
ren en er hen op te w ijzen  d a t z ij zich 
aan rech tsvervo lg ing  kunnen  blootste l­
len  in d ie n  z ij geen gevolg geven aan de 
aanm an ing  to t betalen.
HET L E E R K O N T R A K T
TOESTAND VAN DE LEERJONGENS 
TE OPZICHTE VAN DE 
WERKLOZENSTEUN
Kunnen de leerjongens die door be­
middeling van h e t lee rlingensecre ta riaa t 
een le e rko n tra k t . hebben afgesloten, 
rechthebben op w erklozensteun ?
Om to t de w erklozensteun toegelaten 
te worden m oet m en de hoedanigheid  
van gewoon werkende loonarbe ider ve r­
worven hebben. D it  is ook van toepassing 
voor deze leerjongens. Z ij worden ais dus­
danig beschouwd ais h u n  le e r ti jd  beïn- 
digd is.
Na afloop, van  de le e rtjd  kan  de leer­
jongen aanstonds genieten van  w erk lo ­
zensteun.
Anderzijds is h e t n a tu u r li jk  w anneer 
de leerjongen eenm aal he t le e rko n tra k t 
beëindigd h e e ft en h i j  verder ais loon­
trekkende b l i j f t  arbeiden, h i j  onder toe­
passing v a lt  van  h e t regim e der M a a t­
schappelijke Zekerheid.
Indien nu gedurende de periode van de 
leertijd he t k o n tra k t t i jd e l i jk  geschorst 
of d e fin itie f gebroken w ord t, hee ft de 
leerjongen dan re ch t op werklozensteun?
Hier d ien t m en onderscheid te m aken 
tussen de verb rek ing  en de schorsing van 
het lee rkon trakt.
VERBREKING VAN HET 
LEERKONTRAKT
Indien nu na de ve rb rek ing  van h e t 
leerkontrakt de leerjongen ais lo o n tre k ­
kende gaat werken, en dus onder toe­
passing van h e t stelsel der M a a t­
schappelijke Zekerheid en in  z ijn  nieuwe 
betrekking werkloos w ord t, dan hee ft h i j  
binnen de gewone perken en voorw aar­
den recht op werklozensteun.
Een le e rko n trak t w o rd t verbroken •
1. B ij het einde van  h e t le e rk o n tra k t 
of op de datum , da t nagegaan w ord t da t
betrokkene ha lve-gast is.
2. V an de z ijde  van  de leermeester :
a) dood van de leerm eester;
b) s topzetting  o f ove rd rach t van het 
b e d r ijf ;
e) leerm eester is onbekwaam  om het 
beroep aan te le ren ;
d) de w oonplaats van de leermeester 
o f de zetel van h e t b e d r ijf  w o rd t over­
gebracht naa r een ander adres, zodat 
de leerjongen te verre  ve rp laa ts ing  moet 
doen.
3. Van de zijde  van  de leerjongen ;
a) de leerjongen is -onbekw aam  h e t 
beroep u it  te  oefenen;
b) ve rande ring  van  w oonplaats;
Van a l deze w ijz ig in g e n  m oet h e t leer- 
lingsecretariaat, v e rw ittig d  worden.
SCHORSING VAN HET 
LEERKONTRAKT
H et le e rko n tra k t. is b ijgevo lg  n ie t ten 
einde m aar w o rd t slechts t i jd e l i jk  onder­
broken, b.v. tengevolge van  ziekte o f 
slapte van h e t b e d rijf. Ook van deze 
schorsing m oet h e t leerlingensecreta- 
r ïa a t op de hoogte gebracht worden.
A lhoewel de leerjongen nu  gedurende 
die periode elders kan  gaan w erken ais 
loontrekkende en dus ook onder h e t s te l­
sel van de M aatschappe lijke  Zekerheid 
v a lt, en werkloos kan  worden, h e e ft de 
leerjongen GEEN re ch t op w erklozen­
steun zolang h e t k o n tra k t n ie t verbroken 
o f beëindigd is.
Een le e rk o n tra k t w o rd t bv. afgesloten 
voor de periode van 1 Ju li 1949 to t  30 Jun i 
1952. Op 1 O ctober 1950 w o rd t de lee r­
m eester ziek en de leerjongen gaat op 
5 O ctober 1950 elders w erken ais loon­
trekkende. Enkele t i jd  nad ien  w o rd t h i j  
werkloos. H ij h e e ft geen re c h t op w erk­
lozensteun to t 30 J u n i 1952, ind ien  he t 
le e rk o n tra k t vóór die da tum  n ie t ve rb ro ­
ken w ord t, in  d it  geval v a lt  de le e rjo n ­
gen in  de vorenbedoelde categorie.
Leve rt een d e rg e lijk  v r ie n d e lijk  s c h r ij­
ven n ie ts  op, dan ka n  er na  enkele da­
gen een aangetekende b rie f worden ge­
s tuurd , w a a rin  de k la n t in  kwestie k o rt 
en goed v e rw ittig d  w o rd t ,dat, ind ien  
h ij n ie t b innen  de 15 dagen de schuld 
regelt, z ijn  dossier aan een advokaat zal 
moeten worden toevertrouw d.
In  vele gevallen h e e ft d i t  aangetekend 
sch rijve n  een gunstig  gevolg in  die z in 
d a t in d ie n  de k la n t n ie t o n m id d e llijk  
be taa lt, h i j  in  ieder geval, ziende d a t he t 
de leveranc ie r e rnst is, een zeker afbe- 
ta lingsvoors te l doet, hetgeen dan in  ieder 
geval beter is dan een gerechte lijke  p ro ­
cedure.
B l i j f t  ook d i t  aangetekend sch rijven  
zonder gevolg, dan is de kwade w il van 
de betrokkene bewezen en b l i j f t  er w er­
k e lijk  m aar één u itw eg over, n a m e lijk  
de deurw aarder.
FISCALITEIT
FACTUUR MET 9 T.H. TAXE BIJ 
VERKOOP VAN KOORDEN 
DOOR EEN KLEINHANDELAAR
VRAAG  : I k  koop in  ’t  g roo t a lle soor­
ten inpakkoord , rechtstreeks aan de fa ­
briek. dewelke m ij 9 t.h . overdrachtstaxe 
aanrekent. A is ik  deze koorden in  ’t  k le in  
verkoop in  m ijn  w inke l, zonder rekening, 
hoef ik  dus geen taks te p lakken.
M aar ais ik  deze koorden in  ’t  k le in  
verkoop aan een ve rb ru ike r, M E T  RE­
K EN IN G , welke taxe m oet ik  dan p la k ­
ken?
ANTW OORD : Volgens de te r  zake gel­
dende w etgeving z ijn  de koorden in d e r­
daad aan een fo r fa ita ire  overdrachts­
taxe van  9 t.h . onderworpen. Deze over­
d rach ts taxe  m oet gekweten worden «ter 
gelegenheid van de verkoop door de 
voortb renger o f de grossier» : he tz ij
rechtstreeks aan de p a rtic u lie rv e rb ru i- 
ke r; h e t z ij «aan een k le inhande laa r» ; 
h e tz ij aan een n ijv e ra a r o f andere be­
roepsverbru iker.
H et is dus no rm aa l d a t U  b ii uw  aan­
koop aan de fa b rie k  de taxe  van 9 t.h . 
heb t betaald.
W anneer U ais k le inhande laa r dezelfde 
koorden aan een p a rt ic u lie r  verkoopt, 
is er geen de minst.e taxe meer verschu l­
digd. doch de w et bepaa lt d a t wanneer 
een k le in h a n d e la a r derge lijke  p rodukten  
w ederverkoopt anders dan aan een p a r­
t ic u lie r  die voor z ijn  p r iv a a t gebru ik aan­
koopt, de toepassing van de taxe  van 9 
t.h . nogm aals vere ist w ord t. In  h e t door 
U aangehaalde geval zoudt U  b ijgevo lg  
op de reken ing  van elke k la n t, andere 
dan een p a rtic u lie r , opn ieuw  de taxe van 
9 t.h . m oeten kw ijte n .
Anders hande len  zou te g e n s trijd ig  z ijn  
m et de fisca le  w etgeving en kan  b ij een 
gebeurlijke  k o n tro le  to t  m oe ilijkheden  
aan le id ing  geven. Moesten de rge lijke  ver­
kopen zich  rege lm a tig  voordoen, dan 
k u n t U  noch tans b ii h e t Beheer de r m et 
h e t zegel ge lijkgeste lde taxes de toe la ­
t in g  vragen om van  de tweede toepassing 
der taxe  van 9 t.h . onts lagen te wonden. 
H e t Beheer der m et h e t zegel ge lijkg : 
stelde taxes van  uw  gebied zal U  dan de 
voorw aarden opleggen die U in  zulke ge­
va llen  d ie n t n a  te komen.
hogen o f In rn ii'llw en belastingen. H ef is dhr  
V room e, seheprn van financiën , die bet < ebat 
m et volgend verslag in lu id t :
De fin an c ië le  toestand onzer stad is u ite rs t 
benard.
E r  is een te k o rt van 42.727.123 fr .
I)e  heer M in is te r Brasseur heeft herhaald  de 
■wens u itg ed ru kt dat de opcentiem en b ij de 
grondbelasting to t een m ax im um -p e il zouden 
w orden opgevoerd en derhalve van 120 to t
4 S0 zouden worden gebracht.
U w  V erenigde Com missies nodigen U  dan 
ook u it het c ij fe r  van voorm elde opcentiem en  
voor de ja ren  1950, 1951 en 1952 te  w illen  
vaststellen op 480.
D ientengevolge d ient de aanslagvoet van de 
speciale belasting, op de nieuwe gebouwen 
t i jd e l i jk  van grondbelasting vrijg este ld , voor 
de ¡aren 1950, 1951 en 1952 vastgesteld op 
28,8(1 t.h .
H et on tw erp der Stadsbegroting voor 1951. 
s lu it —  zonder hoofdstuk I  —  m et een te ko rt  
van circa 35 m illio e n  fra n k .
Noodgedwongen zu llen  w ij dan ook alle  op­
centiem en, belastingen, re tr ib u ties  en rechten, 
w elke gedurende het verlopen ja a r  geïnd w er­
den en slechts to t 31-12-1950 goedgekeurd w a­
ren. dienen te  hern ieuw en om de h e ffin g  er 
van gedurende het ja a r  1951 toe te  laten.
ITw V erenigde Com missies nodigen (J dan 
ook u it, de h iernaverm elde opcentiem en, be­
lastingen, re tr ib u ties  en rechten :
I .  voor de eerstvolgende v i j f  ja ren  te  her­
nieuwen op dezelfde grondslagen ais voor 
1950.
A. Opcentiem en b ij de prov inc ia le  belasting  
op de paarden en andere trekd ieren .
B. D irecte  belastingen : op de u ith a n g - c-n 
u its teekb orden ; o lie - en essenceuitdelers; b ij 
de wet niet verboden spelen; balkons, loggia’s, 
m arquises en to ren tjes , gewone voertu igen; 
dienstboden; speelkringen ; a f leveren van aan 
bet zegelrecht onderw orpen b e s tu u rlijke  s tuk­
ken; rondleuren en p u b lic ite it; spelen en 
weddenschappen: nieuwe ge vaa rlijke , onge­
zonde o f h in d e rlijk e  gestichten.
C. R etrib u ties  en Rechten : 1. R e trib u tie  
wegens het gebru ik  van grond onder het vóet­
pad; 2. S lach t- en keurrechten.
I I .  De h iernaverm elde belastingen, m et u it ­
zondering van deze op de fo o rin rich tin g en  op 
p riva a t te rre in  w elke slechts voor één ja a r  kan 
worden gestemd, voor de eerstvolgende v i j f  ja ­
ren te  hernieuw en op dezelfde grondslagen 
ais voor 1950, m its enkele tekst- o f ta r ie fw ij-  
zigingen h ierna u iteengezet :
1. Belasting verschuldigd u it hoofde, vpn 
stuud op de vóetpaden, straten , openbare p le i­
nen en wegen der stad.
D it reglem ent werd vo lled ig  herzien en om - 
gew erkt. W a t b e tre ft de taxe op de terrassen  
w o rd t er teruggekeerd to t de in delin g  van de 
straten in zeven reeksen, zoals zulks vóór de 
oorlog het geval was, m et herz ien in g  van ca­
tegorieën.
2. B elasting verschuldigd u it hoofde van ge­
b ru ik  van plaatsen op de verschillende open­
bare m ark ten  der stad.
I)e  ta rieven , worden thans per dag bepaald  
en verouderde bepalingen worden u it de ve ro r­
dening weggelaten.
Deze w ijz ig in g  brengt in  het algem een geen 
verhoging mede, m et u itzon dering  voor de 
standplaatsen voor garnaal en k le inv is , w aa r­
van het ta r ie f  u itzo n d e rlijk  per ja a r  b l i j f t  be­
paald en van 350 fr . op 1.000 fr . gebracht.
3. B elasting op de verton ingen en verm ake­
lijk h ed en .
Ile  volgende w ijz ig in g en  worden voorge­
steld :
a) de aanslagvoeten van de taxes, worden  
afgerond ;
b) de ve rm in d erin g  van 25 t.h ., w elke voor­
zien was voor de u itba ters  van de in r ic h tin ­
gen w aar m uzika le  aud itiën  met behulp van 
m uzikanten  w erden in gerich t, w o rd t rech t­
streeks van de ta rieven  a fg etro kken ;
e) een ta r ie f  w o rd t voorzien voor de be­
las! ingplichigen w elke wensen to t 22 uur m u­
ziek  te  m aken m et één enkel in s tru m en t, be­
speeld door één persoon;
d) de ta rieven  der ja a rli jk s e  taxes voor het 
in ric h te n  van m uzika le au d itiën  op Zó n- en 
M aandagen worden opgevoerd:
e) bet ta r ie f  van de gelegenheidsm uziek  
w o rd t opgevoerd en een onderscheid gem aakt 
al naar gelang er g e sp o e ld w o rd t na m idd er­
nacht o f n ie t;
f)  de ta rieven  van toepassing op de gele- 
genheidsbals en dansp artijen  worden aanzien­
l i jk  ve rm in d erd :
g) een speciale v r ijs te llin g  w o rd t voorzien  
voor de lokale m aatschappijen, w elke een le ­
denbal in rich ten , m its  zekere voorw aarden;
h) som m ige dagen zonder taxe worden in  
het reglem ent opgenom en;
i)  de taxe op de verkoop van consum ptiën, 
teneinde a lle  betw istingen te  ve rm ijden .
Tevens w o rd t deze taxe evenred ig verlaagd  
tegenover de ta rieven  van toepassing geduren­
de het ja a r  1950.
4. B elasting  op het in  hu ur geven van ge­
m eubelde kam ers, v i l la ’s, enz.
H et verhogingscoëffic ient 3 w o rd t toegepast 
op de ta rieven  w elke van toepassing waren ge­
durende de ja ren  1938, 1939 en 1940.
Tevens w o rd t de v r ijs te llin g  der taxe u itge­
breid to t a lle  in va lid en , zieken en verm ink ten  
van de oorlog.
V e rd e r worden in  besproken verordening  
strafbepalingen voorzien.
5. W eegrecht :
De tarieven worden opgevoerd van 3 f r .  tot
5 fr .  (to t 300 k g r)  en van (i f r  .tot 8 fr .  (m eer  
dan 300 k g r.) . D aarvo or kom t bet kosteloos 
wegen van het geslacht vee.
6. B elasting op de fo o rin rich tin g en  op p r i­
vaat te rre in  :
I ) i t  reglem ent w o rd t m et enkele bepalingen  
aangevuld en de tarieven worden liervastge- 
steld aan de hand van de uitslagen der aan­
bestedingen, w elke in 1959 plaats hadden.
D aar de opbrengst van het plaatsrecht op de 
fo ren  voor 1950 lager is dan deze voor 1949, 
brengt d it een lichte verlag ing  van de aanslag­
voeten der taxe mede.
U w  Verenigde Commissies nodigen U  u it 
ook de twee n ijverheidsbelastingen , nl. deze 
op de d r ijfk ra c h t en deze op het tew erkge­
stelde personeel voor bet ja a r  1951 voorlop ig  
te w illen  hernieuw en op dezelfde grondslagen 
ais voor 1950.
De heer M in is te r van B innen lande Zaken  
d rin g t er op aan dat w ij a lle  belastingsgron- 
den zouden u itp u tte n .
D erhalve stellen w ij U  voor om gedurende  
de eerstvolgende v i j f  ja re n , benevens de v i j f ­
ja a r li jk s e  openingstaxe op de ta p p e rijen  van 
gegiste d ranken , ook een ja a r li jk s e  taxe op de 
tap p erijen  en s lijte r ije n  van gegiste en geest­
r i jk e  dranken in te  voeren.
De opbrengst van deze ja a r li jk s e  taxe kan  
geraam d worden op 400.000 fr .
Tenslo tte  is het U  w e llich t n iet onbekend, 
dat voor het weghalen van n ijve rh e id sa fva l, 
een m aandelijkse vergoeding werd geëist.
Teneinde in het vervo lg  alle  m oeilijkheden  
betreffend e de in n in g  er van te  ve rm ijden , 
stellen w ij U  voor een re tr ib u tie  op het a f ­
balen van n ijverh e id sa fva l te  w illen  stem m en, 
ais volgt : grote bedrijven , 50 f r .  per m aand; 
k le ine  bed rijven , 25 fr .  per m aand.
D h r V R O O M E  lich t dan nog z ijn  standpunt 
verder toe. H et M in is te rie  van B innenlandse  
Zaken heeft, b ij ons jongste onderhoud, toe­
gegeven, dat er aan het Oostends stadsbestuur 
niets te v e rw ijte n  v a lt. De M in is te r beloofde 
toen Oostende te zullen helpen, op vo orw aar­
de, dat ook Oostende z ich ze lf he lpt. D erhalve  
m oeten a lle  taksen to t het m axim um  opgedre­
ven. A nderzijds moeten we ook bezuin igingen  
onder bet oog nemén. Een comm issie «van 
het B ijlt je »  werd in  ’t leven geroepen. In  drie  
zittin g en  heeft deze comm issie een m ogelijke  
bezuin ig ing  on td ekt, schom m elend tussen 5 
en 8 m illio e n  fran k .
De stad moest tenslo tte  een financiee l plan 
opm aken, w aarin  de toestand van de stads­
kas zou worden afgespiegeld zoals ze zou z ijn  
b ij een norm ale  herleving, in  ’t  bezit van al 
haar m iddelen en inkom sten.
D h r Vroorne beslu it met de wens dat de 
rech terz iide  zich n ie t zou laten verle iden door 
een t i jd e li jk ,  v lu g  succes. Taksen stem m en is 
nooit aangenaam , doch het kan no od zake lijk  
z ijn . W e  m oeten de M in is te r vertrou w en ge­
ven. Daarom  vraag ik  : «stem t de nieuwe ta k ­
sen, zoniet berokkent U  groot kwaad aan Oost­
ende».
D h r D A EM S. in naam der rech terzijde , re- 
p likee rt op volgende w ijze  : de toestand van 
de stadskas is angstwekkend. I)e  oorzaken  
hiervan z ijn  : oorlogsschade, de w et V erm ey- 
len, het gemis aan bezuin ig ingen. W e  hebben 
de in d ru k  dat men eens te  m eer de gem akke­
li jk e  weg w il nemen, t.t.z . de weg der taksen. 
M aar eens te  m eer w ille n  we er de nadruk  op
leggen, dat ook bezuin igingen een defic iet 
kunnen u it de weg halen. I)e  geteisterden —  
en w ie  is te Oostende n ie t geteisterd ? —  me­
nen terecht dat de taksen hun hoogtepunt 
hebben b ere ikt.
D aarom  w ille n  we eerst het bezuin ig ings­
plan bespreken, vooraleer to l l.e t he ffen  van 
nieuw e taksen over te gaan.
D h r D E C E U N IN C K  : Ik  meen dat er in der­
daad eerst m oet bezuin igd worden en dat on­
ze bevolking genoeg belast is.
D h r B O U D O LF : Ge spreekt a lt ijd  van be­
zuin ig ingen, doch zeg eens op w elke posten ?
D h r D E C E U N IN C K  : D at is het w erk  van de 
Schepenen. H et is trouw ens nutteloos dat w ij  
bepaalde m iddelen te r  bezu in ig ing  aanduiden. 
Ze worden b ij voorbaat veroordeeld.
D h r P O R TA  ; Gezien de docum entaire  
waarde van het voorgelegde v< rslag over de 
toestand b ij nieuwe bloei zal de rech terz ijde  
het verslag verw erpen, w ant dit verslag verg t 
reeds een uitgebreid  nazicht. En w at de be­
zuin ig ingen b e tre ft, in  drie  z itting en  ontdekte  
de comm issie van het B ij l t je  bezuinigingen  
ia n  5 to t 8 m illioen .
D h r V R O O M E  : U  denkt dat ze in zes z it ­
tingen to t 10 o f 16 m illio e n  zullen geraken ?
D h r P O R TA  : Geenszins, doch u w ilt  de aan­
dacht afle id en . In  het ja a r  1950 on td ekt men 
plots de m ogelijke bezuin ig ing van 5 to t 8 
m illioen . En w at werd er dan in 1945, 46, 47, 48 
en 49 bezuin igd ? Maken we een kle ine bere­
kening en we mogen van een «grote ve rkw is ­
tin g» spreken. N a tu u r lijk , het geld werd in  
fe ite  «nuttig» besteed, doch... een andere po­
l i t ie k  drong zich op. In d ien  men toen reeds 
bezuin igd had, zou men thans n ie t voor de 
afgrond  staan !
D h r  S IX  : Ik  wens een paar overwegingen  
te  m aken o m tren t d it punt : Kan men de 
taksverhoging invoeren m et terugw erkende  
krach t ? Is  d it w e ttig  ?
D h r V R O O M E  : E r staat ons niets in  de 
weg. D h r Daems had het over de wet V erm ey - 
len. Deze wet heeft ons nog n ie t de m inste  
schade berokkend. Pas la te r kan dat, w anneer 
het casino open is.
W a t de bezuin igingen b e tre ft, w aarover de 
rech terz ijd e  zo klaagt, ik  stel vast dat ze 
nooit bepaalde voorste llen hebben gedaan, 
doch integendeel steeds gevraagd hebben. In ­
dien we al de vragen, wensen en eisen van 
de rech te rz ijd e  hadden ingevolgd, stonden we 
thans m et een defic iet n ie t van 42 m illio en , 
dóch van 70 m illioen . Z iedaar ook een vorm  
van bezuiniging.
D h r  V A N H O U T T E  : D en kt ge dat w ij de 
taksen, stemm en m et een b lij gemoed 7
Tenslo tte  gaat men over to t de stem m ing. 
De heren vo lksvertegenw oordigers z ijn  a fw e­
zig. I)e  stem m ing geeft : 12 ja  en 8 on th oud in ­
gen.* De redenen van de onthoudingen v in d t 
men hierboven.
OOSTENDE ZONDER CAS ?
N a herhaalde bedreig ingen van de U CB  de 
gasvoorziening der stad stop te  zetten op 30 
O ktober, wegens een door de stad verschul­
digd bedrag van 6.524.806 fr., werd thans deze 
datum  verp laatst naar 30 N ovem ber. Op deze 
datum  zou dus de gasvoorziening van Oosten­
de m oeten s tilva llen . H et stadsbestuur beslist 
een schrijven te  richten aan dhr G ouverneur 
om bein de redenen van deze achterstaliigheid  
aan te  geven (m o e ilijkh eden  met nieuwe ma­
chine in de rekendiensten u i  hache lijke  f in a n ­
ciële toestand) en heili te verzoeken a f te zien 
van een dw ang brie f to t betaling. Gezien er 
tussen de stad en de U C B  h a rte lijk e  b e trek ­
kingen worden onderhouden, mag men aan­
nemen dat de bedreig ing van deze laatste lou­
te r fo rm a lite it is.
KERMISSEN VOOR 1951
N á goedkeuring van een paar leningen  
w o rd t bet kalender der kerm issen en foren  
1951 goedgekeurd.
De openbare aanbestedingen zouden plaats 
hebben op 15 Februari en 5 A p ril 1951.
-. ‘ t, -  'W ¡ ,~t
STANDPLAATSEN VOOR VERKOOP 
VAN GEBAKKEN 
AARDAPPELREEPJES EN ROOMIJS
M et het doei een nieuwe aanbesteding u it te 
schrijven werd een ontw erp van lastenboek 
opgem aakt waarop ais standplaatsen vo orko­
men : V is m a rk t: H en d rik  S erruyslaan, te r  
hoogte van het H ôtel des Therm es: plein ge­
legen hoek S tu ive rs traa t en Hon. Borgerstr.*;
Hoek N o rth laan  en N ieuw poortsteenw eg ; 
Plein  aan Goederenstatioh, Spoorwegstraat 
(V o g e lm ark t) ; hoek F r. O rban straa t en G istel- 
steenweg; V is m ijn , tussen vishalle  en afslag- 
pakhuis «M ovis»; Opex, Noord-Oostenhoek  
van blok grond gevorm d door de K ongolaan, 
de A im é L iebaertstraat, de Jacob Besagestraat 
en de Ed. Ham  m anstraat.
In  d it on tw erp van lastenboek w o rd t er 
voorzien dat de standplaatsen zullen toege­
kend w orden, he tz ij voor een te rm ijn  van een 
ja a r  gaande van 1 Januari to t 31 December 
1951, h e tz ij voor een periode van drie ja a r  
beginnende op 1 Januari 1951 en eindigende  
op 31 December 1953, te beslissen door het 
Schepencollege.
De vergunning der standplaatsen voor de 
verkoop van room - o f consum ptie ijs e ind ig t 
op 31 December 1950 met u itzon dering  van de 
standplaats Ze ed ijk  (aan gebouw Loodswe­
zen) die toegekend werd voor de periode 
gaande van 1-1-50 to t 31-12-1952.
WIJZIGINGEN AAN HET 
TARIEFREGLEMENT DER 
HANDELSHAVEN
1. S lu is laxo :
a) Zeeschepen : verdubbeling van vóóroor­
logs ta r ie f m et de bepaling van een m in im u m ­
recht \  a n 25 fr .
b) B innenschepen ; een m in im um recht van 
van 25 fr  .w o rd t voorzien.
e) V issersvaartu igen : ta rieven  worden aan­
gepast aan deze van toepassing in de Stede­
li jk e  V issershoven, in acht genomen nochtans 
dat de vissersschepen w elke de handelsdokken  
aandoen, dienen aanzien ais opliggers en ge­
nieters van een verm in d erin g  van 50 t.h .
d) Sleepboten ; H et voorziene m in im u m ­
recht w o rd t van 15 op 25 fr . gebracht en het 
ta r ie f  van toepassing op de zeesleepboten 
w o rd t bepaald op het dubbele van het vóór 
oorlogse.
e) P lezieryachten in doorvaart : een spe­
ciaal ta rie f, waarvan de aanslagvoet 1,70 fr . 
per b ruto-ton  bedraagt, w o rd t in verordening  
opgenonien en het m in im um  verschuldigd  
recht bepaald op 25 fr .
2. Dok rechten :
I)e  ta rieven voorzien in a rt. 3, 4, 5, 6, 8, 15 
(a lleen voor de «houseboats») en 18, b e tre f­
fende de gewone zeeschepen to t een regelm a­
tige l i jn  behorend, deze g edee lte lijk  ladend en 
lossend, deze in doortocht, bet liggeld , house­
boats en de yacliten worden op het dubbele  
van de vóóroorlogse gebracht.
W a t b e tre ft de p lezierboten die de handels­
haven aandoen, w o rd t het ta r ie f  voor de 
maanden J u li en Augustus op het dubbele van 
de vóóroorlogse gebracht, te rw ij l  d it van toe­
passing voor de overige maanden van het 
ja a r  van 0,50 fr . to t 1 fr .  w o rd t opgevoerd 
(vóóroorlogs ta r ie f  bedroeg 0,28 fr .) .
V erd er w o rd t voor a lle  zeeschepen (ook de­
ze w aarvan spraak in a rt 4, 5, 6, 7 en 8) een 
m in im u m -rech t van 50 fr . voorzien.
De tarieven vari toepassing op de visboten 
(a rt . 10) worden aangespast aan deze van 
kracht in de Vissershoven.
W a t b e tre ft de p lezier-yachten ve rva lt de 
v rijs te llin g  voorzien voor deze w elke alh ier  
overw interen.
3. K raantaxe :
H et ta r ie f voor de kranen vergeleken met 
deze van de havens van A ntw erpen en Gent, 
zou hoogstens kunnen gebracht worden ais 
volgt. Onderstaande c iife rs  vertegenwoordigen  
een toepassing van coëffic iën t 3, 5 à 4 op het 
vóóroorlogs ta rie f.
W erkdagen
Electrische kranen  
l ’ r ijs  per uur arbeid  
2 en 5 T . 7 T.
a ) gedurende de daguren  
van 6 to t 20 uur
1) per uur no rm aal w erk  
tussen 8 en 12 u u r en tussen
13 en 17 uur 105,—  180,—
2) per uur w erk, buiten de 
norm ale w erku ren , z ij van 6 
to t 8 u., van 12 to t 13 u. en
er. van 17 to t 20 uur 120,—  195,—
b) gedurende de nacht­
uren tussen 20 en 6 u. 150,—  210,—•
Zon- en Feestdagen :
a) gedurende de daguren 
tussen 6 en 20 uur.
1 ) per uur norm aal w erk
zoals hierboven) 160,—  220,—
2) per uur w erk  buiten de
norm ale w erkuren  (zoals
hierboven) 170,—  240,—
b) gedurende de nacht­
uren tussen 20 en 6 u. 190,—  240,—
V oor de kranen van 7 Ton die slechts met
één m otor werken, w o rd t dezelfde taxe aan­
gerekend ais deze verschuldigd voor het ge­
b ru ik  van de kranen van 5 Ton.
G ebru ik van de handkraan aan het Oude 
Dok :
V oor het gebruik gedurende 2 uur
en m ind er 150 fr .
P er uur o f gedeelte van uur boven
de eerste twee 75 fr .
4. Taxe voor het liggen onder de open a fd a ­
ken op de kaaien van alle  koopwaren m et u it ­
zondering van hout.
Lossingstaxe en taxe op het gebru ik  der 
gronden.
A lle  onder deze hoofdstukken voorziene ta ­
rieven worden opgevoerd to t driem aal de 
vóóroorlogse.
NIEUWE KLASSEN IN HET 
ONDERWIJS
In  z itting en  van het Schepencollege op I I  
en 20 Septem ber 1950, werd b ij hoogdrin ­
gendheid beslist óver te  gaan to t de stichting  
van : een 3e klas in de bewaarsectie der 
school V ercam er; een 2e klas in  de bew aar­
sectie der school A lb e rt; een 9e lagere klas in  
de school V u u rto re n ; een 4e klas in  de be­
waarsectie der school M a ria -H en d rika .
NIEUWE SCHOOL OP DE MEIBOOM 
ONTEIGENINGEN
In  de voorgaande z itt in g  van de Gem eente- 
raad werd het ontw erp goedgekeurd van de 
nieuw e Meiboom school.
Teneinde ten gepaste t ijd e  de school te  
kunnen opbouwen, zal to t de onteigening w o r­
den overgegaan van de nodige gronden op 
de plaats w aar de school ontw orpen is, nam e­
l i jk  langs de F rère  O rbanstraa t, tussen de E li- 
sabethlaan en de G rachstraat.
De waarde dezer gronden kan geschat w or- 
als vo lgt : Grond R gu-Verbanck - Bouwgrond  
langs de F rè re  O rban straat : 33 m2 à 250 fr . 
=  8.250 fr .;  R au -D ekn uyt - Bouwgrond langs 
de Frère O rbanstraa t : 351 m2 à 250 f r .  =  
37.750 fr . ; B cniest-M orsley P. weidegrond : 
122 m2 à 15 fr . =  1.830 f r . ; S teen-C am erlinck  
weidegrond : 178 m2 à 15 fr .  =  2.670 f r .;
B cniest-M orsley P. weidegrond : 442 m2 à
13 fr . =  6.630 fr .;  S teen-D evriendt A . w eide­
grond : 208 m2 à 15 fr . =  3.120 f r .;  Com m is­
sie van Openbare Onderstand, Stene w eide­
grond : 1914 m2 à 15 fr .  =  28.710 f r .;  C.C.O. 
Brugge weidegrond : 4938 m2 à 15 fr .  =  
74.070 f r .;  Van Iseghem J. weidegrond : 387
m2 à 15 fr . =  5.805 fr .
T o ta a l: 218.835 fr .
De to ta le  waarde kan dus geschat worden  
op 218. fr . waarop een toelage van 60 % 
kap bekomen worden.
ENKELE VRACEN
Ten slotte werden in de loop van de z itt in g  
volgende vragen gesteld :
Door M e j. T ra tsaert werd gevraagd een 
plaats te  w illen  aanduiden, w aar de Oostend- 
se jeugd zou kunnen rolschaatsen. V oo r het 
ogenblik is dit overal verboden.
D h r. V anh ou tte  vraag t verbetering  van de 
wegenis rond de D erbylaan en de Groenendaal 
laan.
D h r. F e lix  vraagt o f de ontslaging van ta k ­
sen voor ku ltu re le  veren ig ingen nog bestaat 
o f z ijn  h ier ook weer u itzonderingen van  
kracht ? D aarop an tw o ord t dhr V ro om e, dat 
alle ku ltu re le  verenigingen recht hebben < p 
ontslag van taksen. H ij zal het geval onder­
zoeken.
D hr. Vanhoorne vraagt dhr. Edebau hoe 
bet kom t dat h ij de standplaats voor gebak­
ken aardappelen op het E. Feysp lein  d it  ja a r  
zonder aanbesteding voor 60.000 frs  heeft toe­
gekend aan de huidige concessiehouder. D hr. 
F.debau m eldt dat aan deze concessiehouder 
schade werd berokkend door het toelaten van 
een d erg elijke  in ric h tin g  aan de hoek van de 
K apellebrtig  en de V in d ic tive laan , zodat h ij 
het geregeld heeft voor 1951.
Geheime Z ittin g
Geheime z it t in g  van de Gemeenteraad.
1. T oe la ting  w o rd t verleend om in  
rechte te gaan tegen : a) F irm a  ABACA 
Bredene wegens een schuld aan de stad 
van 1.821,50 frs. voor hu ren  van grond,
b) tegen Navez A lice u it  Oostende we­
gens schuld van 917 fr . voor on tstop- 
p ing  van  r io o l; e) tegen T e rryn  Jan u it  
Oostende voor te rugbe ta ling  van sociale 
lasten.
2. De vorige vertegenwoordigers b ij 
Ostend Plage worden te rug  aangesteld,: 
Vroome, Edebau en Porta.
3. D evlaem inck G ustaaf w o rd t in  be­
sch ikbaarhe id  gesteld.
4. Aan Laga Roger w o rd t een vergoe­
d ing  voor Hogere Functie  toegekend.
5. Voor verschillende leden van h e t 
personeel worden de wedden vastgesteld.
6. V e rhu is t Eugene w o rd t in  beschik­
baarhe id  gesteld.
7. V andeputte  R afaël k r i jg t  een betere 
bezoldigingsregeling.
8. Goemare Josephine w o rd t ais ti jd e ­
lijk e  schoonm aakster aangesteld.
9. De wedde van V andem orote l Arseen 
w o rd t geregeld.
10. Vantom m e R aoul w o rd t benoemd 
ais lesgever voor cursus in  F rans in  h e t 
Kon. A theneum .
11. Voor de commissie der Sted. Meis­
jesberoepsschool w o rd t d h r Ghaye be­
noemd.
12. De wedden van  he t personeel der 
Sted. avond-, vak- en n ijverhe idsschoo l 
worden hervastgesteld.
13. D irec teu r Poelaert A rm and neem t 
ontslag in  he t lager onderw ijs.
14. De vroegere w aarnem ende dienst- 
m aanden van d h r Poelaert A rm and  w or­
den erkend. H r
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Vissers, 
koopi AL uw MATERIAAL 
in UW COÖPERATIEF
V V R
&
S C A P
Dr» M aurits Sabbe
herdenking
Zondag ging in  de K.N.S. de D r. M au­
r its  Sabbe hulde door voor een bom volle 
zaal.
Na een ko rte  herdenkingsrede door 
P rof. O. Van H auw aert, werden door leer­
lingen  en oudleerlingen van  de drie  
Westvlaamse C onservatoria  d rie  éénak- 
ters ten  tonele gebracht. A chtereenvol­
gens zagen we B ie tje , Toneelles en P luk 
de dag.
A lle  deelnemers gaven h e t beste van 
hun  kunnen en d ienen dan ook in  blok 
gelukgewenst voor hun  presta tie . Ook 
de m uzika le  in te rm ezzi waren verzorgd.
H et ta l r i jk  opgekomen pub liek  genoot 
van deze s tijlv o lle  hulde en u itte  haa r 
dankbaarhe id  door een la n g du rig  ap­
plaus.
H et was een p rach tige  toneelnam iddag.
• s HET NIEUW  VISSERIJBLAD,
DO KTERSDIENST
Zondag 26 Nov. Dr. LOUF, Rogierslaan, 
48. Tel. 71344.
APO THEEKD IEN ST
Zondag 26 Nov. gans de dag alsook 
n a ch td iens t van 25 to t  2 Dec. Apotheker 
VANTOM M E, James En.sorgaanderij.
ONDERSCHEIDINGEN
Volgende leden van h e t B estuur van 
h e t Zeewezen werden onderscheiden : 
R idder in  de K roonorde  : De heren : 
D uyck, H enricus-P .; F a ra z jjn  A lbertus- 
A., o ffic ie ren -w e rk tu igkund igen .
Van Loo Petrus, P.iIIj., onderbureel- 
hoofd.
Gouden Palm en in  de K roonorde  : De 
heren  : Dendooven Oscar, koperslager; 
B la n cka e rt A lphonse-L„ deurw ach te r; 
C lybouw Camiel-V., stoker.
BOTSINGEN
In  de K a p e ls tra a t kw am  h e t to t  een 
botsing tussen de au to ’s van Langens 
A ch ille  u it  Ich tegem  en B eno id t M au­
r ice  u it  Leisele.
Aan de hoek van  de N ieuwpoortse stwg 
en de E. De C uypers traa t tussen de auto 
van  Desopper R icha rd  u it  Oostende en 
de vrach tw agen bestuurd door Deco- 
n in c k  August u it  Brugge. H r
DE OVERNAME VAN DE 
((GEORGES LECOINTE»
De p lechtige  overname, door de stad 
Oostende, van h e t schip «Georges Lecoin­
te i  van de Belgische Zeemacht, zal door­
gaan op Zondag, 26 N ovem ber e.k., te  11 
u., in  h e t handelsdok (s lu is Demey) a l­
w aar h e t schip gemeerd lig t.
ANTO GESTOLEN
Vandesompel P ie rre  werd van voor de 
«Casanova», Langestraa t z ijn  auto  gesto­
len. De volgende dag w erd de auto ech­
te r  teruggevonden op de ve rla ten  grond 
van de vern ie lde stadsb ib lio theek. H r
KW AD E HOND
Aan P e tit Paris  werd Coucke G ustaaf, 
zee-com mandant, St. Petersburgstr., 14, 
gebeten door de hond van  M eurice M a­
deleine, Torhoutse stwg. K la c h t werd 
neergelegd. H r
VANDALEN AAN *T W ERK
Onbekend gespuis hee ft de openbare
G E V AAR LIJK E  GRAP
D oor de aannem er D epu tte r F lo rim ond, 
m om entee l aan h e t w erk  n a b ij h e t voor­
lop ig  stadhuis, werd vastgesteld d a t de 
10 m m . d ikke  kabel van de ophaalbak 
door een onbekende b ijn a  was doorge­
zaagd. H e t is de tweede m aa l d a t z ich 
d it  fe i t  voordoet, doch ge lukk ig  o n t­
dekte D epu tte r ’s morgens steeds h e t 
m is d r ijf ,  zon ie t kon  zich een zwaar on­
geval hebben voorgedaan. Een onderzoek te le foon aan P e tit Paris beschadigd " e n  
w erd ingeste ld. H r  bu iten  gebru ik gesteld. H r
AUTO BESCHADIGD FIETS GESTOLEN
In  de C h ris tin a s tra a t werd voor h e t Vandewinckele Cam iel, G a u w lo z îs tr, 
hu is  121 de auto van D r. O styn bescha- 52, legde k la c h t neer wegens d ie f s ta i \a n
d igd door een onbekende bierwagen. H r z ijn  fie ts  in  de S lach thu iss traa t. H r
NIETS IS ZO AANGENAAM
ais een aangepaste v e r lic h t in g  in  Uwe 
woonkam ers, w a n t h e t is z ij die de ge­
zelligheid- in  uw hu is  b rengt. Aarzel n ie t 
la nge r en w endt U to t
A. LALO Y-M AQ UET 
18, K o n in g s tra a t 
OOSTENDE - Tel. 739.29
(45)
OVERLIJDEN
Te Brugge overleed na een lange ep 
p ijn l i jk e  ziekte Mevr. Ch. Devreese. 
M aandag 11. w erd Mevr. Charles De­
vreese, M a th ild e  Zwaenepoel ten  grave 
gedragen. De a flijv ig e  was de moeder 
van d h r R ich a rd  Devreese en schoon­
m oeder van  d h r Jean D hondt, gewezen 
vo o rz itte r van  de R otary-C lub.
We bieden aan de achtbare fa m ilie  
van de overledene onze inn ige  rouwdeel- 
nem ing. H r
ROLSCHAATSEN TOEGELATEN l!N 
ALBER T— HALL
H et is toegelaten, op eigen ve ran tw oor­
de lijkhe id , te  ro lschaatsen in  de A lb e rt—  
H a ii (N o o rd e lijk  gedeelte) iedere dag van 
9 to t  17 u u r u itgezonderd de Zondag.
(15) VERKOOP 
S c h r i jf -  en Rekenmachines
O nderhoud en herstelling 1er 
plaatse
A’ VANDERNOOT
Maria Theresiastraat, 16, 
OOSTENDE —  Tel. 72.113
Verhoging der haventarieven
H et e xp lo ita tie te ko rt van de Handelsha- 
ven Oostende bedraagt voor he t d ienst­
ja a r 1950 ru im  3.500.000 frs . De benarde 
financ ië le  toestand van  de stadskas hee ft 
h e t gemeentebestuur ertoe v e rp lic h t de 
ta rieven  te herzien en te verhogen. U it  
een ve rg e lijk in g  m et de andere Belgische 
havens b l i jk t  d a t de rech ten  en taksen 
te Oostende van toepassing slechts k u n ­
nen verhoogd w orden op oasis van de 
vooroorlogse ta rieven , verm eerderd m et 
de coë ffic iën ten  2 en 3 en in  sommige 
gevallen 3, 4 en 5.
De bestaande ta rieven  zu ilen  dan ook 
in  d ien z in  gew ijz igd  en aangepast w or­
den. H r
FEESTELIJKHEDEN
H u u rt een p ick-up m et fonop la ten , per 
dag, per week o f per m aand. R adio M a r­
ieta, C h ris tin a s tra a t, 85, Oostende. 
Tel. 71.725.
DRONKEN MATROOS
De F inse m atroos V ilco  Em ile, a fkom ­
s tig  van een in  de haven gemeerde Finse 
cargo, w erd door de p o lit ie  in  d ronken 
toestand opgep ikt en naa r z ijn  «home» 
te ruggebracht. H r
M O EILIJK H ED EN
De p o lit ie  w erd gewaarschuwd d a t in  
de «Nieuwe V uurto ren», Congolaan, m oei­
lijkh e d e n  w aren ontstaan. Toen men te r 
plaatse verscheen was h e t geschil reeds 
bijgelegd. H r
BOEKENTASSENDIEF AAN HET W ERK
R eynebaut Edward, O ostdu inkerke en 
V e rvoo rt André, K appe lstr., te M idde l- 
kerke  werden aan h e t E. Feysple in hun  
boekentassen gestolen, die ze enkele 
ogenblikken tegen h e t w ach thu is je  van 
de tra m  hadden geplaatst. Aan het 
w ach thu is  der Zeestatie w erd Janssens 
C onstant, S tu ive rs tr., 208, eveneens -het 
s la ch to ffe r van w e llic h t dezelfde dief. 
Ook h i j  speelde z ijn  reistas k w ijt .  H r
DE TAA L DER VISSEN
We he rinne ren  onze lezers aan de zeer 
belangwekkende voo rd rach t m e t k le u r­
f i lm , die de heer D r. Lodewycks. Za te r­
dagavond, 25-11-50, zal houden in  h e t lo ­
kaa l café «Stella Maris», V ind ic tive laan .
Aan toehoorders zal he t zeker n ie t o n t­
breken. Dus, a llen  t i jd ig  op post!
Gevraagde arbeidskrachten
1. IN  DE STREEK :
a) MANNEN : boiseurs; scheepsjongens 
te r v isse rij; leerjongens bakker en pa­
ste ibakker m et o f zonder lee rcon trac t; 
b lauw- en w itsteenkappers.
b) VROUW EN : w erkvrouw en; d ienst­
m eiden (inw oon noodzake lijk ).
2. IN  H ET B IN N EN LAN D  :
a) MANNEN : m etselaars; steenkap­
pers; ijze rv lech te rs ; vloerleggers ; grond­
w erke rs ;; ta ludeerders; landarbe iders; 
bekisters
3. HERSCHO LING  : November 1950 :
a) H eropening van cen tra  voor kok in - 
nen. ,
Voorw aarden ; meer dan 21 en ten 
hoogste 40 ja a r oud z ijn . H a lf geschoolde 
kenn is van h e t beroep.
Voordelen : werklozenseun en 4.50 fr . 
per u u r p rem ie ; verp laatsingskosten. 
E indprem ie  400 à 500 fr . in  gereedschap.
U ve rvo lm aakt uw  beroep in  v ie r m aan­
den.
b) H eropen ing  van  cen tra  voor metsers, 
p lakkers en sch rijnw erke rs . —  U lee rt 
uw beroep in  4 à 6 m aanden.
Voorw aarden : meer dan 21 en ten  
hoogste 40 ja a r  oud z ijn . H alfgeschoolde 
kennis van  h e t beroep hebben voor 
n ieuw e; voor de oud-herscholers slechts 
een cen trum  gevolgd hebben (van onge­
schoolden naa r halfgeschoolden).
Voorde-len : W erklozensteun-en 4,50 fr . 
pe r u u r prem ie. Verplaatsingskosten. 
E indprem ie  400 à 800 fr .  in  gereedschap.
L a a t U  ten  spoedigste in sch rijve n  :
Op he t G.B. Oostende, K on ings tr., 63 of
Op h e t P.K. Veurne, De Pannestr., 13 o f
Op de S teunpun ten  b ij de contro leurs.
Voor werkaangelegenheden en -aan­
vragen zich wenden :
OOSTENDE —  K o n ings traa t, 63.
VEURNE — De Pannestraa t, 13
De Rotary Convention 1953
Zoals m en weet hee ft Oostende z ijn  
ca n d id a tu u r gesteld voor de In te rn a t io ­
na le  R o ta ry  B ijeenkom st, welke m oet 
p laa ts hebben in  1953. N aar we verne­
m en zou th a n s  de can d ida tu u r van  Oost­
ende g roo t gevaar lopen, wegens Bel- 
g isch-Duitse w rijv in g e n , die in  A m erika  
on ts tem m ing  hebben verw ekt. De A m e ri­
kanen wensen de. nieuwe D uitse R o ta ry- 
clubs in  te schakelen b ij de Europese 
clubs, doch ons land  verzette  zich daar­
tegen m e t klem . V andaar ernstige w r i j ­
v ingen, die de can d ida tu u r van  Oostende 
in  gevaar hebben gebracht. H r
Qeilaagde foCmuaa’i&tciiin g
Zondagvoorm iddag g ing voor een bom ­
vo lle  zaal de film vo o rs te llin g  door, ge­
organiseerd door de K o lon ia le  der K ust, 
H et h o e ft n ie t gezegd da t deze voorste l­
lin g  eens te m eer to t een groot succes 
u itg roe ide  en de aanwezigen slechts een 
wens hadden, n l. zoveel m o g e lijk  andere 
ko lon ia le  f ilm e n  te kunnen  zien.
D h r D em ortie r, de w akkere voo rz itte r 
van de K o lon ia le , mag w e rk e lijk  m e t te ­
vredenheid  te ru g b likke n  op deze laatste  
presta tie  en we hopen, m e t de bevolking, 
d a t spoedig een n ieuwe vo o rs te lling  moge 
volgen en de a c tiv ite it van  de K o lon ia le  
zich steeds verder moge on tw ikke len . H r
BAL «UP SPIRITS»
De Verbroedering van  de R oya l Navy 
«Section Belge» deelt mede d a t haa r tra ­
d itionee l B a i «Up S p irits»  zal p laa ts  g r i j ­
pen op 3 Feb. 1951 in  h e t S te d e lijk  Ca­
sino.
Om h e t 5 -ja rig  bestaan van de verbroe- 
derign  te v ie ren  zal «Up S p irits»  1951 
b ijzondere lu is te r b ijgezet worden.
M ILD E  G IF T
H et Bestuur der N ationa le  Confedera­
tie  van P o litieke  Gevangenen en R echt­
hebbenden, gew este lijke Oostende, be­
d a n k t h ie rb ij de m ild e  geefster, die 
wenste onbekend te b lijve n , voor de g if t  
van zestig fra n k , ten  bate van  z ijn  So­
cia le  Werken.»
^ c u n e A  £ n ¿ a k
PiekdacPit
Zondagvoorm iddag g ing  rond het 
ke rk je  van  O.L. V rouw  te r D u inen  te  
M ariake rke  een ko rte  p lech tighe id  door 
te r  nagedachtenis van  B aron  James En- 
sor, de grote Vlaam se meester, die een 
ja a r  geleden te  Oostende overleed.
De p lech tighe id  wasK op touw  gezet 
door «De V rienden  van James Ensor», 
d ie to t  op heden alles hebben gedaan 
om de nagedachtenis van de grote mees­
te r  in  ere te  houden.
Om 10.30 u. greep de o n th u llin g  p laa ts 
van de graftom be. R ondom  h e t g ra f 
tro ffe n  we afgevaard igden van  ve r­
scheidene scholen, te r w i j l  h e t gemeente­
bestuur vertegenwoordigd was door d h r 
Serruys, burgemeester. Ook bem erkten 
we ta lr i jk e  persona lite iten  u i t  de ku n s t­
wereld, w aaronder kuns tsch ilde r Per- 
meke. ___
De grafsteen is heel sober opgevat. De 
naam p laa t «James Ensor 1860-1948» s taa t 
boven een ander p la a tje  waarop m en 
leest «O wondre m an, Gods n a tu u r hee ft 
u gegeven een edel fig u u r. Uw kunste­
naarshand h e e ft bewezen, w a t g ij kon 
(sic.) geven aan h e t vaderland».
In  g ro te  s tilte  h e e ft een b loem enhulde 
p laa ts  door d h r Serruys, M vr. Daveluy, 
M ej. B lanche Hertoge, M evr. Serruys en 
de V rienden van  James Ensor. Na een 
dé filé  der schoolk inderen w erd nog een 
b ijzondere hu ldegroet gebracht door de 
kunstsch ilders Delwaide, Permeke en 
Brusselmans.
In  h e t k e rk je  w erd vervolgens een Re- 
qu im m is opgedragen en "s nam iddags 
greep een gecommenteerde fim voors te l- 
lin g  p laa ts over h e t leven en w erk van 
James Ensor.
Hopen we d a t deze p lech tighe id  een 
tra d it ie  worde en d a t m en er in  de toe­
kom st meer ru ch tbaa rhe id  zou aan geven 
in  de kunstw ere ld . H r
QaCa-aaond aan het ffiiauia J0tui& de* J iiu t
Sprankelende hum or, onbedaarlijke  
lach, m et ais inze t D IERENBESCHER­
M IN G , d a t is de synthese van  w a t U 
aangeboden w o rd t in  de K o n in k lijk e
brengen. De onverstoorbare D r. Plavius,
die door z ijn  evenw ich tig  optreden con­
tra s te e rt m et al de andere opgewonden 
en d ruk  doende personages, zal het
Schouwburg op Zaterdag 25 November hele s tuk door, h e t pub liek  doen brullen
van lachen to t  h i j  aan de p re t een einde 
m a a k t en e inde lijk , aan h e t s lo t van het 
laa tste  b e d rijf , er u it f la p t  w ie de baby 
k r i jg t .  In d ie n  U h e t weten w ilt,  ver­
zu im t dan n ie t Uw p laa ts  b i jt i jd s  te be­
spreken.
M och t U op deze avond, per abuis, geen 
program m a aangeboden worden door een 
van de « lie fta llig e  ouvreuses» van de 
schouwburg, v ra a g t U er dan ze lf naar, 
w a n t h e t num m er d a t e r on vermeld 
staat, zal re ch t geven op deelname aan 
de tom bola.
Nog enkele ka a rten  z ijn  er te bekomen 
aan Frs 50 en aan Frs 30.
1950 om 8 u u r ’s avonds.
De toneelgroep van he t K o n in k l i jk  Van 
Neste Genootschap zal er voor U opvoe­
ren  h e t reuze-lachsucces van de in te r ­
na tiona le  schouwburgen : W IE  K R IJ G T  
’N BABY, m et S ta f SEURYNCK in  de 
ro l van  D ok te r PLAVIUS.
D it  b lijsp e l in  d rie  bed rijven  is door­
spekt m et kw inkslagen, m isverstanden 
en dubbelzinnigheden, die de meest on­
verw achte  kom ische e ffe c te n  te weeg
Tombola St, N iklaasfeest der 
weeskinderen van de “ IB IS”
H et C om ité van de T onee la fde ling  van 
de S portve ren ig ing  Zeewezen Oostende 
bedankt b ij deze a l diegenen, die door 
een m ilde  g if t ,  geschenk o f door hun  
m edew erking b ijgedragen hebben to t  he t 
welslagen van  deze tom bola, die een on­
gehoord succes gekend heeft.
W innende num m ers
1533 5854 1823 4327 6107 1054 6878
4141 3241 1543 4414 6748 3048 3447
1623 5198 2909 3128 1927 2908 1492
3176 1078 3601 1501 4306 1324 2307
1657 1623 4177 5020 5240 5349 5469
1858 6041 5610 1492 5714 4024 6142
5518 3857 4320 5475 3974 2569 5204
4060 5561 4546 6563 5632 2563 2289
6342 5365 1402 4207 6613 1539 1796
6786 2634 2932 2317 6376 4153 2682
2235 5114 5085 3981 5153 1727 4143
1982 5532 2213 3628 6134 4731 1540
3641 5795 2377 1719 1642 4844 3432
3262 4635 1644 1416 3362 1786 4224
1636 3660 6094 4057 5877 4186 6274
4600 4378 1182 6120 1358 1886 4138
4899 4306 5899 4700 1140 1596 6994
5726 3732 3380 4379 4832 4906 2147
6188 4647 3250 3587 2110 1092 1019
4202 4034 4846 4535 4650 6346 5745
5037 2077 2732 1436 2288 6325 5963
6939 3683 6570 3167 1391 6461 3998
4439 1691 1639 4171 1883 6657 1383
6973 4529 1806 2016 1990 6986 6511
5889 6009 2122 1446 1498 5382 5478
5232
3976
1041 4970 5381 5813 3611 1331
De p rijze n  mogen afgehaald worden
to t 10 December 1950 in h e t café «Prins
Nog de schorsing van een 
Oostends advokaat
In  ons num m er van 10 dezer verscheen 
een berich t, w a a rin  we m e ld ing  maak­
ten  van h e t fe it  d a t de Oostendse advo­
k a a t Van H outte  in  he t Brugse Gerechts­
h o f verzocht werd z ijn  toga a f te doen 
en d a t de Brugse Balie  hem  geschorst 
had. Van de S ta thouder der Balie  kre­
gen we een te re ch tw ijz in g , w a a rin  h ij 
h e t volgende s c h r i j f t  ;
«Een advokaat kan slechts -geschorst 
w orden m its  in a ch tn e m in g  van de daar­
toe bestaande w e tte lijke  voorschriften. 
Deze sanctie, noch énige andere, werd 
overigens tegen Meester Van Houtte, 
w iens naam  in  Uw b e rich t verm eld werd, 
n ie t uitgesproken.»
We nemen graag akte  van d it  sch rij­
ven.
Sas-Slijkens aangenaam verrast
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
9 : H e n d rik  Soete, v. Roger en Elsie 
Das, w oont te O udenburg; Jan  Soete, v. 
Roger en Elsie Das, w oont te Oudenburg; 
R ita  G eerolf, v. A ndré  en G erm aine 
Decoeur, S t Pau lusstraa t, 16; Luc Van 
M iddelem , v. H e n ri en E lisabeth B illiouw , 
R ogterlaan, 55; Anne De M uyte r, v. Ray­
m ond en O dette De Keersm acker, w oont
te  V o rs t; M are R ubbregt, v. A ndré en E l- s traa t, 60.
11 : E lisa G rünew ald, 69 jr .  wwe Désiré 
Burke, echtg. P ie te r Braem , N ieuw land- 
str., 54; Eugenia Teerlynck, 88 j r  wwe 
L lo ïs  Devolder, T im m erm ans traa t, 19; 
Amedée Demoor, 69 j. echtg. M arie  Devos, 
W arschaustraa t, 22; G ilb e rt Debeucke- 
laere, 4 mnd. w oont te Stene; Irene  Cal- 
coen, 3 j r  w oon t te De Panne.
12 ; H e n ri Hoste, 2 dagen, St. Paulus-
OPENSTAANDE BETREKKING
H et S tadsbestuur van Oostende hee ft 
beslist een oproep u i t  te  sch rijven  voor
he t begeven van 1 be trekk ing  van t i jd e ­
l i j k  kinésiste in  h e t T he rm aa l In s t itu u t 
(F u ll T im e). De cand ida ten  m oeten vo l­
doen aan de gewone voorwaarden.
A lle  voorw aarden d ienen vertyuld te 
z ijn  op da tum  van s lu it in g  van de op­
roep.
De cand ida ten  zu llen  eventueel aan 
een ve rge lijkend  examen kunnen  worden 
onderworpen.
De cand ida ten  d ienen h u n  aanvraag 
alsmede een eensluidend ve rk la a rd  a f­
s c h r if t  van  h u n  d ip lom a  op te s turen 
aan h e t College van  Burgem eester en 
Schepenen der S tad Oostende, vóór 
10 December 1950.
za Vansteene, M etserstr., 71.
10 : I r is  Handschoewerker, v. V ic to r 
en Jeanne Lenière, BI. Kastee lstr., 29; 
L a u re tte  Tempere, v. Georges en Lyd ia  
Pyra, Torhoutteenw eg, 121; Jeannine De­
corte, v. Ju lien  en Angele Maes, w oont te
14 : P ruden tia  Van Calbergh, 69 jr ,  
echtg. M aurice C allebert, Van Iseghem- 
laan, 35.
15 : Josiane Joseph, 2 m nd., T im m e r­
m anstraa t, 13.
17 : M a ria  Versluys, 93 jr ,  wwe Petrus
Bekegem; H e n ri Hoste, v. Jean en Ger- T he rry , Ed. C ave lls traa t, 15.
m aine Naessens, Sí. Pau lusstraa t, 60; Ro- 18 
ger Am eloot, v. Charles en Georgette Ac- Carolus 
ke in , w oont te Stene. 90.
11 ; R egina Fiers, v. R obertas en Leo- 
n ia  Ruys, w oont te Moere; M aureen Jung 
v. M a r t in  en G ilbe rte  Abivan, visserskaai,
25.
12 : Redgy Vanhoecke, v. M arce l en 
O dette De Caesstecker, St. C a tha rina - 
p le in , 18; Gustave V an Robays, v. Joan­
nes en Jeannot Hostç, A. L iebaerts tr., 17; 
E rm e linda  De Schacht, v. Orner en Irène
C lo tilde  Van O utryve, 58 jr ,  echtg. 
Goetghebeur, N ieuw landstraa t,
H U W ELIJKEN
M aandag, 13 Nov. : Jean P au l Jonck- 
heere, advokaat, en Françoise Magos, z.b.
D insdag, 14 Nov. : C harles M a lle t, me- 
kan ieker, en M arie  Thérèse De Beui, z.b.
Donderdag, 16 Nov. : H e n ri Peene, b ie r­
handelaar, en A lb in a  Lagrou, hande laar- 
s tre ; R o land Vanhoorne, bediende, en
Meyns, w oont te O udenburg; Roger Lam - Dorothée Everaerts, lerares.
po, v. A lfre d  en Elza Van de Casteele, 
E lisabeth laan, 61.
13 : A nn ie  Viaene, v. A lb e rt en S im on­
ne Vanden Bussche, Smedenstr., 19; M o­
nique D ’H ondt, v. A ndré  en S im onne 
Verheyde, w oont te  W ilskerke ; B ernard  
V an  Massenhove, v. M aurice  en M agdale­
na Cobbaert, w oon t te Snaaskerke; Jean 
Everaert, v. Oscar en E leonora De B uf, A. 
L iebaerts tr., 60; In g r id  H endrickx , v. Jan 
en Ju lia  D ’Hooghe, IJze rs traa t, 26; R ita  
Puis, v. P ierre  en M a ria  D erm ul, w oont 
te Bredene; M agdalena Calders, v. A r­
m and en Cecile C linkem a llie , w oont te 
Koks ijde .
14 : E rna  Crombez, v. W ilfr ie d  en M a­
deleine Delaey, w oont te Stene; René Ca­
ron , v. Andries en S im onne V ila in , E d ith  
C avellstr., 38; Yves Tack, v. Georgius en 
Denise C hris tiaen , w oont te Westende; 
C hris tiaene R enoult, v. H e n ri en Germ a-
V rijd a g , 17 Nov. : Paul Dejonghe, land ­
bouw ingenieur, en Cecile Van Iseghem, 
z.b.
Zaterdag, 18 Nov. ; M a u rits  B a llieu i, 
visser, en Georgette Fonteyne, z.b.; Leo 
De Z u tte r, visser, en Louise R edant, fa- 
b riekw erks te r; Georges D yserinck, k ine- 
m aoperateur, en Rosette D epoorter, z.b.; 
Em ile K nockae rt, schipper, en Jeanne 
G h illebe rt, z.b.; H e n ri P a tt ijn , w a ttm an , 
en Jeanne Bauwens, z.b.
FEESTELIJKHEDEN
H u u rt een p ick-up m et fonop la ten , per 
dag, pe r week o f per m aand. R adio M a r­
ie ta, C h ris tin a s tra a t, 85, Oostende. 
Tel. 71.725.
H U W ELIJKS A AN KO N D IG IN G EN
Zondag, 19 Nov. ; Masser Jacques,
Rechtbanken
RECHTBANK VEURNE
M ATO N  Georges, to lbeam bte te Me­
nen, o n v r i jw il l ig  letsel, 260 fr . boete.
CROMBEZ Gaston, m ijn w e rk e r te M er­
kern, geldbeugel, inhoudende ongeveer 
200 fr .  gestolen ten  nadele van  Vallaeys 
R om ain  : een m aand en 260 fr .
D. André, paste ibakker u i t  N ieuw poort, 
room ijs  ve rkoch t welke n ie t voldeed aan 
de gestelde w e tte lijk e  voorw aarden : acht 
dagen en 260 fr .
Zondagm iddag te 11 u. werden de m en­
sen van Sas-S lijkens p lo ts ve rras t door 
een onverw achte u its ta p  van de Gemeen­
te lijk e  H arm onie, die ze voor h e t eerst 
in  vo lle  o rnaa t zagen opstappen. S toets­
gewijze en m e t groot geweld g ing  he t 
re c h t n a a r h e t hu is  van  de E re -V oorz itte r 
der H arm onie, de Heer Dekersmaeker. 
Een eresaluut werd er gehouden.
W a t was er wel gebeurd ?
De E re-V oorz itte r, die z i jn  bescherme­
lingen  in  een m arine-b lauw e tenue had 
uitgedost, o n tv in g  vanwege de m uz 'kan- 
ten een Erebezoek in  vo lle  gala. Ze ko­
men er nu  d e ft ig  en goed voor, onze m u­
z ikanten, in  ’t  b lauw  m et op kraag  en 
e pau le tten  de gem eente lijke  k leuren. 
Bredene, ais toeristen-badplaats, zal er 
weer p restige  b ijw in n e n , dank z ij de 
grote m ilddad ighe id  en v r ie n d e lijkh e id  
.van een E re-V oorz itte r, die zich- voorge­
nom en had  d á t dè m u z ika n te n  n ié t a l­
leen op kunstgebied m aar ook in  voor­
kom en moesten kunnen  w ed ijve ren  m et 
eender w e lk m uziekkorps.
Na h e t E re-Saluut werden alle m uzi­
kan ten  ten  huize genodigd. D aar dankte  
de V oo rz itte r der H arm onie, de Heer H er­
m an Steenacker in  zeer gepaste te rm en 
de E re -V oorz itte r; de muziekm eester, 
P ie rre  H elsm oorte l overhandigde de 
m ilde  schenker, een kunstvo lle  Beetho­
venkop. geschenk van de m uz ikan ten  
ze lf. De ve te raan^m uzikan t C orvele in 
Em iel, h ie ld  er aan een ku n s tig  zelfge- 
sculteerd c igarettendoosje te  ove rhand i­
gen ais b l i jk  van e rke n te lijkh e id  voor 
de mom enten, die h i j  in  onze Gem eente­
lijk e  H arm on ie  door b rach t, te rw ijl  d h r 
Burgemeester besloot m et z i jn  gulle  dank 
u i t  te  d rukken  m et een b loem korf en 
een p a a r zoenen voor M evrouw  Dekers­
maeker.
De E re-Voorzitter, aangenaam ontroerd  
dankte  in  krach tige  te rm en voor deze 
sym p a th ie b lijke n  en m e t een nog k ra ch ­
tig e r «Prosit : lang  leve de Gemeente­
l ijk e  H arm onie» w erd de h e ild ro n k  inge­
zet en weergalm de h e t : «Lang leve de 
E re-V oorz itte r !»
Daarop tro kke n  de m uz ikan ten  door 
de s tra ten  van Sas-Slijkens om h u n  
«schoon kostuum » eens te la ten  bewon­
deren en werd er menige «gaai» a f ge­
schoten. D it  was m aar een voorsm aakje 
van  h u n  St. Cecilia, die onze m uzikan ten  
Zaterdagavond aanstaande in  ere en 
deugd zullen vieren.
BI) DE BREDENSE WATERNIKKERS
Reeds een negen tig ta l leden lie te n  zich 
in sch rijve n , w aaronder vele jonge gas­
ten . Iedere Woensdagavond van 17.30 u. 
to t 19 u. tra in e n  ze in  h e t Badpaleis te 
Oostende, w aarvoor de S tad Oostende de 
to e la tin g  gaf, aan de g u n s tp rijs  van 4 fr . 
pe r lid . zoals de andere Oostendse clubs.
Rond de stichting van de 
HUURDERSCOOPERATIEVE
W ij vernem en zo pas d a t de Nationale 
M aatschapp ij voor Goedkope Woningen 
te Brussel o ffic ieus b e rich t hee ft gege­
ven d a t de aanvraag to t  s tic h tin g  van 
de huurderscoöperatieve DE GELUK­
K IG E  H AAR D  gunstig  werd geadviseerd 
en da t e r over enkele dagen h ie rvan  of­
fic ië le  bevestig ing zal toegezonden wor­
den.
B innen  enkele dagen zal er bijgevolg 
overgegaan worden to t de o ffic ië le  stich­
tin g  van deze nieuwe vennootschap, zo­
da t meteen de p raa tjes  h e t hoofd wor­
den in g e d ru k t ais zou deze vennootschap 
n ie t gestich t worden.
W ij vernem en ook d a t er reeds 170 ge­
zinnen z ijn  ingeschreven en d a t h e t in 
de bedoeling l ig t  van de vennootschap, 
zo gewenst, to t 200 in s c h rijv in g e n  te aan­
vaarden, zodat er ook b in n e n ko rt nage­
noeg 200 w oningen op h e t grondgebied 
der stad Oostende zu llen opgetrokken 
worden.
De personen, die nog wensen te genie­
ten van  de .voordelen van deze maat­
schapp ij. d ienen zich b ijgevo lg  dringend 
te la ten  in sch rijve n  te r voorlopige zetel 
der vennootschap, V ind ic tive laan , 5, te 
Oostende.
SCHEEPSBOUWWERVEN REDERIJ
J.DENYE
1, N IEUW E W ERFK AAI, OOSTENDE 
Gesticht in 1830
Telefoon 71188 H.R. 1137
n a  Deswelgh, w oont te  Stene; R ita  Ver- w e rk tu igkund ige , W aterlo , en Joure t
”  Em elienne, z.b., St. Pau lusstraa t, 65; De- 
keyser A lfons, lu ite n a n t te r koopvaard ij, 
G ersts traa t, 138, en Pepers Lucienne, z.b. 
C h ris tin a s tra a t, 107; Peene Robert, be 
diende, Leopold Van Tyghem laan, 6, en 
D uyck M arcella , z.b., E lisabeth laan, 21; 
Decram er Camiel, bediende, N ieuw poort- 
steenweg, 693, en D uyck Jacqueline, z.b. 
Noord Eedestraat, 12; M u y la e rt Oscar, 
stadswerkm an, A m ste rdam straa t, 57, we- 
duwn. v. Leonia Degryse, en Catrysse I r ­
ma, w erkster, H osp itaa ls traa t, 12, wedu­
we v. Jean Barthé lém y.
ANDERE GEMEENTEN
Hugue Eduard, e lektrieker, Oostende, 
en Lycke Angele, z.b. Stene; V ram bou t 
G ustaaf, technisch-tekenaar, Bredene, 
voorheen te Oostende, en Greven E lisa­
beth, sn ijds te r, Bredene, voorheen te 
B rugge; Lefebure Jules, bediende, D ran- 
cy, en Ghysel Georgette, z.b. Oostende.
hu ls t, v. A lphonse en Jeanne G eldhof, H 
Borgersstraat, 93.
15 : N adine Deschagt, v. A lbertus en 
L yd ia  Im p incs, J. Besagestr., 45; R oland 
Florée, v. W illem  en Denise Lebluy, K ^n - 
golaan, 149; M yria m  De Meester, v. Hen­
r i  en Jeanne Deboyser, w oont te Bredene; 
M ire ille  V erg rach t, v. Leon en Lucienne 
Patoux, M etsersstraat, 19; H uguette  
Janssens, v. Joseph en M a ria  Inge lb rech t, 
w oont te Roksem.
16 : G ilb e rt Lahousse, v. Roger en Elza 
D ufoer, w oont te O udenburg; Eddy Cnops 
v. Is ido re  en Denise Vanleenhove, w oont 
te BPedene; Jeannine Tanghe, v. André 
en Yvonne Van de m oorte l, Le ffinges tr., 
202.
17 : Josiane Maes, v. A lb e rt en M a rie t­
te Goethals, w oon t te Snaaskerke.
OVERLIJDENS
10 : Oscar Vanhee, 78 j r .  w dr. B erna­
dette  C arly , K ongo laan  tG odtscha lck).
B o u w t o e l a t i n g e n
. H eindorson Charles, Zw aluw enstr., 42, bouw ingswerken, K a a is tr., 31; M ensaert 
bouwen huis, F rè re  O rbanstr. ; Claeyssens H., Toekom ststr., 12, verbouw ingswerken, 
L iev in , Voorhavenlaan, 37, heropbouwen Toekom ststr.. 12; mevr. wed. V ierstraete , 
2 huizen, Bredene Weg, 36 —  37; m evr. Ichtegem , verbouw ingswerken, K o n in g in - 
wed. A. B rune t, G r. de Sm et de Naeyerl., nel., 48; M estdagh Joseph, D orpstr., 81, 
98, verbouw ingswerken, Zeedijk, 96 en verbouw ingswerken, L ijs te rbesl., 2; Lau- 
L u iks tr., 2; Lehouck M., K aa is tr., 53, ver- w ereins Frans, H ennepstr., bouwen huis,
 ---------------------------------------------------------------- P lakkersstr. ; Vandenbouhede M., Vrede-
str., 51, bouwen huis, P assch ijns tr.; mevr. 
wed. B ro id io i— Seynaeve, Noord Edestr., 
46, heropbouwen aanbouw, Noord Edestr., 
46; Jongbloet Th., A a rtshertogstr., 5, 
verbouw ingswerken, A artshertogstr., 5;
N ieuwenhuyze M aurice, N ijve rhe ids tr., 89, 
bouwen huis, S tu ive rs tra a t; m evr. wed. 
D istave—Tournoy, Rozenl., 33, aanbou­
wen bergplaats, Rozenl., 33; Van T ilb o rg h  
L e ffingestr., 168, aanbouwen W.C., L e f­
fingestr., 168; V.Z.W.D. B lauw  K ru is  der 
K ust, K on ings tr., 73, bouwen kookkeuken, 
M a ria— H e n d rika p a rk ; R. Boels, J. Peur- 
quaetstr., 30, bouwen huis, P lakkersstr.; 
D eckm yn Robert, O esterbankstr., 23, ver­
bouw ingswerken, Oesterbankstr., 23; 
Craeymeersch A „ Eessen, verbouw ings­
werken, J. Besagestr., 10; Bauwens 
U rsm ar, Polderstr., 2, verbouw ingsw er­
ken, Kongol., 105; Dem arest Roger, B lauw  
Kastee lstr., 69, bouwen huis, K oe ienstr.; 
Stadsbader L., V eren ig ingstr., 28, bouwen 
w erkp laa ts, V eren ig ingstr., 28; M aurus 
M aurits , F rans  M us instraa t, 15, bezetten 
voorgevel, F rans M usinstr., 15; Janssens 
Désiré, W erkzaam heidstr., 7, heropbou­
wen eigendom, Bredene Weg, 65; B ernard  
R ent, M adelie fjesl., 19, d ich tm aken  te r­
ras, M ade lie fj eslaan, 19; Vanderbeke 
F lo ren t, Le ffingestr., 162, bouwen huis, 
F rère O rbanstr., 412; Jos. Rayée, T o rhou t- 
steenwe'g, 35, veranderingsw erken, hoek 
D u iven- en S tu ive rs tr.; V an Iseghem Ro­
land, Zeedijk, 193, bouwen stapelp laats, 
Rozenl., 3; m evr. wed. H a lew ijck , K a ïro - 
str., 57, bouwen handelshuis, Groente­
m a rk t; Vandeweghe L „  P lan tenstr., 75, 
verbouw ingswerken, P lan tenstr., 75; De­
vreese A rm and, Torhoutsteenweg, 89, 
bouwen huis, E lisabe th laan  ; M aenhout R. 
D u ivenhokstr., 24, bezetten voorgevel, 
D u ivenhokstr., 24; D elbol J „  Schietbaan- 
str., 43, bouwen 2de verd iep ing , Voorha­
venlaan, 109; Sanders A loïs, S tu iverstr., 
200, verbouwen aanbouw, S tu iverstr., 200.
M a  het mmument, de neth 
nan Si. Clntaniuó...
M en weet d a t h e t S te d e lijk  M onum ent 
op he t HH. P etrus en P au lusp le in  reeds 
geru im en t i jd  aan h e t overhellen is. 
H e t gaat h ie r im m ers n ie t om een plotse 
verschu iv ing , doch om een bestendige 
ve rz in k in g  en overhe llen zodat m en mei! 
de t i jd  m oet rekenen, d a t he t M onum ent 
m et de straa ts tenen  zal kenn is m aken. 
D aarom  d r in g t z ich in  deze zaak ook 
meer en m eer een oplossing op. Nu weet 
m en n ie t o f m en er zal toe overgaan he t 
M onum ent te r p laatse te behouden en 
h e t gebroken evenw ich t te hers te llen  dan 
wel, zoals de Commissie voor M onum en­
ten  en Stedeschoon van  p lan  b l i jk t ,  h e t 
m onum ent te verp laa tsen naa r een meer 
geschikte omgeving, aldus meteen he t 
verkeer op deze p laa ts te vergem akke­
lijk e n .
Vast s taa t d a t b in n e n ko rt een beslis­
s ing zal va llen. We m enen d a t w e in ig  
kan  ingeroeoen w orden om h e t m onu­
m en t te r p laatse te behouden en voor­
zien dan ook z ijn  overbrenging n a a r een 
andere plaats.
Naast h e t overhe llen van h e t M onu­
m ent s taa t echter ook een ander der­
g e lijk  geval aan de dagorde. De ke rk  van 
S t-A nton ius, Hazegras, h e e ft b lijk b a a r 
ook een been d a t verm oeid geraakt en 
h e lt ook reeds aa rd ig  voorover. H e t ware 
w el aard ig  m oest de to ren  b innen  en­
kele ja re n  een s tuk over de de Sm et de 
N ayerlaan  hangen, doch we m enen da t 
onze- hoop op een toeris tische  a an trek ­
k e lijk h e id  ijd e l is en d a t men in tegen­
deel m aatregelen zal moeten tre ffe n  om 
een verder overhe llen tegen te gaan. 
Voor h e t ogenb lik  is er noch tans geen 
gevaar, Hr ____
—  Gespecialiseerd in het bouwen van houten motor- 
vissersvaartuigen.
—  Alle slag van herstellingen. Op helling halen tot 
125 BRT.
—  Deskundige dienst. —  Scheepsbenodigdheden
Ontwerpers van de modernisering der Bel­
gische en Franse vissersvloot.
REFERENTIES : Oostende —  Zeebrugge —  Nieuwpoort —  
Lorient —  Concarneau —  Ile  de Groix —  Grevelingcn.
G Spoedige bediening. Verzorgd werk.
Kunstleven te Oostende
PREM IER BAL
Wegens een geval van he irk ra e h t, ka ri 
de ve rto n in g  van P rem ier B a i m et Lu ­
c ien Baroux, op V r ijd a g  1 December, on­
m o g e lijk  doorgaan. De d irectie  van de 
K on . Schouwburg ve ro n tschu ld ig t z ich  
h ierom . H r
« IK  BEN GETROUWD»
D it  lu im ig e  b lijspe l van G ug lie lm o 
Zorzi, w o rd t op Zondag 26 November te 
20 u. in  de K o n in k lijk e  Schouwburg voor 
h e t vo e tlich t gebracht. H e t them a van 
d it  s tuk  lu id t  ais vo lg t : v ie r onverbe­
te r li jk e  nach traven , boemelaars en rok- 
kenlopers, d ie h e t jonggezellenleven m et 
z ijn  fu iven  en v r ijh e id  ais h e t hoogste 
goed in  h e t leven vereren, verliezen op 
zekere dag h u n  aanvoerder, die gewoon 
deserteert om m et een jong  en onervaren 
bu itenm eis je  te trouw en. B ij h e t eerste 
bezoek aan deze deserteur, spotten San­
dro, P iero en Leo, —  zo lu idden  de na ­
m en van  h e t d r ie ta l —  terdege m et de 
gevangenis van  he t h u w e lijk  en voelen 
m ede lijden m et h u n  kam eraad. Z ij 
tra ch te n  hem  te overha len m et hen op 
de boemel te gaan. Een ogenb lik  is de 
ve rle id in g  groot, m aar he t handige 
v rouw tje  weet n ie t a lleen haar echtge­
noot, m aar w arem pel zelfs de d rie  v rien ­
den th u is  te lijm e n . Hoe d a t nu  alles ge­
beurt, behoort to t  de p lezierigste  mo­
m enten van d it  geestige b lijspe l.
E dw ard Deleu, die ze lf de ro l van de 
echtgenoot speelt, ensceneert d i t  stuk. 
De v rouw e lijke  h o o fd ro l w o rd t v e rto lk t 
door G ella  A lla e rt. De verdere ro lverde­
lin g  is in  handen van C ary F o n tijn , Rosa
Herm ans, Cara Van Wersch, François 
B e rnard , Pol C am m erm ans, W ard 'De 
R avet en René Van de Putte.
De locatie  is geopend. H r
HET HACIENDA THEATER 
K O M T TERUG
Na h e t overweldigend sukses van de 
H acienda Revue «’t  Is Koekenbak», kun­
nen w ij thans reeds meedelen da t het­
zelfde gezel chap te rug  op de planken 
van onze K o n in k lijk e  Schouwburg zal 
versch ijnen  op V rijd a g  8 December met 
de lu im ige  operette «G ri-G ri». De mu­
ziek van  deze operette is van de hand 
van P aul L incke.
Mevr. S im one Van P arijs , speelt de 
hoo fd ro l. H r
LE P ETIT  CAFE
Deze geestige comedie van Tristan 
B ernard , gaa t door in  de K on ink lijke  
Schouwburg op Zondag 10 December.
De h o o fd ro l van  deze enige comedie, 
zal v e rto lk t worden door A lbe rt Préjean, 
de beroemde Franse film vedette .
H et tweede b e d rijf , geeft ons een avond 
b ij M a x im ’s 1900, weer. H r
LUCIEN BAROUX TE OOSTENDE
De gekende Franse film vedette , Lucien 
Baroux, die w ii in  ta lr i jk e  komische films 
hebben kunnen  bewonderen, treed t op te 
Oostende op V rijd a g  1 December in  het 
suksesstuk van onze landgenoot, Charles 
Spaak, «Premier Bai». M illy  Mathis, an­
der zeer gun tig  gekend Frans film figuur, 
tre e d t in sge lijks  in  d it  s tuk op. H r
VREEM DELING OPGELEID
De r ijk s w a c h t legde de hand op een 
zekere Jean Stock, a fkom stig  van de Ber- 
m uda-eilanden. Deze was zonder m idde­
len van bestaan en werd ais land loper 
naar B rugge ovepgehracht a lw aa r h i j  
te r besch ikk ing  van de vreem delingen­
po litie  werd gesteld. H r 
H U W ELIJK
Zaterdag treden de h r  R obert Lam bert 
en Mej'. Denise V an Poucke in  h e t h u ­
w e lijksbootje . «Het N ieuw V isserijb lad» 
wenst aan h e t jonge paar een goede 
vaa rt !
TOMBOLA
ALG. BELG. ONDERWIJZERSBOND
Enkele p rijzen , u itge loo t op h e t feest 
van 18 Nov., werden nog n ie t afgehaald. 
Ze kunnen a f gehaald worden tussen 18 
en 20 u. in  de Jozef I I  s tra a t en d it  to t 
10 December a.s.,
TENTOO NSTELLING VAN SPEELGOED
Zondag w o rd t in  de feeszaal van de 
M aria  H endrikaschool, Iepers traa t, een 
grote te n toons te lling  in g e rich t van speel­
goed, ve rvaard igd  door lee rk rach ten  van 
de Sted. Vakschool, en bestemd voor he t 
K laasfeest der lee rlingen  van  de o ffic ië le  
scholen.
Deze ten toons te lling  zal een bezoek 
overwaard z ijn  en de bezielers, de hh . 
Hozee en Buys, leraars, alsmede de hh. 
Deschacht, Vermeersch, Vandenberghe, 
Verbiest, e.a., mogen gelukgewenst om 
d it f l in k e  in it ia t ie f .
Z ij, die reeds in  andere scholen deze 
ten toonste lling  bezochten, z ijn  vo l lo f en 
lie ten  n ie t na  hun  bew ondering voor he t 
geleverde w erk te u iten .
TOMBOLA DER
POL IT I EVER B BOEDER ING
Ook h ie r z ijn  er nog enkele w innaars, 
die verzu im den h u n  p r ijs  a f te halen. 
Ze dienen zich te haasten, daar de u ite r­
ste da tum  30 November is.
H et a fha len  kan  geschieden in  h e t po- 
litiebu ree l van  de w ijk  H ospitaal.
BOBBEJAAN SCHOEPEN EN Z IJN  
GEZELSCHAP TE OOSTENDE OP 
ZATERDAG 25 NOVEMBER 1950
H et zal vo lle  bak z ijn  Zaterdag, om 
19.30 u. in  «Het W itte  Paard». Bobbejaan 
Schoepen en z ijn  gezelschap komen één 
enkele ve rton ing  geven m et een gans 
nieuw  program m a.
Deze volksgelie fde kunstenaar lo k t 
steeds volle zalen en Oostende zal n ie t 
w ille n  onderdoen.
K a a rte n  z ijn  te bekomen tegen 20-30 
en 40 fr .  in  volgende loka len  : V rijd a g  
24 Nov. van  18 to t  20 u. in  de café Mel­
rose, Leopold I  P laa ts ; Zaterdag 25 Nov. 
om 17 u. in  de « Innovation», K appellestr. 
’s Avonds, aan de ingang  van h e t «W itte 
Paard».
HET N IE U W  VISSERIJBLAD,
ZEEBRUGGE
RECHTSTREEKSE VER B IN D IN G  
BRUGGE— ZEEBRUGGE
De G em eentelijke A d m in is tra tie  van 
Brugge heeft h a a r best gedaan opdat de 
aanbesteding voor de rechtstreekse ver­
b ind ing  Brugge-Zeebrugge, nog d it  ja a r 
p laa ts  zou hebben. E r was eerst sprake 
om van hogerhand deze aanbesteding 
to t  toekom end ja a r  u i t  te  stellen. Deze 
verb indingsw eg zou aangelegd worden 
volgens h e t p lan  van  d h r In g en ieu r De- 
meyere, d a t reeds van 1929 da tee rt en 
u itgevoerd w erd op verzoek van  de Stad 
Brugge.
W AAROM EEN U ITZO ND ERING  
MAKEN?
M en is bezig m et de voetpaden voor de 
deuren der huisjes der N ationale W erf 
in  orde te brengen. Deze w erken worden 
door de S tad Brugge u itgevoerd. M aar 
op dezelfde laan  z ijn  er een d rie ta l wo­
n ingen, die h ie rvan  verstoken b lijven . 
De inw oners vragen zich a f w aarom  ?
B U R G ER LIJK E  STAND
Geboorten : Calleeuw Madeleine, Zee­
d i jk  W est; P in te lon  Nicole, K ustlaan .
H u w e lijke n  : Declerck G erard, seinge­
ver NMBS, Beveren (R .), m et C lyncke 
Rachel, z.b., Spoorwegstr., (Zeebrugge); 
Mus C yrie l, ko lenhandelaar, (Sysele), 
m e t Danneels Jacqueline, z.b., H eiststr., 
Zeebr.; Hoste H endrik , zeevisser Heist, 
m et B en te in  M arie, naa ister, Zeebr., 
H e is ts traa t.
O verlijdens : De Bruyckere Jerome, 
Ram skapelle, 18 j., overl. te Zeebrugge.
K R O O STR IJKE  GEZINNEN
De leden die genieten van afs lag op 
h e t spoor mogen zich van 25 November 
a f aanbieden, m et nieuwe fo to ’s en 
trouw boekje  a f te geven.
NA TA A K  VERM AAK
Er v in d t in  he t Sh iphote l, F rya ts tr., 
b ij A ugust Vandenberghe op Zondag 26 
November een k a a rtin g  p laa ts m et 500 
fr . p rijzen . In sch r ijv in g e n  vinden p laats 
tussen 7 en 8 u. ’s avonds. De in leg  is 
10 fra n k .
W ORDT EEN NIEUW E SCHAAKCLUB 
G ESTIC HT ?
A lle  Zeebrugse en Lisseweegse schaak- 
lie fhebbers worden h ie rb ij u itgenod igd  
op Woensdag 29 Nov. een s im u ltaan  p a r­
t i j  te kom en spelen tegen de kam pioen 
van  H elst, d h r A lbe rt Vandekerckhove, in  
he t lo kaa l van h e t H o te l du Port, K u s t­
laan te Zeebrugge. W ord t d it  een nieuw  
v e rtre k p u n t voor de h e rs tich tin g  van een 
schaakclub te Zeebrugge, lie  voor en­
kele ja re n  bestond? L aa t o rs  h e t hopen. 
D h r C am ie l H uyghe zal ais secretaris 
fungeren.
H E I S T
W A A R H E E N  dëze w e e k  ?
O O S T E N D E
FORUM
«COMMANDO DE LA  MORT», m et 
Dana Andrews, R icha rd  Conte. K .t.
RIALTO
«LA PECHERESSE», m et Ram on A r- 
mengod, E m ilia  Guiu.
K .N.T.
CORSO
«SUZY D IS  M O I OUI», m et Ray M il-  
land, R osalind Russell. K .t.
RIO
«CAPITAINE CHINA», m et John Payne 
en G a il Russell.
K .N .T.
ROXY
«GUNGA DIN», m et G ary  G ra n t, V ic ­
tor Me Laglen. K .t.
CAMEO
«FIEVRE DE CHEVAL», m et Joe E. 
Brown.
«DRIE VREEMDELINGEN», m et Syd­
ney Greenstreet, Peter Lorre.
K .N .T .
PALACE
«LA BELLE  QUE VOILA», m et M ichèle 
Morgan, H e n ri V ida l.
K .N .T .
NOVA
«HET K IN D  DER DONAU».
N IE U W P O O R T
NOVA
V rijd a g  to t  Zondag «DE HEROISCHE 
STORMLOOP», m e t John W ayne en V ic ­
tor Mac Laglen. K t . t
Maandag-D insdag : «ZIJN  LAATSTE
MOORD», m et R obert Young en Susan 
Hayward. K t. t .
CENTURY
V rijdag  to t  Zondag : «M O EDERLIEF­
DE», m et John C a rfie ld  en B renda M a r­
shall. B ij f i lm  ; Joe E. B row n in  «C IR ­
CUS CLOWN».
Maandag en D insdag : «IDOLE DE PA­
RIS», m et M ichae l Bennie en C hris tine  
Norden. K in d . onder 16 j. geweigerd.
B L A N K E N B E R G E
PALLADIUM
V rijd a g  to t M aandag : «LE PROCES 
PARADINNE». K .T.
D insdag to t Donderdag : «CETTE
FEM M E EST MIENNE». K .n .t.
CASINO
V rijdag-M aandag : «LA PERLE M A U ­
DITE».
D insdag-Donderdag : «LE TRESOR
DES PIEDS NICKELES».
COLISEE
V rijdag-M aandag : «NA DE STORM». 
K inde ren  toegelaten.
Dins-, Donderd. : DE RAAF W R EEKT 
ZICH». K .t.
H E IS T
MODERNE
I .  «DE MIDDERNACHTSKUS», m et K a ­
th ry n  Grayson, José I tu rb i  en M ario  
Lanza. (Le Baiser de M in u it) . K .T .
I I .  «HET E ILA N D  DER SAMENZWE­
RING», (L ’I le  au com plot) m et Ava G ard ­
n e r en R obert T ay lo r. K .N .T.
PALACE
I.  «SLAVIN VAN HAAR  HART», (U n­
der C aprico rn ) m et In g r id  Bergm an, Jo­
seph C otten en M ichae l W ild ing . K.N.T.
I I .  «STANLEY EN LIVING STO NE», 
m et Spencer T racy. K .T .
NEEM ZELF UW LOT IN HANDEN
G ij k u n t  w innen  en z u l t  w innen  
in d ie n  g ij VO LH AR D T en rege lm atig  
  deelneem t aan de ------
KOLONIALE 
L O T E R IJ
De volgende tre k k in g  gebeurt op 
M aandag 4 December te V ILVO O RDE
Twee suppergrote lo ten  van 
  EEN M IL L IO E N  en ------
TW EE EN EEN H ALF  M ILL IO E N
(571)
GEWEZEN ONDER-OFFICIEREN
W ie h e r in n e rt zich nog vóór de oorlog 
h e t sukses d a t de w ekelijkse b ijeenkom ­
sten hadden van de bond der onder-offi- 
cieren en die p laa ts grepen in  de «Ca­
veau», h e t café en dancing gelegen in  de 
ke ldering  van  h e t Kursaalgebouw, op de 
hu id ige  S ta tiep laa ts, zonder nog te spre­
ken van h u n  ja a r li jk s  groot bai ! Weet 
m en echter d a t de bond nog steeds be­
s taa t en w eke lijks  z ijn  sch ie tingen houdt,
Zondagsavonds, begunstigd m et ta l r i j ­
ke p rijze n  in  h e t lokaa l «Hotei Des 
Sports» U rse liaan ?
ALGEMENE VERGADERING
H et Com ité voor Toerisme, samen m et 
het Feestcom itt en m et de m edewerking 
van he t Schepencollege, zal een algemene 
vergadering beleggen in  de Raadzaal van 
h e t S tadhuis, op M aandag 27 November 
a.s. om 20 uur.
Te dezer gelegenheid zal h e t pub liek  
in g e lich t worden en kennis kunnen  ne­
men van a l w a t door deze com ité ’s ver­
w e ze n lijk t werd. De toegang is v r i j  en 
iedereen is welkom . Graag zu llen even­
tue le  in it ia tie v e n  onderzocht en bespro­
ken worden.
HET OUDE HEIST EN ZIJN  INWONERS
Van toekomende week a f zu llen w ij 
aan de hand van oude arch ieven en boe­
ken, in  ons blad, h e t ganse verleden van 
H eist sinds 1830 openbaren. N iem and la ­
te na zich «Het N ieuw V isserijb lad» aan 
te schaffen, h e t zal b ijzonder in te res­
san t z ijn  voor de oude H eistenaars en 
voor al diegenen, die de oorsprong en de 
voo ru itgang  oneer stad zouden w ille n  
kennen !
PONG— PONGNIEUWS
Zoals elke ve ren ig ing  in  V laanderen, 
die zich hoog schat, had onze Ping-Pong- 
club z ijn  bai verleden week. Kwestie van 
de boog kan  n ie t a lt i jd  gespannen staan. 
Nu echter zal deze te rug  moeten aange­
haa ld  worden op 2 December toekom en­
de, daar onze m annen h e t sterke B lan ­
kenberge zu llen te bekampen hebben en 
op 16 December «De Schorrebloem» u it  
K adzand h a a r revanche w eds trijd  aange­
vraagd heeft. L iefhebbers van de soms 
edele p ing-pongsport la ten  n ie t na op 2 
December in  he t lokaa l «Canterbury» on­
ze m annen o f ju ffe rs  te kom en aanmoe­
digen !
SCHAAKNIEUW S
Ook de schaakkunst hee ft a lh ie r haar 
«ferventie» beoefenaars, en n iem and, die 
H e is t goed kent, zou denken d a t er h ie r 
zulke «azen» schuilen tussen de «zonen 
van h e t fie re  Noordzeestrand». Na de 
laa tste  u its lagen van verleden week staa t 
de stand ais vo lg t :
1. Vandekerckhove, Cange en G. D ’Hoo- 
ghe, 3 p.; 4. O. S torm , 2 p.; 5. E. Sche-
pens 1,5 p.; 6. A. De Ketelaere, 1,5 p.; 7. 
Th. H aerinck, 1 p.; 8. M. F riede rickx  en 
V. W ittesaele, 1 p.; 10. R. V lie tin c k  0 p. 
Laatstgenoemde, secretaris van  «Het Zee­
paard» m oet w e rk e lijk  in  z ijn  slechtste 
periode verkeren, ve rm its  h i j  to t nog toe 
z ijn  zo mooie u its lagen  van verleden nog 
n ie t kon herha len . H ij hee ft echter be­
sloten zich deze week te h e rva tten  om te­
gen N ieuw jaa r aan de kop te staan !
FEEST- EN TO E R IS M E K O M ITE IT
Op Maandag, 27 November, om 8 uur 
in  de zaal van  de gem eenteraad ten  stad­
huize, gaa t een buitengewone vergade­
r in g  door onder he t voorz itte rschap van 
burgem eester en schepenen. M en zal 
daar aan onze burgers de w e rk in g  u iteen­
zetten van beide hogergenoemde kom ite i- 
ten gedurende h e t voor-, h e t naseizoen 
en ook tijd e n s  he t seizoen. Iedereen is 
welkom  en nieuwe suggesties van  he t pu­
b liek  alsook opbouwende k r it ie k  worden 
b ijzonder gegeerd.
S IN T— BARBARAFEEST
T er gelegenheid van de p lechtige over­
hand ig ing  aan ons s tede lijk  brandw eer­
korps van haa r n ieuw  vaandel worden 
ta lr i jk e  feeste lijkheden voorzien. Op de 
dag zelf, n l. Zaterdag, 9 December, w or­
den vele senatoren, volksvertegenwoor­
digers en hoogwaardigheidsbekleders ver­
w acht. Van 14 to t 15 u u r in  h e t «Hotel du 
Square», u itb e ta lin g  der vergoeding om 
15 uu r in  zelfde lokaa l grote p rijska m p  
m et de kaa rt, beg iftigd  m et ta lr i jk e  geld­
p rijzen .
Om 17 u u r : B o llin g  voor de vrouwen 
m et p rijze n  in  na tu ra .
Om  18,15 u u r : O p toch t n a a r h e t stad­
huis.
Om 18,30 u u r : P lechtige ove rhand i­
g ing van  h e t vaandel door de gemeente 
overheid, w aarna  op toch t naa r h e t oor- 
logsgedenkteken en neerleggen van bloe­
men.
Om 19,30 u u r : In  «Hotel du Square» 
avondm aal, gevolgd door dansfeest en 
kosteloze tom bola.
Zondag, 10 December : Om 9,30 u u r : 
vergadering in  h e t arsenaal, w aarna deel­
nam e aan de Hoogmis te r  nagedachtenis 
der overleden brandw eerlieden; w ijd in g
van h e t nieuwe vaandel. Om 11 uu r : op­
to c h t door de s tra ten  der stad. En daar­
mee zal onze laatste veren ig ing  in  H eist 
van  openbaar n u t ook e in d e lijk  haar 
eigen vlag hebben.
DOKTERSDIENST
Dr. J. MAES, G raa f d ’U rsellaan, Heist.
APO THEEKDIENST
G erard D ’HOOGHE, K ursaa ls tr., Heist.
BUR G ER LIJKE STAND
Gbeoorten : Demey Suzanne, Knokke- 
s rtaa t, 202.
O verlijdens : Verm eulen Henricus, 71 j., 
echtg. W illem kens D e lph ine ; T h ie l V in ­
cent Frans, gepens., 80 j „  w dn r van Ma- 
thys R ozalia  en Absolon Hélène.
H u w e lijke n  : B erton  René, zeevisser en 
Dobbelaere M arie, z.b. H e ist; Berger Eric, 
p iloo t, K nokke  en Schelpe Yolende, z.b., 
H eist; Vermeersch Maurice, m etserd iener 
te K nokke  en Despiegelaere Jeanne, z.b., 
Heist.
BELGISCHE RAAD VAN DE 
EUROPESE BEW EGING
Deze veren ig ing  zal van 1 to t  15 De­
cember e.k. een vo lkspropagandakam - 
pagne onder de leus «De veertiendaagse 
van Europa» op touw  zetten.
M en zal op 10 December in  onze ge­
meente he t kenteken van de Europese Be­
weging te koop stellen, ten  einde de be­
nodigde gelden voor de ak tie  van de o r­
ganisatoren dezer kam pagne b ijeen te 
brengen. W ij denken da t onze bevolk ing 
h e t goede doei deze ak tie  zal inz ien  en 
goed gevolg geven aan de oproep van  on­
ze gemeenteoverheid.
GOOCHELAVOND
Op Zondag, 26 November om 19 u u r 
s tip t in  de zaal «Patronaat» in  de K e rk ­
s tra a t grote goochelavond door D r Bel- 
mans u it  Antw erpen. De dokte r zal ver­
gezeld z ijn  van Chi-Chang-Pu, een ras­
echte Chinees en zal 150 voorste llingbe- 
nodlgdheden medebrengen. N aar h e t zeer 
lang  en u itgebre id  program m a te oorde­
len  is h e t een noo it geziene avond. K a a r­
ten  om 18.30 uu r aan de deur.
U ITSLAG B ILJAR TW ED STR IJD  «PAX»
Z ieh ie r de u its lagen der B ilja r tw e d ­
s tr ijd e n  der ve ren ig ing  «Pax» (K e rks tr.) 
op M aandag 20 November om 8.30 u. Aan­
wezigen : 26. —  1) T ilm a n  Eugeen en De 
V lieghe Jan ; 2) D u m o rtie r Joris en De 
B rabander Juu l; 3) Goethals Om er en 
Leysele Omer.
Op M aandag 27 November om 8.30 uur 
s tip t ha lfm aande lijkse  k a a rtw e d s tr ijd  in  
café «Thuis», K e rks tr . De w innende spe­
lers worden v r ie n d e lijk  verzocht n ie t te 
lachen «ten koste der verliezende!!».
B L A N K E N  BERG
BU R G ER LIJKE STAND
Geboorten : B lom m aert C hris tine , v. 
Robert en Fieuw Marie-Jeanne, M olen- 
str. 19; Claeys M yrna , v. A lb e rt en De 
Corte M aria , O nderw ijsstr. 15; Demey Su­
zanne, v. Om er en D em unter Irm a , H eist; 
P e tt il jo n  Danië l, v. Oscar en Hoste M arie - 
Louise, Lissewege; D ew ulf Andréa, v. 
Louis en K n o cka e rt Marie-José, U itke rke  ; 
V erm eiren Luc, v. F rans en De Neve M a­
rie-José, U itke rke .
O verlijdens : Vercruyce Gaston, 58 j., 
echtg. Schoenaers M aria , S ta tions tr. 18; 
W ybauw Angela, 51 j., ongeh., d. v. Au­
gust en Meysman C lo th ilde , Van Mons- 
s tra a t 24.
H uw e lijken  : Devlieghere G ustaaf,
hu lpbrievenbeste ller (U itke rke ) en De 
Neve Georgette, z.b.; Jonckheere R ay­
mond, sch ilde r (U itke rke ) en Mengé De­
nise, z.b. (a lh .) ; K on ings Leon, autoge- 
le ide r en Vandenheede Denise, z.b. (bei­
den a lh ie r).
AUTO DOOR AFS LU IT IN G  
AAN DE SLUIZEN
De heer Vande Zypen P h ilem on kwam, 
Zaterdagnam iddag m et z ijn  vrachtw agen 
door de a fs lu itin g  te recht. G e lukkig  bleef 
de wagen hangen. D it  jongste ongeval 
bew ijs t nogmaals de noodzake lijkhe id  
ten  spoedigste de wederopbouw van de 
vernie lde sluizen door te voeren, opdat 
de r ijw e g  z ijn  norm ale  breedte zou te­
rug  hebben.
VERKEERSONGEVALLEN
Op de hoek van de W eststraa t en de 
Sm et de Naeyerlaan, werd de fie tse r V rie - 
lyn ck  J., b ij h e t oversteken van  de laan 
aangereden door een vrachtwagen. H ij 
werd ten  gronde geslingerd en liep  en­
kele kneuzingen aan hoofd en onderste
APO THEEKDIENST
Zondag 26 Nov. : D h r WARMOES K a ­
re i, K oks tr. 131.
FONTE INIIERSDIENST
Van 25 Nov. to t  2 Dec. fo n te in ie r W it- 
tevrongel Gerard, A kke rs tr. 9.
VARIETEAVOND
Zondag 3 Dec. gaat in  de schouwburg­
zaal van h e t s tede lijk  Casino een grote 
va rie te itavond  door, ten  voordele van  de 
veloclub «Blankenberge Sportief». H ij 
b reng t ons een grote verscheidenheid en 
een hele reeks na tiona le  en in te rn a tio ­
nale vedetten.
K a a rte n  te bekomen aan 30, 25 en 20 
fr . b ij de bestuursleden van B lanken- 
berge S portie f.
B.B.C. BAL
Zondag 3 Dec. gaat in  «Ons Huis», het 
ja a r li jk s  B a i door, in g e ric h t door de 
Basket-Ba ll C lub B lankenberge.
N IE U W P O O R T
APO THEEKDIENST
D h r COOL, M a rk ts tr., open van 9 to t 
12 en van 16 to t 18 u.
BU R G ER LIJKE STAND
Geboorten : V anhou tte  August, v. Geor­
ges en Bonjé Josephine; V erburgh Geor­
ges, v. Charles en Bonjé V ic to rine .
O verlijdens : V inck Eleonora, z.b., 71 j.; 
D eschacht Is idoor, echtg. B u ts traen  Ju­
liana , 76 j.
H u w e lijken  : Beaum ont M aurice, beeld­
houwer en Gadd Cecil, z.b., beiden van 
N ieuwp.; Aeles W illy , m ekanieker, (Oost­
du inkerke ) en Missaen M aria , z.b. van 
N ieuw poort.
H uw e lijksbe lo ften  : G odichaux Robert, 
m etaalbew erker, (B russel) en Reybrouck 
Sim onne, N ieuw poort.
TONEELREVUE «WEG MET DE 
ZORGEN»
Op Zondag 10 December as. tre e d t an­
derm aal D ickson’s T hea the r bureau in  
de S tadha lle  op.
Ten voordele van de p laa tse lijke  A fde­
lin g  van h e t Rode K ru is  van België w o rd t 
onder h e t m o tto  «Weg m et de zorgen», een 
bon t spektakel van show en rh y th m e  ten 
tonele gebracht, w a a rin  h e t zo bekende 
Zuidzee-trio  de ho o fd a ttra c tie  u itm a a k t.
N iem and, die deze vedetten van  de ra ­
d io reeds beluisterde, zal derge lijke  enige 
gelegenheid w ille n  la te n  voo rb ijgaan  om 
deze a rtis te n  pe rsoon lijk  te zien op tre ­
den in  hun  rom antische Hawaïaanse lie ­
deren.
K a a rte n  te ve rk r ijg e n  b ij : R eunbrouck 
Louis, O .L.-Vrouwstr. 15; Sesier A lbert, 
D u inke rkes tr.; M arkey Charles, M a rk t­
s traa t. Voor Ramskapelle : M r Dewaele- 
Debever.
P rijze n  der p laatsen : 30-25-20 fr .
Bespreek ook t i jd ig  uw  plaatsen voor 
he t optreden der wereldberoemde «Wie- 
nersaengerknaben» te N ieuw poort op 
1 Dec. a.s. te 20 u. K a a rte n  te bekomen 
ten  Stadhuize, bureel n r  2 (1ste verd iep). 
P rijze n  4er p laatsen 50-30 fr .
EEN HEISTENAAR HET KUNSTENAARSTALENT
OP BEZOEK BIJ Firmln VANDEPITTE
Aug. LO Y
S C H E E P S B O U W E R  
CONSTRUCTEUR DE NAVIRES  
NIEUW BOUW  —  HERSTELLINGEN
CONSTRUCTION —  REPARATIONS
WERKPLAATS en BUREEL : 
Nienwe W erfkaai, 3, OOSTENDE 
ATELIERS et BUREAUX  
Nouveau Quai des Chantiers, 3,
OSTENDE
P.C.R. : 4150.46 
H R. : Oostende 1187 
Bank : Sté Gén. Oost. 4874.70 
Telefoon : 72.904 — 74.000
Van Brussel, Oost. 189.02
C.C.P. : 4150.4« 
R.d.C. Ostende 1187 
Banque : Sté Gén. d ’Ost. 4874.70 
Banque de Bruxelles, Ost. 18902 
Telephone : 72.904 — 74.000
In  de eenvoud der d ingen l ig t  h e t ken­
m erk  van h e t w are en zo is h e t ook b ij 
echte kunstenaars. Echte ku n s t w o rd t in  
eenvoud geboren en kan  n ie t gedwongen 
o f geforceerd worden. H et is de spontane 
u it in g  van w a t in  de mensenziel aanwe­
z ig is. Een kuns tenaar m a a k t m en n ie t, 
die w o rd t geboren. En d it  hebben we de­
zer dagen eens te meer leren beseffen 
tijd e n s  ons in te rv ie w  m et de jeugdige 
F irm in  V andep itte , een sym pa th iek  jo n ­
geling, door en door H eistenaar, die op 
weg is een vooraanstaand kunstenaar te 
worden. We z ijn  hem  gaan opzoeken in  
he t k le in  k ru id e n ie rsw in ke ltje  in  de On- 
d e rw ijss tra a t te Heist, w aar h i j  m e t va­
der en moeder nog onder één en hetzelfde 
dak woont. Een ge lukk ig  huisgezin, w aar 
F irm in  to t op heden z ijn  handen vol 
had m et h e t d irige ren  van de zaak z i j­
ner ouders, h e t d rukbezocht w in k e ltje  in  
de bed rijv ige  Oosthoek. M aar een kuns­
te naa r ach te r de toog past nu  eenmaal 
n ie t en d it  hebben z ijn  ouders ook wel 
begrepen. F irm in  h e e ft andere am bities. 
S inds z ijn  p r ille  jeugd had h ij een voor­
lie fde  voor tekenen. Op school v ie l h i j  
d ire k t op en m u n tte  overa l u it. Z ijn  
ouders s tuurden hem  n a a r de Akadem ie 
van Brugge, die h i j  vo lled ig  doorliep en 
w aar h i j  versch illende kunstenaars 
leerde kennen, van wie h i j  heel veel h e e ft 
kunnen  leren, en w aaronder we de heer 
M aurice  V an  Doeselaere ais de voor­
naam ste c ite ren .
F irm in  V andep itte  is thans 25 ja a r 
oud. H e t w in k e ltje  in  de O nderw ijs- 
s tra a t zal h i j  nu  aan z ijn  n ic h tje  over­
la ten , opdat h i j  z ich vo lkom en aan de 
kunst, d ie  hem  zo nauw  aan ’t  h a r t lig t, 
zou kunnen  w ijd e n . In  z ijn  a te lie r op de 
W estkape lles traa t w aren we in  de gele­
genheid h e t vee lz ijd ig  gepresteerd oeuvre 
van deze jeugdige kunstenaar, die te 
H e ist zeer gewaardeerd w ord t, te  bewon­
deren.
O pvallend m ooi z ijn  de door hem  m et 
houtskool ve rw ezen lijk te  Heistse vissers­
koppen, die vorige zomer t ijd e n s  de Vis- 
week tentoongeste ld waren. D it  was de 
eerste m aa l d a t w erken van hem  geëx­
poseerd werden op verzoek van h e t 
Heistse Gemeentebestuur. D aaronder 
v inden  we P ier Lagooii, Naaie K oker, 
Jan Tap, U tte rw u lghe  en M arie , de oud­
ste kordebreis te r van Heist. Deze koppen 
leven op h e t pap ier en im poneren ge­
w eld ig de bezoeker. Ze verraden d ire k t 
h e t w erk van  de kenner, van de kunste ­
n a a r die veel meer z ie t dan w a t w ij 
m e t h e t nuchtere  oog kunnen  ontw aren. 
In  de weergave dezer visserstypen l ig t  
ook ie ts  van V a n d e p itte ’s eigen persoon­
lijk h e id  geweven, die hem  typee rt ais 
een ka rak te rkenner. T a lr i jk  z i jn  de pen­
teken ingen van  z ijn  hand, w aarvoor h ij  
een b ijzondere voorlie fde  voelt. D it  
s c h ijn t z ijn  spec ia lite it te  z ijn , w a n t 
overa l v in d t m en ze om te r  meest. En 
o f ze door h e t Heistse pub liek  gewaar­
deerd worden ! W a t F irm in  V andep itte  
al a llem aal op lo u te r verzoek h e e ft moe­
ten  tekenen en ve rkoch t heeft, is e ffena f 
onge loo flijk . Z ijn  tekenaars ta len t is veel­
z ijd ig  en om vat a lle  genres. H ij is een 
f i jn z in n ig  p o rtre tt is t, sch ilde rt s tille  le­
vens, die een genot voor h e t oog z ijn . 
Voor z ijn  jeugdige le e ft i jd  hee ft deze 
kunstenaar a l dege lijk  w erk  gepresteerd. 
En h i j  b l i j f t  absoluut n ie t b ij de pakken 
z itten . Toekomend ja a r is h i j  van  p lan  
op stud iere is n a a r I ta lië  te r ijd e n , per 
fie ts, ja  per fie ts  ! Terug th u is  zal h i j  
alles in  h e t w erk stellen om te H eist zelf, 
in  z ijn  geboortestadje, een expositie van 
eigen w erk te openen, w aarvan e n  groot 
gedeelte aan h e t Heistse vissersleven is 
gew ijd. In  a fw ach ting  van deze toekom st­
p lannen  wensen we hem  ondertussen veei 
succes en hopen van  h a rte  da t deze jonge 
Heistse kunstenaar he t ver zal b ren­
gen. Y
ST-oEC IL IA FEESTEN
B ij de K on. P h ilha rm on ie  : Op Za te r­
dag 25 Nov. p rivé  B a i en verk iez ing  van 
Miss S t-Cecilia. Op Zondag 26 Nov. om
11.45 u. op toch t door de stad. Om 13.30
u. g r i jp t  een noenm aal p laa ts en om 
17 u. treed t een gooche laar-illus ion ist ge­
durende een tw eeta l uren op.
B IJ  DE K A T H O L IE K E  FANFARE : Op 
Zondag 26 Nov. om 10 u. w o rd t geza­
m e n lijk  de hoogmis bijgewoond, daarna 
aubade aan de proost ZEH. Pastoor. Op­
to ch t door de stad. Te 13 u. noenm aal 
in  he t gasthof «Belle Vue». U itre ik in g  
van eretekens aan ve rd ien tse lijke  leden. 
Gezellig sam enzijn  in  zaal «Minerva».
ZWAAR BEZOEK
Op 1 Dec. w o rd t onze M a rk tp la a ts  ver­
eerd m et h e t bezoek van alle stie ren  u it  
de om trek, welke dan ook aan een keu­
r in g  onderworpen worden. Zoals te lken 
ja re  is d it  de feestdag voor boeren en 
veehandelaars, die h u n  p rachtige  exem­
p la ren  ten toonste llen.
ONZE JEUGD EN DE M U ZIEK
Enkele ja re n  vóór de oorlog was er te 
N ieuw poort een S tede lijke  Muziekschool, 
welke door de Heer V an B ranteghem  be­
s tuurd  werd. Lessen werden gegeven ’s 
avonds na de gewone schooluren. Piano, 
v ioo l en solfègelessen kon m en er vo l­
gen. Jam m er genoeg telde de school een 
k le in  aa n ta l lee rlingen  en na een d rie ­
ta l ja re n  was er van m uziekschool geen 
sprake meer. S p ijtig , voo ra l voor onze 
jeugd, d a t er h e t nodige o n d e rr ich t n ie t 
is om deze f i jn e  ku n s t te  beoefenen ! 
B u iten  enkele p riva te  lesgevers is e r te 
N ieuw poort w e in ig  kans om zich op de 
m uziek toe te leggen. Vele m uz iek lie f­
hebbers zouden h e t toe ju ichen, en de 
m uziekkorpsen der stad zouden er alle 
baa t b ij hebben, moest er te N ieuw poort 
een m uziekschool to t  stand komen.
TONEELNIEUWS
Zondag 26 November b reng t de bloei­
ende tonee lveren ig ing «Kon. Tonee lkring  
O nder Ons» h e t gekende b lijsp e l «De 
k lu c h t van de brave Moordenaar» door 
Jos. Janssens. De toneellie fhebbers zu l­
len zeker deze feestavond in  «Ons Huis» 
n ie t w ille n  missen.
LA FEMME EN BLANC
De opvoering van h e t gekende w erk 
van M arce l A chard  «La Femme en 
Blanc» was w e rke lijk  een echt b u ite n ­
kansje voor de fijnp roeve r. G e lukk ig  w er­
den de in r ich te rs  d itm a a l beloond en 
hopen da t in  de toekom st de ton e e llie f­
hebbers even ta l r i jk  zu llen opkomen.
De opvoering was van h e t hoogste 
kunstgehalte . A lle  verto lkers d ienen in  
een adem genoemd.
GESLAAGDE BONTE AVOND
Ter gelegenheid van de eerste Bonte 
Avond liep  de ru im e  zaal van h e t lokaa l 
«Ons Huis» stam pvol. Zwaaien we on­
m id d e llijk  een h a r te li jk  w oordje van lo f 
aan alle verto lkers. Gedurende meer dan 
4 u ren v ie l zowel h e t m usicaal gedeelte 
ais de verschillende sketchen en a ttra c ­
ties in  de smaak van de aanwezigen, die 
m et een langdu rig  en spontaan applaus 
dankten.
SCHAAKNIEUW S
Kam pioenschap van de Oostkust 1950: 
U its lag  van de on tm oeting  B lanken­
berge 3 1/2 —  H eist 1 1/2 p.
S tuyts  (B.) 1/2; Vandekerckhove (H ) 
1/2; P ieters M. (B ) 1/2; Dhooghe (H ) 
1/2; C a ttoor E. (B ) 1/2; Cangé (H ) 
1/2; Catoor H enri (B ) 1; Schepers (H ) 
0 p.; F rederick  (B ) 1 p.; De K etere laere 
0 punten.
VOORDRACHTEN
M aandag 27 Nov. te 20 u., in  de speel­
zaal van de R ijksnorm aalschoo l: voor­
d rachtavond m et f ilm . D h r Roger De- 
keyzer, oud leerling  der school zal spre­
ken over «R eisindrukken u it  h e t verre 
Oosten (B irm a , In d ië  en Indonesië).
Donderdag 7 December : eveneens te 
20 u., docum entaire film avond  gew ijd 
aan de Aardolie.
INTERESSANTE VOORDRACHT
De voordracht, die doorging in  de feest­
zaal van  de R ijksnorm aalschool, w aarop 
Professor Geuissaz van Genève, handelde 
over «Reisindrukken u it  Japan» kende 
een bevredigende belangste lling. Dr. 
Geuissaz ontpopte zich ais een g root ken­
ner van het Japanse volk, en w is t z ijn  
toehoorders in  een p ittig e  ta a l een k leu ­
r ig  en volledig beeld van h e t land  van 
de eeuwige zon op té  hangen.
B IJ HET PLAATSELIJK  VERBOND 
N.V.O.K.
H et gezellig avondmaal, dinsdagavond 
te r gelegenheid van he t eerste L u s tru m  
in  de stemmige B a lizaa l is u itgegroe id  
to t een gem oedelijk verbroederingsfeest. 
O n m id d e liijk  heerste rondom  de feest- 
dis een echte kam eraadschappelijke  
stem ming.
Aan de ere ta fe l bem erkten w ij ve r­
schillende persona lite iten .
Jam m er genoeg kon d h r De Maes- 
schalck, wegens gezondheidsredenen, 
die eerste lustrum feest, n ie t b ijw onen.
T a t [slot had een gezellig  danspar­
t i j t je  plaats. Alphonse Boehm w is t m et 
z ijn  meeslepende w ijs jes  oud en jong  
te begeesteren. Een om ha ling  te n  voor­
dele van h e t Nachezfonds b ra ch t de 
mooie som van 2.045 fr . op.
EEN PRIIJZENSWAARDIG IN IT IA T IE F
Sedert enkele dagen hangen in  de h a ii 
van he t s tede lijk  Casino enkele werken 
van onze stadsgenoot P aql Permeke, zoon 
van de zeer gekende C onstant Permeke. 
V oo rnam e lijk  z ijn  stemmige marines, 
va llen  erg in  de smaak van de kenners. 
W ij kunnen  n ie t anders dan d it  in it ia ­
t ie f van de d irec tie  van  h e t s tede lijk  Ca­
sino toe ju ichen.
B ilja r t  te  O ostende
De te ru gw ed strijd  voor een beker tussen 
«N u kkerw ijk »  en «De V ersleten Pom m eranse»  
Oostende, bracht een verdiende overw inn ing  
voor de Oostendse boys m et 5 gewonnen par­
t ije n  tegen 2.
De uitslagen :
Coelus (S ) 27 27 25 1,00 4
Springuel (O ) 27 26 25 1,00 6
V anderw al (O ) 30 30 27 1,10 5
E v tra e r t (S ) 30 22 26 0,85 4
Gal (O ) 53 53 25 2,05 6
Meyns G. (S ) 48 23 24 0,95 5
Massenhove (O ) 56 56 18 3,03 17
M eyns F. (S ) 52 36 17 2,02 7
Maene (O ) 86 86 24 3,25 14
Kroothoes (S ) 84 62 23 2,75 14
Cuypers (S ) 102 102 24 4,25 17
Qualy (O ) 94 80 24 3,40 15
B a illie u l (O ) 110 110 21 5,25 31
Lisabeth (S) U l  91 20 4,50 14
T o ta le  uitslag van de twee w ed strijd en  : 
Versleten Pom m eranse Oostende : 9 p a r­
tije n  gewonnen.
N u k k e rw ijk , Sas-Slykens : 5 p a rtije n  ge­
wonnen.
West-Vlaamse Turnkampioenschappen
te Blankenberge
H et W estvlaam s kampioenschap m ocht zich 
op een flin k e  publieke belangsteling verheu­
gen. N ie t m inder dan 60 deelnem ers voor de 
2e en 3e categorie waren opgekom en. De ve r­
schillende opgelegde en v r ije  oefeningen aan 
de toestellen brachten de bevestiging dat de 
deelnemers degelijk  voorbereid waren. De ju ­
ry, onder voorzitterschap van de heer B rus- 
seel, stond dan ook voor een zw are taak. H et 
was tenslo tte  slechts m et een kle in  punten- 
verschil dat de laureaten  de tite l w isten weg 
te  kapen. D it  zal hen in  de gelegenheid ste l­
len, Zondag 26 N ovem ber te  Brussel, in  het 
N ationaa l Kam pioenschap de k leuren van 
W est-V laan deren  te verdedigen. H ieronder de 
technische uitslagen :
Turners - Derde categorie
1. E E C K H O U T  Lucien, 90 t.h ., ( le p e r );
2. T ru w a n t M ichel, 89,1 t.h . ( le p e r );  3. V e r ­
poot Jan (V G  Oostende) ; 4. O ttevaere Raoul 
(K o r t r i jk ) ;  5. Vande Plasse Fernand (B ru g ­
g e ); 6. Decaluwé A drien (B ru g g e)! 7. De- 
grande José (B lankenberge) ; 8. D eru y tte r R o­
ger ( le p e r );  9. D elporte Roger (K o r tr i ik )  ; 10. 
Hoenraet Jozef (B lan ken b erg e); 11. N uytens  
Etienne ( le p e r );  12. V an  Paem el O m er (O T V N  
Oostende) ; 13. O ttevaere C am iel (K o r tr i jk )  ; 
14. Langeraedt Jean (O T V N  Oostende) ; 15. 
D evinck Georges ( id e m ); 16. R obert Guy (V G  
Oostende) ; 17. Patteeuw  M arcel (B lankenber­
gei ; 18. Devestele Roger (B ru g g e); 19. C re y f 
A ndré ( id .) ;  20. Loontiens W a lte r  (V G  O ost­
ende) ; 21. M eyer Roger (O T V N  Oostende) ; 
22. M eyfroo dt U lisse ( le p e r );  23. V an  Lan- 
cker Raoul (K o r t r i jk )  ; 24. H alsberghe Roger 
(id .) .
Turners - 2e categorie
In  de Oostendenaar B akker kreeg de w in ­
naar Mus een geduchte tegenstrever, die te n ­
slotte aan het meesterschap van de Iep erlin g  
moest geloven.
1. M U S Lucien, 87,6 t.h . (le p e r) ; 2. B akker  
Leopold (V G  Oostende) 85,2 t.h .; 3. Dehaerne
N o rb e rt ( le p e r );  4. Vanseveren Roger (B ru g ­
g e ); 5. Janssens U rb a in  (id .) .
Turnsters - 2e categorie
B ij de turnsters is het de O T V  Noordzee, die 
ais grote overw innaar u it d it kampioenschap  
treed t door even beslag te  leggen op de drie  
eerste plaatsen. H ieron der de uits lag :
1. V R A M B O U T  E d ith  (O T V ) 92,7 t.h .; 2. 
Serru G ilb erte  (id .) 88 t.h .; 3. S erru  Denise 
( id .) ;  4. Delvigne S im onne (V G O );  5. Dum on  
Leona (B ru g g e ): 6. Degraeve Cécile (O T V );  7. 
A ckaert Cécile (B ru g g e ); 8. Brouckm eers M a­
ria  (V G O ); 9. V erstraete  M arie-Louise ( id .) ;  
10. S ta lp aert H uguette  (B rugge) ; 11. Maene 
M onique (O T V ).
S C H A K E N
ALGEMENE VERGADERING
Overeenkom stig z ijn  standregelen roept de 
K o n in k lijk e  Oostendse S chaakkring z ijn  lé ­
den bijeen op Zaterdag 9 December, te  20 uur, 
in  z ijn  lokaal gelegen K em m elbergstraat, 26.
INTERCLUBKAMPIOENSCHAP .
Zoals ieder ja a r  organiseerde de Federatie  
van de Belgische Schaakclubs ook in  1950 een 
interclubkainpioenschap.
Zes clubs werden toegelaten in de Ere A fd e ­
lin g , n a m e lijk  de Oostendse, de Brugse, de 
Gentse en de A ntw erpse S chaakkringen, bene­
vens de Jean Jaurès en de R uy Lopez, beiden  
uit, Gent.
In  P ro m o tie  dingen eveneens zes clubs naar 
de tite l ; K o r tr ijk , St N ik laas, M erksem , H a l­
le, V orst en C harle ro i.
T o t op heden ontm oette Oostende twee te ­
genstrevers : eerst de kam pioenen van verle ­
den ja a r, de A ntw erpse en vervolgens de 
Jean Jaurès u it Gent.
Oostende —  A ntw erp ten  1,5— 4,5
Oostende —  Jean Jaurès 3— 3
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PENALTY aan de
EEN KNIPOOGJE VAN
81e minuut
VROUWE FORTUNA
N ad at de steenbakkers in  de eerste tim e  noch m in , noch m eer voetballes hadden 
gegeven aan een w ein ig  g eestdriftig  Oostende, kwam en de roodgroenen na de rust 
m et zu lk  do ordrijvend— overrom pelend spei opzetten, dat de Boomse verdedig ing  
m eerm aals de val nab ij was. In  v i j f  m in u ten  t i jd  werden v i j f  corners afgedwongen...
In  die ko rte  tijdsp ann e zou ASO echter ook «de» kans laten vo orb ij gaan om Boom  
de nederlaag toe te  dienen. In  die ogenblikken werden enkele mooie kansen verke­
ken, kansen die n ie t terugkeerden...
GAAF SPEL DER BEZOEKERS
H et is steeds zo dat een ploeg, die eens in  
E re acteerde, alhoewel naderhand in een ver- 
valperiode verze ild  geraakt, toch steeds die 
stem pel van «hoger» spei m et zich draagt. 
Zo ook Boom FC, dat we Zondag 11. aan het 
w erk zagen.
V an  b ij de a ftra p  lag op het spei der b lauw - 
w itte n  een b ijzondere stem pel die ons diets 
m aakte, dat ASO het h ier b ijzo n d er lastig  zou 
hebben, vooral daar de lokalen praktisch  twee 
spelers m oesten vervangen : Eeckeman (ais 
lin kerv le u g e l) en Sanders (ais in s id e ).
W e speelden reeds 5 m inu ten , w anneer we 
e in d e lijk  eens een Oostendse aanval kregen, 
aanval w elke door Horbach besloten werd m et 
te  zw ak shot. Zonder zich te  bezondigen aan 
ov erdrijv in gen  pakten de bezoekers u it met 
e ffe c tie f spei, w aa rb ij beide vleugels om beur­
ten aan het w erk  werden gezet en... op doei 
schoten Î W a n t het is een der opvallende  
dingen geweest u it deze w ed strijd  : Boom
speelde goed samen en bezat een voorhoede, 
die op doei schoot. Een zeldzaam heid, die wel 
eens mag o n d e rlijn d  ! H et samenspel der be­
zoekers had vaak iets weg van b i l ja r t  en ook 
de Oostendse verdedig ing zat d ik w ijls  m et de 
handen in de haren w anneer de flin k e  Boomse 
halfs  een aanval in lu id den .
ASO reageerde m et z ijn  gewoon bouw w erk. 
De roodgroenen konden b lijk b a a r slechts doe­
len op voorw aarde, dat de bai van back naar 
h a lf en van h a lf naar inside en van inside 
n a ar puntspeler was gegaan ! V and aar, dezelf­
de traaghe id  b ij de u itvo ering  en het gemak 
w aarm ede de Boomse verdedigers konden op­
ru im en .
V and ierendonck leek ons in staat mooie 
dingen te  doen, doch men speelde m eer langs 
Sanders, die steeds m et het leder te rugkeer­
de en dus niets anders deed dan rem m en. 
W a a r b leef z ijn  lin kervo et ?
A an de 16e m in. kreeg Horbach een mooie 
kans, w anneer V andierendonck een vrijschop  
van voor de b ack lijn  v la k  in  z ijn  voeten  
schoot.
H e t was nochtans d u id e lijk  dat het aan de 
andere z ijd e  zou z ijn , dat zou gedoeld worden. 
En het gebeurde ook zo. Even la te r  schoot 
Vandenbosch keihard in  de linker-bovenhoek. 
Gernaey wou zwevend het leder wegpunchen, 
doch kwam  veel te laa t en te  ko rt. Een pracht- 
doel.
W e k rijg en  vervolgens nog een reeks doel- 
schoppen te noteren rond te kooi van Gernaey.
Aan de 29e m in. gaat V an  Cam p door de 
verdedig ing, kontro leert d aarb ij het leder m et 
de hand en schiet vo orb ij de uitgelopen G er­
naey. (0— 2)
ASO reageert en mag twee vrijschoppen ne­
men v lak  voor de b a ck lijn . Vandierendonck  
schiet over en Sanders in de handen van V an  
R om paey. Aan de andere z ijd e  m oet Gernaey  
duikelen om een schot van T ierens te stoppen.
A an de 37e m in. kan Vand ierendonck, na  
duel, nog ju is t de bai naar Horbach tippen, 
deze loopt door en p laats t voor doei, \  an 
Rom paey kan n iet goed aan het leder, het 
schu ift door z ijn  handen., goal ! De lines­
m an sloeg buitenspel, Boom protesteert, doch 
het b l i j f t  goal. (J— 2)
T o t de rust vervo lgt het spei verdeeld m et 
dien verstande, dat de bezoekers g e vaa rlijke r  
z ijn .
V E R S L A G E N H E ID
T ijd en s  de tweede h e lft  van de w ed­
s tr ijd  w erden langs de m icro de ge­
broeders V an  Honzebrouck dringend  
n aar huis geroepen. Z i j die w isten dat 
dhr V an Honzebrouck sedert geru i- 
men t i jd  lijd en d  was, vroegen zich ang­
stig a f o f d itm aa l de fa ta le  kris is  deze 
em inente sp o rtfig u u r u it ons m idden  
zou z ijn  kom en wegrukken.
N a  de w ed strijd  m aakte zich een a l­
gemene verslagenheid m eester van alle  
A SO -getrouw en, toen de m are de ronde  
deed dat dhr Van Honzebrouck in d er­
daad overleden was.
A ldus zal aan de w ed strijd  ASO—  
Boom 1950 steeds een zeer droevige  
h e rin n e rin g  verbonden b lijven .... W a n t 
pas de volgende dagen zou men zich, 
b ij het overlopen van d it r ijkg evu ld e  
leven, ten vo lle  bewust worden van d it 
onherstelbaar verlies...
In  een b ijzondere  b ijd rag e  handelen  
we —  verder in  ons blad —  over de 
grotç sp o rtfig u u r die dhr V an  H onze­
brouck was. H r
N a  de rust verw achten we ons aan een her­
uitgave van de eerste tim e, doch., we komen  
bedrogen u it. ASO speelt do ordrijvend  en 
g e es td riftig  en in v i j f  m inuten  t i jd  m oet 
Boom  v i j f  hoekschoppen toestaan. Deze leve­
ren evenwel niets op. V an Rom paey w o rd t ge­
kw etst, doch kan spoedig hernem en. Horbach  
v e rk i jk t  een paar prachtkansen. W e stellen  
vast, dat Sanders thans m et het leder door­
loopt en m et de lin kervo et in zend t, doch z ijn  
voorzetten z ijn  eerder zwak.
W e  noteren verder een m ooi inzenden van  
H orbach en aan de andere z ijd e  een v luch t- 
schot van T ierens na fla te r  van Legon. Een 
corner, m ooi gegeven door Sanders, w o rd t 
verbrod door een dwaze fo u t van V an d ie ren ­
donck. H orbach schiet mooi op doei, doch te 
zw ak. N a een h a lfu u r spei neem t Boom een 
t i jd  de teugels 'in  handen en de Oostendse 
verdedig ing k r ijg t  de voeten vol. A an de 81e 
m in. m eent referee Rochus dat Segers het le ­
der m et de hand kontro leerde en geeft zeer 
l ic h tz in n ig  penalty .
Goed door V andierendonck genomen v lieg t 
het leder, v ia  de paal b innen. (2— 2)
H e t spei v e rru w t en aan w eerszijde worden  
enkele fouten  begaan. ASO v a lt nog verwoed  
aan, doch het einde ko m t m et een voor ASO 
eerder gevleide draw n.
Boom leverde het beste spei, bezorgde G er­
naey veel las tig  w erk, zodat mag gezegd dat 
de scoor zeker to t 0— 5 zou z ijn  opgelopen zo 
de Boomse aanvallers de kansen hadden ge­
kregen, die de Oostendse aanvallers verke­
ken.
HET VIERKANT
V oo ra leer enkele woorden te  w ijd en  aan de 
twee nieuwe experim enten , menen we de oor­
zaak van de halve nederlaag te kunnen toe­
schrijven  aan het in  gebreke b lijv e n  van het 
v ie rk a n t en het gebrek aan schotvaardigheid. 
W e menen de Verdediging w ein ig  te  kunnen  
ve rw ijte n , evenm in ais de puntspelers, die ze l­
den goed werden aan het w erk  gezet. De 
zw akte lag b ij het v ie rk an t, w aarin  vooral 
Zonnekeyn en M onteny ver beneden peil b le­
ven. Eerstgenoem de mag geloofd om de po­
gingen die h ij aanwendde om m et verre voor­
zetten de d rie  puntspelers aan het w erk  te 
zetten en het spei van rechts naar lin ks  te 
verp laatsen . M aar in  verdedig ing lie t z ijn  op­
s te llin g  wel te wensen over, te rw ij l  het com ­
binatiespel níet Fré en de inside’s hem vo l­
s trek t n ie t lig t en h ij h ie rb ij veel van z ijn  
krachten inboet. W e vrezen dan ook dat Z o n­
nekeyn —  zoals h ij voortdurend betrokken  
w o rd t in  d it passenspel —  spoedig veel van  
z ijn  e ffe c t iv ite it zal verliezen . M onteny  
bracht er vo ls trek t niets van terecht en lever­
de de zoveelste m atte  prestatie. F ré  Deschacht 
speelde een goede w ed strijd , alhoewel h ij zich 
w at te  ver in  de aanval waagde en daarb ij 
eveneens vergat het spei langs de vleugels 
open te trekken . H orbach kan in  d it verband  
m o e ilijk  beoordeeld w an t van een n ieuw eling  
kunnen we n iet eisen, dat h ij ais schakel van  
bet v ie rk an t, op en top vo ldoening zou schen­
ken.
W e hebben er reeds de aandacht op ge tro k­
ken dat het w erk  van het v ie rk a n t van door­
slaggevende betekenis is b ij de W .M . en dat 
bet Oostends v ie rk a n t n iet ten vo lle  haar taak  
sch ijn t te  begrijpen. Ze leggen het er b l i jk ­
baar steeds op aan het spei te com plikeren en 
menen dat z ij een soort tussenstadium  vo r­
men tussen verdedig ing en aanval. D it  is w aar 
in  die z in , dat z ij het z ijn  die de puntspelers  
naar believen aan het w erk  zetten , doch niet 
op de m anier zoals z ij het voorhebben. A ch t­
m aal op tien  d ien t een puntspeler aan het 
w erk gesteld door een dieptepas. D it  vero nder­
stelt, een rechtstreekse voorzet van ha lfs  of 
inside’s. Zo lang gans het v ie rk a n t m eent dat 
com binaties on derling de aanval moeten voor­
bereiden zu llen  ze er aan z ijn  voor de m oeite. 
Ze moeten m ind er lopen en m eer voetballen !
En De Cum an stond tegenover een stop­
per, waartegen h ij w ein ig  in  te brengen bad.
HORBACH EN SANDERS
Horbach, de jongen die door ASO werd aan­
gekocht ais een belo ftevo l m idvoor, kwam  te ­
gen Boom dus voor de eerste m aal in de ploeg 
ais., inside, na m aandenlang gezwalp in  reser­
ve op zow at a lle  plaatsen van de voorhoede. 
W e bekennen o n m id d e llijk  dat we in  Horbach  
geen speler zien m et grote toekom st doch, te 
oordelen naar z ijn  prestatie  van Zondag 11. 
durven we door d ik  en dun «verd ien ste lijk»  
noemen. Z ijn  voornaam ste troeven ? H ij was 
zeer co inbatie f en schoot meest op doei.
Inderdaad, Horbach speelde negentig m in u ­
ten lang om te w innen en ga f op het , stuk  
van moed en geestdrift een aardige les aan 
de jo ngeren, die ook reeds hun kans kregen  
doch door gebrek aan anim o en moed hun  
kans verkeken. Men kan dus b e zw a a rlijk  be­
weren dat men Horbach «niet gezien heeft». 
H ij legde veel w erk  af.
H ij  schoot daarb ij meest op doei. Z i jn  scho­
ten waren w elisw aar zw ak m aar o.h.a. hadden 
ze de goede rich tin g  en w ie weet, m et wat 
m eer ze lfvertrou w en  en d u rf, tekende H o r ­
bach geen twee o f d rie  doelpunten aan.
V erliezen  we niet u it het oog dat het een
eerste w ed strijd  was. In  onze ogen verd ien t 
h ij dan ook kred iet en we zouden hem meer 
aan het w erk  m oeten zien om een d e fin it ie f  
oordeel te  kunnen vellen . Za l h ij die kans 
k rijg e n  ? W ij  weten het n iet.
V a n u it het standpunt der selectie heeft H o r­
bach w e llich t w ein ig  k laarhe id  gebracht. Na  
de w ed s trijd  hadden we de in d ru k  dat men 
het b ij d it experim ent zou laten .. Horbach is 
geen f i jn  speler, is ook geen ta k tie k e r , a k ­
koord, doch mag men d it alles b ij een eerste 
w ed strijd  verlangen ?
En Sanders ? W as H orbach een experim ent, 
Sanders was het n ie t m inder. Daarom  ook dat 
we schreven dat ASO in  fe ite  twee spelers 
moest vervangen. W e geloven dat Sanders nog 
m in  is meegevallen dan H orbach. H ij  speelde 
n ie t slechter dan Eckem an, zeker n ie t, doch 
een reve la tie  was h ij evenm in. In  de eerste 
tim e  kwam  er niets opbouwends o f gevaar­
lijk s  u it  z ijn  voeten, in  de tweede tim e  deed 
h ij het beter, doch werd slecht aan he t w erk  
gezet. W e hebben echter de in d ru k  dat San­
ders n ie t voldoende kracht h eeft in  z ijn  « lin ­
ker» en dat h ij slechts na speciale tra in in g  
een geduchte lin kerv leuge l zou kunnen w o r­
den. H e t is n ie t om dat m en van op v i j f  m e­
te r m et de lin kervo et tw eem aal doelt, dat men 
een linkerv leuge lspe ler is ! ! !
Om  ten s lo tte  te  fo rm ule ren  : we menen 
dat H orbach, noch Sanders de selectie veel 
verder hebben gebracht. De verdedig ing speel­
de goed, de aanvallers w aren eens te m eer n ie t 
effec tie f. O orzaak : het u itb lijv e n  van d irek t 
spei, het vo lharden in  nu tte loze com plika tie , 
het dwaasheid Van een tw in tig  k ilom eters  ve r­
loren afstand a f te  leggen, daar w aar het veel 
be,te r zou gaan m et m ind er te  lopen en meer 
te  shotten. H et is ten slo tte  zeer eenvoudig  
doch... men m oet het w ille n  in z ien  ! H r.
D E  P LO E G E N  :
B O O M  F.C. : V an  Rom paey, L . en P. 
Pedus, Boey, Segers V an  Laer, T ie ­
rens, Sas, V an  Cam p, Vandenbosch en 
B rits .
A.S.O. : G ernaey, Sabbe, Jer. Deschacht, 
Zonnekeyn, Legon, F ré  Deschacht, 
V andierendonck, Horbach, De Cum an, 
M o nteny en Sanders.
D E  L E ID IN G  :
D h r Rochus kon ons n iet bekoren. 
H ij flo o t veel te veel én stond daar­
b ij steeds m et z ijn  rug naar het spei 
gekeerd, w aa ru it veel vergissingen  
ontstonden. W e hebben de in d ru k  
dat de ogen van dh r Rochus erg aan 
het verzw akken z ijn . T e n z ij h i j  in  
een zeer slechte dag verkeerde ?
DE D O E L P U N T E N  :
16e m in. Vandenbosch (0— 1)
29e m in. V an  Cam p (0— 2)
37e m in. Horbach (1— 2)
81e m in. V andierendonck (2— 2).
Zeven man sterke muur
kon Deerlijk-Sport niei baten !
W e zouden na de w ed s trijd  D e e r lijk — VG O  geneigd z ijn  te  schrijven  : « w ed strijd  
zonder geschiedenis». H et zou in  zekere zin ook wel de vo lle  w aarheid  z ijn . In  zekere  
zin , wan dan zouden we m o e te *  ab stractie  m aken van de laatste 12 m inu ten  en van 
de spanning die to t op d it ogenblik in  het Oostendse kam p heerste.
A ch tera f beschouwd, is de w ed strijd  n a tu u r l i jk  zonder geschiedenis gebleken, w ant 
er was slechts één ploeg op het veld doch d it neem t n iet weg dat de roodgele aan­
hangers naar het einde toe m eer dan een d rup pe ltje  hebben gezweet...
VGO OVERDONDEREND 
DE MEERDERE
D e e r lijk  zet steeds z ijn  beste beentje  voor, 
wanneer het er op aan ko m t de Oostendénaars 
een b lok in de weg te leggen. Zo ook Zondag  
11. w ant de lokalen  speelden —  aldus p la a t­
se lijke  aanhangers —  hun beste w ed s trijd  van  
het seizoen en achten zich m et de prestatie  
tegen VGO ru im  tevreden. W ij  van onze kan t 
menen dat de toestand van D e e r lijk  er ver 
van schitterend u itz ie t, w ant w ij hebben van 
de lokalen allesbehalve f l in k  w erk  gezien. H et 
is een ploeg die m om enteel geweldig aan het 
sukkelen is en, zo het niet be tert, stekerecht 
naar I le  zal verhuizen .
Aan de 13e m in u u t van de w ed strijd  had­
den ze het onverwachte geluk Dem arest een 
o n berispelijke  voorzet van Swinberghe ge­
woonweg door de handen te  zien la ten  g lip ­
pen, zodat ze de le id ing  namen m et 1-0. V an  
d it ogenblik  a f was er van D e e r lijk  geen 
spraak m eer en de lokalen zochten hun he il 
in de stugge verdedig ing die enkele aan ob­
structie  dacht en de aanval vo lled ig  ve rw a ar­
loosde.
De Oostendse verdedig ing speelde besten­
dig op de m id d en lijn  en D em arest kreeg geen 
w erk meer. Aan de 35e m inu ut slaagde R ieters  
er in de bordjes weer g e lijk  te  stellen en daar 
de roodgelen vóór de rust de verdedig ing der 
lokalen n ie t kon forceren, stond e r een he­
roïsch duel voor de deur, duel dat na de rust 
inderdaad zou plaats hebben.
N a de k o ffie , nog m eer dan er voor, was het 
overw ich t der bezoekers overdonderend. D u ­
ja rd in  ging ze lf in  de aanval mee ais aanval­
lende m iddenhalf. H e t gaat n ie t h ie r de vloed  
van V G O -aanvallen  van a to t z te  b esch rij­
ven, ze waren eenvoudig on telbaar verm its  ze 
nooit door een reactie der lokalen  werden on­
derbroken.
M aar m et d it alles hielden de lokalen toch 
stand en een p u n tje  u it deze w ed strijd  halen  
zou voor hen zeker een w ap en fe it van u it ­
zo n d e rlijk e  betekenis z ijn  geweest. N aar het 
einde toe, nam dan ook de spanning toe in 
het Oostendse kam p. D e e r lijk  zou aan de 79e 
m inu ut dan toch de du im en m oten leggen, 
w ant de opportunistische Coopm an lie t een 
open kans n ie t vo orb ijg aan en bezorgde z ijn  
ploeg voorsprong. D it  b rak  de weerstandsveer 
der S portkringers  en even vóór het einde kon 
Coopm an de zege m eer afgetekend m aken. Dg 
1-3 c ijfe rs  geven n iet de w aardeverhouding  
van beide ploegen weer. Zonder blozen m o­
gen we schrijven dat VG O  twee klassen ster­
ker was en gerust m et 0-5 c ijfe rs  deze w ed­
s tr ijd  moest hebben gewonnen.
MELIS KOMT TERUG
VG O  heeft te D e e r lijk  geen schitterende  
w ed tsrijd  geleverd. De eerste oorzaak daar­
van was de zw akte van de tegenstrever die 
van het begin to t einde van een gelijkspel 
droom de en dan ook daarop al z ijn  krachten  
concentreerde. V oo ra l toen Dem arest op on­
gelukkige w ijze  de bai door de handen lie t 
glippen, meenden de lokalen hun doei b ere ik t 
en stopten alles af. VGO kon daartegen n iet 
uitpakken met open spei en fijn e  com binaties. 
Ze sloegen de ene weg in die hen door de lo ­
ka len ze lf was opgedrongen : de belegering.
W e menen echter dat ze h ie rb ij toch een 
fla te r  hebben begaan door veel te veel langs 
het b in n en trio  te  opereren. In d ien  de rood­
gelen onverpoosd en beurtelings de beide v leu ­
gels aan het w erk  hadden gezet, zou D e e rlijk  
zeker spoedig de handen hebben m oeten op­
he ffen  ten teken van overgave. M aar M elis
bleek weer de ouwe. Spontaan werd ook weer 
het w erk  op z ijn  nek geladen, zodat alles 
langs M elis vo orb ij moest om dan b ij een P ie ­
ters terecht te komen die door z ijn  stopper 
zo k ran ig  werd «geplakt», dat R oland e r w e r­
k e lijk  n ie t b ij te pas kw am . Een reden te 
m eer om m et de vleugels te  spelen, doch deze 
kunnen w e rk e lijk  n ie t beoordeeld worden, ge­
zien ze praktisch geen w erk  kregen. Coopman 
stelde zich zeer opportunistisch aan. In  de 
h a lf li jn  speelden M aertens en M estdagh een 
goede w ed strijd , m et dien verstande, dat ook 
z ij te w ein ig  hun vleugels aan het w erk  heb­
ben gezet. Men is geneigd d it alles spoedig 
te  vergeven w anneer de schaapjes u ite in d e li jk  
toch op het droge konden getrokken, doch in ­
dien de stand 1-1 w are gebleven, zouden z ij 
zich zeker op de borst hebben mogen kloppen.
Sanders, D u ja rd in , S w inberghe en D em arest 
hadden zo w ein ig  w erk , dat ze eveneens n iet 
kunnen beoordeeld w orden. W a t Dem arest bet 
tre ft ,  h ij mag het doelpunt zu iver voor z ijn  
reken ing  nemen. H e t was een m agistra le  f la ­
te r  en we hopen dat die ene les hem voor de 
rest van het seizoen zal volstaan. Een doel­
w achter vangt nooit de bai op m et de benen 
w ijd  open !
T o t daar het w ein ige w at over de jongste  
w ed strijd  te ve rte llen  v a lt. I le  Roodgelen heb­
ben reeds een n iet te versm aden voorsprong  
van 3 punten op hun meest gevreesde achter­
volgers u it  Roeselare. In d ien  ze er in  slagen 
deze tegenstanders b ij de aanstaande kap ita le  
ontm oeting  onder de kn ie te  houden, en w aa r­
om zouden ze d it n ie t kunnen, kan een vo or­
sprong van 5 punten beslist van doorslagge­
vende betekenis z ijn  voor het verder verloop  
van de com petitie.
De kansen van V G O  hebben zelden zo goed 
gestaan. H O P E N  W E  D A T  D E  S PE LER S  D E ­
Z E  K A N S E N  Z U L L E N  G A A F H O U D E N  !
D E  PLOEG :
D em arest; D u ja rd in  en Sw inberghe; 
Mestdagh, Sanders en M aertens; G y- 
sels, M elis, P ieters, Coopm an en E ere- 
bout.
D E  D O E L E N  :
13e m inu ut : D em arest Iaa t een voor­
zetje  van Swinberghe lu k ra a k  tussen 
handen en benen glippen (1 -0 ).
35e m in u u t : P ieters (1 -1 ).
79e en 88e m inu ut : Coopman.
S.K.Y.O. door het ongeluk gecounterd
Ue groen w itten  hebben Zondag a f te rekenen gehad m et een facto r w aarvoor zich de 
beste ploegen zouden m oeten neerleggen : de facto r ongeluk. N a  am per 6 m inuten  
spei verdween O sterw ind t m et gebroken ku itbeen van het te rre in ... en w anneer S K VO  
dan g e vaa rlijk  reageerde en na de rust zelfs de overw inn ing  der lokalen bedreigde, 
kwam  de scheidsrechter a lle  hoop op zege o f puntendeling de kop in drukken .
En al werd er te Lauwe to t slot van reken in g  niets geoogst, dan noemen we die 5— 4 
nederlaag een prachtresu ltaat, w ant ve len  zouden in dezelfde om standigheden m et 
grotere kleerscheuren huisw aarts z ijn  gekeerd !
BRUTALE WEDSTRIJD
De lokalen hebben zich w e rk e lijk  tijd en s  de­
ze w ed strijd  langs hun slechtste z ijd e  laten  
kennen, w ant zelden moest SK VO  tegen zu lk  
brutaa l spei het hoofd bieden. T o t overm aat 
van ram p lie t de referee, Vanderhaeghe Elias, 
zich vo lled ig  beïnvloeden door het rum oerige  
en onsportieve publiek.
M en speelde slechts 6 m inuten , toen O ster­
w in d t brutaa l werd neergem aaid. De stopper, 
wel ziende dat h ij het Ieder n ie t m eer kon 
bereiken, viseerde O sterw indt, die hem ging  
voorbijschieten en raakte hem zo hard aan 
het ku itbeen, dat de jongen kerm end bleef 
liggen en van het te rre in  diende ve rw ijd erd  
te worden.
Even la te r kwam  het eerste doelpunt te r  
w ereld  toen een m isverstand tussen V an  H a l­
me en Maes, de inside de gelegenheid gaf de 
stand te openen. Aan de 29e m inu ut kwam en  
ze aan een tweede doei. N a de rust vervolgde 
S K VO  m et tien man. V an  Steeger en Janssens, 
die voor de rust resp ektieve lijk  rechts en 
lin ks  hadden gespeeld (een proef, die weinig  
op leverde), hernam en hun vroegere plaats, zo­
dat we volgende voorhoede kregen : Dedulle , 
Janssens, V an  Steeger, Depoorter. V an  H alm e  
zorgde voor de verb ind ing . W ann eer Janssens 
m et kopstoot de achterstand der bezoekers 
w ist te  m ilderen , bleek d it voor de lokalen  
het sein om de b ru ta lite it  to t op de spits te 
d rijv e n . Door een nieuw  m isverstand tussen 
Maes en Ryckew aert, slaagden ze er boven­
dien in  de stand op 3-1 te brengen. Even la ter  
begaat een back een fo rm idabele  fo u t tegen 
V an H alm e. De scheidsrechter keerde zich ge­
lu k k ig  ju is t om en kon niets anders dan... 
strafschop flu ite n . Deze strafschop werd door 
V an  H alm e om gezet. De wroede der lokalen  
was zo groot, dat V an  H a lm e in zigzag zich 
een weg moest banen tussen de tierende en 
dreigende spelers. Lauwe zou echter even la ­
te r weer aan een goedkoop doelpunt geraken, 
w an t op een vrijschop, genomen van op 40 
m eter van het doei, scheen de bai te  zullen  
over het doei vliegen, doch door een w in druk  
zakte het leder plots en schoot onder de dek- 
la t b innen. De verslagenheid b ij SK VO  was 
groot, doch de tien  leeuwen w ierpen zich op­
nieuw  in  de s tr ijd  en op corner kopte V an  
Steeger prachtig  b innen. Daarm ede was ech­
te r nog geen einde gekomen aan de doelenre- 
gen, w ant op corner voor Lauw e en na o n t­
zetten van het leder, belandde de bai b ij de 
m idvoor, die m oederziel alleen voor de doel- 
m ond stond en ka lm  om zette. De scheidsrech­
te r  du rfde geen off-s ide  f lu ite n , u it vrees voor 
het publiek I W eer tro k  groenw it ten aanval 
en Janssens kreeg een dieptepas van V a n  H a l­
me, storm de door de verdedig ing en schoot 
van op 25 m eter vo o rb ij de uitgelopen doel­
w achter binnen. Nog enkele m inuten bleven  
te  spelen en het zag er naar u it alsof de be­
zoekers een punt zouden m eenemen. Op de 
laatste m in u u t werd een prachtige aanval op­
gebouwd van Serru , over V an H a lm e  naar 
Janssens, die alleen naar doei storm de en op 
het punt stond de g e lijkm ak er te ne tten . Doch 
op d it ogenblik flo o t de referee vrijschop in  
het m idden van het te rre in , wegens fo u t tegen 
V an H alm e ! Daarm ede werd de comedie vo l­
tooid en we tw ijfe le n  er aan o f scheidsrechter 
Vanderhaeghen —  wiens naam we goed zullen  
onthouden —  dien avond z ijn  handen in  de 
onschuld zal hebben durven wassen !
H e t publiek was net een bende losgelaten  
fanatieke gekken. Ze hielden soms ‘m in u ten ­
lang de bai achter, hu ilden  en tie rd en , zodat 
de arm e scheidsrechter tenslo tte  nog door de 
gendarm en naar z ijn  tre in  diende begeleid. 
W a a r m oet dat heen ?
PROFICIAT SKVO !
W e schreven reeds dat deze nederlaag een 
overw inn ing  w aard ís. In d erd a ad , rekening
houdend inet alles w at de g ro en w itten  in de 
weg werd gelegd om hen een verd iend g e lijk ­
spel (o f m eer) te ontstelen, verd ienen de 10 
m oedige spelers een oprecht p ro fic ia t. M et 
tien man strijd en  tegen een bruta le  tegenstan­
der .regelm atig  de achterstand ophalen, regel­
m atig  gevloerd w orden, h e tz ij door ongeluks- 
doelen, h e tz ij door een p a rtijd ig e  (o f bange) 
scheidsrechter en in  de laatste m in u u t nog 
een b ijn a  gem aakt doelpunt le t te r l i jk  on tsto ­
len worden, het is hard  !
D E  P LO E G  (zoals z ij s ta rtte ) : Maes; 
Serru en R yckew aert; V an  H alm e, Coe- 
ne en M a rte e l; O sterw indt, V an  Stee­
ger, D edulle , Janssens en Depoorter.
D E  D O E L P U N T E N  (voor S K V O ) :
52e m in. : Janssens (2-1)
58e m in. 
71e m in. 
85e m in.
V an H alm e (3-2) 
V a n  Steeger (4-3) 
Janssens (5-4)
D E L E ID IN G  :
D h r  Vanderhaeghen was bepaald  
zw ak en h ie lp , u it vrees, de thuisspelers  
n a ar de zege.
HERMES 
sukkelt verder
D ie 2-2 uitslag tegen A d inkerke is n ie t van  
aard oni in  ons nieuw en thousiasm e. te  doen 
ontvlam m en en overm oedig de verdere compe­
tit ie  tegem oet te  treden. Neen, we nienen dat 
de groengelen eens te m eer ver beneden de 
verw achtingen z ijn  gebleven en nog steeds een 
periode van zw are depressie doorm aken, die 
hen jam m er genoeg, ver van de t ite l en in te ­
gendeel d icht b ij de rode lan taa rn  houdt.
Zonder K etels ondernam  men de v e rp laa t­
sing naar A d in kerke , dat voor de eerste m aal 
niet een com plete ploeg tussen de lijn e n  
kw ani. Die com plete ploeg bleek echter toch  
m aar erg zw akjes w an t H erm es stond aan de 
rust zom aar met 2-0 netjes aan de le id ing .
N a de rust speelde Herm es echter ais een 
bende overm oedige kinderen  en w erd dan ook 
de vrucht van een goede eerste tim e  u it de 
hand gelagen. M eer v a lt er over deze w ed strijd  
n iet te  ve rte llen . Herm es bezit de elem enten  
oni a lle  ploegen u it de reeks onder de kn ie  
te houden, doch een groot gebrek aan geest­
d r if t ,  in sp ira tie  en snelheid deed de ploeg 
naar de laatste gelederen verzeilen.
Volgende ploeg deed de verp laats ing  : De- 
bruyeker; Snauw aert en D e ly ; Lagra in , Kes- 
te loot en M aes; Tonim eleyn, Easton, R eun­
brouck, Meyns en Dejonghe.
B ij Herm es mogen Kesteloot; Reunbrouck  
en D ebruycker op een goede w ed strijd  te ru g ­
b likke n . D ely was beneden alles en w o rd t 
Zondag ais m idvoor beproefd. Za l h ij e r in  
slagen d it netelig  probleem  op te  lossen. D oe l­
punten werden aangetekend door R eunbrouck  
en Meyns.
W ij zagen : Wevelgem-S.K. Roeselare
Liever dan naar D e e r lijk  een d e erlijke  w ed­
s tr ijd  , te gaan b e k ijk en , dachten we e r Z o n­
dag- eens aan de riva len  van K V G O  aan het 
w erk  te zien, daar we toch in  die om geving  
moesten z ijn .
H e t v ie l ons op, dat snelheid en techniek  
niet voldoende z ijn  om  een w ed s trijd  te  w in ­
nen, m aar dat g eestdrift ook een fac to r van 
belang is. W evelgem  heeft z ijn  p u n tje  ve r­
diend. S V  stelde zich ten andere drie  weken  
geleden te Oostende reeds g e v a a rlijk  aan.
Ja, had W evelgem  over een v o o rlijn  be­
schikt. dan lag in de 2e h e lft de overw inn ing  
in  hun bereik, w ant Roeselare kwam  er niet 
m eer b ij te  pas, w aar het nochtans in  de eer­
ste h e lft getoond had een goede ploeg te z ijn .
Onze algem ene in d ru k  ais gevolg van die 
w ed strijd  is dat Roeselare zeer kw etsbare de­
len vertoont, dat het over twee uitstekende  
hoeken en een goede m idvoor beschikt, a ls­
ook een cc n te rh a lf van fo rm aat.
H e t flau w e deel is de h a lf l i jn  en het gebrek
aan snelheid van de rechter back V anco illie . 
Technisch is de ploeg zo sterk ais VG O . De 
v o o rlijn  van V G O , ais de hoeken goed spelen, 
is beter, evenals de h a lf lijn , zo deze n iet tre u ­
ze lt. D eg rijze  zal w a a rs c h ijn lijk  n iet van de 
p a rt ij  z ijn  Zondag, om dat h ij z ijn  schouder 
o n tw rich tte . D at is een handicap van belang, 
w elke een tro e f moet z ijn , dat het VGO Z o n­
dag over 8 dagen uitspeelt in haar voordeej.
De schok tussen beide ploegen zal een zeer 
stevige le id ing  no od zake lijk  m aken om dat b ij 
Roeselare de grove fo u t begaan w ordt er nog­
al hard  door te  gaan, zo de gewone m iddelen  
niet passen.
V o o r zo’n w ed strijd  sch ijn t ons alleen een 
Rau, K e rk h o f o f een Bonte, die de Oostendse 
derby m eesterlijk  leidde, opgewassen.
Hopen we voor KV G O  dat niets onverlet 
w orde gelaten om de eerste ronde m et v i j f  
punten voorsprong te  eindigen en dan is de 
kans zeer groot.
De groenw itten  hebben bewezen n ie t u itge­
speeld te z ijn  en spoedig zien we hen dan ook 
terug  b ij de leidende ploegen postvatten. Op 
Roeselare werd onverdiend een pu nt verspeeld, 
op Lauwe eveneens. R ekening houdend m et 
d it puntenverlies, dat er n ie t m ocht z ijn , zou 
SK VO  thans goed geplaatst z ijn . Eens zal 
echter de kans keren en we tw ijfe le n  e r geen 
ogenblik aan of de g roenw itten  hebben hun 
laatste woord nog n iet geegd.
D oelw achter Maes was bepaald n ie t zo goed 
ais b ij de derby en mag wel een doelpunt
voor z ijn  reken ing nemen. H e t backpaar Ser­
ru — R yckew aert speelde f l in k . S erru  ook was 
nochtans n ie t zo zeker ais g ew o o n lijk . In  de 
h a lf li jn  speelde Van H a lm e  een reuzewed- 
s tr ijd  en in d ien  de g roenw itten  regelmatig  
bun achterstand weer konden ophalen, was dit 
grotendeels dank z ij z ijn  zwoegen en z ijn  on- 
v e rb e te r lijk e  voorzetten. Coene p lak te  perfect 
z ijn  m idvoor, te rw ij l  M artee l voora l in  de 
tweede tim e  «form id abe l»  was. V e rd e r speelde 
Janssens een v o o rtre ffe lijk e  w ed s trijd , te rw ijl 
D edulle  zich ais een flin k e  rechtervleugel ont­
popte en ais dusdanig de reve la tie  van de 
w ed strijd  m ag genoemd. V an Steeger en De­
po o rter spanden zich terdege in  en mogen 
eveneens op een ve rd ien s te lijke  w ed strijd  te­
rugb likken .
G lobaal genomen dus een u itstekende wed­
s tr ijd  van gans de ploeg. D it  b ew ijs t dat, na 
de jongste nederlagen, spoedig weer een reeks 
overw inn ingen zal volgen.
Uitslagen en Rangschikkingen
EERSTE KLASSE B
T u b a n tia— Centre 3— 1
AS Oostende— Boom 2— 2
K o r tr i jk  Sp— Izegem  2— 2
Bergen— Eendr. A als t 0— 3
Un D oo rn ik— CS Brugge 4— X
SK St N ik laas— Denderm onde 3— 3
Vig  H am m e— Lierse 0— 0
L y ra — FC Ronse 2— 1
RANGSCHIKKING
RANGSCHIKKING
1. SK ST N IK L A A S 11 8 0 3 26 9 19
2. U n D oo rn ik 11 7 1 3 20 10 17
3. AS Oostende 11 5 1 5 22 10 15
4. K o r t r i jk  Sp 11 5 1 5 19 12 15
5. FC Ronse 11 6 2 3 15 14 15
6. E endr A alst 11 4 1 6 15 19 14
7. L y ra 11 6 3 2 21 11 14
8. Boom 11 4 4 3 22 16 11
9. Bergen 11 5 5 1 19 10 11
10. Izegem 11 4 3 4 17 17 10
11. Lierse SK 11 4 6 1 14 16 9
12. CS Brugge 11 1 7 0 15 19 8
13. Denderm onde 11 1 6 4 13 23 6
14. T u b a n tia 11 2 8 1 12 25 5
IS. V ig o r H am m e 11 1 8 2 7 28 4
16. U n Centre 11 0 8 3 10 29 3
11 10 1 0 51 13 20
11 7 1 3 40 16 17
11 7 3 1 27 24 15
11 5 2 4 19 18 14
12 5 3 4 43 25 14
10 4 2 4 24 15 12
11 4 3 4 22 18 12
11 5 4 2 23 24 12
11 5 4 2 20 25 12
11 4 5 2 17 25 10
11 3 5 3 21 14 9
11 3 5 3 23 22 9
11 3 7 1 22 29 7
11 2 7 2 17 43 6
11 1 7 3 21 41 5
11 1 10 0 13 45 2
I. SV B L ’GE 11 8 0 3 33 11 19
2. SV N ieu w po ort 11 7 1 3 31 11 17
3'. SK Steenbrugge 11 8 2 1 50 19 17
4. D C  B l’ge 11 6 2 3 19 11 15
5. Concordia 11 6 3 2 25 22 14
6. EG G istel 11 5 4 2 25 26 12
7. SK St K ru is 11 6 5 0 29 27 12
8. RC De Panne 11 4 5 2 32 29 10
9. GS M id de lkerke 11 4 5 2 23 27 10
10. W S Oudenburg 11 5 6 0 17 25 10
11. SK Den H aan 10 3 5 2 20 28 8
12. S V  V eurne 10 3 5 2 18 27 8
13. V V  K oksijde 10 0 4 6 12 19 6
14. FC Lissewege 11 2 7 2 14 33 6
15 St Joris Sp 11 Ö 7 4 23 45 4
16. FC H eist 10 2 8 0 19-30 4
NATIONALE RESERVEN
FC  Ronse —  L y ra  2— 1
US C entre —  T u b a n tia  f f  Tub.
Boom FC —  AS Oostende 2— 1
FC  Izegem  —  K o r tr i jk  S port 1— 0
Eendracht A alst —  A EC  Bergen 1— 4
CS Brugge —  US D oo rn ik  3— 1
A V  Denderm onde —  St N ik laas  SK 0— 8
Lierse SK —  V ig o r H am m e 4— 1
lile  AFDELING REEKS A
W S A d in kerke— H erm es Oostende 2— 2
F1 Zedelgem — Eernegem  1— 3
S V  Koekelare— V e l degeni 2— 1
Ex Zedelgem — Ruddervoorde 0— 4
SV D iksm uide—-Jabbeke 1— 2
FC Zcrkegem — Zandvoorde 1— 1
W enduine— O ostduinkerke 3— 2
RANGSCHIKKING
I . S V  Bredene 10 9 1 0 38 10 18
2. SV Jabbeke 10 S 1 1 32 16 17O D. Ruddervoorde 9 5 0 4 36 13 14
4. Exc Zedelgem 9 6 2 1 34 12 13
5. SV K oekelare 9 5 2 2 17 15 12
6. FC Zerkegem 11 5 4 2 20 17 12
7. D iksm uide 10 5 4 1 20 26 11
8. SK W end u in e 11 4 4 3 29 26 11
9. FC  Veldegein 10 4 4 2 33 16 10
10. Herm es Oostende 11 3 5 3 21 22 9
11. SK Eernegem 10 4 5 1 18 32 9
12. Un Zandvoorde 9 1 5 3 13 24 5
13. F l Zedelgem 9 1 6 2 13 24 4
14. W S A d in kerke 9 0 7 2 9 34 2
15. V V  O ostduinkerke 11 0 10 1 15 51 1
lile  SPECIAAL A 
RANGSCHIKKING
1. DC B L 'G E 10 8 1 1 35 9 17
2. FC  Brugge 11 8 2 1 34 15 17
3. FC K nokke 10 7 3 0 38 25 14
4. SK Steenbrugge 10 5 3 2 26 19 12
5. CS Brugge 9 5 3 1 36 25 11
6. FC H eist 10 5 5 0 30 30 10
7. SV B l’ge 10 2 4 4 24 20 8
8. Concordia 9 2 5 2 26 24 6
9. St Joris Sp 9 1 5 3 16 32 5
10. St K ru is 10 2 7 1 15 36 5
11. FC Lissewege 9 0 6 3 8 47 3
lile  SPECIAAL B
De Panne— SV V eurne 1— 2
O udenburg— AS Oostende 1— 3
N ieuw poort— K oksijde 1— 1
SK V oorw aarts— M id d e lkerke  15— 0
VG Oostende— EEg G istel 4— 0
RANGSCHIKKING
1. VG O O S TE N D E 9 8 fl 1 48 9 17
2. AS Oostende 10 8 2 0 55 14 16
3. S K V  Oostende 10 6 2 2 48 17 14
4. SV  V eurne 10 7 3 0 42 22 14
5. EG Gistel 10 7 3 0 30 23 14
6. V V K oksijde 9 3 4 2 22 31 8
7. RC De Panne 10 3 5 2 21 49 8
8. GS M id de lkerke 9 2 6 1 17 38 5
9. SV N ieuw poort 9 2 6 1 13 37 5
10. SK Den Haan 10 1 8 1 16 32 3
11. W S Oudenburg 10 1 9 0 15 50 2
IVe AFDELING B
SK T o rh o u t— R aversijde  
H Oostende— SK Esen 
SV Bredene— Handzam e  
NS Leke— L e f finge  
Eernegem — SK Moere
PROVINCIALE JUNIORS
CS lep er— St. K o r tr ijk  
SC M enen— V G  Oostende 
FC  Roeselare— FC Brugge  
FC  Izegem — AS Oostende 
CS Brugge— H arelbeke  
Si M oeskroen— K o r tr i jk  Sp 
FC  K nokke— SK Roeselare 
SV Waregem— E W ervik
4— 2
2— 2
1— 2
1— 3
1— 5
1. FC  Izegem 13 11 1 1 53 24 23
2. S V  W aregem 13 9 2 2 42 29 20
3. FC Brugge 13 8 2 3 61 12 19
4. ASO 13 7 3 3 82 24 17
5. K o r t r i jk  Sp 13 6 3 4 30 29 16
6. St M oeskroen 13 7 5 1 46 24 15
7. CS Brugge 13 7 5 1 32 25 15
8. CS Menen 13 6 5 2 28 38 14
9. St K o r tr i jk 13 5 5 3 32 29 13
10. FC  K nokke 13 6 6 1 43 29 13
11. VGO 13 5 6 2 33 41 12
12. SK Roeselare 13 5 8 0 37 32 10
13. FC  Roeselare 13 3 8 2 23 37 8
14. FC  H arelbeke 13 3 9 1 20 53 7
15. CS lep er 13 3 10 0 22 68 6
16. E W e rv ik 13 1 11 1 9 114 3
TWEEDE PROVINCIAAL
Meulebeke— Moeskroen 2— 2
T o rh o u t— K nokke 3— 0
Zwevegem — Herzeeuw  1— 1
W evelgem — S K  Roeselare 1— 1
D e e r lijk — VG Oostende 1— 3
Lauwe— SK V oo rw aarts  5— 4
Avelgem — M olen S port 9— 2
Ingei m unster— CS lep er 3— 5
RANGSCHIKKING
1. V G  O O S TE N D E
2. SK Roeselare
3. Lauw e
4. H erzeeuw
5. S K V  Oostende
6. To rh ou t
7. Moeskroen
8. Zwevegem Sp
9. M olen Sport
10. Ingeln iunster
11. W evelgem
12. K nokke
13. SC leper
14. M eulebeke
15. D e e r lijk
16. Avelgem
Ile CEWESTELIJKE AFDELING
SV  V eurne— M id d e lkerke  0— 5
SV B lankenberge— FC H eis t 2— 1
SK Den H aan— D Blankenberge 2— 2
V V  K oksijde— St Joris Sp 2— 2
Con. Brugge— Lissewege 3— 0
SV N ieu w po ort— St K ru is  4— 1
SK Steenbrugge— Gistel 7— 1
W S O udenburg— De Panne 1— 2
RANGSCHIKKING
PROVINCIALE SCHOLIEREN
CS lep er— St. K o r tr i jk  2—3
SC M enen— V G  Oostende 2—2
FC Roeselare— FC  Brugge 0—4
FC Izegem — AS Oostende 3— 2
CS Brugge— H arelb eke 3—0
St M oeskroen— K o r tr i jk  Sp 4—0
FC  K nokke— SK Roeselare 2— 1
SV W aregem — E W e rv ik  4—0
RANGSCHIKKING
1. FC B R U G G E
2. K o r t r i jk  S port
3. CS Brugge
4. S t M oeskroen
5. CS M enen
6. VG O
7. W aregem
8. ASO
9. RC H arelbeke
10. SK Roeselare
11. FC  Izegem
12. FC  K nokke
13. St K o r tr i jk
14. FC  Roeselare
15. CS lep er
16. W e rv ik
GEWESTELIJKE JUNIORS A
D arin g — FC  B rugge 1— 2
Lissewege— FC T o rh o u t 0—6
SCHOLIEREN A
F l Zedelgem — S V  B lankenberge 0— 6
D arin g — CS Brugge 2— 1
FC H eis t— FC Brugge 2— 1
St K ru is— FC K n o kke  5— 1
RANGSCHIKKING
13 13 0 0 69 9 26
13 9 2 2 54 13 29
13 10 3 0 25 14 20
12 8 2 2 41 13 18
12 7 3 2 34 19 16
12 5 3 4 36 23 11
12 6 4 2 21 24 14
13 5 6 2 38 29 12
13 6 7 0 27 26 12
13 6 7 0 30 34 12
13 4 7 2 31 40 10
13 4 7 2 29 34 10
13 4 8 1 20 38 9
13 3 10 0 12 58 6
13 1 11 1 11 43 3
13 0 13 0 4 83 0
1. Ste K ru is 10 8 1 1 37 10 17
2, FC H eist 10 7 2 1 38 19 15
3. DC B lankenberge 9 6 2 1 20 6 13
4. FC  Brugge 10 6 4 0 40 13 12
5. SV B lankenberge 9 5 3 1 31 11 11
6. CS Brugge 8 3 5 0 19 23 6
7. K nokke 10 1 9 0 8 54 2
8. F l. Zedelgem 10 0 10 0 2 59 0
SCHOLIEREN B
FC  T o rh o u t— N ieu w po ort 
V G  Oostende— SK To rh ou t 
AS Oostende— Gistel 
V oo rw aarts— Bredene
RANGSCHIKKING
uitg.
1 -1
4 -1
1. Gistel 10 8 2 0 36 III 16
2. FC  Torh ou t 8 6 2 0 17 5 12
3. SK To rh ou t 10 4 3 3 20 13 11
4. SV N ieu w po ort *  S 4 2 2 14 16 10
5. S K VO 9 4 4 ï 19 17 9
6. VG O 10 3 6 1 18 22 7
7. ASO 10 3 6 1 11 25 7
8. SV Bredene 9 1 8 9 12 39 2
KADETTEN A
CS Brugge— FC  Brugge  
V G  Oostende— AS Oostende 
V  oorwa arts— D aring  
FC  H eis t— SV B lankenbergc
RANGSCHIKKING
1. CS Brugge 
2. FC Brugge
3. ASO
4. VGO
5. DC B lankenberge
6. K nokke
7. S V  B lankenberge
8. S K VO
9. FC H eis t
KADETTEN B
SV B lankenberge— FC  Brugge  
FC  H eist— GS Brugge
RANGSCHIKKING
1. CS Brugge 5 4 «
2. FC  Lissewege 4 3 0*
3. FC  Brugge 5 2 3
4. SV  B lankenberge 6 2 4
5. FC H eis t 4 0 4
KADETTEN C
Zandvoorde— Gistel 
Eernegem — AS Oostende 
Le f f  ijl ge— V oorw aarts
RANGSCHIKKING
1. ASO 5 5 0
2. Zandvoorde 6 5 1
3. G istel 5
4. VG O  6
5. S K V O  6
6. Eernegem  6
7. L e ffin g e  6
1—1
1— 1
1— 2
1— 1
6 5 0 1 18 5 11
6 4 0 2 29 6 10
5 3 0 2 15 4 8
6 2 1 3 1 1 8 7
6 3 3 0 19 14 6
6 2 3 1 17 18 5
7 1 4 2 12 12 4
6 1 5 0 5 29 2
6 0 5 1 ■ 2 34 1
2— 1
0— 7
0 15 
0 11
0 0 33
2— 1
0—4
0—5
0 28 0 
0 11 8 
0 19 4
0 15 10 
0 9 21 
0 4
V riend en  w ed strijd  
Herm es Oostende— V G  Oostende
19
26
(i— 0
De Goalgetters
Ä .S .O
D E  C U M A N 13
V A N D IE R E N D O N C K 3
M O N T E N Y 1
SA ND ERS 1
V A N  H A E C K E 1
E E C K E M A N 1
F R E  D E S C H A C H T 1
IIO R B A C H 1
V .G .O .
R O L. P IE T E R S 24
M E L IS 9
GYSELS 8
C O O P M A N 4
C U YP E R S 2
E R E B O U T 2
M A E R TE N S ï
D U Y S B U R G 1
S .K .V .O .
D E P O O R T E R
R OB. V A N  STEEG ER
O S T E R W IN D T
V A N  H A L M E
D E D U L L E
JANSSENS
M A R T E E L
H E R M E S
10
9
8
7
5
4
1
2__2 FR. M E Y N S 6
2— 2 T O M M E L E Y N 4
2— 1 R E U N B R O U C K 3
10— 0 R. M E Y N S 3
6— 0 D E JO N G H E 2
3— 2 D E P A U W 2
7— 2 V . B O T E R M A N 1
11 HET N I€U W  VISSERIJBLAD
VICTOR DUJARDIN
IV O  R U T
ïg
H et Vanneste Genootschap kan  d it  
ja a r op de sterkste verdedig ing van de 
reeks bogen en overal w aar h e t ver­
sch ijn t gaat de aandach t naa r die v ie r 
kerels, die de achterhoede u itm aken . On­
m id d e llijk  va llen  dan twee reuzen op : 
spil Sanders en back D u ja rd in . Twee 
venten ais bomen. Is  eerstgenoemde een 
n ieuw eling in  de grote V.G.O.-tfamilie, 
dan is de tweede zeker een van die spe­
lers, die sinds e tte lijk e  ja re n  deel u it ­
maken van de ploeg.
Zondag aanstaande speelt V ic to r z ijn  
210de w e d s trijd  in  de eerste ploeg en te 
dezer gelegenheid zal h i j  gevierd worden. 
En te re ch t !
Tweehonderd en tie n  w edstrijden  be­
tekenen, aan gem iddeld d e rtig  w e d s trij­
den per seizoen, zeven ja a r  spelen.
S p ijts  verbod in  h e t ouderlijke  hu is  de­
buteerde V ic to r in  1933. V i j f  ja re n  ve r­
liepen voor h ii  in  de eerste ploeg te rech t 
kwam. N ie t d a t h i j  geen goed voetba lle r 
was, m aar voora l om dat z ijn  voorganger 
door moeder n a tu u r ex tra  bedeeld werd 
met ta len t.
Te dieri t i jd e  speelde m en nog m et 
de aanvallende sp il en door z ijn  gestalte 
was h i j  voor deze p laa ts in  de wieg ge­
legd. H ij  had dan ook a l spoedig z ijn
vaste p laats in  h e t eerste e lfta l.
La te r, b ij de systeem verandering, 
kreeg h i j  de taak  van  stopper op z ijn  
nek geschoven. D an kw am  Jos M elis  naar 
Oostende over en deze b ra ch t h e t nog 
s trakkere  systeem mede, waarmede La 
Gantoise onder le id ing  van D e lfou r zulke 
successen boekte. V ic to r speelde dan ook 
enkele seizoenen ais stopper. B ij de aan­
vang van h e t hu id ige  seizoen loste h ij 
he t probleem  van  de rechterbackp laa ts 
b ij V.G.O. to t  eenieders vo ldoening op. 
Zo’n  g root ve rsch il bestaat er toch n ie t 
tussen h e t spei van een vleugelback en 
d i t  van de stopper o f centra le  back.
V ic to r v in d t de hu id ige  spelw ijze goed, 
m aar z ijn  h a r t gaat toch  n a a r de vroe­
gere m ethode w a a rb ij n ie t zo stug moest 
gedekt w orden en er van «plakken» b ijn a  
n ie t gesproken werd. Toen kon een m id - 
d e n h a lf zich nog eens u itle ven  en naa r 
h a rte lu s t z ijn  voorspelers lanceren en 
zelfs deelnem en aan de aanvalsactie... 
M e t de ce n te rh a lf stond en v ie l dan ook 
de ganse ploeg.
V ic to r  s taa t echter m et z ijn  twee voe­
ten  op de grond en zeurt n ie t om een 
vo o rb ij verleden. Thans gaat h e t er om 
de t i te l  in  de w ach t te slepen en ais er 
daarover gesproken w o rd t tin te le n  z ijn  
ogen... De kans is schoon en h i j  zou toch  
nog graag een ja a r  in  p rom otie  spelen 
om  dan in  schoonheid te ontwapenen, 
w ant... V ic to r is er reeds 33. Over veer­
t ie n  dagen gaat de b ig -m atch  door tegen 
S.K. Roeselare. Eens die kaap succesvol 
om zeild, l ig t  de toekom st breed open.
Wensen we V ic to r de v e rv u llin g  van 
z ijn  wens en nog vele w edstrijden  in  de 
eerste ploeg. Nog één ja a r, d a t is ten- 
ILo tte  m aar' een dronkem anseed. Z ijn  
v ro u w tje  zal e r w el voor zorgen, d a t de 
vo rm  op pe il b l i j f t .  Een club hee ft m en­
sen nodig, die z ich m et h a r t en zie l aan 
h u n  opgelegde ta a k  w ijden . Ze werden 
helaas a l te  zeldzaam in  deze moderne 
tijd e n . D aarom  dan ook d a t de v ie rin g  
van  V ic to r zondag aanstaande m et de 
nodige lu is te r za l omgeven worden. Zeg­
gen we m aar to t  s lo t da t h i j  h e t ru im ­
schoots verd iend heeft.
Wedstrijden Lagere Afdelingen 
BIJ A.S.O.
S.V. Bredene baant zich een weg !
SV Bredene wa3 Zondag 11. bye. Een Zondag  
rust na een flin k e  co m p etitie -in zet, die de 
SV-ers naar de le id ing  voerde, zodat ze thans  
met welgenoegen het w erk  der eerste 10 Zon­
dagen kunnen overschouwen.
Ook w ij hebben de gelegenheid gegrepen om 
even terug te  b likken . W ann eer we de stem ­
ming verg e lijken  nu b ij enkele weken terug, 
dan k ijk e n  we alras verbaasd op.
Inderdaad, het zag er voor 10 weken n ie t zo 
rooskleurig u it. N a vorig  ja a r  op een bevre­
digende 6e plaats te  z ijn  geëindigd, kon men 
met vertrou w en opnieuw  van w al steken. 
Maar toen W illa e r t , P itte ry  en Vandenberghe  
naar het leger tro k ken , D ebruyne en M orphy  
door kwetsuren n iet konden starten en Vanloo  
tenslotte naar VOO overging, werd het o p ti­
misme fe l getem perd. G e lukk ig  kon men be­
roep doen op «veteraan» Cnops en de nieuwe  
aanwinst V e rlin d e . Zo kon men dan volgende  
ploeg sam enstellen : Soete; Cnops en D uyck; 
Poppe, Boey en V e rm o o rte l; W illa e r t , B a­
ckers, P raet, V erlin d e  en Coyles.
Deze ploeg slaagde er in  de eerste w e d s tr ij­
den to t een succes te m aken, zodat het o p ti­
misme spoedig w eer veld won. SV Bredene 
bekleedt thans alleen de leidersp laats en zal
WEDSTRIJDEN'SCHEIDSRECHTERS  
VOOr ZONDAG
HO G ER E A F D E L IN G E N , 15 uur : 
le B : FC  Izegem  —  ASO (V an den Bossche; 
Pattyn en D ejans).
Reserven le  B : ASO —  FC Izegem  (D ebeuf 
J.)
LAGERE A F D E L IN G E N , 15 uur :
Ile  Prov. : S K VO  —  FC T o rh o u t (R au ) 
VGO —  Zwevegem (M aes E.) 
lie  Gew. A : D ar. B lankenberge —  Concor­
dia (V erb ies t)
M iddelkerke —  SV N ieu w po ort (Degryse)
SK Ste K ru is  —  SV B lankenberge (Beyens) 
l i le  A : SV Bredene —  SK W end u in e (A llc - 
meersch G.)
Hermes —  SK D iksm u ide (M onta ig ne) 
l i le  Spec. B, 9,15 uur :
SKVO —  SV V eurne  (V anderhaegen)
ASO —  K oks ijd e  (V rebos)
SV N ieu w po ort —  V G O  (D e G ru y te r)
IV e  B :
Lom bardzijde —  Herm es (B o utte )
JE U G D A F D E L IN G E N  :
l’rov. Juniors, 9,15 uur :
ASO —  K n o kke (C o uvreu r)
VGO —  FC Roeselare (S w inberghe) 
l ’ rov. Schol.. 11 uur :
ASO —  K n o kke (Desinedt)
VGO —  FC  Roeselare (V an  de V oorde)
Schol. B :
VGO —  S K VO  (Sanders, 10 uur)
SV N ieuw poort —  ASO (O p linu s, 11 uur) 
Kad. A :
FC Brugge —* VGO (T a n t, 10 uu r)
ASO —  FC H eist (2e te rr ., Synnaeve, 11 u.) 
SKVO —  CS Brugge (2e te rr ., Germ onpré, 
11 uur)
Knokke —  DC B lankenberge (M in y , 11 uur) 
Kad. C :
SKVO —  VGO (P acket, 10 uur) 
V R IE N D E N W E D S T R IJ D  26-11-1950 : 
Kadetten :
Hermes —  ASO (P o ttie r , 13,45 uur)
b ij de volgende w ed strijd en  tegen D ar. R ud­
dervoorde en Exc. Zedelgem  bew ijzen , dat d it 
ja a r  een ernstige gooi naar de t ite l zal w o r­
den gedaan.
SV Bredene baant zich een weg naar I le  
G ew estelijke. Eens zover mogen we geloven 
aan een grote toekom st voor de moedige kust- 
ploeg. De reeks te lt  thans reeds een groot 
aanta l kustploegen en de stap naar I le  bete­
kent dan ook een gevoelige verhoging der in ­
kom sten. Zo kan Bredene d it  ja a r  z ijn  d e fi­
n itieve  doorbraak forceren. W e geloven vast 
dat de SV-ers, dank z ij de gezonde m oraal en 
b ro ed erlijkh e id , die thans in  de rangen heerst, 
d it ja a r  de hoofdvogel kunnen afschieten !
KRANIGE ELEMENTEN
W e menen dat a lle  spelers gelukwensen 
verd ienen. Soete ,was zeer betrouw baar, kalm  
en klem vast. Een jongen, die veel zorgen weg­
nam  en verder wel f l in k  z ijn  man zal staan. 
H e t duo Cnops-M orphy vo rm t m et Soete een 
kran ig  geheel, dat m o e ilijk  te  passeren was. 
K ap ite in  Boey was w e rk e lijk  een voorbeeld  
van s tr ijd lu s t voor z ijn  m annen. Z i jn  v ita li­
te it  en kopspel z ijn  z ijn  meest geduchte w a­
pens. H a lf  V erm o orte l was een flin k e  steun 
-yop,r de verdedig ing en aanval en, ve rb etert 
trouwens b ij iedere w ed strijd . De rech terh a lf- 
plaats kende twee titu la ris sen , die fe l aan e l­
kaar gewaagd schenen. Poppe bleek echter ais 
verdedigende kracht beter dan Vandenberghe, 
die daarentegen in de aanval beter z ijn  streng  
trok*.
De voorhoede, we m oeten het bekennen, was 
de laatste w edstrijden  aan een in z in k in g  ten 
prooi. E r  werd door de spelers wel w at te 
veel geofferd aan persoon lijk  spei, zodat van 
de f ijn e  com binaties en do ordrijvendh eid  der 
eerste Zondagen n iet veel m eer in  huis kw am . 
W illa e r t  is een goede, snelle vleugel, doch w at 
onregelm atig . Beckers is een zwoeger die, a l­
hoewel m inder geschoold dan V erlin d e  en 
gehandicapeerd door z ijn  gestalte, toch steeds 
z ijn  verb ind ingsw erk  naar behoren vervu lt. 
P raet is de opportun is t die a lle  kansjes, hoe 
gering en k le in  ook,* m et een m axim um  van 
sukses, weet u it te  baten. Coyles ten s lo tte  is 
trag er dan W illa e r t  doch beschikt daartegen­
over over een kei, die nog m eerm aals de ne t­
ten van de tegenstrevers zal doen tr ille n .
M et deze elem enten mag Bredene ten slotte  
m et toenem end vertrouw en op de eindzege de 
kom ende zw are w ed strijd en  tegem oet zien. Op 
26 N ovem ber kom t SK W end uin e op bezoek, 
w aarna de b e lan g rijke  w ed strijd  tegen R ud­
dervoorde op het program m a kom t. V e rv o l­
gens k r ijg t  men nog het bezoek van Exc. Z e ­
delgem en to t slot van de heenronde w ippen  
we even naar Zandvoorde over. V ie r  w e d s tr ij­
den dus, die niet zullen nalaten hun gewicht 
te  werpen in de, com petitiebalans en die door 
SV kost w at kost to t een goed einde moeten 
gebracht w orden.
Supporters, ook g ij m oet uw club te r zege 
le iden. M aakt de v ie r komenden Zondagen  
v r i j  en weest paraat oin uw spelers aan te  
moedigen. SV Bredene m oet naar I le  Gewes­
te li jk . Gangs Bredene brenge daartoe z ijn  
steentje  b ij ! H r
Sunporters van S K VO , ASO en 
V G O , bezoekt op uw doortocht te  
T o rh o u t de dancing
C A S  A N  O V  A
S.V. Nieuwpoort aan de 
winnende hand
SV NIEUWPOORT 4 - ST KRUIS 1
De ploeg S.V-h». : Gewy; Legein en 
Bouwe; Develter. F lorizoone en Hoor-( 
naert; Ferd inande, Vermote, Vansteene, 
Vandenabeele en Devos.
Voor een goede opkom st en m et een 
echt voetbalw eertje  g ing de p a r t i j  door. 
Van begin a f la a t SV. N ieuw poort zien 
dat het om de pun ten  gaat en d r i j f t  
goed door. S lechts na 10 m in u te n  spei 
wordt er op doei geschoten, de keper 
vangt de ba i op, la a t hem  echter u it  
zijn handen va llen, en Verm ote, rap ais 
de wind, m aak t er h e t eerste doelpunt 
van.
Pas terug opgezet ko m t de v o o r lijn  van 
zwart-geel m et ju is te  passen g e va a rlijk  
opzetten, de keper w il u itlopend  on tze t­
ten, m ist de bai, en slechts op de doel­
lijn  kan een S t-K ru is  speler h e t ne t 
zuiver houden. De «blauwe tru itje s»  ech­
ter zetten opeens g e va a rlijk  door, Le­
gein mist, de keper kan  redden m aa r in  
hoekschop, die ach te r he t doei gegeven 
wordt! N ieuwpoort ko m t te rug  in  de aan­
val en door H oornaert kan num m er twee 
aangetekend worden, m et een p rach tige  
kopbal. W aar anders ons «Boutje» (V an­
denabeele) de ster van he t veld is, s c h ijn t 
het vandaag n ie t mee te w ille n  en is he t 
slechts m et de 35e m in., d a t h ij de ka- 
dans gevonden hee ft en num m er drie  
kau binnenzenden. Na nog een paar 
mooie doorbraken van S t-K ru is , welke 
echter door keper Gewy gestopt worden,
w o rd t de ko ffie  geflo ten (3—0).
O f deze k o ff ie  nu  te sterk, te fla u w  of 
te  w arm  was. weten we n ie t. M aa r gedu­
rende een h a lfu u r w o rd t er over en weer 
gedraafd zonder resu ltaa t. De «blauw­
tjes» kom en echter s tilaan  in  de meer­
derhe id  en w orden voor h u n  d o o rd r ij­
vend spei beloond, w anneer b ij een o n t­
snapp ing  onze back’s fa len  en keper Ge­
w y h e t n a k ijk e n  heeft. De IJzerzonen 
schieten ais ’t  ware w akker, d ringen , 
aangemoedigd door h u n  supporters, ge­
w eld ig  aan en de doelverdediger van  de 
bezoekers m oet reuzewerk ve rr ich te n . En 
ja , op enige m in u te n  voor h e t einde na 
een geharrewar, is num m er v ie r geboren.
De bordjes wezen dus 4— 1 aan.
We kunnen n ie t na la ten  onze keper 
Gewy, die toch m aar aangezien w o rd t ais 
reserve, geluk te wensen voor z ijn  k ra n ig  
spei. samen m et R. H oornaert, F lorizone 
en Ferdinande, die een pu ike  m a tch  
speelden.
Zondag hebben we een derby, en wel 
tegen onze vrienden van M idde lkerke , die 
yoora l w anneer he t op hun  p le in  gaat, 
a lt i jd  een duchtige tegenstander geble­
ken is poor SV. N ieuwpoort.
A llo , jongens, m et vaste ove rtu ig ing  
van  te «kunnen» w innen  er naartoe, en 
een fl in k e  schaar supporters zal er ze­
ke r z ijn  om U aan te moedigen !
Onze jongeren deelden de pun tjes  m et 
de kleppers van  den Hogen B lekker en 
hebben h e t Zondag tegen VG  Oostende 
te doen !
Nationale Reserven
BOOM 2 - ASO 1
PLO EG  ASO ; Vandenbouhede, Decorte, Ilo o - 
se, R om m elaere, Beadie, Fern . Deschacht, D e- 
foor, V a n h y fte , S tarkey , V and er Cruyssen, 
W ets.
ASO verliest de toss. Boom heeft een m eer 
geordend spei en gaat d ire k t voor ASO’s doei 
postvatten. Z i j  kennen evenwel geen sufcscs. 
Aan de 7e m in . geeft D efoor een m ooie cor­
ner en S tarkey zendt b innen m et het hoold.
N u  is Boom  in  de m eerderheid en aan de 
39e m inu ut, na m ooi samenspel en op m is­
verstand van de roodgroene verdedig ing , net­
ten z ij de g e lijk m a k e r. 1— 1.
N a de ru st ve rlaa t V an  H y fte , reeds ge­
kw etst in  de eerste h e lft, d e fin it ie f het te r ­
re in . Aan de 67e m in. op slecht ontzetten van  
Vandenbouhede schiet Boom ’s inside op doei, 
de bai ko m t te recht op de dw ars lat, de lin k ­
se inside herneem t en doelt. 2— 1. U its lag  die 
verd iend is voor, Boom.
3e Speciaal B
OUDENBURG 1 - ASO 3
l ’ LO EG ASO : Lam oot, Beyts, G rim m elp rez, 
De Gryse, Sabbe, Vandendriessche, To urno y, 
K yn d t, T ra tsaert, Vandendriessche, B alleu l.
Oudenburg w in t de toss en ASO tra p t af 
op een zw aar en m odderig veld en reeds aan 
de le  m in . kennen z ij sukses langs T ra tsaert. 
N u volgen nog enkele aanvallen en daarop  
m idden veldspel, w aar ASO m ooi passenspel 
vertoont. D aarentegen speelt de tegenstrever 
vu il en potig . Aan de 41e m in . begaat Varfden 
Driessche fo u t op een 35-ta l m eters voor doei. 
Oudenburg ge luk t d a a ru it een doei. Daarop  
werd de rust geflo ten m et ASO in  de aanval.
3 m inuten na de rust lu k t Vanden Driessche 
een 2e doei op pas van B a ille u i en deze laatste  
teken t een 3e doei aan, aan de 54e m in. op 
vorzet van Vanden Driessche. E r  is praktisch  
m aar een ploeg op het veld en O udenburg  
w o rd t to taa l in ged ru kt. T o t aan het einde zal 
de scoor n ie t m eer veranderen. De uits lag mag 
zeer gevleid genoemd worden voor O uden­
burg die, m et u itzon dering  van een drie ta l 
spelers, niets van voetbal kenden.
Provinciale Juniors
IZEGEM 2 - ASO 1
PLO EG  ASO : B undervoet, C ord ier, V e r­
meersch, D evuyst, K yn d t R., Lesage, llu ygh e , 
Lalem an, Deschacht, Vanhaecke, K y n d t G.
N a noodgedwongen veranderingen aan de 
ploeg gebracht te  hebben door m enigvuld ige  
gedeconvokeerde spelers, hebben de A S O -jon- 
gens een verd ien s te lijke  m atch gespeeld te ­
gen de leiders hu nn er reeks.
H ad ASO een beetje ge luk gekend tijden s  
de tweede h e lft, dan hadden z ij zeker een 
p u nt veroverd en m isschien w el de o verw in ­
n ing. w ant het was slechts aan de 44e m in. 
dat Izegem  z ijn  eerste doei lu k te  en d it op 
een zeer m erkbare o ff-s ide . Gedurende de eer­
ste h e lft was de p a rt ij evenw ichtig  m et Ize - 
ghem iets g e v a a rlijk e r voor doei.
H e t eerste k w a rtie r  na de rust speelde Ise- 
ghem m et verre  voorzetten langs hun v leu ­
gels. G elukk ig  was e r b ij ASO,s verdedig ing  
een sterk  spelend K y n d t, die m enige zaakjes  
opklaarde. Aan de 17e m in. brengt Iseghem de 
stand op 2— 0 op geharrew ar voor doei. N u  
■steekt ASO van wal en gedurende de laatste  
25 m inuten is e r een sterke verdedig ing b ij 
Iseghem  nodig om a lle  onheil der ku stm an - 
nen te voorkom en. M a ar deze kenden geen 
geluk. Tw eem aal naeen botste de bai tegen de 
de k la t, op kopstoot van K yn d t G., en een der­
de m aal tegen de z ijs taak . Aan de 34e m in. 
lu k te  het ASO de eer te redden langs Huyghe. 
T o t aan het einde trach t ASO g e lijk  spei a f 
te dw ingen, m aar iscgbrm  speelt to ta a l pp 
verdediging.
Provinciale Scholieren
IZEGEM 3 - ASO 2
P LO E G  ASO ; T im m erm an , Verm eersch, 
K in e t, Roose, Descheemaker, C arette , Dehae- 
mers, Vërhaeghe, To urno y, Hoste.
N iettegenstaande ASO slechts m et 10 man 
op het veld kw am , lu k ten  z ij er in om aan de 
rust een w elverdiende 2— 0 voorsprong te  ne­
men.
N a de rust paste ASO een slechte ta k tie k  
toe en Iseghem  kon z ijn  achterstand goedm a­
ken en een gevleide zege in de wacht slepen.
Kadetten C
SK EERNEGEM 0 - ASO 4
PLO E G  ASO : T ra tsaert, Heinderson, B lom - 
me, B enthein , T e rre in , Rosseel, Goddenuier, 
Bundervoet, Cam pana, Naessens, Deblauwe.
ASO w in t de toss en Eernegem  tra p t a f. Van  
voetbal was e r n ie t veel sprake, daar het 
veld heel slecht lag.
Reeds aan de 2e m in. k r ijg t  ASO corner, die 
mooi gegeven w o rd t door Bundervoet, en 
B enthein  schiet hard binnen 0— 1. Daarop  
speelt Eernegem  op verdediging, b ijn a  al de 
spelers staan voor doei en de roodgroene boys 
kunnen e r m o e ilijk  door.
Aan de 20e m in. lost Bundervoet een hard  
schot en m aakt er 0— 2 van.
Aan de 25e m in., op geharrew ar m aakt 
Cam pana er een einde aan en legt n r 3 b innen.
N a de rust is het de ASO-jongens n ie t m o­
g e lijk  voetbal te  spelen; Eernegem  is op 
eigen doei gedrukt en doet niets dan in een 
rond je  lopen. Aan de 20e h iin . gaat D eb lau­
we er van door, geeft een mooie pas aan 
Cam pana en deze beslu it met een 4e doei. H et 
einde kom t met een verdiende overw inn ing  
voor ASO.
BIJ V .G .O .
3e Speciaal
VGO 4 - EG GISTEL 0
PLOEG VG O  : De Bock, De B ruyne, Gee- 
rae rt, Fiddes G., Aspeslagh, B erten , Fiddes J., 
Dem oor, Boussy, Duysburgh, Cuypcrs.
Tegen alle  verw achtingen in  gaat het spei 
toch door op een zeer m odderig te rre in . B al- 
ko ntro le  is zeer m o e ilijk  en van schoon spei 
is er geen spraak.
Nochtans is VG O  z ich tb aar in  de m eerder­
heid. Op w elgeplaatst shot van Duysburgh  
laa t de keeper de g libberige bai u it  z ijn  han­
den va llen , en onze ka p ite in  Boussy, die im ­
m er goed vo lgt, heeft geen m oeite  om op z ijn  
gem ak n r 1 te  netten.
Op corner prachtig  gegeven door J. Fiddes, 
doelt Guypers n r 2.
’t L in k e r-tr io  Berten, D uysburgh, Cuypers, le ­
ve rt schoon passenspel en op een dezer phases 
geeft D uysburg behendig over aan Cuypers, 
die onhoudbaar n r  3 binnenzendt.
Na de k o ffie , - bezet onze v o o r lijn  het 
slechtste gedeelte van het p le in  en alle  sa­
menspel is uitgeschakeld. G istel m oet corner 
on corner toekennen, die echter niets op­
brengen.
De zeldzam e ontsnappingen van G istel w o r­
den onmeedogend gebroken door De B ruyne, 
G eeraert en Aspeslagh, die n ie t vo orb ij te  
gaan z ijn .
Boussy waagt z ijn  kans van ver en m et een 
fe l schot —  op z ’n P ieters — zendt h ij prach­
tig  n r 4 in de bovenhoek b innen.
Cristel, niettegenstaande z ijn  schone plaats  
in de rangschikking, had n iet veel in  te  
brengen tegen de sterke VG O -p loeg, die iede­
re Zondag bew ijst w aard ig  te z ijn  aan de kop 
te  p rijk e n  van de U le  B ijzondere .
Provinciale Juniors
SC MENEN 2 - VGO 2
PLO E G  VGO : B rackx, Zwaenepoel, Beer- 
n aert, Easton, V ila in , Costers, M estdagh, N e i- 
rynck , Van Robaèys, Bouttens, Vandenberghe.
R ust 1— 2. E inde 2— 2.
Reeds b ij de -aanvang  tre k t VG O  ten aan­
val en na 10 m inuten spei lu k t Vandenberghe  
een moei doei.
Menen reageert, m aar de V G O -verded ig ing  
houdt zich kloek en stuw t steeds weer de 
v o r li jn  vooru it.
V an  Robaeys, die f l in k  speelt, schiet tw ee­
m aal naast de z ijp aa l en een pu ik  v lu ch t- 
schot v lieg t op de la t te p lette r.
Menen stelt nochtans g e lijk  aan de 35e 
rttinuut. N ie t voor lang echter, w ant Bouttens  
m aakt, er nog vóór de rust 1— 2 van op per­
so o n lijke  poging.
N a  de rust w o rd t VG O  in ged ru kt in  de eer­
ste 10 m inuten . De verdedig ing ru im t alles op 
en het is eerst op de 58e m inu ut dat Menen  
op strafschop kan g e lijks te llen .
V G O  m ist nog enkele kansen, m aar het e in ­
de ko m t m et een^yooi^ Y Ç O  ru im scb oo ts^  e r- 
diende puntendelingi > * 1
Loven we de hele ploeg, die het las tig  bad 
tegen de hardspelende Meense ploeg.
Provinciale Scholieren
MENEN 2 - VGO 2
PLOEG VGO : Jo ly t, P oelaert, Vanbesien, 
M estdagh, In ghe lbrech t, V anhooren, P a tro u il­
le, Naesseps, Dobbelaere, D ebruyne, V ers tre ­
ken.
Rust 1— 0. E inde 2— 2.
VG O  le id t de eerste aanval langs V erstreken  
op voorzet van Dobbelaere, m aar z ijn  schot 
v lie g t rakelings naast het doei.
M et de le m inu ut, op geharrew ar voor het 
doei van VG O , kan Menen het eerste doei 
netten. 1— «. V G O  reageerde o n m id d e llijk  en 
bouwden hun aanvallen op langs Dobbelaere, 
Naessens en P a tro u ille . M et de 7e m inu ut, na 
mooi samenspel, schiet Dobbelaere rakelings  
naast het doei. M et de 15e m in u u t is P a tro u ille  
alleen door, doch z ijn  schuiver kom t op de 
paal terecht.
H e t spei is nu m eer verdeeld m et VG O  iets 
g e v a a rlijk e r voor doei.
Onophoudend trach t de v o o rlijn  een kans 
te benutten om de verdiende g e lijk m a k e r te 
netten, doch de rust kom t met een gevleide 
1— 0 voorsprong van Menen.
N a de h ervattin g  verloopt het . spei in  het 
voordeel van VG O  en m et de 8e m inu ut kan 
D ohbelaere de g e lijk m a k e r netten.
M et de 15e m inu ut is bet nogm aals VGO, 
dat langs P a tro u ille  vorsprong zal nemen 1— 2.
M et de 20e m in u u t kent de scheidsrechter 
een vrijschop toe voor VG O . O n m id d e llijk  
daarop m eent h i j  een andere beslissing en 
geeft fo u t tegen VG O . De verdedig ing is ve r­
rast en Menen kan m et een goedkoop doei de 
g e lijk m a k e r netten 2— 2. VG O  iaa t zich niet 
ontm oedigen en v a lt verwoed aan.
De jongens stellen alles in het w erk om het 
w inningdoel aan te tekenen, m aar niets kan 
baten en het einde ko m t m et een g e lijk  spei.
Gewestelijke Scholieren
VGO 1 - SK TORHOUT 1
PLOEG VG O  : P ick, Vandegehuchte, R eun­
brouck, C hristiaans, Beerens, Deham ers, H u- 
sequin, P ierre , Sanders, Claeys, Jennes.
Rust 0— 1. U its lag  1— 1.
Op een m odderig veld w ordt deze p a rtij ge­
speeld. T o rh o u t z it  d a d e lijk  voor onze ne t­
ten, doch onze verdedig ing weet e lke m oei­
li jk e  stand op te  k la ren . Op een aanval van 
T o rh o u t weten deze aan de 22e m in u u t vo or­
sprong te  nemen, 0— 1. Heusequin, welke ziek  
w ordt, m oet in  de kleedkam ers verzorgd w o r­
den, enkele aanvallen van VG O  lopen te p le t­
te r  op een sterke verdedig ing m et de keeper 
ais u itb lin k e r, die te lkens de bai degageert to t 
over de h e lft  van het p le in . T o t de rust b l i j f t  
de stand ongew ijzigd .
N a  de k o ffie  speelt Heusequin in het doei 
en P iek rechtehoek. H et v lo t nu beter b ij het 
V G O . T o rh o u t heeft n ie t veel m eer in  je  
hrengen. De ene corner lia de andere moeten 
ze ons toestaan. P iek, welke een m ooie kans 
k r ijg t  om te doelen, m ist ja m m e rlijk . Onze 
k le ine  Sanders doet het beter en aan de 65e 
m in u u t weet h ij, na twee tegenstrevers ge­
dribbeld  te  hebben, de ploegen g e lijk  te  
stellen.
Nog dringen de onzen aan. N iets  te doen 
w ant het einde w o rd t gefloten.
T o rh o u t dat gans de w ed strijd  met 10 man 
speelde, was nog de sterkste, doch de onzen 
verdienden wel het ge lijkspel om hun schit­
terende tweede h e lft.
F lauw e le id ing .
Kadetten A
VCO 1 - ASO 1
D E P LO E G E N  : VGO : Chapel, B ernard, 
Vandenberghe, Vanloocke, Delaere, üekeyser, 
P ick, B aert, W ille n i, P ieters, Coudeville.
ASO : Gunst, M y lle , V erh u is t, V ic to r, V an- 
depoele, Vandendriessche, Goethals, B a illeu i, 
M aertens, V anbelleghem , Devos.
VG O  w in t de toss en verkiest tegen lichte  
w ind te spelen en ASO tra p t a f op een zeer 
m odderig veld. Na een paar w ederzijdse aan­
vallen  ko m t de bai b ij B a illeu i, deze zendt 
gepast voor doei en Goethals, die naar binnen  
kom t, m aakt er 0— 1 van, d it aan de 5e m in. 
V G O  doet nu aanval op aanval en weet aan 
de 17e m in. de verdiende g e lijkm ak er te ne t­
ten; De rust treed in met een ju is te  1— 1 stand.
N a  de rust is VGO de m eerdere, m aar het 
eindschot b leef u it en alzo bleef ASO’s verde­
d ig ing de toestand m eester en konden z ij hun 
p u ntje  behouden.
Blankenbergs voetbal
S P O R T  m(m me* 2-1 
• d it kuótd&cby,
W a a r te r gelegenheid -van de kom st van de 
w it-groene Heistenaars een ge m a kke lijke  zege 
werd vooropgezet, hebben de w it-ro d e  S port- 
jongens tenslo tte  genoegen m oeten nemen  
m et een n ip te  2— 1 overw ind ing . Voegen w ij 
er echter o n m id d e llijk  aan toe dat deze eind- 
scoor voor de bezoekers enigszins gevleid mag 
genoemd worden, w ant m its een t ik je  geluk  
in de tweede speelhelft hadden de S po rtjon - 
gens er gerust een tw eeta l doelpunten kunnen  
bijgedaan hebben. M aar n ie t enkel en alleen  
een t ik je  gelnk was oorzaak dat het b ij deze 
twee tegendoelpunten voor de bezoekers bleef, 
anderzijds  het flin k e  w erk  van de bezoeken­
de po rtie r, degelijk  gesteund door z ijn  ver­
dediging droeg er aa n z ie n lijk  toe b ij de ne­
derlaag zo m iniem  m oge lijk  te  houden. W aar  
de Sportjongens alsdan geen zorg genoeg aan 
de a fw erk in g  besteedden, bleef het b ij twee 
doelpunten, w at geenszins aan de verdiende  
overw inn ing  van S port a fb reuk deed. Aan de 
rust hadden de S portjongens reeds een ve r­
diende 2— 0 voorsprong bew erkt, nadat Dc- 
w u lf aan het k w a rtu u r de stand had geopend, 
te rw ij l  De M eulenaere aan het h a lf u u r de 
bordjes op 2— 0 bracht.
Pas was hernom en o f S po rt werd gehandi­
capeerd door het u itva llen  van de gekwetste  
Jansseunc. W el zou h ij na tw in tig  m inuten  
terugkom en, m aar na enkele sekonden ech­
te r voor goed naar de kleedkam er trekken . 
Deze num erieke m inderheid  kon de th u is ­
ploeg niet beletten kordaat de le id ing  in  han­
den te nemen om die to t aan het einde te be­
houden. M aar ondanks het fe it  dat de bezoe­
kers slechts op sporadische ontsnappingen  
konden werken, zouden de Sportjongens e r  
niet m eer in slagen de weg to t de netten te  
vinden. In tegendeel het zouden de bezoekers 
z ijn . die op een dezer tegenaanvallen de eer 
zouden redden.
KARABIJNSCHIETEN
KAM PIOENSCHAP VAN OOSTENDE
’T  S CHER PO O G  A tegen SA S-SLYK EN S A  
’t  Scherpoog A :
Dehaene 118
W’eserlinck 104
V erdonck 114
A lla rd  114
B ov it 118
T O T A A L  : 568
Sas-Slykens A :
Desopper 116
V . Ruykensvelde 108 
Ostyn 109
V antyghem  113
Decorte 115
T O T A A L  : 561
SA S-SLYKEN S B tegen C A R A B IN IE R S  
Sas-Slykens B :
Collem an 115
G oekin t 105
Luca 122
H en drickx 107
C attrysse 121
T O T A A L  : 570
C arabin iers :
Rots 118
Th ien pon t 114
P o ttie r  122
Declerck 124
Ghaye G. 131
T O T A A L  : '609
BOOM FC HULDIGDE HET ASQ- 
TERREIN IN
N a a r we vernam en was het F.C. Boom, clat 
destijds op het A lb e rtp le in  de eerste o ffic ië le  
w ed strijd  betw iste tegen ASO. H et was dus de 
o ffic ië le  in h u ld ig in g  van het hu idige A S O -ter- 
re in . Boom deed het toen n iet zo goed ais 
thans, w an t de steenbakkers moesten m et 2— 0 
het ondersp it delven. H r
HET VERKEER RONDOM HET 
ASO-TERREIN
N iem and zal ons tegenspreken w anneer we 
beweren, dat de verkeersregeling rondom  het 
ASO— te rre in  thans voorbeeldig mag genoemd. 
In  ons vo rig  num m er vroegen we of het n ie t 
m og e lijk  was de gaanpaden op de V an  T y -  
ghem laan «begaanbaar» te  m aken door het 
aanbrengen van asse. D it is thans gebeurd en 
binnen afz ienb are  t i jd  zal een breed gaanpad  
het de voetgangers g e m a kke lijk  m aken.
W a re  het dan n ie t aangeraden de voetgan­
gers zoveel m o g e lijk  op het gaanpad te  hou­
den. D it  zou het verkeer nog gevoelig verge­
m akke lijke n . H r
NOG OVER HORBACH
Een lezer stelde ons de vraag, w aarom  H o r­
bach n ie t ais lin kerv leuge l werd opgestcld. 
Onze geachte b rie fw isselaa r w ijs t ons e r op 
dat Horbach geen ophef m aakte b ij de reser­
ven, doch slechts onlangs op het voorplan  
trad  na een bevredigende w ed strijd  op de l in ­
kervleugel. D it  is inderdaad zo en ook w ij  
hadden het logischer gevonden moest men 
Horbach op de lin kerv leuge l hebben beproefd.. 
M aar ja , zoals we destijds reeds schrijven : 
«il ne fa u t pas tacher de com prendre...» H r.
DE STRIJDKREET VAN MARIA
W e hebben Zondag weer eens een s taa ltje  
gekregen \a n  w at «supportersgeestdrift» be­
teken t ! In derdaad, zolang het slecht g ing was 
er geen m uis die piepte.
W an n eer kw am en de aanm oedigingen ? 
Toen ASO een tegenpunt had genet en de spe­
lers aldus de toeschouwers te ru g  een h a rt 
onder de riem  hadden gesloken.
De toeschouwers z ijn  er dus n ie t langer 
m eer om de spelers aan te  m oedigen, doch de 
spelers om de toeschouwers w a t moed in  te  
pompen !
M aar toch, we zouden onrechtvaard ig  z ijn  
moesten we h ier geen hulde brengen aan M a­
ria . M a ria , de eeuwige supporteres van ASO, 
die w e llich t de enige is die, w anneer lie t niet 
«fo u ttert» , haar aanm oediging over het te r ­
re in  laa t schallen. Ja, m oest ASO zo’n ste l­
le t je  M a ria ’s hebben o f m annen die zo’n M a­
ria  waard z ijn ..., de spelers zouden vlugger 
hun in z in k in g  te  boven kom en ! H r
ROUW Bij ’’SPORT GENEGEN’’
Do bloeiende ASO-supportersclub «S port- 
Genegen» in rouw. De w akkere  E re -V o o rz itte r  
van de V eren ig in g , d h r Charles M o nteny, is 
n ie t m eer en werd Donderdag onder grote  
belangstelling ten grave gedragen.
I)h r  M onteny was tevená de schoonvader 
van K am iel Deschacht, ex -kap ite in  van ASO.
H et plotse a f sterven van dhr M onteny  
heeft algem ene verslagenheid ve rw ekt. A llen  
zu llen  we de beste herinneringen bewaren  
aan deze w are sportvriend in w ie  «S port Ge­
negen» een grote bezieler en beschermer ve r­
liest.
Aan de achtbare fa m ilie  bieden w ij onze 
oprechte rouw deelnem ing. H r
DE TOESTAND VAN OSTERWINDT
Zondagavond, na de w ed strijd , werd het ge­
broken kuitbeen van Raym ond O sterw ind t in 
de k lin ie k  te Oostende, door D r Dedeckere in  
gipsverband gelegd. R aym ond, die ju is t nu 
z ijn  topvorm  scheen bere ikt te hebben, zal 
een vo lle  week m oeten p la t liggen en nog drie  
weken in de plaaster m oeten b lijven . D at 
m aakt dus een verp lich te  rust van v ie r  weken  
m et de daarop volgende heraanpassingsperio- 
de en tra in in g en . Een vlugge berekening  
m aakt ons diets, dat O sterw ind t w el to t  
N ie u w ja a r buiten s tr ijd  is. Een gevoelige han ­
dicap voor de nieuw-geprom oveerden !
W e wensen R aym ond het beste en hopen 
dat h ij in de beste voorwaarden moge hers te l­
len. H r
EECKEMAN STUURDE ZIJN KAT
N a lang geduld geoefend te  hebben werd, 
zoals men weet, b ij ASO Zondag Eeckeman u it  
de ploeg gezet ten einde een andere proef te  
wagen. D it  alles is zeer norm aal. W a t n ie t 
norm aal is, is het fe it  dat S ta f Eeckem an, re­
ge lm atig  opgeroepen voor ¡de reserve, zonder 
boe of ba z ijn  medespelers in de steek lie t en 
z ijn  ka t stuurde. V oo rw aar, een houding die 
n ie t p le it voor de s p o rtiv ite it van de Brugge­
lin g  en we hopen dat ook daarmede zal w o r­
den rekening gehouden in de toekom st. H r
VAN ALLES WAT
—  Op de w ed strijd  FC T o rh o u t—-K n okke, 
werd C afm cyer na een 20-tal m inuten voor een 
onbenullige op m erking van het veld verwezen. 
B ij FC K nokke bo tert het n iet, m aar de on- 
kans is er ook voor veel tussen.
ONZE V O O R U I T Z I C H T E N
FC IZEGEM - ASO
W e veronderstellen dat ta lr i jk e  aanhan­
gers van roodgroen deze verp laatsing  zullen  
m eem aken, zodat de lo kale  kassier zeker in  de 
handen zal mogen w rijve n  en.. ASQ .a nd er­
si jds-'ouk n fc t’ io h tfe r  a a duro edi giñ ge ir déze 
zware s tr ijd  zal moeten aanvatten . Ja, zware  
s trijd  w ant n iet enkel z ijn  de borstelm akers  
op eigen te rre in  geweldig te duchten, doch ze 
leverden d aarb ij Zondag 11. een p a r t ijt je  voet­
bal, dat nogal aan de ribben h ing en K o r tr ijk  
m eerm aals op de knieën dwong. De rood­
groenen daartegenover staan met selectiezor- 
gen, die de toekom st n iet erg rooskleurig m a­
ken. H et kom t e r echter vooral op aan te  w il­
len voetballen en alle  sterie le  geloop, gezwoeg 
en gepas op z ij te laten. Zo kan ASO ten s lo t­
te toch de krach tto er verw ezenlijken  en Ize ­
gem in eigen vesting verslaan. M aar tussen 
kunnen en w illen  lig t nog een afstand en zo 
tippen We m aar lie fs t op een nieuwe drawn.
nog m et 3— 0 ingem aakt. V and aar dat we ook 
een spannende on tm oeting in  het vo o ru itz ich t 
stellen. De groenw itten  hebben voor eigen 
publiek ietls goed te  m aken en een overw in ­
n ing tegen het gereputeerde To rh ou t zou er 
de moed inhouden. Rekening houdend m et de 
prachtige weerstand, w elke SKVO  te Lauwe  
heeft geboden, geven we de g roenw itten  een 
lich te  kans op zege. M aar het is een «lichte»  
kans !
VCO - ZWEVECEM SPORT
W ed s trijd  zonder veel belang gezien de 
roodgelen m om enteel nog steeds op vo lle  toe­
ren draaien en tegen Zwevegem zeker geen 
risico zullen w illen  lopen. In d ien  de lokalen  
van b ij de aanvang de zaken ernstig  opne­
men kan het voor de bezoekers een W a te rlo  
worden, vooral nu M elis terug in uitstekende  
conditie verkeert en z ijn  in z in k in g  vo lled ig  te 
boven is gekom en. W e verw achten ons dan
Lierse SK— E A alst X
US Centre— AEC Bergen X CS leper— K nokke FC 1
Boom FC— T u bantia 1 W S Herseeuw— D e e rlijk  Sp 1
FC Izegem — ASO X AA Moeskroen— W S Lauwe X
S C .B ru gge— V  Ham m e 1 SK Roeselare— SVO Ingelm unster 1
FC  Ronse— US D oorn ik 1 S K VO — FC Torh ou t 1
St N iklaasse— K o r tr i jk  Sp X VG O — Zwevegem  Sp 1
A V  Dendermonde.— Lyra X BS Avelgem — S V  W evelgem X
SKVO - FC TORHOUT
Zeker geen gem a kke lijk  hapje , w ant T o r ­
hout bleek to t op heden een zeer kwade k la n t  
vo r de kopplocgen en K nokke werd Zondag 11.
P L O E G E N
voor Zondag
ASO (le  B ) : G ernaey; Sabbe en J. De­
schacht; Zonnekeyn, Legon en F r . Deschacht; 
V andierendonck, Horbach, Decuman, M onteny  
en Sanders.
S K VO  : Maes; B eernaert en R yckew aert;
Coene, S erru  en M a rte e l; Dedulle , V an  H a l. 
me. V an  Steeger, Janssens en Depoorter.
VG O  ( I le  P ro v.) : D em arest; D u ja rd in  en 
S w inberghe; Mestdagh, Sanders en M aertens; 
G ijsels, M elis , I ’ ieters, Coopm an en Eerebout.
VG O  : (Jun. P rov.) : B rackx; B e irn aert en 
Zw aenepoel; Costers, V ila in  en Easton; M est­
dagh, N e iryn ck , Van Robaeys, Bouttens en 
Vandenberghe.
•HERM ES : De B rn yck er; Snauw aert cn 
R eunbrouck; Ketels, Kesteloot en Lagra in ; 
To m m eleyn , Easton, De Ly , Meyns en D ejo n ­
ghe.
“ M olen Sp— FC M eulebeke x
Ile GEWESTELIJKE AFDELING
R C  De Panne— FC  H eist 1
D ar B lankenbergt— Concordia 1
GS M id de lkerke— SV N ieu w po rt 2
St Joris— W S O udenburg x
SK St K ru is— SV Blankenbergc x
FC  Lissewege— SK Den Haan 1
SK Steenbrugge— V V  K oksijde 1
EG G istel— S V  V eurne 1
HERMES - SV DIKSMUIDE
Geen g e m akkelijke  w ed strijd  in  ’t  v o o ru it­
zicht, te meer daar Herm es ops nog steeds n iet 
laa t zien w at we voor de com petitie  e r van 
zagen. Misschien zal het de spelers w at geest­
d r if t  b ijbrengen vast te stellen dat Herm es  
m om enteel in de g e vaa rlijke  o f onveilige zo­
ne rondzw alp t en het hoog t i jd  w o rd t dat en­
kele punten worden gewonnen. Ja, hoog t i jd  ! 
Zoniet wacht Herm es nog het sm ad elijk  lo t 
der afdaling .
V V  O ostduinkerke— SK Eernegem  x
FC Veldegem — Ex Zedelgem  x
Herm es— SV D iksm uide x
SV Bredene— SK W end uin e 1
S V  Jabbeke— F l Zedelgem  1
D ar Ruddervoorde— SV K oekelare 1
U n Zandvoorde— W S  A d in kerde 1
FC  Zerkegem  bye
CORPORATIEF HOEKJE
le AFDELING
F erb l. De C lerck —  Franco Beige 1-- 0
Brugeoise —  Zeewezen 4-—0
Rust Roest —  C rop’s’ 3-- 1
Stad Oostende —  Aigle uitg.
1. Brugeoise 9 6 0 3 20 4 15
2. Franco Beige 10 7 o 0 17 12 14
3. Zeewezen 10 4 3 3 19 18 11
4. Rust Roest 10 4 4 2 20 15 10
5. Stad Oostende 9 3 4 2 18 15 8
6. F erb l. De C lerck 9 3 5 1 9 14 7
7. C rop’s 10 2 6 2 11 20 6
8. A igle 9 2 6 1 8 24 5
Ferb l. De C lerck w il kost w at kost z ijn  k las ­
sement verbeteren en heeft niets beter gevon­
den dan Franco Beige n ip t te  verslaan. B ru - 
geoise verslaat Zeewezen m et zw are c ijfe rs , 
neemt de leidersplaats in en zoekt de weg om 
het kam pioenschap weg te  kapen. C rop’s is 
ook m et ledige handen van Rust Roest terug  
gekomen.
BEVORDERING OOSTENDE
B élia rd  —  O m w al 0— 1
Tram  —  P o lit ie  2— 5
SSW O —  Stad B 1— 5
1. P o litie  8 7 0 1 32 6 15
2. O m w al 9 6 2 1 27 12 13
3. B éliard 8 5 1 2 15 3 12
4. T ram  7 4 4 0 29 18 8
5. Zeewezen B S 3 5 0 22 20 t
6. Stad B 8 2 6 0 11 30
7. SSW O 9 0 9 0 6 53
WEDSTRIJDEN VOOR ZATERDAG 
le AFDELING
F erb l. De C lerck —  Rust Roest (R F C B ) 
Franco Beige —  Brugeoise (F ranco Beige) 
A igle —  Zeeweren (E endr. Assebr.)
Stad Oostende —  C rop’s (Stad Oostende)
BEVORDERING OOSTENDE
Stad l í  —  B éliard  (V G O  Opex)
O m w al —  Tran t (O m w al)
Zeewezen B —  SSW O (T ra m )
P o lit ie  bye.
CORPORATIEF BAL 
UITSLAG TOMBOLA
H ieron der de w innende num m ers van de 
tom bola , gehouden tijden s ons co rp oratie f bai 
van 18 Novem ber 1950 :
3698 102 1855 2641 3907 3245 2643 273 3853
2294 4609 463 956 4416 694 2502 2715 1506
3012 34? 4382 410 296 1292.2313 163 672
1734 1611 16 3432 679 2804 1638 2541 1832
3646 4868 1090 1147 4081 1567 2101 556 4091
1199 1516 1994 3295 ,3335 2778 3119 160 3539
3678 3861 3437 3058 4656 416 2360 4098 3951
1141 4714 466 197 4593 3717 SOI 62 867
2701 2557 l i i
P rijzen  voor de omslagen : 5048 5205 5259 
5039 5132 5025 5495
De prijzen  kunnen afgehaald worden van 
Zaterdag 25 Novem ber a f, in  bet G rand Hotel 
4 C en tra l, G rote M a rk t (W ap en p laa ts ), Oosten- 
0 de. .Hr
12 HET NIEUW  VISSERIJBLAD
Ere-voorzitter
Edmond VÁN HONZEBROUCK
ás niet meer •••
DONDERDAG LL. ONDER 
DEELNEM ING VAN GANS HET 
SPORTIEVE OOSTENDE TEN GRAVE 
GEDRAGEN
E re -v o rz itte r  Edm ond V an  H onzebrouck is 
van ons heengegaan. S til, bescheiden zoals 
z ijn  ganse leven was, h eeft h i j  Zondag 19 
N ovem ber om 16 uur z ijn  sportblad genomen, 
h eeft plaats genomen b ij de rad io  om Luc 
Varenne te  horen, om m et het voetbalspel 
mee te leven en —  ja , iedereen weet het —  
om zich dan te kunnen overplaatsen in  de 
atm osfeer van het A S O -terre in  en te  drom en  
van z ijn  ge liefde club.
M aar ju is t toen de stem  van Luc Varenne  
die schier oneindige reeks van herinneringen  
in  hem zou gaan oproepen, ju is t toen werd de 
broze draad van d it r i jk e  leven doorgeknipt 
en ging Edm ond V an H onzebrouck s til van  
ons heen. V an  ons en z ijn  dierbare echtgeno­
te , z ijn  k in deren , z ijn  k le in k in d eren , z ijn  on­
te lbare  vrienden...
EEN RIJK LEVEN
Edm ond V an Honzebrouck betekent : een 
r i jk ,  v ruchtb aar leven vo l doortastende acti­
v ite it , die gew ijd  was aan z ijn  d ierbare fa ­
m ilie  en., z ijn  ge liefd  ASO.
H ij  was geen man van ho lle  phrasen, van 
grote gesten, van luchtkastelen . H ij  was een 
w erker. N a ais student m eer dan een p a artje  
schoenen te hebben stukgeshot, kw am  h ij ais 
bestuurslid  zich ten dienste stellen van ASO. 
H e t was toen m aar een A so-tje , doch onder het 
w ijs  beleid van Edm ond V an  Honzebrouck zou 
d it A S O -tje  een gereputeerde, sterke en gro­
te  voetbalclub worden d ie thans, na v ie r h a r­
de oorlogsjaren, terug  een h o ofdro l aan het 
spelen is in  Eerste.
V an  1932 to t 1939 Vervulde h ij de fu nctie  
van v o o rz itte r, te rw ij l  h ij van 1934 to t 1948 
afgevaardigde beheerder zou z ijn  van ASO.
Gedurende lange t i jd  was h ij tevens lid  
van het P ro v in c iaa l Com ité.
W a t v o o rz itte r V an  Honzebrouck voor 
ASO heeft gedaan kunnen we on m o ge lijk  in  
het bestek van d it a rtik e l weergeven. H ij  
stond im m ers ja ren lan g  op de bres en v e r­
dedigde m et k lem  en aanhoudend de belangen  
van de club. Door z ijn  ka lm e, v rie n d e lijk e  m a­
n ie r van optreden dwong h ij in  a lle  m iddens 
eerbied en sym path ie af.
Z i jn  levensw erk is geweest : de in ric h tin g  
en opbouw van he t hu id ige A lb e rt-p le in . 
H ij was w e rk e lijk  de o p rich ter en bezieler 
van het stadion te  M ariakerke . N iem and denkt 
e r nu nog aan w at w erk  d it stadion dhr V an  
H onzebrouck heeft gekost. Zo ASO thans 
staat, w aar vele clubs haar ben ijden , dan is 
d it nu nog het w erk  van vo o rz itte r  V an  H on- 
zebronck, w ant zonder d it stadion te M a ria ­
ke rke  zou d it alles n ie t m o g e lijk  z ijn  geweest.
Een slepende h a rtkw aa l dwong hem echter 
in  1939 to t volledige rust. Toch b leef h i j nog  
to t 1948 ais afgevaardigde beheerder van ASO 
fungeren. Toen m oest h ij echter ook van d it 
m andaat afstand doen. D h r V an  Honzebrouck  
had aldus to t het u iterste  de belangen van  
ASO verdedigd.
W e  zagen hem op het einde van de vorige  
com petitie  voor de laatste m aal op het Â I- 
b e rtp ark . V ooraan op een stoeltje  gezeten 
volgde h ij aandachtig  het spei van de rood­
groenen.
Thans is d it r i jk e  leven ten einde gelopen.
W e  buigen diep voor de nagedachtenis van  
deze verd ien s te lijke  mens, aan w ie  KASO  
oneindig  veel te danken heeft. Z i jn  innem en­
de persoon lijkh eid , z ijn  v r ie n d e lijk e  gelaats­
tre k , z ijn  w ils krach t, z ijn  c lu b lie fde zullen
ons lang, lang b ijb lijv e n . W a n t Edm ond V an  
H onzebrouck is een mens, die n ie t tever­
geefs heeft geleefd en wiens w erk  b l i j f t .
DE PLECHTIGE BEGRAFENIS
De dierbare overledene had de wens te  ken ­
nen gegeven in  s tilte  té  worden ten grave  
gedragen. H e t is echter b e g r ijp e lijk  dat het 
bestuur van ASO haar grote weldoener m et 
w at m eer lu is te r de laatste eer w ild e  b e w ij­
zen. H et bericht van het afsterven van dhr 
V an  Honzebrouck had zich trouw ens zo snel 
verspreid , dat Donderdag de begrafenis door­
ging onder massale be langstelling  en deelne­
m ing van ontelbare clubs en sportm ensen.
EEN ROEREND AFSCHEID VAN  
DHR DALED
W as de deelnem ing in  de ke rk  m assaal, ze 
was het n ie t m inder rondom  de laatste ru s t­
plaats van de betreurde vo o rz itte r.
D h r  D aled, in  naam  van het A SO -bestuur, 
h ie ld  een roerende toespraak w aa ru it we vo l­
gende zinsneden pu tten  :
«Steeds zu llen  w ij U w  beeltenis in  ons be- 
» waren ais d it van onze w are  vrien d  en 
» m eer nog, ais deze van de bezieler en be- 
» w erker van ons stadion.
» U  h ie r een openbare hulde brengen, met 
» a l uwe verdiensten op te  sommen, zou in  
» s tr ijd  z ijn  m et uwe levensw ijze. U w  la a t- 
» ste w il zou ik  n ie t eerbiedigen.
» Noch bloem en, noch kransen is uw Ih at- 
» ste wens geweest. N ed erig  en eenvoudig ais 
» uw ve rd ie n s te lijk  leven, hebt u het einde 
» gewenst. M aar uw dood is geen einde, het 
is enkel en alleen de bekroning van een le- 
» ven in  dienst van de gemeenschap en de 
» sport. U  zu lt h ie r rusten, n ie t ver van  het 
» stadion, w aarvan U  de bew erker bent ge- 
» weest.
» D aarom  ook w il ik  U  h ier, nam en ASO, 
» de grootste krans, de meest diepbegrepen 
» e re tite l toekennen, deze van «V ader van ons 
» stadion.»
» R ust zacht, dich b ij U w  stadion, d icht b ij 
» U w  te rre in en , d icht b ij U w  ASO... V aarw el 
» e e rlijk e , brave m an. Slaap zacht...
lÎB aâÂ et -
le NATIONALE AFDELING A
V o rs tB B — D arin g  CB 
L y ra — Pinguins  
AS Oostende— E cla ir  
O ntspanning— V ilvo orde  
Oude 13— K o r tr i jk  Sp 
SCK— Lackbors
RANGSCHIKKING
1. V IL V O O R D E 9 8 1 0 355 221 16
2. V o rs t BB 9 7 1 1 382 263 15
3. Lackbors 10 7 2 1 450 347 15
4. SCK 10 7 3 0 351 312 14
5 L y ra 9 5 4 0 270 257 10
6. P inguins 9 4 5 0 294 320 8
7. Oostende 7 3 4 0 208 260 6
8. Oude 13 8 3 5 0 240 263 6
9. D aring 9 3 6 0 340 380 6
10. O ntspanning 10 3 7 0 321 373 6
11. É c la ir 7 2 5 0 126 273 4
12. K o r t r i jk  Sp 9 0 9 0 253 411 0
PROMOTIE A
G hent BBC— V P  D oo rn ik 1 9 --31
O n tw ikk e lin g — W ilr i jk 41— 44
A m icale— Moeskroen 5 4 - -27
S ph inx Ronse— Kangoeroes 2 4 - -19
P éruw elz— V G  Oostende 36— 35
W il ly ’s— BC Ronse 3 6 - -25
RANGSCHIKKING
1. A m icale Gent 10 8 2 0 400 283 16
2. Kangoeroes 10 8 2 0 322 271 16
3. VG O 10 7 3 0 341 288 14
4. Péruw elz 10 7 3 0 375 336 14
5. W i lr i jk 10 6 4 0 388 320 12
6. BC Ronse 9 5 4 0 275 253 10
7. W i l ly ’s 9 4 5 0 316 290 8
'8 . D oo rn ik 8 3 5 0 237 275 6
9. O n tw ikk e lin g 9 3 6 0 313 313 6
10. Sp. Ronse 9 3 6 0 243 319 6
11. Moeskroen 9 1 8 0 229 355 2
12. Ghent 9 1 8 0 207 343 2
Ile PROVINCIALE
O lbak K o r t r i jk — Herseeuw 25— 35
B lankenberge— S parta 48— 14
Izegem — K nokke f f  20—  0
D yn am o— Herm es 33— 40
W  St K ru is — R ust-Roest 22— 63
SCHOLIEREN
V G  Oostende— F lo ria  f f  20—  0
AS Oostende— S parta  f f  20—  0
D yn am o— V B B  42— 09
H erm es— Brugeoise 14—  7
VCO (res.) 29 - PERUWELZ (res.) 26
De m atch debuteert zeer v lug, M o l opent de 
scoor voor V G O . Beide ploegen tonen zich 
even sterk . V an  beide z ijd en  w orden e r pun­
ten aangetekend. De rust w o rd t b ere ik t m et 
een lichte  voorsprong voor V G O  (14-13), I)e  
beide scholieren Meyus en M o l schijnen w at 
k le in  tussen die lange kerels van P éruw elz, 
m aar keer op keer weten z ij  hun tegenstre­
vers te  verschalken. V G O  weet z ijn  lichte  
voorsprong te behouden, hoewel Péruw elz cr 
alles op zet om de m atch te  w innen . Nog 3 
m inuten  : de Canards lopen u it to t op 5 
punten, worden echter te ru g  b ijgehaald . Nog  
1 m in u u t : VG O  lu k t nog een doei en de 
o verw inn ing  is aan ons. De ploeg : Calcoen 
(3 -0 ), M archand (0 -3 ), Schroeders (2 -0 ), S i­
mons (2 -2 ), M ol (7 -7 ), Meyus (0 -3 ).
VGO 35 - PERUWELZ 36
N a drie  m inuten  spei is de stand reeds 6-6. 
De Canards bouwen prachtige aanvallen op, 
die echter n ie t a lt i jd  goed besloten worden. 
Péruw elz vergenoegt zich van ver te  schieten. 
A an de 10e m inuten  staat VGO ju is t  10 pun­
ten achter. V an  H eule h eeft reeds twee fouten.
Tw ee m inu ten  vóór het einde van de eerste 
tim e  bedraagt de achterstand 12 punten. De 
m annen van P éruw elz z ijn  meesters in  het 
van ver schieten. Tweede tim e : De Canards  
geven een e x h ib itie  in  het v lu g  samenspel en
de achterstand is nog slechts 6 punten. Een 
m inu ut la te r nog v ie r punten. Cools ko m t van 
achter gesneden, staat gans alleen onder het 
49— 34 net en de achterstand is neg slechts 2 punten. 
18— 30 V an  H eule heeft reeds d rie  fouten, een vervan- 
uitg . ging is dan ook nodig, de gaping laa t zich ge- 
33— 48 voelen en na een paar m inuten  spei staan de 
55— 30 Canards terug  6 punten achter.
46— 61 V i j f  m inuten voor het einde ko m t Cools
voor de tweede m aal door, 4 punten achter.
Een strafschop w o rd t m ooi door Rysselm ans
binnen gegeven : 3punten. 50 seconden vóór
het einde lu k t Rysselm ans nog een spectacu­
la ir  schot, 1 punt ! De laatste aanval kw am  
10 seconden vó ór het einde, de góden waren  
echter n ie t m et ons, 5 m aal werd er geschot 
en 5 m aal werd gemist.
Geen enkele speler kan ontevreden z jjn  over 
deze m atch, die, alhoewel verlo ren , een van  
de mooiste, zon iet de m ooiste m atch is die de 
Canards oo it gespeeld hebben.
De ploeg : D ’Hossche (2 -6 ), Cools (0 -5 ), 
Rysselm ans (0 -6 ), V an  Heule (10 -6 ), V an  H i l ­
le.
ASO - ECLAIR
«Jam ais eux, dsans trois». Zondag 11. werd  
voor de 3e m aal in  d it seizoen een w ed strijd  
van ASO afgelast om dat de scheidsrechters 
hun kat gezonden hadden. Om  de toeschou­
wers toch iets voor te schotelen, greep dan een 
oefen m atch plaats tussen beide ploegen, w aa r­
in  ASO m et n ip te  33-38 scoor het ondérspit 
moest delven. Deze nederlaag kan verk laard  
worden door het fe it, dat de thuisploeg t a l r i j ­
ke reserven opstelde en dat het per slot van  
reken ing toch een oefenm atch bleef. In  e lk  
geval, we weten nu dat E c la ir  geen k a tje  is 
om zonder handschoenen vast te  pakken. In ­
dien de bezoekers nu in  de illu s ie  verkeren , 
dat ze h ier in  de w e rk e lijk e  m atch ook de 
puntjes zu llen  behalen, dan wacht ASO vo or­
zich tigheidshalve to t die dag zal kom en. S tip ­
pen we nog aan, dat b ij de thuisploeg Buysse 
n ie t m inder dan 20 punten aantekende, te rw ij l  
b ij de bezoekers de grote E lias e r voor 15 
zorgde.
De thuisploeg : Buysse (9 -11 ); V erkem plnc  
(4 -0 );  B orrey  (0 -0 );  M issiaen (3 -1 ); V an  H llle  
(0 -5 );  C lybouw  (0 -0 );  Costenoble (0 -0 );  Koe- 
kelberg (0 -0 ); Vandevelde (0 -0 ).
O p  e n  r o i i d  cj<e r i n g  -
Beloftevol debuut van
Vanfiiaverbeke — Bernard — Matton
D e openingsm eeting van F la n d ria  B o x in g  Club Zaterdag  11. is u itgegroeid  to t een 
geweldig sukses. N aast de grote opkoms t, die wc m et vreugde vaststelden, was e r ook 
het vo lled ig  sp o rtie f sukses, w an t «de Oostendse toekom st» bracht het e r w e rk e lijk  
schitterend van a f. In d ien  die d rie  jo ng  e kerels het menen m et hun toekom st, lig t ze­
k e r  voor hen een grote ca rrière  w eggelegd. M a ar de w il m oet e r z ijn  om  vo l te  hou­
den, dag in  dag u it, m et het grote doei voor ogen, eens een groot kam pioen te  w orden.
VERW ACHTINGEN
Zaterdagavond speelt VG O  tegen O n tw ik ­
ke ling  A ntw erpen. Deze ploeg staat lang n ie t 
slecht gerangschikt, men mag zich dus ve r­
wachten aan een spannende s trijd .
De reserven spelen tegen de Zeem acht. W e l­
lic h t gaan z ij hun eerste nederlaag tegem oet.
Zondag gaat het tegen Lackbors. E r  bestaat 
w ein ig  kans op de zege, gezien Lackbors m et 
een 45-35 ais goalaverage staat, tegenover 30- 
37 voor ASO en w at m eer is, Lackbors speelt 
m an-to-m an .
SPECIALE MEDEDELING
De m atch Kangoeroes— V G O , door het VGO  
m et 1 punt gewonnen, zal m oeten herspeeld  
worden, daar Kangoeroes een k lach t neerleg­
de tegen de arb itrag e  en deze aanvaard werd.
le NATIO N!ALE AFDELING A
E c la ir —  O ntspanning 2
V ilvo o rd e  —  V o rs t 1
K o r tr i jk  —  L y ra  2
Lackbors —  ASO 1
D arin g  —  Anciens 13 1
P inguins —  SCK 2
NATIONALE RESERVEN
E c la ir —  O ntspanning 2
V ilvo orde  —  V o rs t 2
K o r tr i jk  —  L y ra  1
Lackbors —  ASO 1
D arin g  —  Anciens 13 1
Pinguins —  SCK 1
NATIONALE PROMOTIE A
M oeskroen —  S phynx 2
Kangoeroes —  Ghent 1
VG O  —  O n tw ikk e lin g  1
D oo rn ik  —  P éruw elz 2
A m icale —  Ronse 1
W ilr i jk  —  W il ly ’s 1
Ile PROVINCIALE
K n o kke  —  D ynam o 2
O lbak —  Herm es 2
lep er —  B lankenberge 2
Rust Roest —  Izegem  1
Sparta —  W ik in g  I
AANTREKKELIJKE
LIEFHEBBERSKAMPEN
De Oostendse lie fhebbers ook hebben zich  
A j  deze eerste w ed strijd en  van een nieuw of- 
.ic icel seizoen f l in k  u it de slag getrokken. 
,'incke is een goed bokser m et technische ga- 
en doch h ij is ook bang.
Vervaecke— Devestel was een w ed strijd  tu s ­
sen twee n ieuw bakken boksers. Veel gaven ze 
ie t te zien. Ook b ij Vervaecke stelde we een 
gebrek aan moed vast.
D ep oorter verraste zeer aangenaam  en to on­
de zich ín  z ijn  kam p tegen V andevoorde vo l­
ledig meester. Een jongen die het ver kan  
>rengen zo h ij het ernstig  m eent.
Deschepper deed het m ind er goed en was 
. ffe n a f bang. In  de tweede ronde g ing h ij b i j-  
I er u it, doch de gong redde hem. De derde 
nide was tre u rig  en de Oostendenaar zal 
peten leren op de tanden b ijten .
Doom sloot de reeks m et een nederlaag. W e  
hebben de in d ru k  dat Doom  b l i j f t  hangen.
H i j  kan veel beter, doch m oet voora l z ijn  
slagen leren  voorbereiden.
EEN FAMEUS TRIO
B ernard  won van een s traa t tegen Frans  
Beck, die op niets anders beroep kon doen dan 
z ijn  b ijn a  legendarische moed. D a a ru it mag 
men echter n ie t beslu iten, dat B ernard  zo ­
m aar de o verw inn ing  voor te  p lukken  heeft 
gekregen. Neen, B ernard had vooreerst zes 
harde ronden te d o orb ijten . D aarb ij was h ij 
n ie t zo n a ïe f de zaken lic h tz in n ig  op te  va t­
ten, zodat B ernard  er w e rk e lijk  een oefen­
kam p van fo rm a a t van m aakte, die hem voor 
z ijn  volgende kam pen een flin k e  dosis z e lf­
vertrouw en zal schenken.
M et deze overw in n in g  h eeft B ernard  bewe­
zen u it het goede hout gesneden te  z ijn . W ij ,  
en zovele anderen, w erden gedwongen ons 
standpunt te  herzien  en we m oeten bekennen  
dat B ernard  ons vo lle  ve rtrou w en  geeft voor 
de toekom st.
R . Vanhaverbeke deed een n ie t m ind er sen­
sationeel beroepsdebuut. O n m id d e llijk  lag op 
het w erk  van V anhaverbeke de stem pel van 
die onloochenbare klas. In  de eerste ronde  
nerveus doch in  de tweede die nerveus ite it de 
baas, goed w erkend m et tik je s  van rechts en 
lin ks , gepast o n tw ijk en , p rachtig  in  counter  
opvangend.
De r in g ra t A d an t w erkte  in  de 4e ronde ge­
w eld ig  naar de m aag en bewees een zeer har­
de tegenstrever te  z ijn . V anhaverbeke moest 
toen reeds beginnen afrekenen m et z ijn  erg­
ste v ija n d  : de afstand. M a ar naast de vele 
goede gaven bleek V anhaverbeke ten slotte  
ook moed te  bezitten , moed om het ergste te  
d o orb ijten . A dant greep ook naar z ijn  enige 
m iddel : de harde slag.
A dant keek n ie t erg nauw, m aar V an h ave r­
beke hield hem to t het einde van zich a f en 
won ten slo tte  m et b rio  deze kam p na drie  
ja ren  in a c tiv ite it.
W e hebben in  V anhaverbeke een compleet 
bokser gevonden en, eens de afstand in  de be­
nen, menen we dat Oostende en vader Theo  
m e tte rtijd  in  R obert een kam pioen zullen  
mogen begroeten.
V oor de derde tr io m f van deze avond zorg­
de M atto n . In  de eerste ronde reeds ga f M a t­
ton b l ijk  van ze lfvertrou w en  en kunde. De ge­
routineerde Baeckelandt slaagde e r geenszins 
in  hem  te  im poneren en M atto n  h ie ld  kordaat 
het in it ia t ie f . T o t de v ijfd e  ronde verliep  de 
kam p zeer verdeeld. In  round 5 liep  M atton  
beprtelings op een lin kse en een rechtse, 
doch Baeckelandt was op z ijn  beurt g eraakt on­
der het lin k e r  oog. In  de laatste ronden w ie r­
pen beide boksers alles in  de weegschaal. E r  
kwam en enkele geweldige slagenwisselingen  
w aarin  M atto n  het laatste w oord had en Bae­
ckelandt in  m oeilijkheden  bracht. M atton  
w o rd t p u ntenw in naar uitgeroepen, w aar w ij 
m eenden dat z ijn  overw ich t toch n ie t u itd ru k ­
k e lijk  genoeg was geweest om B aeckelandt een 
m atch-nul te  ontnem en.
M aar, daarom  ging het tenslo tte  n ie t. M a t­
ton heeft de grootste sceptiekers overtu igd
van z ijn  u itzo n d e rlijk e  gaven. W e  hebben  
hem geen ogenblik  in  m oeilijkheden  gezien en 
m et zo’n gem ak heeft h ij die zes ronden door­
beten. In  M a tto n  steekt s to f voor een groot 
bokser en we geloven vast, dat M a tto n  beslist 
die weg op w il.
N a deze avond lig t het voor de hand , dat 
de Oostendse boksliefhebers in  hun nopjes  
z ijn , nu die d rie  jongens zo f l in k  de deur van  
de beroepsklasse hebben ingebeukt. Gans  
Oostende wenst hen het beste en... vo lhouden, 
jongens !
H ie r  volgen de technische u itslagen. A lle  
w edstrijden  werden op punten gewonnen.
Liefhebbers 3 x 3 :
V IN C K E  (60 kgr., Oostende) w in t van So­
mers (60 kgr., B rugge).
V E R V A E C K E  (60 kgr., Oostende) w in t van  
Devestel (60 kgr.. Brugge)
D E P O O R T E R  (74 kgr., Oostende) w in t van  
Vandevoorde (74 kgr., Brugge)
B A E R T  (62 kgr., B rugge) w in t van D e­
schepper (62 kgr., O ostende).
V A N D E R G IN S T E  (58 kgr.. K o r t r i jk )  w in t  
van Doom (58 kgr., Oostende).
Beroepskam pen 6 x 3  m in. :
B E R N A R D  (88 kgr., Oostende) w in t van F r . 
Beek (94 kgr., ’s G rave n b rak e l).
V A N H A V E R B E K E , (66 kgr. Oostende) w in t  
van A dant 66 kgr. ’s G arvenbrakel.
M A T T O N  54 kgr., Oostende) w in t van Bae- 
ckSlandt (54 kgr., K o r t r i jk ) .  H r
Oefencross bij 
Hermes
DE AFSTAND WERD RUBBEN FATAAL
De derde oefencross op Herm es bevestigde  
de vorige successen. B ij de scholieren be leef- 
dein we een spannend duel tussen Dekeers- 
g ie ter en Vergaerde. Eerstgenoem de putte  
door onverw achte spurtjes en daaropvolgende  
vertrag ingen z ijn  m ededinger zodanig u it, dat 
Vergaerde, op het einde leeggelopen, nog 
moest zw ichten voor de krachtige e indspurt 
van een regelm atige, krach tig e  Rosseel. B ij dé 
jun iors-sen iors keek men met spanning u it  
naar de tw e es trijd  Deschacht-Rubben. Beiden  
wonnen to t op heden hun koers, doch over de 
langere afstand van 6.800 m eter verw achtte  
men een revanche van Deschacht. Zo is het 
ook u itgevallen. Rubbens krachten  w erden le t ­
te r l i jk  gesloopt b ij iedere 100 m eter en op het 
einde perste Deschacht een zo scherpe spurt 
u it de ku iten , dat Rubben eervo l bezweek. 
V erm e ire  eindigde schitterend ais eerste ju ­
n io r  op de 3e plaats.
Zondag w o rd t er n ie t gelopen, doch gew an­
deld en volgende Zondag trekken  de crossers 
dan in  massa en m et popelend h a rt naar 
Brussel voor de grote volksveld loop.
H ie r  volgen dan de technische uitslagen :
M IN IE M E N  (10 D E E L N E M E R S ) ;
1. R Y C K E W A E R T , 600 m. in  1 m in . 48 sec.; 
2. V erm eersch; 3. Boydens; 4. V erb ek e; 5. 
R eunbrouck; 6. F ie rs ; 7. K n o ckaert; 8. Jan- 
seune; 9. K nockaert A.
K A D E T T E N  (17 D E E L N E M E R S ) :
1. GOES, de 1200 m eter in  3 m in. 32 sec.; 2. 
R yckaseys; 3. Jongbloet; 4. C orne lis ; 5. K ou- 
venagheid; 6. K em p ; 7. K e rg e r; 8. H u ys; 9. 
Latem an; 10. D erycker.
S C H O L IE R E N  (19 D E E L N E M E R S ) :
1. D E K E E R S G IE T E R  (H erm es), 3500 m eter  
in 10 m in . 56 sec.; 2. Rosseel op 30 m ete r; 3. 
V ergaerde; 4. F a lin ;  5. C ornelis; 6. N ie r in c k ;  
7. S ervais; 8. B rys; 9. M ever; 10 P incket.
S E N IO R S  —  JU N IO R S  (24 D E E L N E M E R S ) ;
1. D E S C H A C H T  (O B ) 6800 m e te r  in  21 m in . 
18 sec.; 2. Rubben (H erm es) op 80 m eter; 3. 
V erm eire  (H e rm e s ); eerste ju n io r ; 4. V e r-  
fa il l ie  (G a n to ise ); 5. D elanghe (H e rm e s ); 6. 
Roose (R C B ) ; 7. K esteloot (H e rm e s ); 8. F iers  
9. D eruw e; 10. D ecraem er; 11. S teenacker; 12. 
B eniest; 13. C orne lis ; 14. D egryse; 15. Fo n- 
teyne; 16 Coenye; 17. S tae len; 18. B ulens; 19. 
D egryse; 20. H in tje n s ; 21. H a le w ijck .
Lips deed een schitterend 
heroptreden in eigen midden
W e in ig  belangstelling en d it is s p ijtig  te 
noemen.
T e r gelegenheid van deze jongste avond, 
bracht M arcel L ips de bevestiging, dat h ij op­
nieuw op weg is z ijn  vroegere plaats in  te  ne­
men. Lips bracht m eteen de bevestiging dat 
h ij z ijn  ze lfvertro u w en  ho oft terugggewon- 
nen en Zaterdag II .  slechts gehandicapeerd  
werd door de wonde in  z ijn  neus, ten gevolge 
van de kle ine geneeskundige tussenkom st, die 
h ij in  de jongste weken onderging.
DE TECHNISCHE UITSLAGEN
De kundige Georges verdiende w el beter 
dan een puntennederlaag tegen een hard  k lo p ­
pende F lo ra l (B rug ge).
Tegen een in  fo rm e verkerende Lauren t kon 
de ta k tie k  hoog houden, om  tenslo tte  in  de 
Vande V elde (Ize g em ), slechts een verdedigen- 
derde rond voor de fa ta le  tie n  n aar het v i l t  
te  w orden gestuurd.
Cooremans (G e n t), dwong H o s tijn  to t op­
gave in  de derde ronde, nadat h ij tw eem aal 
naar het v i l t  was gestuurd.
Een vorderende De Fauw  vond in  de k u n d i­
ger Van H o u tte  (Izegem ) een m o e ilijk e  tegen­
strever, d ie  echter m et een n ip te  nederlaag  
moest genoegen nemen.
N a een u iterste  spannende kam p, w aarin  
B ultynck  zich de kundigste toonde, w erd de 
kustjongen verd iend pu ntenw in naar op P ar- 
m en tier (B rug ge).
B E R O E P S K A M P  8 x 3  m in . :
M arcel Lips (68 kg r., B lankenberge) behaalt 
een schitterende punteno verw inn ing  op R o ­
m ain (68,5 kgr., G en t).
De G entenaar R om ain , die de plaats van de 
gekwetste T h io  u it Izegem  had ingenom en, gaf 
aan Lips een zeer ve rd ien s te lijke  rep liek . B e i­
de boksers brachten ons een spannende en 
hoogstaande kam p, w a a ru it L ips tens lo tte  ais 
verdiende overw inn aar is getreden.
Lips weet in  de eerste ronde z ijn  tegenstre­
ver driem aal naar het v i l t  te  sturen. De gong 
k lin k t  echter w anneer de scheidsrechter to t 
zeven heeft geteld.
De tweede ronde w ord t door Lips even ko r­
daat ingezet en h ij kan R om ain  opnieuw  voor 
acht naar het v i l t  sturen, opnieuw  op een 
rech ter op de k in . R om ain  v a lt  op z ijn  beurt 
aan, m aar z ijn  slagen kom en doorgaans in  de 
handschoenen terecht. De volgende h ern em in ­
gen b l i j f t  Lips het in it ia t ie f  houden. In  de 
vierde ronde gaat R om ain  opnieuw  n a ar het 
v ilt . H i j  b i j t  echter rap  door en doet zich op 
z ijn  beurt gelden. T ijd en s  de v ijfd e  ronde  
heeft L ips las t van een gekw etste neus, m aar  
behoudt to t de gong het in it ia t ie f . De laatste  
hernem ingen verlopen in  he t voordeel van  
R om ain , die verschillende rake rech ter hoek- 
slagen kan plaatsen, zonder echter de p u nten ­
o verw inn ing  van Lips in  gevaar te brengen.
BESTUUR DER DOMEINEN
Belangrijke veiling  
door soumissies
van : PERSONENAUTO AUSTIN
1946, MACHINES, MATERIALEN EN 
TALRIJKE VOORWERPEN VAN ALLE 
AARD, VOORTKOMENDE VAN DE 
DIENSTEN VAN HET ZEEWEZEN TE 
OOSTENDE, waaronder :
Boorm achine Dem ster- Moor, gro te  
d raa ibank Z im m erm an, te leg ra fen  Chad- 
burn , zware bronzen schroeven, grote 
en k le ine kompassen, veel e lek trisch  m a­
te r ia a l van a lle  aard, 9 grote hou ten  red­
dingsboten, ku rken  reddingsgordels, vod­
den, touw w erk, be lang rijke  lo ten  schroot, 
a fva l van versch illende aard.
A lles verdeeld in  79 lo ten, w aarvan de 
volledige catalogus zal opgezonden w or­
den m its  aanvraag g e rich t to t  d h r  O n t­
vanger der D om einen tè  Oostende, C h ri­
s tinas traa t, 113.
De soumissies m oeten vóór 15 Decem­
ber 1950 ingediend worden. (574)
Supportersclub K V G O
“ £ e &  f o y e u x  
Suppattew”
Op Zaterdag 25 N ovem ber aanstaande grote  
m aandelijkse w h is t-d rive  voor a lle  leden in  
het lo kaa l C afé Roger, b ij R. Loones, 17, St 
Sebastiaanstraat. A anvang te  20 uur.
Supporters, allen op post, éen gezellige  
avond in  het verschiet !
WIE WIL WAT ?
—  Goede okkasie K IN D E R W A G E N  T E  KO O P  
G E V R A A G D . Aanbied ingen richten  aan bureel 
blad. (552)
TE HUUR
H A N D E L S H U IS  m et in r ijp o o rt, d ienstig voor 
elke handel, gelegen en te bevragen : 
D um arey C am ille , T ijd o k s tra a t, 14, Zeebrugge.
(572)
—  T E  H U U R  : G R O O T P A K H U IS , Stock-
ho lm straat, 51. Z ich wenden : S tockholm str., 
33. A lle  dagen te  bezichtigen. (545)
—  T E  H U U R  G E V R A A G D  : Tw eew oonst v i l ­
la m et garage voor 2 au to ’s in  de om geving  
van Oostende. L ie fs t Bredene o f R avers ijde . 
S chrijven  bureel blad n r  553 (553)
—  W IE  V E R K O O P T  E E N  G O ED  K IN D E R -
R IJ W IE L  ? (voor jongen van 3-4 ja a r ) .  A a n ­
biedingen bureel blad. (554)
—  O K K A S IE  A U T O  T E  K O O P , S tandard  
C om m ercial. In lich tin g en  b ij : N .V . H o u tim - 
port, voorheen S nauw aert, Sas-Slykens. (544)
Notariële Aankondigingen
Studie van de N ota ris  
J. GHYOOT
te Oostende 
St. P etersburgstraa t, 47 (te l. 715.88)
TO EW IJZ IN G
Op W OENSDAG 29 NOVEMBER 1950,
te 15 u. te r  herberg «Prins Boudew ijn», 
St. Sebastiaanstr., 22. te Oostende, van:
STAD OOSTENDE
KOOP I.
Bouwgrond
m et 6 m. aan de E lisabe th laan  (op 17,40 
m . van de hoek der Honoré B orgers tr.) 
g roo t 251m2.
slechts IN G ES TELD  : 40.000 F r. 
KOOP I I .
Bouwgrond
m et 6 m. aan de E lisabe th laan  (op 6m. 
van voorgaande) groot 234m2.
slechts IN G ESTELD  : 40.000 Fr. 
Voor de voornoemde percelen kan  van 
h e t S tadsbestuur toe la tin g  bekomen w or­
den op de ro o il i jn ,  (dus geen a c h te ru it­
bouw).
KOO P I I I .
Bouwgrond
m et 7,55 m. aan de R ie ts tra a t en 17,70 m. 
aan de H avers träa t, vorm ende de hoek 
ra n  beide s tra ten , groot 144,20m2.
slechts IN G ESTELD  : 33.000 Fr. 
O n m id d e llijk  beschikbaar. P lan  en na ­
dere in lic h tin g e n  ten kan to re  van  voor­
noemde no ta ris . (577)
S tudie van N otaris  
MAURICE QUAGHEBEUR
te Oostende, Leopoldlaan, 10 
O p D IN SD AG  5 DECEMBER 1950, om 
15 u. te r gehoorzaal van he t Vredegerecht 
van h e t K a n to n  Oostende, Canadaplein 
te Oostende.
INSTEL MET 1/2 % PREM IE VAN 
STAD OOSTENDE 
S C H O O N
Renteniershuis
Peter B eno its traa t, 53 
O pperv lakte  94 m2 28 dm2 
GANS V R IJ  VAN G E B R U IK . < 
W ater-gas-e lectric ite it. 
BEZOEKDAGEN : M aandagen en Don­
derdagen van 14 to t 16 uur.
Voor alle nadere in lic h tin g e n  zie plak­
brieven o f z ich wonden te r s tud ie . (575)
S tudie van N ota ris  
M. SEBRECHTS
te Oostende, 35, K . Janssenslaan
U ITTER H AN D  TE KOOP 
STAD OOSTENDE 
G ER IEVIG
W oonhuis
12, B lauw kastee ls traa t, groot 78 v.m. Mo­
de rn  en nieuwgebouwd.
Bezoek : D ins- en Donderdagen, van  2 
to t  4 uur.
P lan  en in lic h tin g e n  te r  studie.
(576)
S tudie van meester 
PIERRE DENIS,
doctor in  de rechten, 
n o ta ris  te N ieuw poort
Op D IN SD AG  5 DECEMBER 1950, om 
3 u u r ’s nam iddags in  de café «CHIEN 
VERT» b ij de Weduwe Jerome V anhou tte  
te M iddelkerke,
TOESLAG 
GEMEENTE M ID D E LKE R KE
(W ijk  Crocodile)
EEN G E R IE FLIJK
Studie van  de N ota ris  
A. LACOURT
te OOSTENDE ‘
Op D INSDAG  28 NOVEMBER 1950. om 
3 uu r nam iddag in  h e t Café «Prins Bou- 
dew ijn», St. Sebastiaanstraat, 22, te 
Oostende.
Toeslag van  :
GEMEENTE STENE
TWEE NIEUW GEBOUW DE EN 
G E R IE FELIJK E
W oonhuizen
gelegen S tockellaan, 100/c en 100/d, voor- 
hoofdende Rond Punt, gekadastreerd sek- 
tie  n r  269/x, groot 90 m2 90 dm2 en nr 
269/y, groot 135 m2 36 dm2.
G e lijkv loe rs  e nverdiep vorm ende twee 
onderscheide lijke  appartem enten.
IN  GESTELD : L o t 1 : 165.000 frs 
L o t 2 : 165.000 frs 
Voorzien van e le c tr ic ite it en waterlei­
d ing  m et pomp.
E lk  hu is  ve rhuu rd  m its  geschreven 
p a ch t m its  1.250 frs  per m aand.
Te bezichtigen : D insdag en V rijdag­
nam iddag  van  2 to t  4 u.
V e rm inde ring  van  reg istratierechten 
voor eerste aankoop.
Voor nadere in lic h tin g e n  zich wenden 
te r studie yan de verkopende no ta ris  Ka­
re i Janssenslaan, 31, Oostende. (tél. 
723.29). (564)
S tudie van  de N ota ris  
A. LACOURT 
te OOSTENDE 
Op D INSDAG  28 NOVEMBER 1950. om 
3 uu r nam iddag in  h e t C a t5 «Prins Bou- 
dew ijn», St. Sebastiaanstraat, 22, te 
Oostende.
Toeslag van  :
GEMEENTE BREDENE 
SCHOON EN W ELGELEGEN
W oonhuis
W oonhuis
MET HOF,
HOEK ROGIERLAAN EN DUINENW EG
G roo t 1 a. 82 ca.
Gelegen b ij de zee en b ijzonder goed 
gesch ikt voor onde rve rhu ring  ín  h e t sei­
zoen.
O N M ID D E LL IJK  V R IJ  VAN G EBR U IK .
Te bezichtigen de M aandag, Woensdag 
en V rijd a g  van 10 to t  12 uu r en van 2 to t 
5 uur. V oor sleutels z ich  wenden b ij de 
weduwe Louis B lom m e, Duinenweg, Cro­
codile—M iddelkerke.
GEWONE VOORW AARDEN.
S lechts IN G ESTELD  : 180.000 fr .
Voor a lle  verdere in lic h tin g e n  zich 
wenden te r  s tud ie  van  voornoemde n o ta ­
ris, P. DENIS, K o ks tra a t, 9 te N ieuw- 
poort. (578)
S tud ie  van  N otaris  
M AURICE QUAGHEBEUR
Leopoldlaan, 10, te Oostende
Op D INSDAG  28 NOVEM BER 1950, om 
15 u. in  h e t lokaa l «Prins Boudewijn», 
St. Sebastiaanstraat, 22, te Oostende. 
INSTEL MET 1/2 % PREM IE VAN : 
GEMEENTE BREDENE
KOOP I :
W ELGELEGEN PERCEEL
Bouwgrond
Renbaanlaan.
Voorgevel 13.60 m.
O ppervlakte 670 m2 96 dm2.
KOOP I I  :
W ELGELEGEN PERCEEL
Bouwgrond
R enbaanlaan.
Voorgevel 13.60 m.
O pperv lakte  699 m2 04 dm2.
V R IJ  VAN G E B R U IK .
Voor alle in lic h tin g e n  zie p lakbrieven  
o f z ich wenden te r  studie. (568)
S tud ie  van N otaris  
MAURICE QUAGHEBEUR
Leopoldlaan, 10, te Oostende
Op D IN SD AG  28 NOVEMBER 1950, om 
15 u. in  h e t lokaa l «Prins Boudewijn», 
St. Sebastiaanstraat, 22, te Oostende. 
INSTEL MET 1/2 % PREMIE VAN : 
STAD OOSTENDE 
GROOT
Burgershuis
MET POORT
C irke ls traa t, 13 
O ppervlakte  129.74 m2.
W ater, gas, e le c tric ite it. 
G ELIJKVLO ER S V R IJ  VAN G E B R U IK , 
le  en 2e verdiep ve rhuu rd  zonder pa ch t 
m its  800 F r. per m aand ieder.
Bezoek : Maandagen en Donderdagen 
van 2 to t 4 uur.
A lle  nadere in lic h tin g e n  te r studie.
(567)
gelegen D u inenstraa t, 16, gekadastreerd 
sektie C n r  625 o/2, groot 286 m2 40 dm2.
Voor in de ling  : zie aanp lakbrie f.
IN G E STELD  : 125.000 frs
Voorzien van  e le c tric ite it, regen-, pomp­
en stadswater.
O N M ID D E LL IJK  BESC HIKBAAR  NA 
TOESLAG.
Te bezichtigen : M aandag; Dinsdag; 
Woensdag en D onderdag van 2 to t 4 u. 
Z ich  wenden D u inens traa t 14 o f 18.
V e rm inde ring  van registratierechten 
voor eerste aankoop.
Voor nadere in lic h tin g e n  zich wenden 
te r  studie van de verkopende nota ris  Ka­
re i Janssenslaan, 31, Oostende, (teI. 
723.29). (565)
S tudie van de N otaris  
A. LACOURT 
te OOSTENDE 
Op D INSDAG  28 NOVEMBER 1950 om 
3 uu r nam iddag in  h e t Café «Prins Bou 
dew ijn», St. Sebastiaanstraat, 22, te 
Oostende.
Toeslag van  :
GEMEENTE KLEM SKERKE 
SCHOON EN WELGELEGEN
W oonhuis
Vosseslag (s tra a t) , gekadastreerd sektie 
D  n r  297 c/2, g roo t 145 m2.
G e lijkv loe rs  en verd iep vorm en twee 
onderscheide lijke  appartem enten.
Voorzien van e le c tr ic ite it en pompwa- 
t/6T
IN G ESTELD  : 97.000 frs
BESC H IKB AAR  : 1 m aand na de toe­
slag.
Te bezichtigen : D insdag en Donder- 
dagnam iddag van 2 to t  4 uur.
V e rm inde ring  van registratierechten 
voor eerste aankoop.
Voor nadere in lic h tin g e n  zich wenden 
te r s tud ie  van de werkende notaris K. 
Janssenslaan, 31, Oostende, (te l. 723.29).
(563)
S tudie van de N otaris  
A. LACOURT 
te OOSTENDE 
Op D INSDAG  28 NOVEMBER 1950. om 
3 u u r nam iddag in  h e t Café «Prins Bou­
dew ijn», St. Sebastiaanstraat, 22, te 
Oostende.
Toeslag van :
STAD OOSTENDE 
SCHOON EN WELGELEGEN
W oonhuis
gelegen B lauw  K astee lstraa t, 14, geka­
dastreerd sektie A n r  35 L /2  groot 78 m2.
Voor de in d e lin g  : zie plakbrieven.
IN G ESTELD  : 215.000 frs
Voorzien van w ater, gas en electricite it.
O N M ID D E LL IJK  BESCHIKBAAR NA 
TOESLAG.
Voor h e t bezichtigen zich wenden ter 
studie van de verkopende notaris.
Voor nadere in lic h tin g e n  zich wenden 
te rs tud ie  van de werkende notaris  K 
Janssenslaan, 31, Oostende, (te l. 723.29).
i (562)
Bouwgronden
T E  KOOP
voor burgershuizen en cottagen. Loten van  
110 to t 1000 m2., gelegen tussen de F rère  O r ­
banstraat, S tu ivers traa t en toekom stige au to ­
strade. In lich tin g en  Z ag erij Snauw aert, Sas- 
Slykens, Oostende. (533)
GEVRAAGD 
AGENT TE OOSTENDE
voor verkoop M A Z O U T  b ij K ustv isserij. 
S chrijven  bureel blad n r  573 (573)
Studie van  N otaris  
M AURICE QUAGHEBEUR
Leopoldlaan, 10, te Oostende
Op D IN SD AG  28 NOVEMBER 1950, om 
15 u. in  h e t lokaa l «Prins Boudew ijn», 
St. Sebastiaanstraat, 22, te Oostende. 
INSTEL MET 1/2 % PREM IE VAN : 
SCHOON
Renteniershuis
Velodroom straat, 18 
O ppervlakte  55 m2.
V R IJ  VAN G EBR U IK .
W ater, gas, e le c tric ite it.
Inge rich te  badkam er m et bad. 
Bezoekdagen : D insdag en V rijdagen  
van 2 to t  4 uur.
A lle  nadere in lic h tin g e n  te r studie.
(566)
ELDERS GEEN GELD ??
— W ij hebben nog ' —
9 0  M I L L I O E N
te p laatsen vóór 
N ieuw jaa r in  le ,
HYPOTHEEK
op alle eigendommen zowel 
van  U ais van derden, ais 
borg. Ook om te bouwen en 
hu is te kopen... E erlijke  
rech tz inn ige  voorwaarden, 
te rugbe ta ling  naa r keuze 
—  L A A G S T E  INTEREST 
N O O IT KOSTEN OP VOORHAND
W.H.B. ÀNTVERPIA
98, Lange Lozanastraat, 98 
♦ ♦  A n t w e r p e n
BRUGGE : ♦ ♦
9, W IJNGAARDSTRAAT, 9
Woensdag : 10.30 to t 4 uur.
(558)
